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Война, — это травматическая опи-
дем1я, — сказалъ я, и это не одна 
только фраза , не одно сравнение. 
Сотрага1зоп п'езг раз пйзоп,— это 
я знаю. И я не сравниваю, а прямо 





Ье8 аипа1ез <1е ГЬЫои ' е не зопк ^ и ё г е 
(ще 1е гёсН йе зек ёгш^таИопз , с1е зез 
п п т щ г а Н о ш з , с!е вез пс1' .1]та1етеп1з. 
ВеНШоп. 
Огсутств1е твердо установившихся взглядовъ на причины воз-
никновешя повальныхъ болезнен въ вид* нандемш дало намъ по-
водъ обратиться къ изучение исторш повальныхъ бол'Ьзней, въ 
надежд* на то, что именно въ исторш, быть можетъ, скорее удастся 
найти руководящую нить, на чемъ въ особенности настаивалъ столь 
компетентный изсл'Ьдователь, какъ Нескег. 
Однако, нервыя же наши попытки разобраться въ обширяомъ 
матер1ал 'Ь натолкнули насъ на значительное р а з н о о б р а з 1 е точекъ 
з р й т я различныхъ авторопъ и привели насъ къ заключению, что 
сколько нибудь верный взглядъ на историчесмя собыпя мы можемъ 
получить только уяснивши себт. главный отправной пунктъ нашихъ 
пзсл1>доватй. 
Кг. счастш, современное состоянье учешя о заразныхъ болт.з-
пяхъ, благода]>я бактершлопи, настолько подвинулось впередъ, 
что даетъ возможность, съ одной стороны, разобраться въ много-
чнеленныхъ иротпвор'Ьчгяхъ эиидемшлоговъ, а съ другой—соста­
вить бол'Г.е или мен'Ье приблизительно вт.рное иредставлеше о глав-
п'Ьйшпх'ь факторахъ, способствующих'!. появлешю оипдемш, охва-
тывавпшхъ нер'Ьдко цт.лыя страны. 
При нашихъ изслт.довашяхь оказалось, что связь между вои­
нами и пандемиями, отмеченная больпшнствомъ современниковъ и 
нсториковъ,—не случайная; что эти два нсторичесюя явлешя т4сно 
и рококымъ образомъ связаны между собой, и этимъ объясняется по-
явлеше пан м'мш вътакъ называемым иереходныя исторически эпохи. 
1* 
Въ иашпхъ иопыткахъ блпже уяснить себе сущность ЭТОЙ СВЯЗИ, 
мы пришли къ заключенш, что связь эта наиболее обстоятельно 
анализирована Н. II. Нпрогонымъ; взгляды и выводы иокойнаго 
начали слагаться еще во время его профессорской деятельности 
въ стт.нахъ ниньшняго Юрьевскаго Университета и окончательно 
установились въ течение Севастопольской камианш и слГ.довавшихъ 
за ней пяти нос.гвдцпхъ войнъ, нрп томъ выводы эти находятся 
въ полномъ согласш съ результатами, добытыми бактерюлопен. 
Эти взгляды Пирогова и положены нами въ основу нашего опыта. 
Въ 1864 году, въ своихъ „Огшики^е <1ег Кпе^всЫгиг^е" , 
изданныхъ въ Дрездене *), Пироговъ высказалъ главную мысль, не­
устанно проводимую имъ въ течеше всей последующей деятель­
ности, — что эпидемш нспыхиваютъ съ неудержимой силой, какъ 
только забынаютъ, что главнейшей предупредительной мерой слу­
жить—-пзолироваше и разс'Ьян^е болышхъ. Съ тьхъ поръ про­
шло уже 30 л'Ьтъ, наши знашя природы заразныхъ болезней, 
благодаря бактершлогш,—достигли, въ столь коротки!, относи­
тельно, промежутокъ, такой полноты и отчетливости, какая далеко 
превзошла самыя см'Ьлыя мечты и о ж и д а и 1 я . . . Теперь, въ то время, 
какъ мы пишемъ эти строки, пстекаетъ уже 1804 годъ. Не слнш-
комъ ли мы запоздали, даже пъ историческомъ обзоре, повторяя 
взгляды и положенш Пирогова, сд'Ьлавипеся общимъ мьстомъ? 
Пусть отв'Ьтомъ иа это замьчаше иослужатъ 2 факта. Въ 1887 году, 
на второмъ Пщюювгкомь сън,зд>ъ врачей въ Москв!;, д-ръ Вертен-
сонъ дьлалъ въ секцш гшчены докладъ: „Госпитальная гипена въ 
связи съ нопросомъ о профилактики инфекцюнныхъ заболЬваши", 
въ которомъ докладчикъ напомнилъ секщн основный требовашя 
Пирогова и привелъ литературу. Сущность своего сообщетя авторъ 
изложнлъ въ девяти ноложешяхъ, изъ которыхъ шестое положе-
И1е таково: 
6. Признать болезни: дифтерптъ у взрослыхъ, саиъ, бГ,шеп-
ство, натуральную оспу, рожу, тифъ сыинои и возвратный, тубер-
кулезъ и септическая хирургически забол'Ьван1я, за заболшчамя, 
требующая, подъ страхом), законной отвн.тственыооии, индиви­
дуальной изо.ищ'ш больныхъ. 
Это шестое иоложеше, очевидно, есть не что иное, какъ основной 
выводъ Пирогова изъ всей его многолетней деятельности. И, тЬмъ 
не меиее, въ Трудахъ СъЬзда мы читаемъ (Т . I, Москва, 1887 г ): 
' ) Русское издан'ю вышло въ глг .дующсмь, 1Ы>5 г. 
„Сообщсгне I. В. Бертенсона вызвало возражеше л п т ь со сто­
роны П. С. Евст.енки, который заме.тилъ, что 6-ое ноложеше ре­
ферента не можетъ быть принято, такъ какъ земсюя больницы не 
удовлетворяют требовашю индивидуальной пзолкцш и врачамъ 
пришлось бы, подъ страхомъ законной ответственности, отказы­
вать въ щнемт. заразнымъ больнымъ". О необходимости же стре­
миться къ тому, чтобы поставить больницы въ так1я услои1я, чтобы 
этотъ „страхъ законной ответственности" пагалъ самъ собою,— 
къ сожалпшю, ни слова. А каково зпачешс этого злополучнаго 
шестаго пункта, который „не можетъ быть принята"—т. е. дру­
гими словами, осповнаго требовашя Пирогова, можно судить по 
следующимъ заключительными словамъ отчета Е Коих: „Триста 
случаенъ дифтерш, лпмснныхь противодифшсрнпшою сывороткою,— 
Е. 11ои>\ 7,. МагИп п А. СкаШои, 1*94 г." *). 
„Читатель этой работы, безъ сомнеш'я. будетъ нораженъ боль-
шимъ числомъ осложнены, замеченных!, у нашихъ дифтеритныхъ 
детей **) . 
Въ ней такъ много говорится о кори, скарлатине, бронхоинев-
моши, что онъ пме.етъ полное осповаше думать, что мы действо­
вали не въ с п е ц 1 а л ь н о м ъ отделенш для дпфтеритныхъ больныхъ, 
но въ общихъ палатахъ для всг.хъ заразныхъ болезней. Къ не­
счастью, совершенно справедливо, что нашъ дифтеритный павпльонъ 
отчасти иредставляетъ место, где встречаются другъ съ другомъ 
почти все забол'ввашя де.тей, а это, всятй признаешь, нельзя счи­
тать благоирип'нымъ услош'емъ для лечения. Несмотря на это, по­
лученные нами результаты столь не похожи на гЬ , которые получа­
лись раньше, что лучпйй способъ сделать окончательное заклю-
чеше—это привести пхъ еще разъ. 
300 дЬтей, страдавшихъ несомпениымъ днфтеритомъ и лечен-
ныхъ сывороткою, дали смертность въ 26",,,, вм'Г.сто обычныхъ 5 0 % . 
Ъ1отно ли добиться еще лучшаю? Мы убгъждены, что это 
возможно; но такое улучшенге будешь зависима, не огнь какою-
нибудь лп,карства, а явится посл)ьдст>псмъ улучшения въ устрой-
*) Т п п з сеп1з саз <1е сПрЫёпе 1гаИёз раг з е п п п апИаЧрЫёпгцш, Аппа1ез 
' ' е П п в 1 1 Ц 1 [ РазЬеиг, 1894 , Л» 9 8ер1ст1)ге . 
" ) 33 случаи корн, 13 — с к а р л а т и н ы , 6 — т у б е р к у л е з а , 3 — к о к л ю ш а . 3 — вари-
целлы , 3 9 - б р о н х о п н е в м о н и й ; 33 —днфтерика, ваболт.випе к о р ы о , дали 6 смерт ­
ных! , исходовт, : у 15 и.чъ п и х ъ , которымъ была едт.лана т р а х е о т о м ш , у 4 
была «орь одновременно ст. дн»тер1ой (2 у м е р л о ) , а у 11 она появилась поелт. 
удалено! канюли (1 смерть) . 
степ отдгьленгй въ больтщахь, хотя мы очень опасаемся, что для 
атою потребуется еще больше времени^ >тмъ сколько было нужно 
для открытгя лпчснгя сывороткою. 
Я. не исполню своего долга, если не укажу на очень дурную 
организацию отд'Ьленш для дифтеритныхъ больныхъ въ нарижскихъ 
больницахъ. Благодаря достойной еожал"Ьшя системе передвижешя, 
въ дифтерптномъ павильоне врачъ меняется каждые три месяца, 
а старине врачи также поочередно получаютъ его въ свое зав'Ь-
дываше. Для того, чтобы больничное отделеше велось хорошо, 
нужно, чтобы дифтеритное отделеше оставалось въ рукахъ посто-
яннаго в]>ача, обязанпаго быть сиещалистомъ по этой болезни, а 
въ его рассоряженш—постоянные помощники и персоналъ, которые 
сдьлаются тогда действительными сотрудниками въ его деле . 
Устройство госпиталей также не удовлетворяетъ самымъ эле-
ментарнымъ требовашяиъ гипены. Въ детской больнице имеется 
палата для мальчпковъ и иалата для девочекъ, съ отде.лешемъ на 
одномъ изъ ихъ кондовъ для изолироиашя. Вследств1е этого въ 
одной и той же палате содержатся и коревые, и скарлатинозные 
больные. Столь опасная для оперированныхъ бронхопневмошя въ 
ней постоянно царитъ, несмотря на усилея врачей, пнтерновъ и 
прочаго персонала. Директоръ больницы (17Н6р1Ы аез Еп1'ап(;8-
Ма1ас1е§) съ величайшей охотой даетъ соглаае на дезинфекцш, 
но стоитъ поступить одному зараженному ребенку, чтобы все снова 
загрязнить. Особенно страшною становится бронхопневмошя зимою, 
когда павильонъ наполненъ, а окна остаются запертыми. Безу­
словно необходимо изолировать не только дифтерщ, сопровождаемый 
корью и скарлатиною, но и жабы и ассоцшрованпые крупы. Сверхъ 
того, хорошо устроенный дифтеритный павильонъ долженъ допу­
скать соединев!е въ общихъ палатахъ только выздоравливающихъ 
д^тей, пробывшихъ въ больнице более 15 дней. Всякш поступа­
ющей подозрителенъ и долженъ быть изолированъ какъ бы за­
пертый въ ящикъ, который легко дезинфецировать и расположить 
такъ , чтобы ухаживаюшдй персоналъ не могъ переносить заразы 
отъ одного къ другому". Е_ лоих 
Не слышится ли въ этомъ горькомъ, но правдивомъ иризнанш, 
изъ-за действительно „скорбнаго 1 1 больничваго листа, голосъ по-
койнаго многоопытнаго Н. И. Пирогова—„Оиытъ и старость, къ 
сожалению, указываютъ, слишкомъ наглядно, человеку на границы 
его значешя и власти надъ природой. Я далекъ отъ увлечешя, и 
повторяю, что веб наши усилья въ борьб* сь травматическими 
заразами только до извпетной степени могутъ быть усп*шпы Но 
мы облаяны ис*ми способами предотвращать переносъ зтыхъ кон-
тагьй на другихъ раненыхъ и т*мъ уничтожать въ корн* угрожа­
ющее развитье общихъ ньэмьй и сеытицемьй, при скоп* тяжело ра­
неныхъ въ одномъ п о м * щ е н 1 и . Чтобы не утверждали антпконтап-
онисты, но имъ не удастся поколебать заслуженную репутацью 
карантинонъ. И вотъ эту-то карантинную систему — пзолпрованье 
раненыхъ,—я и защищаю, видя въ ней самое в*рное средство и 
противъ травматпчеекпхъ заразъ Какъ бы госпитали ни были 
устроены, они тогда только достигнута своей ц*ли, когда адми­
нистрация позаботится, во-первых;,, разс*ять раиеныхъ и больныхъ 
въ различныхъ и, сколько возможно, бол*е отд*льныхт. пом*ще 
шяхъ, и, во-вторых?,, когда она будетъ пм*ть достаточное число 
запасных?, налатъ или здань'н, для перьодичеекаь'О перем*щешя 
больныхъ. Гоепитальныя мьазмы не такъ летучи, чтобы уничто­
жаться одною вептиляьпей; поэтому и оыред*леше количества воз­
духа кубиками хорошо только для предохраненья отъ мьазмъ, раз­
вивающихся ВТ. с.ыертомъ воздух*, а не отъ прилипчивыхъ зари-
жсчши. (Отчета, о ыосЛ.щепьи военно-санитарныхъ учрежденья въ 
Германь'н, Лотарннгьи и Эльзас* въ 1(^71 г. Смб. 1^7Г). 
Если ыренятствьемъ къ общему признанью мыслей, ьшеказан-
ныхъ Пироь'онымъ, являлось, быть можетъ, то обстоятельство, что 
он* были вьлсказанья хььрургомъ, а не гш'ьениетомъ илп теранев-
томъ, то нельзя не поставить въ заслугу бактерьологьы, что она 
уничтожаетъ эти искусственный грани, показывая, что хирурги­
ч е с к и , терапевтическья и гигьеническья „контагьи и мьазмы", по 
суьцестпу своему, не ьь1)едставляютъ обоеоблеььныхъ, не ым*ющихъ 
между собою ничеь-о обьцаго, —ь^уыпъ, не ь'оворя уже о томъ, что 
необходимая для возможно ранняго нринятья неотложныхъ м*ръ 
точная диагностика во многихъ случаяхъ можетъ быть поставлена 
только съ иомощью бактерьологическаго изсл*довашя; а какья пер­
спективы открываетъ бактерьолоьчя не только въ д*л* ыредупре 
жденья, но и въ самой трудной задач* медицины, въ л*ченьи за-
разныхъ бол*зней — въ настояьцее время это уже ьье требуетъ 
особыхъ доказательствъ. 
Что действительно эыидемьи вспыхипаютъ съ неудержимой СИЛОЙ, 
всякь'й разъ когда забываютъ или не знаютъ, что лучшая м*ра 
предупредить ихъ есть изолированье и разс*яше больныхъ; что, 
другими словами, скученность, среди вс*хъ другихъ уелоиьй, благо-
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прьнтствующихъ появлению новальныхъ болезней, занимаетъ первое 
место—это болт.е или менее ясно можно проследить во всей исторш 
эпидемш, обратимся ли мы къ перюду наиболее пышнаго расцвета 
философскаго, политическаго и художественнаго творчества грече-
скаго гешя, къ мрачной ли эпох* чумныхъ эпидемш, или къ бли-
жайшимъ кч» намъ энохамъ. Всюду одно и то же; но эпидемш и эн-
демш и въ наше время продолжаютъ более всего гнездиться тамъ, 
гдт, населеше наиболее скучено въ ограниченныхъ пространствахъ. 
Въ вид'1) пллюстрацш приведемъ сл'Ъдующш художественный раз-
сказъ Оукпдида объ аоинской чуме, долгое время служивши! образ 
цомъ о п и с а н 1 я для поздн'Ьйшихъ авторовъ и потому переданный 
нами возможно ближе къ подлиннику. 
Этимъ разсказомъ начинается достоверная писанная истор1я 
эпидемш; на иопыткахъ критически отнестись къ нему можно про­
следить последовательное р а з в и т 1 е взглядовъ на сущность зараз-
ныхъ болезней; кроме того, разсказъ этотъ нодтверждаетъ и 
другую главную мысль Пирогова, а вместе съ т/Ьмъ и древнее из­
р е ч е т е дельфшскаго оракула, которое вспомнили аоиняне: 
Будетъ Доршскш ноходъ, а съ нимъ моровая и язва. 
„Въ самомъ начале лФта (въ марте 430 г.) пелопонезцы и две 
трети союзниковъ (около 40000 чел.) вторглись, какъ и прошлый 
годъ , въ Аттику, подъ предводительствомъ лакедемонскаго царя 
Архидама Зевксидамова сына, и, расположившись лагеремъ, стали 
опустошать страну. И еще немного дней пробыли они въ Аттике, 
какъ среди аоинянъ впервые стала появляться болезнь (т\ тбоо^); 
хотя и говорятъ, что она еще раньше охватила (еухажабщг'си) 
мнопя места, Лемносъ и друпя страны, но такой моровой язвы 
(Хощос,) и такой гибели (<ртл>()а) людей нигде не запомнятъ. И 
врачи не помогали, впервые подавая помощь въ болезни, совер­
шенно имъ неизвестной, но сами более всехъ умирали, ибо чаще 
и более другихъ имели дело съ больными,—да и вообще челове­
ческое искусство было безполезно. Сколько ни молились цредъ 
святынями, сколько ни вопрошали оракуловъ и тому подобное, 
все было тщетно, наконедъ, оставили и это, осиленные б е д с т в 1 е м ъ . 
Началась болезнь, какъ говорятъ, прежде всего съ Эошпш, за 
Египтомъ, потомъ спустилась въ Египетъ и Ливш, и бблыпую часть 
нерсидскаго царства; Аоины же поразила внезапно, и прежде всего 
поразила людей въ Цирее, ночему и ирошелъ отъ нихъ слухъ, 
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будто пелопонезцы бросили ядъ въ цистерны: нодопроводовъ тогда 
еще не было (проведена вода въ 414 году); позже болезнь про­
никла и въ городъ, и умирать стало уже гораздо больше. Каждый 
долженъ высказаться объ этой болезни, что онъ знаетъ, и врачъ 
и не врачъ, отъ чего вероятнее всего произошла она, о нричи-
нахъ, как1я въ состояшп, но его мн-втю, иметь достаточно силы, 
чтобы вызвать таюя перемены; разскажу и я , какъ было дело, на 
основаши чего и друпе могли бы, въ случае новаго появлен1я, 
лучше разобраться и узнать болезнь,—разскажу все это иотому, 
что и самъ перенесъ и самъ же вид-Ьлъ, какъ друпе страдали. 
Годъ этотъ, какъ вс1'. говорили одинаково, изъ всвхъ былъ 
наиболее скуденъ другими болезнями; если кто и заболе.валъ чемъ 
либо, все переходило въ эту; у всехъ же нрочихъ безъ всякихъ 
иредвеетниковъ, но 1!незапно, среди полнаго здоровья, появлялся 
сначала сильный жаръ головы, краснота и воспалеше глазъ: вну­
тренности, именно глотка и языкъ, тотчасъ наливались кровью, 
дыхаше делалось исправильнымъ и зловоннымъ; затемъ следовало 
чихаше и хрииота, а немного спустя недугъ спускался на грудь 
при сильномъ кашле; когда же доходилъ до желудка, то вывора-
чивалъ его и настуиали всяк1я извержешл желчи, как1я только пе­
речислены врачами, и при томъ съ большими мучешями. На боль­
шинство нападала пустая икота, причинявшая сильную судорогу, 
которая у однихъ унималась тотчасъ же, а у другихъ много позже. 
Снаружи тело было наощунь не очень горячо, и не бледно, но 
красновато, синевато, высыпали мелые прыщпки и нарывчики 
(грЛухтшгшс /ихраТд хсй е'Ахшг ё!$г/г>Ч-*рсо<;). Внутренности же такъ 
горели, что больные не переносили самыхъ легкихъ одеяшй и 
самыхъ тонкихъ покрывалъ, а лежали напе и съ велпчайшимъ бы 
удовольствеемъ бросились въ холодную воду. И мнопе, не имЬв-
ипе ухода, действительно и бросались въ цистерны, побуждаемые 
неутолимой жаждой,—а жажда была одинакова, много ли, мало ли 
пили больные. Иезпоконетно и безсонница продолжались но всю 
болезнь. Но тело , сколько бы времени болезнь ни держалась на 
высоте, не худело, а, сверхъ ожидашя, выносило страданш. Та-
камъ образомъ, большая часть умирала на девятый и седьмой день 
отъ внутренияго жара, все еще имея кое - к а т я силы или, если 
кто выживалъ, болезнь спускалась на животъ, и такъ какъ въ 
немъ делалась большая язва (ха1 еЛхбаеюд т,ь ату ш/иогТ,- ьуусу-
ТОЦ1ТГ]С,), то нападалъ неудержимый ноносъ; отъ него позже боль­
шинство и умирало вследств1е истощешл. Такъ обходилъ не-
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дугъ все тело , начиная сверху и встунивъ прежде всего въ го­
лову; а если кто и выходилъ живъ изъ самаго разгара болезни, 
то, какъ сл'Ьдъ, оставалось пораженье оконечностей тела , такъ 
какъ болЬзнь переходила въ половые органы, въ пальцы рукъ и 
ногъ, и мнопе оставались въ живыхъ, лишившись этихъ членовъ, 
некоторые же и глазъ; а у иныхъ, иеренесшихъ одинаково все 
это, вдругъ пропадала намять, и они не узнавали ни самихъ себя, 
ни близкихъ. 
Действительная картина превышаетъ всякое описанье и болезнь 
обрушивалась тяжелее , чт.мъ то по силамъ человеческой природе; 
а вотъ еще въ чемъ обнаружилось яснее всего, что это нечто 
такое, что иыходитъ изъ ряда обычныхъ вещей. Ни птицы, ни 
четверонопл, нападаюппл на человека, несмотря на множество 
непогребенныхъ труновъ, не приближались къ нимъ, или ноевъ, 
околевали; и вотъ доказательство: сделалось очевиднымъ умень-
шенье хищныхъ нтицъ, и не было видно ихъ ни где либо въ дру­
гихъ местахъ, ни около труповъ; на собакахъ же скорее всего 
заме.тенъ былъ такой результата, потому что оне живутъ вместе, 
съ человекомъ. 
Такова была болезнь въ общихъ чертахъ, если оставить более 
мелшя особенности, такъ какъ съ каждымъ случалось что либо 
такое, что проявлялось у него иначе, чемъ у другого. И никакая 
другая изъ обычныхъ болезней не показывалась въ то время, а 
если и появлялась, то оканчивалась все этой же. Умирали и безъ 
ухода, и при самомъ тщательномъ ьюиеченьи; не оказалось ни одного 
лекарства, про которое можно сказать, что, давая его, нужно ждать 
пользы; что помогало одному, другому оно же приносило вредъ. 
Ни одно тело не оказалось огражденнымъ отъ болезни, какъ сла­
бое, такъ и сильное; болезнь иоражала всехъ и при всякой об­
становке. 
Но ужаснее всего былъ упадокъ духа, какъ только кто либо 
чувствовалъ, что онъ заболеваетъ, — отъ одной уже этой мысли тот-
часъ же впадалъ въ совершенное отчаянье и терялъ самооблада-
нье; унынье росло и потому, что даже ухаживая другъ за другомъ, 
умирали, насыщаясь болезнью, какъ овцы *); и наибольшьй моръ 
причинило именно это. Но избегали ли изъ страха ходить другъ къ 
другу—помирали одиноко, безъ ухода, и много домовъ опустело, где 
*) Изъ этого в ы р а и х ш н можно з а м е т и т ь , что а е и ш ш е знали лишь поваль­
ный волнами скота . 
некому было прпсыотр'Бть,—- ходили ли, также гибли, и бол'Ье всего 
гЬ , кто старался сделать что либо изъ челов-Ьколюбья: тадъ но 
долгу совести не щадили себя, навещая друзей, но подъ конецъ 
утомились даже оплакивать своихъ нокойниковъ, одолеваемые та­
кими большими потерями. Тъмъ бол*е хлопотали о иогребеньи 
умиравшихъ и заботились о больныхъ тЬ, кто перенесъ бол'Ьзнь, 
благодаря тому, что, разъ испытавъ ее, были уже въ безопасности, 
ибо дважды никто не заболт>валъ, по крайней мир*, смертельно. 
И какими счастливцами считали ихъ остальные, да и сами они без-
конечно радовались и даже предавались тщетной надежд*, что ни­
когда уже н не умрутъ ни отъ какой болезни! 
Отозвалось на аоинянахъ при этомъ бедствьи особенно скоп­
ленье въ город* окрестнаго населенья, а еще сильнее на самихъ 
пришедшихъ. По недостатку жилыхъ помещешй размещались, бла­
годаря летней поре, въ душныхъ шатрахъ; и моръ господствовалъ 
тутъ среди полнейшаго безпорядка. Мертвецы и умправьше лежали 
одинъ на другомъ, валялись и по дорогамъ и вокругъ вспхъ источ-
никовъ, полумертвые, томимые жаждой; храмы, въ которыхъ искали 
убежища, были полны мертвецовъ, умершихъ тутъ же. Такъ какъ 
бедстше слишкомъ уже одолевало, то люди, не ведая, что тво­
рится, проявляли нераденье и къ божескимъ и человеческимъ уста-
новлеш'лмъ. Все законы были нарушены, которые соблюдались при 
ногребеньи, каждый хоронплъ какъ могъ, и многнмъ по недостатку 
самаго необходимаго приходилось хоронить кое-какъ, забывая стыдъ: 
столько у нпхъ скоплялось покойниковъ. На чужье костры, заго­
товленные другими, клалп своихъ покойниковъ и зажигали; друпе, 
неся своего, бросали его въ первый ььопавьыьйся костеръ, лишь бы 
онъ горЬлъ, и уходили. Да и въ другихъ отношеньяхъ болезнь 
дала толчекъ къ еще большему беззаконью въ городе. Легче ре­
шался иной на то, что онъ раньше таилъ лишь про себя, воздер­
живаясь отъ прихотей; при виде быстрыхъ переменъ, видя, какъ 
умирали люди богатые и сове*мъ неожиданно; видя, какъ ихъ со­
стоянье тотчасъ же переходить въ руки другихъ, у кого раньше 
ничего не было — стали находить позволительными быстрыя на­
слажденья и особенно чувственныя, считая одинаково преходящими 
какъ жизнь, такъ и богатства. Стремиться къ достиженью цели, 
по общему признанью, благородной никому не было охоты, разъ 
для него неизвестно, да не умретъ ли онъ раньше, чемъ достиг­
нете такой ьгвли. Все, что прьятно въ текушдй моментъ, если при 
томъ все нужное для того ыодъ руками, то считалось и хорошимъ 
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и полезнымъ. Нп страхъ богонъ, никакой законъ человьческш уже 
не сдержпвалъ. Ведь все равно, разсуждали люди, чтить боговъ 
или нъ'тъ, когда видишь, что все одинаково гибнуть; а что до 
преступление, то никто не надеялся, что онъ останется въ жп-
выхъ до суда и возмезд1я, когда надъ нимъ уже сс'ичасъ виситъ 
го])аздо большая кара, а пока она еще не разразилась, казалось 
такъ естествепнымъ вкусить хоть что нибудь отъ жизни. . . 1 ' 
Добавпмъ къ этому описашю вукидида, следующее замъчаше 
1лШ'ё, всъми признанпаго знатока греческой медицины. „Сильно 
ошибаются, когда думаютъ, что зараза эта ограничилась исклю­
чительно столицей Аттики и была причинена екучешемъ паселешя, 
которое искало тамъ убежища отъ вторжешя лакедемонскихъ 
войскъ. Этотъ бичъ пришелъ съ востока. Оукпдидъ говорить, что 
чума, выйдя изъ Эешпш, прошла Егппетъ и П е р с т ; письма Гип­
пократа хотя и считаются подложными, гЪмъ не мент.е спидЬтель-
ствуютъ объ онустошешлхъ, который нанесла чума въ остальпой 
Грецш, и историки заметили иоявлеше ея въ войскахъ, которыя 
въ то время были заняты осадой н-вкоторыхъ городовъ во Оракнк 
Если невозможно проследить ее въ Италш или въ Галлш, то един­
ственно потому, что въ такую отдаленную эпоху, какъ пелопонез-
ская война, на западе и всюду, за исключешемъ Грецш, не было 
писателей" * ) . 
Но откуда же эта чума? Вспомннмъ, что Грещя только что 
перенесла эпоху персидскихъ войнъ—нашеств1е Ксеркса было какъ 
бы ответнымъ визитомъ Азш за троянскую войну, когда греки 
занимали побережье Азш; и тогда Аполлонъ металъ свои смерю-
носныя стрелы въ станъ грековъ, С1)еди которыхъ вспыхнула мо­
ровая язва. Безчисленныя полчища иерсовъ, собранныя со всей 
Азш и Египта и страдавппл болезнями уже при начале выступ-
лешн, разбитый бежали въ безпорядкЬ обратно; было бы, при 
этихъ усло1Йяхъ, непостижимо отсутсппе чумы, а не ея появлеше. 
Не мало споровъ возбудилъ вопросъ о диагнозе аоинской чумы. 
Не входя здесь въ обсуждение различныхъ высказанныхъ истори-
ками взглядовъ, мы считаемъ необходимымъ иривести отзывъ Н. И. 
Пирогова, что не всегда и возможно поставить точную д1агностику; 
вотъ его слова. „Всего губительнее, говорить онъ въ „Военпо-вра-
чебномъ Д е л е " въ 1877—1878 году, II т. Снб. 1879 г., стр. 40 — 
действуетъ во время войны, на армш и народоселеще, хаотическая 
') ТЛиге. Медицина и медики, пер. 1876 г., стр. 3 . 
смпсь разныхъ повгъпщй и зарпзь, въ которой не легко бываетъ най­
тись и самому опытному врачу. Этотъ патологическш хаосъ наблю­
дается, какъ свидетельствуете исторья и опыта, при трехъ усло-
вьяхъ: во первыхъ, при продолжителышхъ осадахъ крепостей съ 
большимъ народоселеньемъ; во вторыхъ, когда продолжительныя и 
соединенныя съ большими лишеньями войны ведутся въ лихорадоч-
ныхъ м'встностяхъ (эндемьи); въ третьихъ, когда въ продолжительной 
войне, вмест* съ воепнымн энидемьями и заразами, господствуют^, 
и случайный повалышя поввтрья (оспа, холера, чума). Если нодъ 
эти три условья, действующая вмвсте, подпадаетъ армья и народо-
селеше, то одпнъ и тотъ же организмъ поражается такпмъ боле.з-
неннымъ продессомъ, описанье котораго нельзя отыскать ни въ 
учебникахъ, ни въ класснческихт, сочппеньяхъ. Признаюсь, мне 
непонятно стремленье патологовъ втискивать болЬзни въ заготов-
лешьыя рамки и определять ихъ, какъ растенья, по родамъ и 
видамъ; мне, невольно, приходить на мысль, не остатокъ ли 
это народыаго олпи,етворе!ыя болезней? Правда, въ эыидемьяхъ, 
особливо въ ихъ начале, нередко встречаются случаи, такъ ска­
зать, иапрашиваюшдеся въ учебный руководства; но эти класси-
ческье образцы, при господстве энидемьй, вместе съ другими бед-
ствьями, уступаютъ целой массе ььеопределенпыхъ и вновь на­
рождающихся натологическихъ формъ". Какъ разъ нодъ эти три 
условья, невидимому, и подходитъ аоинская чума. Скученность 
населенья и заносъ заразы, какъ мы видели, отм'Ьтилъ вукидидъ. 
Спустя нять вековъ грекъ Дьодоръ СпцыльЫскьй, разсматривая въ 
своей исторш аопнскую чуму, уже во многомъ расходится съ оче-
видцемъ Эукпдидомъ, псиытавшимъ на самомъ себе описываемую 
болезнь, и такъ смотритъ на нее. „Если исторья изслвдуетъ при­
чину ужасной силы бо.тЬзни, то необходимо указать следующее. 
После лпвшихъ зимой дождей земля пропиталась влагой, и многья 
изъ котлоьшнъ наполнились водой и превратились почти въ совер-
шенныя болота; съ настуиленьемъ лета эти места стали нагре­
ваться и гнить, отъ чего пошли тяжелыя и зловонныя нспаренья, 
который, поднимаясь, портили блпжайшьй воздухъ—то же самое 
наблюдается и на болотахъ, пмеющпхъ болезненныя свойства. 
Сььособствовали болезни и вредный качества подвозимой нищи, 
такъ какъ овощи въ этомъ году были крайне водянисты п имели 
вредньья качества. Третьей причиной было отсутстиье сенерныхъ 
ветровъ, которые летомъ постоянно умЬряютъ чрезмерный зной; 
а когда жаръ делается чрезме.рнымъ и воздухъ накалится, то 
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г Б л а людей, при отсутствш прохлады, начинаютъ заболевать — 
поэтому-то и происходить то, что отъ излишняю жара появляются 
тогда всякгя юрячечныя болпзни, и поэтому-то большинство боль-
ныхъ и бросалось въ цистерны и источники, стараясь освежиться". 
Это замечаше Дшдора не лишено доли истины, и въ истори-
ческомъ обзоре маляршнымъ заболевашямъ необходимо уделить 
значительное внимаше -, таковъ выводъ ЫМгё: Ва Огёсе аписрге ег 
1а 6-гёсе тоёегпе воп1, а \'1п§1>с1еих 81ёс1ез с1е олй1апсе, агШ^ёез 
раг 1е8 т ё т е й йёугез; е1 се1а ргоиуе ^ие 1ез сошПыопз сНта!о-
1 о ^ и е к и'у оп1 раз еззеиНеИетеп^ сЬап§ё; саг П ю т т е , ^и^ еп ев( 
ип йез геасШв 1ез р!из зензгЫей, у Йоппе аш'оипГпш с о т т е а1ог§, 
1а т ё т е гёасИоп. Кроме малярш, древнимъ хорошо были знакомы 
д и з е н т е р 1 я , рожа, и дифтеритъ; сыпной ти()(ъ впервые отличилъ 
ЕгасакЬого. 
Другое объяснеше даетъ Аретей (с1е сапа. аси1. т о г Ь . 1ЛЪ. I, 
сар. VII) въ § 2 главы объ ап»та—сьтаууг}. Мы нриведемъ, для 
ясности, всю главу. Шьгауул — а и д т а — скоротечное страдаше 
и есть с т и с н е т е дыхашя. Существуютъ два вида: и л и флег­
мона органовъ дыхан1я, или изменеше самого вдыхаемаго воз-
духа — лтеьцатог,, отъ причины, лежащей въ немъ самомъ. 1°. 
Органы поражаются следующее: входъ въ зевъ , самый з^въ . 
надгортанникъ, заглоточная клетчатка (въ подлиннике стоитъ— 
позвоночникъ), гортань (въ подл, верхнш конецъ артерш охр-//.-
щп^щс, 8сШс. тоауещс;), а въ случае обширной разлитой флег­
моны, также и языкъ и внутренняя поверхность челюстей, и тогда 
отъ значительна™ опухатя языкъ выдается нзъ-за зубовъ, такъ 
какъ онъ выполняете всю полость рта, и излишекъ, не помещаю­
щиеся во рту, высовывается изъ-за зубовъ. Бежитъ слюна, мокрота 
вязкая и холодная, лицо красное и распухшее, глаза выпячиваются 
и налиты кровью, питье выливается назадъ чрезъ носъ; боли ужас­
ный, но мучимые одышкой больные ихъ мало зам1>чаютъ; грудь и 
сердце горитъ, потребность холоднаго воздуха невыразимая, но 
идыхаютъ очень мало; наконецъ дыхаше и сощуЬмъ прекращается, 
когда доступъ въ грудь воздуха совершенно прерывается. Въ благо-
п р 1 я т н ы х ъ случаяхъ образуется нарывъ въ зеве и за ухомъ, и если 
не очень поздно, то настунаетъ выздоровление, хотя съ болью и 
опасностями. :)то называется оутауул и хигауу// собачье удушье 
(х1)га/^?/ = апцчпа сашпа, х6юг = собака), потому ли, что эти живот-
ныя постоянно страдаютъ этимъ, или потому, что они обыкновенно 
высонываютъ языкъ, даже и будучи здоровы. 
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2°. При второмъ виде наблюдается совершенно противополож­
ное: опаденье органовъ, носледнье гораздо тоньше, чтзмъ въ нор-
мадьномъ соотояши, и въ то же время сильная одышка, такъ что 
кажется, что у больныхъ таится въ груди скрытая флегмона около 
сердца и легкихъ; мы называемъ и это оьтаух)), какъ бы опускаю­
щуюся внутрь и вызывающую удушепье; я же думаю, что здесь 
имеется только'норча лте^цатос,, который превращается въ горя­
чи! и сухой, но безъ всякой флегмоны. Но этому не слт.дуетъ удив­
ляться, такъ какъ въ м/Ьстахъ съ удушлииымъ воздухомъ (въ 
нодлин. 1г уааюп'ошг, т. е. где изъ трещинъ земли выходлтъ 
удушливые газы, которые, по понятьямъ древнихъ, вырываются 
изъ нодземнаго царства теней, куда ни одному смертному нельзя 
безнаказанно заглянуть; иодобныя мЬста греками считались за 
спускъ въ Аидъ, на что указываетъ и самое названье /-.г Хаосог1-
ОЮ1Г, отъ имени Харона, перевозчика мертвыхъ) являемся сильней­
шая одышка безъ какого-либо страданья, и люди умираютъ отъ 
одного вдыханьл нодобнаго воздуха прежде, чт.мъ явится какое-
либо поражеьые тЬла, также какъ забол*ваетъ челов*къ водобоязнью 
отъ собаки, еще не укусившей, а толь.ко дьлиавшей ему въ лиы,о, 
когда онъ иереводнлъ дыханье и вдохнулъ воздухъ съ языка собаки. 
Вполне возможно, что такое измененье лгеьцато^ совершается и 
внутри тела , ибо тысячи иричинъ, скрытыхъ въ человек*, дейст-
вуютъ совершенно такъ же, какъ и ирнчины внешньл: вредные 
соки существуютъ ьь внутри ьь вне твла , поэтому-то и болезни 
схожи съ отравлешемъ ядовитыми лекарствами, и отъ лекарствъ 
бываетъ такая же рвота, какъ и въ горячкахъ. На этомь основашп 
вполне естественььо, что некоторые во время аоинской чумы думали, 
что ыелононезцы бросили ядъ въ водоемы въ Пире*»: тогда люди 
еще не знали сходства иовальныхъ боле.зььей съ отравлениями". 
Иначе смотрптъ на дЬло римекьи философъ Лукрещй *): „Теиерь 
изложу, каковы свойства болезней и откуда возььикаетъ вдругъ бо­
лезнь, обладающая такой смертоносной силон, что отъ пол гибнеть 
какъ человеческш родъ, такъ и стада жывотиыхъ. Прежде всего, 
какъ я ноказалъ выше, ььеобходпмо признать, что много носятся (въ 
воздухе) с/Ъмянъ мыопьхъ вещей, которыл не только ноддержива-
ютъ нашу жизнь, но ц, наоборотъ, нричинлютъ болЬзни и смерть: 
если они какъ-ыибудь нозникнутъ и произведут'!. изм-Ьненья ыъ 
атмосфере, воздухъ делается способным-!, причинять бол'1'.зын, и 
"1 " с 1-сппп И ! 1 1 м г а . ЫЬ VI . 
при томъ эта болезнетворная сила и заразительность (резьлШаз) 
является или извне, подобно тучамъ и облакамъ, которыя идутъ 
но небу, или зарождаются часто на мт,стЬ и поднимаются изъ 
самой земли, когда она влажна и загниваетъ, заливаемая необык­
новенными дождями и затЬмъ нагреваемая лучами солнца. Часто 
случается, что отъ одной даже перемены климата н воды забол*.-
ваютъ уехавппе съ родины, потому что условья жизни слишкомъ 
не одинаковы. Ведь признаемъ же мы, что климатъ въ Британьи 
иной, чемъ въ Египте, подъ тропиками, где качается ось земли, 
или чемъ въ Понте или Гадесе , или въ Эоьопьп, где люди черны 
отъ палящаго зноя. Какъ есть различье между четырьмя странами 
света, где различны и ветры и климатъ, какъ неодинаковы и 
цвете кожи и наружность людей, такъ различны и болезни у раз-
ныхъ народовъ. Есть болезнь, проказа, которая зарождается въ 
центре Египта, благодаря Нилу, и болыпе нигде, а въ Аттике 
ноги поражаются слоновой кожей, въ Ахе*. же господствуете 
воспаленье глазъ, и все это причиняете ььеодинаковый воздухъ. 
„Поэтому если атмосфера, чуждая намъ, ььочему-либо приходите 
въ движенье и оттуда начинаете мало-ио-малу распространяться 
вреднь.ьй воздухъ и воздушный теченья поыолзутъ подобно облакамъ 
и тучамъ, поражая и приводя въ замешательство все по пути, то 
это и бываете, причиной, почему такой чуждый намъ воздухъ, до­
стигая до наьььего климата, портить ьь нангь воздухъ и придаете ему 
свои вредныя качества. 
„Вотъ какъ внезапно появляется новое бедствье, и зараза 
или падаете въ воду, или оседаете на растенья и на ььиьцу лю­
дей, или кормъ скота, или же остается взвеьььениой въ самомъ 
воздухе, и когда мы вдыхаемъ въ себя эти сменьанныя воздуш-
ныя струп, те всасььваются нашимъ теломъ; ььодобпымъ же обра-
зомъ нападаете падежъ на крупный и мелкьй скотъ. 
И все равно, сами ли мы ыридемъ во вредныя для насъ места 
и иеремпнимъ климатъ, или, наиротивъ, природа перенесете изъ 
другихъ месте чуждый намъ воздухъ или то нечто, къ чему мы 
не привыкли и что можетъ своимъ нрпеутстьпемъ причинить 
болезнь. Это и было причиной болезней и мора въ Аоинахъ'ч 
Если мы добавимъ къ этому афоризмъ Плутарха: ьх тобтсог 
госюЪцьт иЪ, улй С'ю.мб?', ьдм 61 ольщшта тйп> тббоп' оьх ь'опг, 
т. е. чемъ мы живемъ, отъ того же болеемъ, особыхъ же зароды­
шей болезней не суьцествуетъ, — не тЬ ли же въ сущности взгляды и 
ихъ борьбу мы встречаемъ и въ наше ноьгЬйшее время? 
А вотъ и профилактически правила, рекомендуемыя Цельзомъ 
во время эпидемш: (ЫЪ. I. сар. X . ) . 
„ Слт.дуюшДя правила долженъ соблюдать во время эпидемш 
(ревШепИа) каждый, кто хочетъ предохранить себя отъ заболйва-
нш, хотя и не безусловно надежный. 
„Во нервыхъ, необходимо отправиться въ п у т е ш е е т е пли мор­
ское плаваше, а если нельзя, то ходить, гулять на открытомъ 
воздух'!;, до настунлешя полуденной жары, умащать свое тт.ло и 
избегать утомлеп1я, отягощешя желудка, холода, жара, ноловыхъ 
излишествъ и более всего быть осторожнымъ, когда чувствуешь 
въ т'У'.лт, какую-либо тяжесть: тогда не сл'1;дуетъ рано вставать 
и не ходить босикомъ и въ особенности после 'Ьды или ванны. 
Не нужно принимать рвотныхъ ни на тощш желудокъ, ни на 
полный, ни прибегать къ слабительным!,, но, съ другой стороны, 
и не останавливать движешя кпшекъ. При некоторой полноте пред­
почтительно воздержаше. Также слг1;дуетъ избегать бани, потешя, 
полуденнаго сна, особенно после еды; если же кто и позволяет!, 
себе соснуть днемъ, то пусть будетъ умеренъ, чтобы не разстроить 
желудокъ; попеременно одинъ день слвдуетъ пить воду, другой— 
вино; вообще же сверхъ указаннаго въ образе жизни необходимо д е ­
лать какъ можно меньше изм-внешй. Все это должно соблюдать при 
всякой эпидемш, особенно при тон, которую нроизводятъ южные ве­
тры. Те же правила и для техъ , кто нутешествуетъ, если онъ уЪз-
жаетъ нзъ своего местожительства въ нездоровое время года, или от­
правляется въ нездоровыя места; и если почему либо нельзя испол­
нять всего, то все таки нужно быть воздержнымъ и чередовать 
вино съ водой и воду съ виномъ, какъ это указано выше - 1 . 
Не паходимъ-ли мы уже у Цельза (а онъ родился между 25—30 г. 
до Р . X. и умеръ 45 — 50 но Р . X.) почти всЬ те профилакти­
чески правила, который применяются и по еле время? СовЬтъ же 
пить кипяченую воду далъ еще Гиппократа. 
Добавимъ къ этому, что окуриваше серой, столь рекомендуе­
мое въ последнее время, было известно еще Одиссею (XXII, 
509—523) . 
Няня , огня принеси и подан очистительной серы, 
Залу намъ должно скорей окурить. . . . 
Невольно является желаше повторять слова поэта: 
МшЧа гепайсешдгг, диае ] а т сеснаеге сайепЦие 
Оиае пипс зип1 т попоге. 
И мы полагаемъ, что сопоставлеше прошлаго съ настоящимъ 
далеко не излишне для болт>е верной оценки достигнутыхъ резуль-
татовъ. Становясь же, въ разбор* фактическаго матерьала, на 
точку зр*шя Нирогова, мы должны указать, что въ этомъ мы 
встретили сочувствие со стороны п])оф. С. М. Васильева, декана 
Медицинскаго Факультета Юрьевскаго Университета, которому за 
полученныя сов'Ьты высказываемъ зд-Ьсь нашу благодарность *). 
*) Ниже намъ приходится но р а з ъ говорить о дифтерит*, к а к ъ одной изъ 
наиболее в ъ настоящее время и з с л ъ д о в а н п ы х ъ б о л е з н е й ; чтобы не приводить 
многочисленныхъ с с ы л о к ъ на л и т е р а т у р у , мы укажемъ здъть , что она подробно 
собрана в ъ диссертацш Б а р д а х а , о дифтер1и 1 1894 г. Москва, Укажемъ е щ е , 
для сравнешн с ъ высказываемыми пиже взглядами, на л е к ц ш А г И ш г ' а \УЫИе1-
е ^ у ' а , и з ъ ВгН. Меатс. т о и г п . реФе ] )ированныя въ Вт>ет. О б щ . Гиг. 1893 г. 
Т . X V I I I , 3 (ионь) : Изменяемость тип» зараяныхъ бо.тзней. А в т о р ъ указы-
в а е т ъ , что являющаяся въ промежутокъ между двумя вспышками эпидем1Й р а з ­
личный (еЪггсиЫе, /еЪпк ерНаетега, саЫггкаИя и пр . суть не что иное , к а к ъ 
легшя , неопредт>ленныя Формы ра зличных! , инФекщонныхъ б о л е з н е й , истинный 
х а р а к т е р ъ к о т о р ы х ъ остается н е у з н а н н ы м ъ до тт>хъ п о р ъ , пока злокачествен­
ность и х ъ не в о з р а с т е т ъ — а тогда и клиническая картина дЪлается уже на­
столько о п р е д е л е н н о й , что не в ы з ы в а е т ъ с о м н * т й относительно нм-вющейся 
предъ наблюдателемъ Формы болт>зни. Какой взглядъ проводилъ П и р о г о в ъ , мы 
стараемся показать ниже (см. с т р . 72 и сл*д . ) . 
I. 
„Первый сведешя объ опустотптельпыхъ эндемнческихъ и эип-
демическихъ болЬзнлхъ такъ же древни, какъ и первый истори­
ческая ирсдашя вообще. Истор1я новальныхъ болезнен образует?, 
не только существенную часть медицины, но она также необхо­
дима для нонимашн политической исторш и особенно исторш куль­
туры. Опустошительный болезни часто уничтожали войска завое­
вателей. Благодаря имъ, исчезали целый племена съ поверхности 
земнаго шара. Оне часто наносили смертельный ударъ цветущей 
культуре п н])ндавали на долгое время своеобразный отпечатокъ 
нанравлешю умственной деятельности великихъ народовъ. Далеко 
не безъ основашя самые выдающееся изследователп въ области 
новальныхъ болезнен принимаютъ, что въ упадке могущества и 
культуры Грецш н Рима, рядомь съ разнообразными другими при­
чинами, значительное учаспе принимали также убшственныя эпи­
демш, который на границе между древними и средними веками 
опустошали восточную и западпую Римскую Империю. Далее, об­
щеизвестно, какъ черная смерть XIV столв'ия—это самая страш­
ная изъ всехъ извЬстныхъ въ исторш чумныхъ эпидемш —произ­
вела перемену въ направленш духонныхъ и нравственныхъ стре-
мленш уцелевшей части цавилизованнаго человечества. Вл1яше 
этой неремЬны можно узнать еще въ ходе развайл иоследующихъ 
столетш" *) . 
' ) Либермейстеръ основываете» на. следующем! , вывод* Паезег 'а : 
Эга эпидемш ( Ю с т н ш а н а ) бол-ье, чьмъ что либо другое потрясла Визан­
тийскую лмперио и много содействовала начинавшейся дикости п р а в о в ъ , пога. 
сивъ проблески древней греческой к у л ь т у р ы , которая въ слт,дованппе за Юстп-
вланомъ 8 н-Ьковъ влачила лишь жалкое с у щ е с т в о в а т е и окончательно пала 
послТ. нторой, е щ е СолЪе свирТ.ной чумы. 
Благодаря именно Юетишановой ч у м * в ъ I Iгалш образовались новое цвв-
Отд. отт . труд. Общ. О х р . Па]1. Лдр. в. V I . 1 
Въ такихъ ныраженьяхъ характеризуете значенье эппдемаче-
скихъ болезней ЬьеЬеппегзьег въ свонхъ лекььшхъ объ инфекпдон-
ныхъ болтззняхъ (сер. Л. Гинзбурга, 1885 г. стр. 11), и въ самомъ 
д-влЬ, каждая эпидемья—этотъ страшнейшьй бичъ небесъ, природы 
ужасъ,—по выраженью Крылова, своимъ появленьемъ вселяетъ ььа-
ническьй ужасъ въ каждомъ, безразлично, на какой бы ступени раз-
вььтья онъ ни находился. 
Нужно быть самымъ крайнимъ фаталистомъ, чтобы остаться 
равнодушнымъ зрителемъ, подобно мусульманскому населенью Тур-
пди, что такъ иоразило Ргозрег А1рьыи8:а въ XVI столт^тьи въ 
Егыитъ* *) . 
Неудивительно, что въ такья минуты извлекаются изъ накоп­
л е н н а я вЬками а]>сенала всЬ меры, какья когда либо ыредлаь'алысь, 
и всЬ средства, какья только можетъ придумать человеческая фан­
тазия—что еще больше усиливаетъ обьыдй хаосъ и замешательство. 
Подобно различнымъ эппдемьлмъ прошлыхъ в1'>ковъ и холер-
ыыя эпидемьи, не прекращаюьи,ьяся въ теченье всего XIX века въ 
Европе, не перестаютъ возбуждать вечно юныхъ и въ то же время 
ввчно старыхъ ноаросовъ о томъ, что такое въ сущности эниде-
мьи; заносятся ли он*, къ намъ извне или есть только ььродуктъ 
нашихъ соидальныхъ и культурныхъ условьй; насколько можно 
преградить или ограничить распространенье этихъ болезней искус­
ственными мерами, насильственно прекращая сношенья однехъ 
странъ съ другими, одного местечка съ другимъ, или следуетъ 
обратить главное и существенное вниманье только на улучшенье 
быта и сдать въ архивъ все меры, какъ карантины, кордоны и 
т. ьь., какъ безполезныя, безнДзльныя и прямо вредныя; въ чемъ, 
наконецъ, заключается сущность самой заразы: есть ли это что 
либо определенное, поддающееся точному изученью, или это есть 
протей, способный претерпевать различиыя превращенья? 
Такье и подобные вопросы не перестаютъ занимать умы пред­
ставителей медиьгины со времени первыхъ проблесковъ врачебныхъ 
з н а т й и до нашихъ временъ. Эпидемьи ириходятъ и уходятъ, но 
каждая изъ нпхъ оставляете известный занасъ сведЬньй и опыт­
ности, который присоединяется къ наследью, накопленному веками. 
т у щ е с государство усилмми свЪжихъ нЪмецкихъ народностей, в ы з в а в ш и х ъ 
новую жизнь и з ъ р а з в а л и н ъ отжившей Римской имперш. 
Насколько справедливъ такой взглядъ , сравп . з а м ^ ч а т е Гиббона, приве­
денное нами въ з а к л ю ч е ш и второй главы. 
*) Ргозрег А1р1пиэ, а е т е и д с т а А е ^ у р Н о г и т . 
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Каждое поколънте, пережившее ту пли иную эпидемш, выра-
жаетъ заиасъ пршбретенныхъ имъ свйдйнШ въ виде ученыхъ 
трактатовъ, въ видЬ наставленш, какъ предохранять и лечить, 
въ вид* учреждение, созданныхъ съ целью остановить и прекра­
тить появляющуюся вновь эпидемш. 
Следующее покол^ше, въ виду грозящей эпидемш спешите 
воспользоваться и применить къ дгвлу результаты опытности сво-
ихъ предшественниковъ, и каждая новая эпидемш подвергаете 
своей неумолимой критик* деятельность нрошлыхъ временъ, не 
щадптъ авторитетовъ такъ же, какъ и не признаете гЬхъ искус-
ственныхъ границъ, который могутъ разделять народы, но кото­
рый не въ состоянш остановить ея хода (эпидемш). 
Внимательное разсмотр'ьше взглядовъ на сущность эпидемиче-
скпхъ болезней, господствующихъ въ настоящее время, равно и 
м*ръ борьбы съ ними, рекомендуемыхъ и применяемыхъ на де.г!;, 
убеждаете въ томъ, что какъ взгляды, такъ и меры есть продукте 
далеко не новейшпхъ только временъ напр., XIX и XVIII сто.тв-
тгя, а напротивъ мнопя пзъ нихъ ведутъ свое начало на евро­
пейской почве пзъ эпохи чумы, пзъ XVI и XVII вика, а эти въ 
свою очередь преемственпо переданы были эпохой крестовыхъ по-
ходовъ; въ свою очередь крестоносцы, устраивая свои лазареты 
для изолирования нрокаженныхъ, воспользовались лишь главными 
формами, заключающимися въ законодательстве Моисея. Въ нашемъ 
отечестве н р а к т п к о в а в ш 1 я с л на западе меры впервые стали, пови-
двмому, применяться въ XVI в!»ке при 1оапне Грозномъ; при вео-
дорЬ 1оанновиче и Борисе Годунове западная санитарная органи­
зация все более и более начинаете прививаться и у насъ. 
Сложившееся въ насъ у б е ж д е т е , что мнопя стороны даже 
современна™ положешл вещей становятся значительно яснее при 
оевещеши ихъ фактами, сообщаемыми пстч^ней медиципы, и вы . 
звало понплеше настоящаго очерка. 
Въ первой половине текущаго столет!я пвтересъ къ исторп-
ческнмъ пзследован1ямъ, въ области медицины, и особенно въ 
области эппдемическпхъ болезнен былъ гораздо больше, нежели 
въ настоящее время. Стоите указать на сочинешя С. 8ргспдс1, 
УегзисЬ ешег ргаулпаШеЬеп ОезсЫсМе (1ег АгяаеПшшк» (1-е изд. 
1792—1799) и 3-е въ 1 8 2 1 - 1828); Рароп, 1>с 1а ре§1е, Р а п з , 
1800 г.; многочисленныя работы Нссксг'а и его ученпковъ, пзъ 
числа которыхъ особенной известностью пользуется Шпек, авторъ 
трех-томиаго ]1аш1Ьис1) <1ег 1п81отсЬ-део^гарЬ'^спеп РаЙш1од1е 
1* 
(1859—1864 г . ) , дал*е Наезег, которому принадлежите объеми­
стый трудъ НапйЫьсЬ с!ег ОевсЫсМе йег МеоЧсгп шн! а'ег ерьйс-
пы'зспеп КгапкпеИеп (1845 г.)'-, изъ русскихъ автороиъ особеннаго 
упоминанья заслуживаете президентъ Физико-Медшщнскаго Обще­
ства въ Москвт. Впльгельмъ Рихтеръ, Исторгя медицины и* 
Россли котораго обнимаетъ время съ начала Русскаго Государства 
до временъ Екатерины II и составлена на основашп изученья уц*-
л*впьихъ документовъ. 
Изъ французскыхъ авторовъ мы должны назвать прежде всего 
ТлМгё, Вез дгаис1ев ерьйеьшез, 1836. 
Болыыиыство остальныхъ авторовъ пользуется историческим!, 
матерьаломъ преимущественно уже изъ вторыхъ рукъ (такъ напр. 
изъ русскихъ авторовъ отчасти и Ковнеръ) . 
Разсмотримъ вкратц* сущность взглядовъ упомянутыхъ авто­
ровъ, пользуясь, по возможности, для большей точности пхъ же 
собственными выраженьями;—но ирежде мы считаемъ необходимымъ 
коснуться тт.хъ натур<()илософскихъ идей н*мецкой медицины на­
чала XIX столетья, который сказываются въ работахъ школы 
исторической патологьы, и которыя, въ свое время, оказали не 
малое вльяше на дальнейшее развитье теоретпческихъ ыредстав-
леньй современной медицины. 
Основателемъ естественно-исторической школы въ медицин!, былъ 
Висаз 8с1ьбп1еьп (1793 — 1864), профессоръ въ Вюрцбург*, Цюрих* 
и Берлин*. Стремленья ЗспопЫп'а были въ суньности направлены 
на то, чтобы возвысить медицину до точной науки, по образцу 
другихъ естественныхъ наукъ. Одаренный геньальными способ­
ностями, такъ характеризуете его Наезег, блестящимъ препода­
вательским!, талантомъ, тщательнымъ естественно-научнымъ обра-
зовашемъ, основательнымъ знаньемъ литературы иисторьи медицины 
и р*дкой практической опытностью, онъ основалъ клиническое пре-
подаванье па обширныхъ фпзическихъ, мпкроскопическихъ, химп-
ческихъ и патолого-анатомическихъ изсл*довашяхъ состоянья боль-
наго 8сЬбп1е1п никогда не издавалъ въ св*тъ лекцьй **), поэтому 
для ознакомления со взглядами его школы мы воспользуемся со-
чияешемъ Фердинанда Яна, одного ызъ сторонниковъ Зспоьякчп'а. 
*) Подробности см. въ ръчи У1гс1ю\у'<1 —Оес1ас1ип188гес1е аиГ 1оЬ. Ьпсаз 8сЬбп-
1е1п, 1 8 6 5 . 
" ) Одииъ и з ъ слушателей пздалъ часть его л е к ф й (критически! ( а зборъ 
и х ъ помВщенъ въ АгсЬ. Юг рЬу.чш1. Н е П к и п и е ] , которым были переведены п 
на русски! я з ы к ъ . 
Естественно - историческая медицинская школа примыкала къ 
натурфилософской школе, основанной Океномъ и Шеллингомъ; по 
ея воззрЪшямъ, челов'Ькъ есть микрокосмъ въ макрокосм*; а болезнь 
есть ложный оргаипзмъ (АЙегог^ашзпшз), образующейся и развиваю­
щейся на счетъ истиннаго нормальнаго организма; можно сказать, 
что бол'Ьзнь, имЬя свою жизнь и своетЬло, составляете бьше само 
въ себе заключенное, хотя не такъ совершенное, болье пли ме­
нее отдельное отъ всЬхъ предметовъ природы, отъ иоражеинаго 
ею организма, сему последнему даже враждебное, п на его счетъ 
развивающееся. 
Поэтому весьма справедливо можно ее считать самостоятель-
нымъ ннзшимъ жнзненнымъ процессомъ, ироисшедшпмъ въ самой 
жизни, и съ низшею органнзащею *). 
Что нужно разуметь подъ этимъ, несколько туманнымъ, оире-
дълешемъ, видно пзъ дальн'Ьйшихъ словъ Яна: что касается до 
меня, то съ удонольстшемъ признаюсь, что нзучеше естественной 
исторш грибовъ и другихъ тайнобрачныхъ гораздо поучителыгЬе 
тЪхъ тысячи книгъ, которыя отъ временъ Гпииок1)ата писаны были 
о бол'1.зияхъ. — Оно довело меня до итого основнаго понятля о бо-
л'Ьзняхъ. Считаю за непоколебимую истину мое мн'Ьше: „что чу­
жеядное образованы грибовъ въ растетяхъ равно, по сущности 
своей, образованно болпзни въ человпжъ и другихъ животныхъ, и 
что, наконеиъ, бо.иьзни этихъ существъ должны, какъ эти грибо-
образозангя, быть почитаемы за ложныя организмы'"''. Мы сове­
туем!, нротивникамъ нашего мнЬшя лучше и основательнее изу­
чать природу, а насъ, при иолномъ убтзжденш въ верности на­
шего ноложешя, что болезнь должно считать за ложный орга-
низмъ, оставить покойно идти внередъ. (Плй). Но нужно отме­
тить, что лишь меньшинство следовало призыву Яна—ближе изу­
чать природу, большинство же довольствовалось игрою фантазш 
и темъ не мало дискредитировало въ глазахъ другихъ самое пред-
ставлеше о сон1а§тит УЧУШН, и Неи1е въ 1840 г. былъ уже ско­
рее последннмъ (но НИКОИМЪ образомъ не первый), кто, опираясь 
на пзеледовашя Сад-шаги с1е 1е Тоиг, решился защищать парази­
тарное происхождеше инфекщонныхъ болЬзней. 
Къ какнмъ доказательствамъ прибегало большинство врачей въ 
защиту своихъ взглядовъ, можно видеть изъ брошюры д-ра Сан-
' ) См. Общая П а т о л о п я Фердинанда Яна. пер. II. Оаизера . Москва 1838 г. 
$ 12 . подлинник!, въ 1829 г. 
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тимера—Еще нпчто о холерьъ, вышедшей въ Москв* въ 1833 году. 
Сантпмеръ съ *дкой иротей отм*чаетъ невероятную путаницу и 
хаосъ, царивпие въ тогдашней медицин*. Пироговъ, одпнъ изъ пср-
выхъ, оц*нившш важность открытий Пастера, такъ характеризуете 
госнодствовавнпе тогда взгляды на причины заразныхъ бол*зней: 
„Когда я учился въ Дерпт* и потомъ въ 30-хъ годахъ въ Бер­
лин*, то я часто слыхалъ отъ моихъ учителей о М 1 а з м а х ъ , д*й-
ствующихъ вредно на раны, а въ берлпнскомъ СКагНё я часто 
внд*лъ это д*йств]е м1азмъ. Но тогда все толковало о ихъ косми­
ческом!, н теллурическомъ нроисхождеши, о макрокосм* и микро­
косм*, заставляя мпкрокосмъ играть роль консерватора и реакцио­
нера". „Постоянно и.м*я д*ло съ пЫйей и септицем]ей и другими 
заразными бол*знями рапъ , господствовавшими въ госпиталяхъ, 
Пироговъ позже не могъ вполн* согласиться со взглядами и Вир-
хова, и еще въ 60-хъ годахъ писалъ въ своихъ Началахъ:„ взглядъ 
о пропсхождевш гнойнаго д1атеза чрезь зараженге выполняете про-
б*лы, оставляемые механическою доктриною; но онъ им*етъ ту 
невыгоду, что предполагаетъ существоваше веществъ невиднмыхъ 
и пеподлежащпхъ ни физическому, нп химическому анализу. 
Въ этомъ предположена допускается, сверхъ того, что частппы, 
распространяющая заражение, плаваютъ въ воздух*, какъ зародыши 
ферментовъ, и, во вторыхъ, что заразительные ферменты разви­
ваются и въ лабораторш организма. Не пм*я другихъ данныхъ, 
кром* сл*дствш преднолагаемаго заражешл, защищаемый мною 
взглядъ опирается, однакоже, на двгь немаловажныя аналогш: одну, 
взятую изъ естественныхъ наукъ, другую—изъ самой медицины. 
Хотя госпитальные м1азмы и не нашли еще своего Эренберга, 
Пастера или Пуше, но мы знаемъ изъ микроскопическихъ пзсл*-
довашй этпхъ наблюдателей, какое множество органическихъ за­
родышей содержится въ окружающемъ насъ воздух* и какъ легко 
ихъ сдЬлать иредметомъ наблюденш. Въ самой же медицин* давно 
уже обсуждается вопросъ о жичотныхг ядахь, существовало и 
свойство которыхъ узнаются не хим1ею, а на самомъ организм*, 
однимъ клиническпмъ наблюдешемъ. Данное имъ назваше, конечно, 
несправедливо. Лдъ, въ обыкновенномъ, химпческомъ смысл*, 
не им*етъ способности развиваться н возобновляться; онъ можетъ 
только отравлять, а не заражать" *). Пироговъ, обращая внимаше 
на см*шанныя формы, указываете также и на ошибочность онто-
*) Н а ч а л а , [I , 424 . 1865 г. 
логическихъ представлен»! о болезни—взглядъ, который проводи ль 
и Янъ; следы этой онтологической классификации, хотя и въ слабой 
степени, но все-таки сказывались и до сихъ поръ, напримт>ръ, 
какая причина заставляла относить 8<;гергососсий егу81реЫл8 и 
руо^епек къ 2 совершенно различными видамъ?. Мы нолагаемъ, что 
въ этомъ и въ другихъ аналогичныхъ случалхъ пе осталась безъ 
ВЛ1ЯН1Я и прежняя, отжившая уже, онтологическая классификация. 
Очевидно, говорить далее Япъ (§ 236), что болезни им'г,ютъ 
весьма большое сходство съ другими органическими существами, 
относительно раснред -Блетя своего по земному шару, ибо и эти 
иосл'Ьдтя отчасти распространены довольно равномерно по зем­
ному шару, и на немъ почти везде встречаются, отчасти же су-
ществуютъ на пзвестномъ только и часто ограниченномъ про­
странстве, и въ этомъ отношенш болезнь весьма похожа па ра­
стения н животныхъ, изъ которыхъ одни также живутъ обществом!,, 
а друпе, какъ хищныя нтицы, мнопя змен, паукп,—любятъ жить 
уединенно (>? 230). 
Этому стремлетю открыть законы, управляющее распреде.те-
шемъ болезней по земному шару, и обязано появлеше историко-
географической патолопп, и въ этой области труды Нескега н 
ШгясЬ'а занимаютъ почетное место. 
Какъ смотрЬлъ Нескег на значенье историческихъ изыскашй 
въ области исторш эипдемш, лучше всего видно изъ следующихъ 
строкъ, написанныхъ имъ въ 1834 году *). 
„Въ моихъ работахъ высказывается мысль, что велишя поваль­
ный болезни суть те ступени развитая, на которыхъ волнующшся 
духъ человечества въ смятевш всюду искалъ себе исхода,—о томъ 
свидетельствуете вся мьровал псторья. Настроенье умовъ, образь 
мыслей цЬлыхъ вековъ часто бывэлъ следствьемъ господствующихъ 
болезней; ибо нетъ другой большей силы, чтобы пробудить въ 
человеке смиренье и кротость, или зажечь въ немъ дикья страсти, 
какъ близость иеотвратимой общей опасности. Часто одушевлеьпе 
и фанатизмъ, ненависть п жажда мести, нробудппшьяся подъ 
гнетомъ страха смерти, не разъ наполняли м.ръ пламенемъ и 
пожарищами. Голодъ и болезни,—а среди нихъ огонь св. Антошл, 
въ ноходахъ на освобожденье 1еруеалима принимали не меньшее 
*) 1)]е },п-п99еп У с Л к в к п т к к е Н е п Иг8 М Ш с Ъ Ш т я , ]п81.опвЬ-ра(1ш1о2>5г1н> 
(- гп(;сг8ис1шп^еп топ I. Г. С. Нлскс г. Ь е г а о . ^ е ^ о . у о п Пг. Л . Шгесм. 18о'о, 
стр . 1 9 9 — 2 0 1 . 
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учасие, ч*мъ и зажигательные речи ам1енскаго крестоносца; чер­
ная смерть покрыла м1ръ грудами развалинъ н пробудила страшное 
расканлпе братьеиъ самобичеиателен; левантская проказа придала 
нс1;мъ среднимъ в'Ькамъ мрачный колорите. Въ ближайшей связи 
со всеми этими треволнетямп СТОЯТЪ и велиия события, и не­
сомненно, что въ см'Ьн'Ь формъ челов'1'.ческаго рода искони на-
строеше имело большее з п а ч е т е , ч'Ьмъ грубыя силы, воздейст1Йю 
которыхъ обязано происхождеше самыхъ собылтй. 
Уд/Ьсь, следов. , исторпкъ, отыскпвающш духовный пружины, 
не должепъ чуждаться медпцпнскаго изследовашя; самые факты 
уб('»ждаютъ его въ органической связи тт,ла и духа во ВГБХЪ че-
лоньческихъ д'Ьлахъ, а, сгЬдов., и во внут|)е1шемъ живомъ еднне-
нш всЬхъ отраслей челов*ческаго знашя. А съ медицинской точки 
зръшл, какую полноту величественпаго наблюдешл представ ля етч> 
истор1я новальныхъ болЬзней! Современныя телесный етрадашя 
въ своей совокупности являются только одною ступенью развит1я, 
только одной фазой больной жизни въ великой последовательности 
явлсн1й и нолучаютъ вследспне того полный смыслъ только при зна-
нш прошлаго, только благодаря историческому нзсле.довашю. Да и 
какъ узнать кольцо Сатурна, пока видна лишь одна полоса? Ве­
лики болезни пли прошли, пли раздробились; ничтожное разви­
лось въ значительное; всюду, въ этой смене опасности и разру-
шешя, въ жпзпенныхъ настроешяхъ це.лыхъ вековъ проявляются 
действ1я мощныхъ законовъ природы. Это не воздушное царство 
нризрачныхъ фантазш: въ тысячахъ восноминашй говорятъ сами 
факты. Стоите только серьезно, отбросивъ предвзятый мысли, 
наследовать и1)Ошлое, обратить ннпманге на немнопя пзследовантя. 
которыя до снхъ поръ удались въ исторической натологш—мо­
жете быть некоторое благосклонное внпмаше обратите, на себя 
и мои работы—н непременно найдется здесь зерно истины, ко­
торое все еще остается екрытымъ для медицины, къ великому 
для нея ущербу, между т/имъ какъ она по временамъ пускала 
свои корни въ менее плодородный слой или даже замирала на 
нстощенпон почве неспособиыхъ къ развитию ненодвижныхъ школь­
ны хъ догматов!,. 
Государство, основывающее свое законодательство на знанш 
действительности, ожидающее отъ естестиенныхъ наукъ всесто-
ронпяго уленешя человеческой социальной жизни, съ иолнымъ 
правомъ требуете отъ свопхъ врачей всесторонний) нонимашя сущ­
ности н нричпнъ новальныхъ болезней. Но подобное, соотвЬт-
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ствующее достоинству науки, пониманье нельзя прюбрт,сти, наблю­
дая только единичный повальный болЬзии, такъ какъ никогда 
природа не раскрываетъ въ нпхъ всЬхъ ихъ сторопъ, а изъ зако-
новъ всеобщаго заболевания пускаетъ въ ходъ, каждый разъ, лишь 
немнопе. Недостаточно даже человт^ческаго возраста, какъ бы ни 
богатъ онъ былъ великими опытами, чтобы, вращаясь въ кругу нере-
•кнтыхь явленьй, обосновать ученье о повальныхъ болвзняхъ, до­
стойное этого имени: оыытъ вс1;хъ ввковъ—вотъ- нсточпикъ, изъ 
котораго должно черпать, ы врачебио-нсторичеекое изсл'1'.дованье есть 
единственный путь, недущьй къ этому источнику, если не хотлть 
встретить ноыьлхъ повальныхъ болезней неподготовленными и не 
хотятъ оставить во всей его неверности то мньчпе, что современная 
медицина есть полный мощный результата всФ.хъ прежннхъ стрем-
леньн. Не одни только всеобщья заболЬватя выступали въ ряде 
в'Ьковъ въ разностороьыьемъ разинтьн; пониманье каждой единичной 
болезни, является ли она ыъ болыпихъ или малыхъ разм'1,рахъ, 
выигрываетъ въ ясности ври знаыьн вхъ развытья во времени. И 
такъ, пусть вниманье и нрнлежашс врачей, одушсвленныхъ истиной 
и наукой, обратится къ более общему историческому изученью, и 
да будетъ ему отведено въ высшихъ ыьколахъ н академьяхъ то 
положенье, которое всл'вдстыье высокаго значенья его предмета нрн-
надлежытъ ему, какъ обширной отрасли естествовт.дт.п.я—съ иол-
ным'ь ыравомъ". 
Таковъ взглядъ Нсскег'а на важность нсторическаго изученья 
медицины и исторьы развитая повальныхъ болезней, насколько не­
обходимо для выяснелпя прпчшгь появление и исчезаньн эпидемш 
подобное изученье генезиса этыхъ болезней. 
Л1ы должны остановит! ся на этихъ взглядахъ. Какъ видно изъ 
приведеьыьыхъ выдержекъ, историческая натологья кладетъ въ 
основу своихъ нзсл'Ьдоваш'й то положенье, что какъ отдельный 
пндпвыдуумъ, такъ н все человечество въ своей исторь'п нроходатъ 
различные стадьи физпческаго разнптья ы что ыеликья эпидемьи 
СУТЬ именно подобные моменты развытья, соответственно чему и 
болезни въ древности поражали органы растительной жизни (Ьея1ан(1 
еьые уедеШьуе КгаыкЬеьгз-сопзьИыьюн), а въ средше века мало по 
чалу превратились въ страданья органовъ животной жизни (сНе 
*ьс1ь ьн еше ашша1е КгаикЬеН - соызпиьЦои шы<>'е\\'аи<1еН, ]\аЪс): 
съ другой стороны, и болезни представлялись въ виде пдеальнаго 
организма, въ смысле натурфилософской школы, подобно видамъ 
растеши и жинотнымъ, и этотъ органнзмъ на иути своего разви-
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тш претерп'Ьвалъ различный превращения; такъ, чума вукидида 
представляется, какъ образчикъ вымершей ныне античной чумы, 
на см'Ьну которой явилась бубонная чума, подобно вымершему, на-
примкръ, мамонту, родичу современнаго слона. Задачей истори­
ческой патолопи являлось отыскаше т^хъ сл'Ьдовъ, по которымъ 
можно было бы возсоздать родословное дерево болезней. Едва ли 
нужно указывать, насколько эти натурфилософски идеи истори­
ческой патолопи сродны идеямъ Ламарка и Дарвина. Но истори­
ческая патолойя не могла выполнить своей задачи во всемъ ея 
объем*, она скорее является исторической эпиделиоломей, огра­
ничиваясь по необходимости большими э п и д е м 1 я м и , имевшими все­
мирно-историческое значеше и потому и отмеченными историками. 
Причины тому очевидны—это крайняя скудость нсточниковъ. Древ-
н * й ш 1 я изв'Ьстгя убьждаютъ почти лишь въ томъ, въ чемъ и безъ 
нихъ едва ли можно было бы сомневаться—что болезни такъ же 
стары, какъ и человечески! родъ; для ПОЗДН'ЬЙШИХЪ временъ, на­
чиная съ древней исторш грековъ и рнмлннъ вплоть до среднихъ 
в*ковъ включительно, имеются лишь свидетельства историковъ 
объ э п и д е м 1 я х ъ , но безъ точныхъ медицпнскпхъ описанш—фактъ, 
замечательный для источнпковъ, коими принуждена пользоваться 
историческая иатолопя: какъ въ древше в*ка, такъ и въ средшл 
времена современники врачи молчатъ даже о величайшихъ эииде-
м1яхъ. Гинпократъ хранптъ молчаше объ аеинской чуме, Галенъ 
лишь вскользь упоминаетъ объ Антониновой, и только въ 1 4 век), 
являются первый свидетельства врачей (дну (1е СЬапНас и СЬаНн (1е 
Ушапо о черной смерти. 
Въ силу этого изъ временъ древнихъ и среднихъ ве.ковъ мы 
знаемъ лишь о велпкпхъ эпидем1яхъ и о т е х ъ более мелкихъ, кото­
рый сопровождали войны пли приписывались голоду, землетрясешю. 
засухе, наводнешлмъ, суровой зиме и проч. Въ этихъ описашяхъ 
разница между древними и новейшими э н и д е м 1 я м п не больше раз­
личая въ степени умственнаго развитая и образовашя авторовъ древ­
нихъ и новейшихъ хроникъ, такъ что история древнейшпхъ эпи­
демий скор*е превратится въ исторш воззренш на эпидемш, ч1;мъ 
исторш самыхъ эпидемш. Только за последшя три с т о л е ™ явля­
ются надежные врачебные источники ; ) . 
Но если прежняя историческая иатолопя, за пеимешемъ до-
*) Подробности си. А. .Ингу. ИЬег (Не Ызг^песЫ; РагЬп1п{ре, ЛтсЬ. Г. рЬу-
Н е П к и п п е , 18-13. 
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статочно надежныхъ, точныхъ и всестороннпхъ данныхъ заме­
няла ихъ о т с у т с т в 1 е произвольными и иодъ часъ (фантастическими 
толкованиями, то нельзя не поставить въ упрекъ современной эии-
демюлогш, собирающей возможно большее число статистпческнкъ 
данныхъ—отголосокъ реакцш противъ натурфплософш,—что и ста­
тистически! методъ не въ состолнш пролить больше свита на 
причины возникновешл и того или иного течешя эппдемш; объ 
этомъ речь ниже. Действительный нрогрессъ замечается лишь съ 
т*хъ иоръ, какъ заразный болезни стали доступны эксперимен­
тальному изучешю; достигнутые до сихъ поръ результаты даютъ 
намъ смелость проверить на псторпческомъ матер1але справедли­
вость одного изъ выводовъ многолетней опытности Н. И. Пиро­
гова, именпо что война есть главный факторъ въ деле возникно­
вешл эпидемш. Разсматрппаемый съ этой точки зрвшл историче­
ский матер1алъ является достаточно полпымъ,—действительно, войны 
и эпидемш, какъ мы постараемся показать, идутъ рука объ руку. 
Аоннская чума 430 г. до Р . X. является отголоскомъ нерснд-
скихъ войнъ; чума Орозш *) завершаетъ собой рядъ эпидемий, 
испыхивавшихъ въ т е ч е т е упорной борьбы Рима съ Кароагеномъ; 
Антонинова чума, упоминаемая Галеномъ, несомненно связана съ 
персидской войной и пзъ Селенкш разлилась по всей Римской пм-
перш, двигаясь изт. Мссопотамш и Снрпт, вместе съ римскими ле-
понамп, навстречу настунавигимъ съ севера германскнмъ нлеме-
намъ. Чума Антонина является ирологомъ гг.хъ ужасовъ, кото­
рые потрясли огЫ* 1сггагшп Котанпв въ эпоху нереселетл на-
родовъ; чума Юстишана является фпналомъ, когда вандалы 
проникли уже въ Африку, и также стоитъ въ очевидной связи съ 
персидской войной Юстишана. 
) Чума < >ро:ш1 представляется наглядной иллюстращей у т в е р ж д е н а К а г е т -
Ьегр'а , что исторш медицины гораздо ч а щ е пишется не по иеточникамъ. а изъ 
в т о р ы х ъ р у к ъ . В ъ саломъ д-вл-в, у Иаевег 'я , изнъстпаго знатока исторш, несом­
ненно по недосмотру, чума Орозш гюмвчепа 125 г. по Р . X . , вмьсто до Р . X . ; 
между т];мъ :>тОтъ педоемотръ, несмотря па явный а н а х р о н и з м ъ , в о ш е л ъ во нет. 
поздпт.йипе учебники, и нТ.моцюе и французские, напр . , Воая, Ь а г е г а п , а у 
насъ у Ковпера ; Воав даже самого О р о з 1 я на этомъ основаши помъчаетъ к а к ъ 
писателя II в. по Р . X. , тогда какъ Орозш б ы л ъ кареагенекимь еппскопомт. 
в ъ V нг.кт, и нанпсалъ свои ПЫ .опае аил-егяив рарапов въ 417 г. по Р . X . ; 
д т . й с т в т е л ь н ы м ъ же автором-!. Оро:пекон чумы б ы л ь собственно Лпв)й, книги 
котораго утрачены и сохранились лишь в ъ п з в л е ч е ш и , сд-влашшмъ Оро31е>гь. 
См. Согрпз 8Спр1огнт е с с К ^ а б М с о г п т . е<1. а сапепнае УшйоЪопепбп'» г. V, 
стр . 3 0 1 . 1882 г. 
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Юспанона чума возникла въ эиоху велнкаго нереселешя наро-
довъ, когда западныя провипцш были уже въ рукахъ гермапскихъ 
нлеменъ, преимущественно же готовъ н вандаловъ, а на восток'!', 
тиснили Персы и уже надвигались Арабы и Турки, — какъ результата 
Персидской, Вандальской и Готской войны *). Черная смерть въ 
XIV столтлчи занесена въ Европу изъ Индш потоками дикнхъ ту-
ранскнхъ ордъ, главнымъ образомъ турками **); вспышка холеры 
*) Гиббонъ , описывая (г . IV, 500 п ельд.) персидскую войну (540—541 г. . 
т. е. непосредственно предшествовавшую появление чумы) , говорить объ ен окоп-
ч а ш н , что „бТ.дствЬип. воины положили копець б т . д е т в 1 я моровой язвы 1 ' (стр. 507) . 
Хоти всь историки, согласно П р о к о ш ю , пом Ьщаютъ начало чумы въ П е л у з ь 
умъ, вт. окреелтк.стнхт, котораго находилось озеро 1ас н.ч З п ' Ь о т п в . пользовав­
шееся самой дурной р е п у т о щ е й , пакт. мТ.стопребываше ТИФОПЯ — злого г е т н 
въ С Т 0 . 1 Ы . П Х Т , мпоологшхъ , г);мъ не менТ.е вопросъ о чум -в Ш е т и ш а п а нуждается 
въ нономъ пересмотр!' . , таково авторитетное з а к л ю ч и т е п 1Пгзс1Гя: Л^п11иа$ 
Ь е п с Ы е 1 Ш1.ч1гис.к11сЬ, пнкчн ег \ о п 11ет ЛаЬго 542 .чрпсМ, (Не 1>ол1, ) 1 а Ь е ясН 
ГнпПсп К е ^ п е п т ^ а Ь г е 1пб1ппап8 (.531). 111 П е т м е / и е г 8 | 111 С о т ^ а п Н -
норе! ах.-.'сеЬгоеЬеп и И , п1и %апу. ап^еЬбг! . . 1)1е.ч ЬаЬсп Ргосорж.- , К н а ^ Н п г н 
((е.чреп АЬясЬгеЦюг ЪЧеерЬогпч С а И Ы ч ? пнП пасЬ П т е п я а т т Ш с й е пеиегг 
Осм'ЫгЫвсЬгеПнм' иЬегяеЬеп (1>т [ггохвен V1.1);в1<пшкЬгИси. 5. Л и т . 2 ) . 
А если мы въ вопрос!', объ л п и д е м 1 н х ъ будемъ сравнивать ш ж а з а ш н исто­
риков'!, - сиещалпетовт . ст. выводами нсторпковъ врачей , то невольно склады­
вается ннечатлтлие, что поелт.дше, разематриван с о б ы п н с ь своей профессио­
нальной точки зрьп'ш. часто склонны принимать часть за цт.лое и слТ,дстк)е за 
П [шч|шу. Наприм. мы принслп взглядъ Гелера, согласно которому, чума Юстнш-
ана погасила поелЬдшо проблески греческой к у л ь т у р ы , а спТ,ж1я нимсщпи на­
родности вызвали новую жизнь (см. нрим. , стр. 1 ) . 
Но западны» провипцш оказались въ р у к а х ъ в а р в а р о в ъ много раньше 
Юстншановой чумы; самый 1'нмт. бы.гь в з я т ь п разграблепт. вандалами еще 
столТ.'пемт. р а н ь ш е , п при томъ ст. такою неслыханной евирТ.поп'ыо, которая 
вошла въ пословицу; самый войны Н (стшпапа были предприняты съ цТ.лыо 
возвратить нодъ власть Пмнорш Кароагепт. п бывшую столицу М1 ра - 1'иит., и 
яти опустошительный войны, разорпшшн д в т л у щ ш области, продолжались, па-
чинан ст. 533-го года, т . е . нт> течепш десяти л Ь т ъ раньше той ужасной вспышки 
чумы, вт, 542 году, которая является уже скорт.е «мталомъ , а не пеходнымь 
пунктомъ бТ.дствш. Три бг.дсггЛя поражали м'фъ, въ царствонаше 10стишана , зп-
мТ.чаетъ Гиббонъ,—-войны, голодт, и моровая я зва ; а всматриваясь пристальнее , 
приходишь екор'Ье къ заключению, что не будь нойпъ, не было бы ни голоду, 
ни моровой я з в ы ; да п т у т ъ чума является только послТ, иерсидскаго похода, 
представляклцаго собой какъ бы повтореше рпмскаго похода при Антонин]',; 
такт, что Сир1я п Месоиогтпня являются опять псточнпколъ чумы. 
" ) Кро«Г. пзвт.ечной уже л и т е р а т у р ы о черной смерти , мы укажемъ е щ е 
здъеь на недавно вышедшую монографию: ТЬе Огеак РевШепсе ( Л . О. 1 ? 4 8 — 9 ) , 
по\\- со1пшоп1у к ш т п 38 1Ьс В1аск В е а И ц Ьу 1'\ А Оа.чсрш!;, ЬонИ. 1893 . 
Вт, щ,ц приведено, между прочпмь , следующее весьма лажное свидТ,-
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65140x4 съ чумой пъ Индш нъ XIX в*кт> ндетъ рука объ руку съ 
тт.мъ полптпческпмъ переворотомъ въ имперш Великаго Могола, 
который Маколей сравнпваетъ съ эпохой правлении слабыхъ ире-
емниковъ веодос1я Великаго, то есть съ тою же эпохой, которая 
дала Юстишанову чуму. Подобно германскимъ илеменамъ въ Европ-в, 
И н д ш грабплп различныя горныя племена, афганцы, персы; вас­
салы Великаго Могола вели постоянныя войны между собой и съ 
Моголомъ, а англшская Остъ-Индская Компашя хозяйничала такъ, 
что парламенту приходилось сажать на скамью подсудимыхъ даже 
такнхъ деятелей, какъ лордъ Кленвъ (1огс1 СНУО), которому, въ 
сущности, англичане обязаны прюбрт>тешемъ Ипдш ' ) . 
тельетво: Пути сообщешя между Европой и Инд1ей , Китаемъ и азиатскими стра­
нами в п е р в ы е точно оппсалъ въ 1321 году в е н е щ а н е ц ъ Магшо 8ашн1о, въ со­
чинено!, обращенном!, къ папТ, 1оанну X X I , т е . почти за 30 лт.тъ до вспышки 
чумы (Магпш? 8апп1пя, ЫЬег бесге1опип РЫеШнп сгшмв вирег Т е г г а е 8 а п с 1 а е 
геепрегаНопе е1 с о ш ' е г а Н и т е ) . Ц е л ь ю ;1того еочинешн было у к а з а т ь трудности 
и опасности , съ которыми была сопряжена торговал съ Востокомъ. Древпимъ 
центромь всей т о р г о в л и с ъ далекпмт, Востокомъ б ы л ъ Багдадъ; изъ этого 
центра расходились в с * к а р а в а н н ы е пути но всему Востоку ; п о нъ то время, 
к а к ъ пнеалъ 8пппс1о. п а ш е с н и е дикнхъ ордъ въ центральную А3110 сделало 
торговлю вдоль э т и х ъ дорогъ опасной и ненадежной. Онъ писал!, зто 1321 г., 
а вт. 1346 уже в с п ы х н у л а чума (1. с. 2—5) . З а в о е в а ш и т у р о к ъ въ Малой А з ш 
начались ст. 1326 г. (осада Б р у с с ы ) ; вт, Е в р о п у они вступили в ъ 1354 г. 
' ) См. б ю г р а Ф Ш Маколея: Ьог<1 СНуе и \Уаггеп Нявгшдв, а также сочине­
ние Ламанскаго: Инд]». 1893 г. О первомъ полвленш чумы в-ь Ипдш см. речь 
д-ра И. Э р и х с е н а на статистнческомъ конгрессе в ъ П е т е р б у р г е въ 1872 г о д у 
(Сборникъ Медицинск. Департ . 1 8 7 3 , т . 1, с т р . 31) , представившего Фактиче-
ческ!я доказательства иротивъ взгляда, будто войска не р а з н о с я т ъ х о л е р ы . 
Относительно х а р а к т е р а аиглгйскаго господства в ъ Индш в а ж н о иметь въ 
виду следующее замечайте апглпТскаго историка Фримана. „Благодаря действи­
тельной колонияацш, англгйской и л и какой д р у г о й европейской нацш, м о ж н о 
смело с к а з а т ь , раздвигались и границы самой Европы. В с е , что д-влаетъ Е в р о п у 
Европой , все . что о т л н ч а е т ъ Европу отъ Африки и А з ш , было перенесено въ 
Америку " Австралпо и д а т е вч, самую Африку. Р а з в и п е этой повой Европы 
составляет! , т а к у ю же с у щ е с т в е н н у ю часть европейской г еограФШ, к а к ъ п 
пзмт.пешо нъ старой Е в р о п е . Иное дело представляютъ т е р р и т о р ш , болышн и 
м а л ы я , занятыя Англзею или другими европейскими государствами для воеп-
ных-1, пли т о р г о в ы х ъ целей . Ф о р т ы , «актируй или и м п е р ш , основанный па вар­
варской п о ч в е , где Шит. никакихъ шансовъ для развнт1н новой европейской 
н а ц ш . не представляютъ собой п р о я в л е н ы истинной колонизаторской деятель ­
ности, поэтому и не являются р а е ш и р е ш е м ъ границъ Е в р о п ы . Такого рода по-
селешнми в ъ в а р в а р с к и х ! , з е м л я х ъ являются т е обширныя остиндсмя влад-вшя, 
вт. к о т о р ы х ъ Англш сменила собою Португа .шо , Ф р а н ц ш и наследников-!, Ти­
мура. . . Азиатская импе])1Я государя Брнтппекаго королевства не есть пи расшире-
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Появившись въ Ипдш въ 1817 году, холера дошла въ 1821 
году до Персьи, но на этотъ разъ остановилась, такъ сказать, на 
порог* Россш и переступила его не рап*е, какъ всл*дъ за персид­
ской п турецкой войной 1826'—29 гг., который велись въ Персш 
и въ Арменш, гд* въ 1827 г. вспыхнула съ ужасной силой и чума. 
Холера въ 1833 году, какъ разъ послгь голоднаю 1832 г., даетъ 
къ то же время, какъ то ни странно, наимсныигй нроцентъ смерт­
ности, именно 3 8 % , в ъ Царств* Польскомъ даже 2 0 % . и вм*ст* 
съ т*мъ этотъ годъ является посл*днимъ годомъ первой панде­
мической волны *). Получается норадоксальное впечатл*ьые, какъ 
будто голодъ лучше всего иммунизируетъ населенье противъ холеры. 
Въ виду этого представляется заслуживающим!» полнаго вни­
манья взглядъ Н . И. Пнрогова, что ыойььы и связанное съ ними 
скучен.е населенья и войскъ, военныя б*дствья и лиьиенья явля­
ются т'Ьмъ могущественным!» д*ятелемъ, который въ состояньи 
любую заразную бол*знь, тл*ющую гд*-лпбо на арен* воеынььхъ 
д*пствьй, какъ слабая искра, не проявляющая себя нпч*мъ инььмъ, 
кром* одиночныхъ разсьяььныхъ заболЬваньй, раздуть въ громад­
ный пожаръ, искры котораго запосятся всюду какъ передвижень­
ями войскъ, такъ и мирными сношеньями. И Пироговъ не только 
проводить въ своихъ сочнненьяхъ этотъ взглядъ, но, основь»1ваясь 
на своихъ наблюденьяхъ, объясняете и сыособъ, какъ бол*знь д*-
лается повальною п какъ сл*дуетъ бороться съ нею. И воззр*нья 
Пирогова во многихъ деталяхъ находятъ себ* полное подтверж-
деыье въ фактахъ, добытыхъ современною бактерьологьей, преиму­
щественно французскою школой. 
Чтобы ознакомиться съ характеромъ изсл*доваыьй Пьгзсьь'а, 
ученика Нескег'а, приведемъ зд*сь выдержку изъ его заключенья 
о значенья карантиновъ въ исторьи чумы, вопроса, какъ пзв*стно, 
нм*ющаго такой жгучьй современный пытересъ. 
„Съ конца 15 и начала 16 стол*тья, т. - е. съ того времени, 
когда в*ра въ авторитеты поколебалась и должна была устуььпть 
м*сто непосредственному изученью прпродьг, свободному отъ пред-
взятныхъ идей, с])едп врачей и народовъ Европы укоренилось то 
н.е А н г л ш , ни расширение Е в р о п ы , ни создаше нивой анпнйской или европей­
ской нацш. Импер.н Индщ стоитъ вив европейскаго м.ра, в н * политической 
системы, выработавшейся в ъ старомъ п повомъ Р и м * " . (Фрпмапъ , Псторич . 
Географ, стр. 432 . ) Детали см. в ъ упомянутомъ сочинешп Ламанскаго, состав-
ленномъ на осповаши наибол-ве авторитетных-! , а н г л . й с к и х ъ источниковъ. 
*) См. Д. Павловской , Х о л е р н ы е годы въ Россш. 1893 г. стр . 2 — 5 . 
убъждеше, что чума всегда заносится къ намъ съ востока и всегда 
переносится изъ страны въ страну: если этотъ путь заразы те­
перь, понятно, еще нельзя проследить, то все же, въ очень мно-
гихъ случаяхъ, особенно для болыппхъ эпидемш конца 17 и на­
чала 18 столъ'тШ, можно доказать его съ полной достоверностью. 
Угасаше чумы въ Европе было постепенное, шло рука объ руку 
отчасти и съ развииемъ и усовершенствовашемъ карантиновъ, 
какъ со стороны востока, такъ и отдельныхъ странъ между со­
бою. Я, въ самомъ деле , не могу понять, какъ при безпристраст-
ноп критике фактовъ, принимая во внимаше непрекращающееся 
существоваше чумы въ восточныхъ областяхъ ея господства, мо­
жно, хотя на минуту, усумниться, что въ правильной карантинной 
системе лежитъ главная причина исчезновешя чумы съ лица Европы. 
Я умышленно говорю —главная причина, потому что не подлежптъ 
сомнешю, что важнымъ моментомъ исчезновешя, такъ сказать пз-
гнашл, чумы изъ Европы, было улучшеше и гипеническон обста­
новки европейскихъ народовъ; но что восиршмчивость къ чуме 
среди европейскихъ народовъ ничуть не уменьшилась, то дока­
зываю™ заболевашя европейцевъ не только на востоке, по п на 
возвращающихся на родину судахъ и въ европейскихъ каранти-
нахъ' - * ) . 
Гезеръ въ своей Исторш новальныхъ болезней (русски! нере-
водъ номещенъ въ Архиве Судебной Медицины за 1865 п 1866 г.) , 
сохраняете въ своемъ изложенш полную объективность; онъ оди­
наково отмечаете какъ несомненные случаи заноса чумы, такъ и 
возникновеше чумы, по свидетельству современникопъ, безо вся-
каго заноса, нодъ в л 1 я ш е м ъ совдальныхъ и местныхъ условна и эпи­
демической конституцш въ смысле Сиденгама. Повиднмому, Наедет 
держится учен1я Сиденгама, которое онъ такъ резюмируете въ сво-
ихъ Основахъ Исторш Медицины (пер. Дохмана, стр. 287, Казань, 
1890 г.): „Появлеше острыхъ болезней въ высокой степени зависите 
отъ ВЛ1ЯН1Я временъ года. Яснее всего последнее выступаете въ 
перемежающихся лихорадкахъ, госнодствующпхъ весною и осенью. 
Е щ е большее значеше придаете вуйешлат, п здесь следуя 1'пинок 
рату, переменамъ въ конституции болЬзни. Многолетшя наблюдешя 
привели его къ заключешю, въ настоящее время всеми признавае­
мому, что эпидемичеспгя болезни не зависятъ отъ перемены но-
*) ШгвсЬ , Н(1Ь. Лег ЫаЫпзсЬ-дес-йгарЬЛзеЬеп Ра11ю1о<>те, I , § 1 1 8 , с т р . 2 0 7 , 
1859 г. 
годы и временъ года; зато онъ приписываете ихъ появлеше не-
пзвъстнымъ ироцессамъ внутри земли, процессамъ, кото]>ые вле-
кутъ за собой загрязнеше атмосферы. Эта эпидемическая консти­
туция сл'Ьдуетъ определеннымъ законамъ возрастания, высшаго 
развитая и уменынешл. АЬ оесика роиик е1техрПсаЪШ (1иа(1ат а! се 
гаиоие 111 1рз1з ьеггае У18сепЬи.5 рстчепь, иш!е аег е]из то(П егг'1 и-
\П8 соланина! иг, (шае Ьшпапа согрога Ь.шс аиь ПН шогЪо а<1'11 -
сипС йеьегшшапЦие. Асии и1 р ] и п т и т Беиш ЬаЪепь апссогет, 
сЬгоша 11)808 1108. И въ самомъ д'Ьл'Ь, Наезег, следуя Сиденгаму. 
съ особой тщательпостыо отм*чаетъ всъ землетрясешя, наводне-
1Йя и прочее, гд4 бы они нп случились на земномъ шаре, какъ 
до начала, такъ и въ самый разгаръ энидемш. Мы должны отне­
стись съ величайшей признательностью къ Гезеру, что онъ не за-
былъ въ своихъ описашихъ о необычайныхъ явлешяхъ природы, 
играншихъ значительную роль въ воззр'Ьн!яхъ большинства врачей 
ирошлаго времени; по не можемъ не всиомппть замъчанш Эстер-
лена объ эпидемическнхъ констнтуц.яхъ. Врачи часто дълаюп. 
ошибку, указываетъ Эстерленъ, называемую въ логик* 1аи1о1ор:1а, 
реШю рппс.рп, что подм'Ьчено уже Мольеромъ (знаменитый ответа 
(ипа 081 111 ео (пюгрЫо) \чг1и8 с1огтШуа, на вопросъ: почему морф.й 
вызываете сонъ!); способствуетъ этому, во-первыхъ, неоднознач­
ность нашихъ словъ, а во-вторыхъ, употреблеше латинской фразе­
ологии. Очптаютъ достаточнымъ объяснешемъ, если то, что тре­
буется объяснить, обозначать другими словами; такъ, вмт.сто того, 
чтобы сказать, что так.я - то болезни, какъ дизентерхн, холера, 
тпфъ являются эпидемически, потому что такова ихъ неизвестная 
намъ природа (\\е.1 ез е т т а 1 Шге Аг!, Шге ШЪиг 80 ппк 8к .1 Ьпидг, 
ер1с1ет.8с1] аиг/иггегеп), нредночитаютъ говорить: он* теперь го­
сподству ютъ эпидемически, потому что таковъ эпидемически) «е-
П1118 тогЪогиш, эпидемическая конституция даннаго года, данной 
местности; равнымъ образомъ фактъ, что д*ти золотушныхъ, си-
фплитнческнхъ родителей часто бываютъ также золотушны и си­
филитики, объясняютъ словами, что таково пхъ врожденное, на­
следственное расположеше; чахоточные не страдаютъ ракомъ, по­
тому что между этими болезнями существуете антагонизмъ (Ме<1. 
Ео§. 497, 498). 
Мы привели отзывъ ШгвсЬ'а о значенш караптиповъ вт. борьбе 
съ эпндом.ями, такъ какъ этотъ вопросъ, въ нрактическомъ отно-
шепш, составляетъ центральный нунктъ всего учеши объ эпидем1-
яхъ. Мы не будемъ следить за дальнейшпмъ разшгпемъ вопроса и 
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ограничимся лишь указашемъ, что карантины и до сихъ поръ, 
въ самомъ законодательств*, являются главпт.йшей предупреди­
тельной мт.рой иротивъ заноса эпидемш. Замт>тимъ только, что 
вон]»осъ о карантинахъ решается далеко не такъ просто, какъ 
говорить это }Лг8сЬ. Толозанъ, ленбъ-медикъ иерсндскаго шаха, 
нронедппй 20 лт.тъ въ различныхъ мъстпостяхъ Малой Азш—оте­
чества чумы, предостерегаетъ противъ возможности ошибки, если 
основываться только на принцип!; роя1. кос ег^о ргоргег кос. „^иаш! 
се8 теаигеа ргоркукедл^иея сотсЫенЬ а\ тес 1а, (НврапЫон (1и Исаи, 
он 1г1отрЬе , е1, он не 1е <1етатн1е ра8 81 е11о8 он! ё1,ё рпке.ч ая8е/ 
а готрв ронг а \ - оп - ри етрёскег «а (Шшкюп. О и̂е 8 1 , раг шаШеиг, 
еИс.8 п'онь рак г е и 8 8 1 , он не т а н и н е раз (Гагтпкиег 1еиг швиесёз 
а 1енг шашрю <1е нё\ёпг,с ег, <1е рготрЫ1;и<1е. II 8егяП, а (1гкп-ег 
^ие 1ек (Нуегвез аЛтиизггагдопз каш1.ап'е8 п''п7ч'1п88епг, Ыоп аи \чсе 
с1е се тог1е <1е пихошичпопг,; цп'еИез гесопнккеп!, «цге, 81 оп (ЧИсГе 
(1е8 текигех гезгпсНуея, Л г'аиг, ]е Ы г е аи«81 ргёк <ше роямПие <1и 
иеЬиг <1о8 Ё]н»1(>ИПЕИ, еь поп рп8 а 1еиг г т , с о т т е с е к а 1ошЧ)Ш'8 
еп Нои <1ерш8 (1ои/е ап8. 1)е ])1и8, ауаиг (1е Пгег Лев сопНизюпз 
Гах-огаЫек он (ШауогаЫея а 1е11е он г.е11е теките к у < л е ш < | и е , Л 
никН-аК. Ыен ревег 1ев спт.опбЬтсек (1ап8 Ь'КфшИев оп Га етр1оусе 
ег, 8е (1еша1н1ег се «рп кегаЛ, агпуб 81 оп не ГауаЛ раз нняе еп 
1 Ш « е . П \'а (1е ко1, «апя аисипе <1оиг,е, <ще 1а соп*ге-ёргеи\-е (Н-
гесге 081 ннро88|Ые <1ап8 с.С8 .ЦТИУСЯ слгсопяглпсек, ой Л з'адчг. (1е 
1а аапгё <1е тоФе п н е иаыон е(, гте1(|иеГ018 (1е (хтг, ии сопгл-
пепг,. Ма18 оп роиггаЛ. занв п е н пкфшг, ауоп* ип реи р1и8 
коих 1ек уеих 1ен ехешр1ек (1оиг )е 8Ш8 1от <1е сопзеШег Г ш м -
гайоп, т а 1 8 <1оиг ,)'а1 (Ч,ё Гогсотеп* ркшепгз гЫз 1е 1ётош в ) . 
'Лтихъ примвровъ мы еще коснемся ниже. Какъ мы уже говорили, 
мы полагаемъ, что историческш обзоръ можетъ оказать намъ ни­
которую помощь въ ныясненш снорныхъ нунктовъ. По, къ сожа-
лт.шю, какъ Гезеръ, такъ к Гиршъ, сосредоточивал преимуществен­
ное внимаше на глакнт.пшнхъ '.жндеипяхъ, касаются лишь вскользь 
общаго фона, н а которомъ и появляются эти болъзни, почему 
мнопя' сопутствующая обстоятельства и остаются все - таки б е з ъ 
желательнаго объяснешл, а между т Ь м ъ , по нашему убт.ждешю, 
эти-то нобочныя усло/пя и нроливаютъ некоторый сввтъ на гла­
вные факты. Вотъ причины, почему мы решились продолжить 
свою работу, которая, б е з ъ сомнъчпя, и не можетъ быть сравнниа-
") Ьск 1 п м з < 1 с п ж т с 8 грЫгшн-в с1с. )и'8Гс с!и Гапсаке , раг I . 1). ТЬо1о/.аи. 1879 . 
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ема съ упомянутыми классическими трудами; она им*етъ очень 
скромную ц'Ьль прибавить несколько чертъ къ той общей картин*,, 
нарисованной ими, мелочей, которыя они должны были обойти 
молчашемъ, такъ какъ но обширности своей работы не могли вхо­
дить во вс* детали. Что касается повальныхъ болезней въ Рос­
сш, то Рихтеръ въ своей „Исторш Медицины въ Россш" (три тома, 
1 8 1 4 — 1 8 2 0 гг.), впервые собралъ богатый матер^алъ, выбранный 
имъ и з ъ л'1'.тонисей и архпвовъ, такъ что прибавить къ нему 
остается лишь очень немного. Но страннымъ образомъ, въ то 
время, какъ Паевег и Шгвсп хорошо съ нимъ знакомы и часто 
пользуются его снт.д'Ьшями, у насъ трудъ Рихтера почти неизв*-
стенъ; но крайней мт.рт,, ми* не приходилось встречать ссылокъ 
на него нигде, кроме брошюры д-ра Студитскаго о чум*, 187! ) г. 
(читанной имъ въ Обществ* русскихъ врачей въ Москв*); редак­
ции „Архива Судебной Медицины", невидимому, также осталось не-
изв*стнымъ, что Исторгя Рихтера переведена и на русски! языкъ 
Бекетовымъ *); не упомпнаетъ о ней и Дохманъ въ своемъ перевод* 
„Основъ исторш медицины Гезера". Объясняется,конечно, э тот*мъ , 
что, действительно, Истор1я Рихтера—библшграфическал р*дкость. 
Истор1я эпидемш интересна съ медицинской точки зр*шн, на­
сколько она даетъ нозможность ближе подойти къ вопросу о причи­
нах!, возникновения и способахь расиространешя эпидемш. Какъ 
изв'Ьстпо, на эти вопросы далеко еще не установилось между вра­
чами единство иоззр*нш. Смотря потому, на что авторы обраща-
ютъ больше внимания, возникаютъ и различные взгляды и теорш. 
и !!ъ настоящее время такихъ теорШ не одна: контапонисты, ин-
фекцшннсты, энпдемисты и л окал исты — спорятъ о томъ, кто изъ 
нихъ нравъ. Р)Отъ въ краткихъ словахъ онред/Ълешя этихъ теорш 
по ()ев1",ег1еп'у (онъ говорить о чуме): чума возникаетъ и распро­
страняется только иутемъ нрямаго еоприкосповешя съ больными, 
равно какъ съ ихъ вещами и т. д . , — говорятъ контапонисты: 
только иутемъ вырабатываемаго больными летучаго, но всей ве­
роятности, газообразнаго яда или М1азмы,—говорятъ пифекцюнисты; 
только всл*дств1е особаго состояшя атмосферы, которое называли 
то сопвШиНоп орЫеипоие, то дошив ер.иеписиз, то ЕрМепис,-
Ш — говорятъ эпидемнсты; вследствие вс*хъ этихъ моментовъ 
вм*ст*, нлп одного изъ нихъ въ отдельности—говорятъ сторон-
' ) Псто]>1!1 Р и х т е р а первоначально издана а в т о р о л ъ па пт.мецкомъ и.чыкт. 
(см. предислов1е к ъ II т о м у ) . 
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ники „золотой средины" — .рЫе голНои. Не нодъ в.пяшемъ ни 
одного изъ нихъ, а отъ нрпчииъ, существующихъ всегда и всюду, 
но ннкакъ не отъ специфическихъ цричияъ,—говорятъ немногие про-
тивннкн всякихъ снецпфичностей, къ которымъ принадлежите < >ее-
гег1ои. Если мы добавимъ къ этому взглядъ Петтенкофера на зна-
чеше м'встныхъ усдовш, то мы перечислили всЬ теорш въ глав-
н'Ьйшпхъ чертахъ: более мелюя разлпч]и обусловливаются уже бо­
лее мелкими деталями въ воззрешяхъ. 
Такимъ образомъ, въ историко-медицнискомъ сочиненш прихо­
дится иметь дело не только съ фактами, касающимися самыхъ эпи­
демш, но и съ воззрениями и т е о р 1 я м н . 
Необходимость выяснить, насколько возможно, пе только самый 
снособъ возникновения оиндемш, но и пропсхождеше н развитее 
разлпчныхъ взглядовъ, заставляете насъ, въ несколько болынпхъ, 
можетъ быть, деталяхъ, бросить взглядъ на состоите разлпчныхъ 
эиохъ, на главнеГшня события, характеризующая нхъ, въ тон на­
дежде, что если мы и не будемъ въ состолшп всегда съ доста­
точной степенью точности разъяснить пропсхождеше самыхъ эпи­
демш, то во всякомъ случае можемъ понять, какъ и почему сла­
гались те или друпе взгляды. Эта-то двоякая задача нсторико-
медицинскаго обзора и обусловливаете принятую нами форму из­
ложения —на-ряду съ дошедшими до насъ сведешлми объ эипде-
М1яхъ—уделить достаточно внимашя и общимъ собы'пямъ эпохи, 
нодъ влгншемъ которыхъ слагались у совремешшковъ взгляды на 
текупця собьпчя какъ вообще, такъ и въ частности на эпидемш. 
Считаемъ необходимым!, туте же отметить следующее обстоя­
тельство. На одннъ и тотъ же фактъ возможны различный воз­
зрения, смотря по разстояшю, сь котораго онъ разсматрнвается. 
Прочтите оиисаше, нанримеръ, черной смерти у Боккачш, пора­
зившей Европу въ XIV столетш,—для него крайняя заразитель­
ность чумы настолько очевидна, что возможность какого - либо 
сомивши въ этомъ для него была бы невероятна. Но но м*ре 
\далеш'я отъ этихъ грандшзныхъ эпидемий, начинаются уже сомне-
Iпя, да въ самомъ ли деле чума такъ заразительна. Накоиецъ, въ 
конце XIX века, когда чума является спорадически где-то тамъ, 
въ далекомъ Кглите ИЛИ Сирш, Оей1ег1оп въ 1873 году счнтастъ 
уже непостижимым!., какъ могутъ находиться Л Ю Д И , которые при-
зиаютъ какую-то заразительность чумы. Какую бы мы ни взяли 
эпидемическую болезнь, мы встречаемъ одно и то же. Съ одной 
стороны, безусловные контагюписты, съ другой—столь же реши-
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тельные антиконтагьонисты,—-не составляете исключения изъ этого 
даже оспа; напр., арабскье врачи, впервые ониеавшье ее, даже и 
не подозревали ел заразительности, полагая, что оспа, какъ и 
„цвЬтъ1'" нашихъ нянекъ, есть не что иное, какъ естественное и 
неизбежное лвлеше, помощью котораго кровь ребенка лишь очи­
щается отъ материнской, и сравнивали нроцессъ высыпан,я съ 
выделешемъ масла изъ молока при его пзбалтынанш, — и въ такомъ 
обънс.неньи усумнилпсь не ранее Х\Т — XVII гЛ.ка (см. у Димер-
брока). Мы убеждены, что только исторически, методъ изслФ,-
довашя можетъ вылепить эти ненрпмирымыя крайности; только 
принципы исторической критики, блестяще, по отзыву исторпковъ, 
изложенный, наиримеръ, Фриманомъ въ его „Методахъ изученья 
исторш", могутъ помочь намъ найти руководящую нить среди 
этихъ противоречь)!. Вотъ почему нрпдаемъ мы такое значенье сви­
детельству соиременниковъочевидцевъ, хотя бы даже н не врачей, 
и почему для оценки этихъ свиде.тельствъ мы приводимъ те. факты, 
которые, какъ намъ казалось, могли иметь вльлше на правдивость 
н безиристраетность ихъ замечашй. 
Но имея намЬреьне въ изученьи прошлаго искать указашй, мо-
гущпхъ осветить и облегчить изученье современпаго положенья 
1!ещей, мы должны особенно позаботиться о выборе руководящей 
нити въ этомъ странствовать! по отдаленнымъ ве.камъ, такъ какъ 
отъ надежности выбранной нами путеводной нити всецело зави­
сите, конечно, выберемся ли мы на такую высоту, съ которой 
иредъ нами раскроется наиболее обширный кругозоръ и все яв­
ленья предстану те предъ нами въ надлежащихъ взапмныхъ соот-
ношеньяхъ, или же, наоборотъ, мы рискуемъ запутаться въ лаби­
ринте, частностей и получить, какъ ве цплиндрическомъ зеркале, 
искаженное изображенье действительности. Намъ кажется, мы 
лучше всего сд1>лаемъ, если съ этой целью раземотримъ взгляды 
Оевьеьтена ""), который, какъ врагъ всякнхъ специфнчностей, предъ­
являете каждой теорьп и гипотезе наиболее стропя требованья. 
„Всякьй разъ одновременное повальное заболеваше населенья 
при какой-либо энидемш указываете на действье причине, вльыше 
которыхъ сказывается сразу на многихт,. А такъ какъ почти все 
заболеваютъ такъ быстро, почти внезапно, часто съ жестокими 
*) Кг. Оея1ег1еп. 1).е КеикЬеп, ьЬги 11гя»с.Ьеп, МеяеЪге пгн! Н и к а т р Г п п у 
1873 г.; С1ш1егарЦ'1 ипи РеНспкиГег, 1808 ; О.е Л1 ис! 1 С 1 1 и 1 1 с Ьо^пк, 1852 г.; 
|[(Л). «1сг т е ( . И с 1 1 п й с , | 1 е а Ч!а1|я11к 18(> 1. Г и п е ш п е с к ш письма, руг . пер . г . 
припадками, то съ незапамятныхъ временъ народъ прпшелъ, на­
ряду съ другими суеверными взглядами, также и къ представленш 
объ я д * , а эти идеи въ умахъ более образованныхъ, въ умахъ 
врачей, превратились въ идеи о прилипчивой заразе , передающейся 
съ одного на другого, плп подъ-часъ въ идею о воздушномъ ле­
ту чемъ яде (нпазша). 
.,Въ подобнаго рода воззрешяхъ, кроме предразсудковъ и су­
еверия, кроется еще значительная доля самолюбш и т щ е е л а в 1 я , 
которыя великолепно оха])актерпзованы въ сле.дующихъ словахъ 
велпкаго Гумбольдта": Во все.хъ странахъ света, говорите онъ, 
люди какъ будто находятъ великое утешеше въ представленш, 
что эпидемическая болезнь заносится къ нпмъ извне. Такая вера 
льстптъ национальному самолюбш. Есть что-то унизительное въ 
мысли, что живешь въ стране , которая норождаетъ эпидемш; по 
этому гораздо успокоительнее для насъ считать эти болезни за 
зае.зжихъ гостей или за случайный лплешя. Народъ легко ирпнп-
маетъ подобное обълснеше, такъ какъ оно очень удобопонятно. 
Врачи, власти, тоже очень довольны имъ: слово ^занесено" осво­
бождаете ихъ отъ всякой ответственности п трудовъ, отъ необ­
ходимости отыскивать и устранять действительный причины бо­
лезни. „Этотъ ядъ или контагш, этотъ неизвестный X , по Петен-
коферу, распространяется, говорятъ намъ, пли 
1. самими больными и посредствомъ воздуха, непосредственно 
окружающаго ихъ, посредствомъ испарепш, вещей, белья и такъ 
далФ>е, или 
2. независимо отъ больныхъ, при помощи более обширной воз­
душной атмосферы, которая можетъ содержать специфически! ле­
тучи! ядъ (ппазта ) . 
Первое изъ этихъ представленш было взглядомъ контапонистовъ 
въ собственномъ смысле слова, второго держались м1азматикп плп 
инфекщонпсты; и существенно те же взгляды находимъ мы до 
сихъ поръ, только теперь при холере X или заразу ищутъ не 
столько въ самихъ больныхъ, сколько въ ихъ иснражнешлхъ и 
иочве. О третьей гипотезе, которая въ прежнее время имела на­
ибольшее число сторонниковъ и согласно которой болезни обу­
словливаются не ядомъ собственно или заразой, носящейся въ воз­
духе, а своеобразнымъ, къ сожалешю, совершенно неизвестнымъ 
состояшемъ атмосферы, можетъ быть, особыми загрлзнешямн ея 
(сопзпгипо ер1с1епйса, дешив ер1аетлсиз),—объ ЭТОЙ гипотезе мы 
не будемъ говорить, такъ какъ она уже слишкомъ устарела. 
оо 
Т1осл4дуемъ далее за Оеягегьен омъ въ его критик* теорьн Нет-
тенкофера. 
„Едва ли можно найти другую болт.знь, какъ эпидемш, весь ха-
рактеръ появленья и распространена которой более холеры нро-
тивор'Ьчилъ бы всякой иде* о зараженш, по крайней м*р* о за-
ражепш чрезъ прикосновенье отъ одного къ другому. И въ виду все 
бол^е и более накопляющихся фактовъ, столь решительно про-
тнвор'Ьчащвхъ всякой идее о зараженьи пльь отравленьи, в*ра въ 
заразительность холернаго больного для окружающихъ слабела 
все более п болве, п наконецъ сталъ ребромъ вонросъ, да зара­
зительна ли вообще холера въ какомъ бы то ни было отношеиьи? 
Новейшее пзданье старой веры въ яды, съ которымъ мы от­
ныне имеемъ дело, впервые было продуктомъ британскаго остро-
умья и именно \ \ г . ВноМ первый возым*лъ идею, или первый опре­
деленно высказалъ, что холера распространяется чрезъ посред­
ство нспражненьй, такъ же какъ и тифъ, даже отъ страдающпхъ 
только холернымъ поносомъ. Въ Германьи первый воспринялъ эти 
многообещаюььдья идеи Петтенкоферъ и съ чисто немецкой основа­
тельностью развилъ въ целую систему, чтобы примирить,—какъ го­
ворить самъ Петтенкоферъ,—съ идеею о заразе массу противор*-
чащихъ ей фактовъ, но уже не въ нрежнемъ узкомъ, а более 
ьыпрокомъ смысле. 
И нужно отдать справедливость Петтенкоферу,—иронически за-
мечаетъ далее Оекьег.ен *),—что вместо прежняго неуловимаго, ту-
манномистическаго X , который называли то сопьа^ьит, то ьпьаята, 
то соы8ьь1иио ерьйенььса, теперь имели въ холерныхъ изверженьяхт., но 
крайней мер*, нечто, что можно было видеть, брать въ руки, изсле-
довать, даже нюхать и пробовать п, пожалуй, глотать, и все такимъ 
образомъ получило известный видъ положительности, осязатель­
ности, какъ того требуетъ прогрессъ современной медицины. Е щ е 
большую заслугу оказалъ Петтенкоферъ, по крайней мер* въ гла-
захъ многихъ, что его теорья въ известной мере совместила ььреж-
нье взгляды какъ контагьонистовъ, такъ ы инфекыдонистовъ или 
мьазматпковъ ьь эпидемистоиъ, н такимъ образомъ, къ немалому 
удовольствью всехъ, разр4ыьыла старинный сьюръ. Ибо насколько 
и для Петтеыкофера существенной причиной забол*ванья холерой 
является все-таки въ коньгЬ концовъ ырпеутстьне страдавшаго хо­
лерой или, по крайней мере, холернымъ поносомъ, иди здороваго, 
*) Не нужно з а б ы в а т ь , что Эстерлепъ самъ а н т п к о н т а п о п и с т ъ 
но нрпбыкшаго пзъ холерной местности н являющагоел псточникомъ 
:',ара:ш для поздпт.йшихъ заболт.ванш- опъ стоить на точкт. зрт.шя 
контапонистовъ, и Петтенкоферъ называетъ это контапознымъ 
или личнымъ элементом* своей тсорш. И въ самомъ дЪл'Ь даже 
ультра-контапониеты могли удовлетвориться тт>мъ болГ.е, что Нет-
тенкоферъ признаете, свою заразу въ вид* соп(а;. гшт амтаМип. По 
скольку же Петтенкоферъ принимаете., что заразительны не сами но 
себ* больные, н что контагш не воспроизводится въ человеке, но 
ихъ исиражненш производите заразу лишь поел* своеобразнаго про­
цесса брожешл или созр^ваши въ пригодной къ тому иочвЬ, изъ 
которой она дал'1'.е распрост1)аняетсл преимущественно чрезъ воз-
духъ, — онъ гармонируетъ съ инфекщопистами; это Петтенко­
феръ называет* М1азматпческимъ и мт.стпымъ элементокъ своей 
теории. А поскольку его заразное начало изъ холерныхъ исираж-
неши, почвы, воды и т. и. переходить даже въ обширный воз­
душный круговорота, Петтенкоферъ приближается также и къ эпи-
демпстамъ. Словомъ, его заразное начало, не есть ни контапй, ни 
м^азма пли детучш ядъ , но что-то въ родт, номъсн обоихъ, и какъ 
единица высшаго порядка царитъ надъ ними вст.ми. При ближай-
шемъ раземотренш въ выигрыш* оказываются, однако, больше 
ипфекщонисты-мгазматпки, нежели контагюнисты, такъ какъ вместо 
лнчнаго заражения является X , созр*вающш внт, больпаго, благо­
даря р а з л о ж е н т или брожешю его пзверженш, поел* чего распро­
страняющейся и заражающей, какъ въ малыхъ, такъ и болынихъ 
разм-Ьрахъ, преимущественно чрезъ воздухъ. 
Ири.мшчанге. С ъ целью уяснить возможно л у ч ш е сущность в о з р а ж е ш й Эетер-
лена . мы приведемъ здесь некоторый выдержки изъ прежнихъ ч П О З Д Н Б Й Ш Н Х ' Ь 
сочинешй НеттепкоФера, вч. которыхч. опъ излагает -!, свои взгляды, какъ. напр. , 
в ъ статьи: ДезинФекщя, какъ средство против -!, р а с п р о с т р а н е н ы холеры, поме­
щенной въ ^еНмсЬгШ .Гаг В ш Ь ^ е . В |1. II , НеГ11, 1861) (руеск. перев . вч. А р х и в е 
Суд. Нед. 1 8 6 7 , Л« 1, м а р т е ) ; статья эта интересна е щ е и потому, что ноказы-
н а е т ъ , как'ь у ПеттенкоФера слагались е ю иоззрг.шм. 
.Наши предегавлошн о необходимости и действительности дезнпФекцП!, в ъ 
настоящее время , основаны е щ е только на предположениях!., и м е ю щ и х / . , впро-
ч е м ъ , значительную степень в е р о я т н о с т и . Пнблюдешя и выводы изъ пихт, при­
вели насъ къ тому , что мы пршшмае.иъ существование въ и с п р а ж п е ш я х ъ х о ­
л е р н ы х ъ б о л ь н ы х ъ , или вообще людей , побывавшихъ вч, заражепныхч. х о л е ­
рою м е с т а х ъ , особенно в е щ е с т в а , отъ нрнсутстшн котораго существенно за-
инс1['1'ь заражение холерою. По многимъ причипамч, мы предполагаем!. , что ве­
щество :по иолучаетъ свою действительность нелт.детше пекотораго рода бро­
жения или п и е ш н , нроисходнщаго нъ и с п р н ж п е ш и х ъ , и что оно , исходя изъ 
и с п р а ж п е ш й , доходить до насъ. главным!, образомъ , ч е р е з ь в о з д у х ъ , частью 
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же и черезъ воду, употребляемую д л я питья ; и э т о т ъ . пока е щ е не иелт.довап-
ный точнъе , процеесъ , мы падТ.емсн, поередствомъ употребления р а з л и ч п ы х ъ 
с р е д с т в ь , поередствомъ Ф:шнфекцги. остановить , уничтожить , ИЛИ вообще С Д Б -
лать безвреднымъ. Следовательно , мы, такъ с к а з а т ь , х о т и м ъ съ завязанными 
глазами попасть въ Ц - Б Л Ь ; и при этомъ можетъ произойти съ нами то же , что 
уже не р а з ъ происходило въ р а з н ы х ъ п о л о ж е ш н х ъ , в ъ который паев с т а в и т ъ 
практическая жизнь , особенно въ области медицины, т . е. именно тт, мТ.ры, на 
который мы всего болт.е ра зечитываемъ , п который т р е б у ю т ъ наибольшей за­
т р а т ы средствъ , могутъ оказаться наиболее ошибочными. Б е з ъ терпт.шн и безъ 
систематичиаго образа дт .йсттй в ъ подобныхъ с л у ч а н х ъ никогда нельзя наде­
яться на уепт ,хъ ; все дТ>ло зависитч. о т ъ того , па какую точку з р ъ ш и станешь 
сначала , и въ какомъ и а п р а в л е н ш станешь двигаться впередъ . А обо всемъ 
этомъ могутъ быть весьма различный мнт,н!я. 
Кактн дезенаекцирукнцш средства х о р о ш и , можно окончательно рЫиить только 
поередствомъ сравнительных! , опытовъ инфекндп (заражения) и д е з н н Ф е к ц ш па 
животных - ! . , и н а б л ю д е т е вадъ людьми. Опыты з а р а ж е ш н ж н в о т п ы х ъ посред­
ством'!, испражпешй х о л е р н ы х ъ б о л ь н ы х ъ еще не въ такой степени увенчались 
у с п е х о м ! . , чтобы можно было считать доказательство вполит, достаточным-!,. 
Самые лучппе опыты произведены Л а у д е р о м ъ , Лиидсейемъ и Карломт, Т и р ш е м ъ . 
но и ими нельзя совершенно удовлетвориться , особенно относительно приложи­
мости и х ъ к ъ т е о р ш о процеесъ заражешн людей. Опыты 'Гирша потому имт.ютт, 
особенный и п т е р е с ъ не для одного настонщаго , по и для будущаго , что они 
въ первый р а з ъ доказали , что испражнешя и содержимое кишект. в ъ разныхт . 
с т е н е н я х ъ р а з л о ж е ш я производят-!, на небольших! , млекопитавнцихъ (мышей) 
различное дтшетв.е , смотря потому, свежи ли эти в е щ е с т в а или пролежали ни­
сколько дней * ) . 
И с п р а ж н е ш я х о л е р н ы х ъ больныхъ и содержимое кишечнаго канала х о л е р ­
н ы х ъ т р у п о в ъ , предоставленные р а з л о ж е ш ю , в ъ не])вые дни не производили 
вреднаго действш на э т и х ъ ж и в о т н ы х ъ ; потому, въ течеш'е извТ.стнаго врсмеви , 
они становились причиной б о л е з н е н н ы х ъ я в л е ш й , а ч е р е з ъ несколько дней т е ­
ряли это свойство , и оказывались такими же безвредными, к а к ъ и в ъ началт,. 
Последи,й п е р ю д ъ наступал! , в ъ похожихт, на рисовый о т в а р ъ и с п р а ж н е ш н х ъ 
х о л е р н ы х ъ б о л ь н ы х ъ , уже ч е р е з ъ недълю, а в ъ содержимом-!, тонкихт, кпшекъ 
холерныхт . т р у п о в ъ — ч е р е з ъ двТ. недт.ли. 
Несомненно з н а ч и т ъ , что въ и е н р а ж н е ш н х ъ х о л е р н ы х ъ б о л ь н ы х ъ проис­
ходите, процесс! . , имътощш сл-|.дств!емъ временное о б р а з о в а ш с вреднаго для 
здоровья в е щ е с т в а . Этотъ фактъ со.гранитъ существенное свое зпачеюе. даже 
ест окажется, что то же дпйствге производить и другая испражпетя, а не 
одни холерный . 
К р о м е опытовъ заражешн ж и в о т н ы х ъ , были произведены е щ е наблюден,н 
надъ вл1ян,емъ дезин«екц1и иепражнешй на р а с п р о с т р а п е ш е холеры между 
л ю д ь м и , - х о т я до с и х ъ поръ еще очень неполнымъ о б р а з о м ъ , представлнюищмъ 
мало р у ч а т е л ь с т в ъ за усп -вхъ. О б щ е с т в е в н а н г и п е н а и въ будущемъ должна 
б у д е т ъ видеть в ъ дезипФекцш, если не единственное , то во всяком-!, случат., 
главное средство к ъ предупреждение и ограниченно эпидемш, а самый нред-
*) Подробности см. напр. въ работе Л. Попова . А р х . Боткина , 1872 г. 
м е т ь наплуживаетъ , и в е р о я т н о , и в о з б у ж д а е т е , внимаше не одного врачебнаго 
и административна™ круга , но и всей публики , которой н въ с л п д у ю щ и х ъ 
с т р о к а х ъ постараюсь изложить сущность его. 
Общи! процеесъ , р е з у л ь т а т о м ъ котораго является з а р а ж е т е холерою и п р о -
тпнъ котораго д о л ж н а быть пап])авлепа дезннфекщя, в е р о я т н о , с л е д у е т е раз-
сматривать , какъ родъ брожеши или г н 1 е т я ; въ пользу такого воззрьтцн гово­
р и т е множество важныхт, Фактовъ, и едва ли теперь еще можетъ быть серь-
озпый <:нор'1, о б ъ этомъ п у н к т е . Гораздо более могутъ расходится мненш о т ­
носительно того , какой образецъ брожеши и л и п и е ш н должны мы выбрать , 
чтобъ испытывать на немъ свои дезинФекцирующдя средства. На той же п о ч в е , 
ч т о и я, с т о и т е а в т о р е статьи о х о л е р е и Т И Ф * , помещенной в ъ 24 А , ] д е ш е , п е 
/ е Ц п п ^ ; онъ только въ э т о м ъ расходится со мной, ч т о с тарается найти для ги-
потетичеекаго холерпаго и т и Ф о з н а г о бродила (Фермента) более определенный 
виде . ВенкШ о п ы т е в ъ этомъ напранлешн, н е п р о т и в о р е ч а щ ш н з в в е т н ы м ъ уже 
Ф а к т а м ъ , и м е ю щ ш ц е л ь ю обогатить область новыми Ф а к т а м и , з а с л у ж и в а е т е 
одобрешн, и гипотеза о х о л е р н ы х ъ и Т И Ф О З Н Ы Х Ъ с п о р а х ъ и дрожжахъ можетъ 
привести къ прекраеныы'ь о т к р ь т н м ъ ; но ее не с л е д у е т е понимать т а к ъ , какъ 
б у д т о известный винный или пивпыя дрожжи были единствениымъ типомъ или 
обра.-щомъ и того нензвестнаго брожеши или г ш е ш я , которому Х(1тятъ воспре­
пятствовать д е з и н Ф е к щ е п испражнений; это бы значило придерживаться пред-
взятаго м н в ш я , и ж е р т в о в а т ь общей точкой з р е ш я ради какой-то , можетъ 
быть , совс.емъ не существующей а н а л о п и . 
Очень важный в о п р о с е , о т ъ котораго з а в и с и т е у с п е х е или н е у с п е х е де-
з и п Ф е к ц ш — в с е р а в н о , какими бы средствами пи старались ее достигнуть, заклю­
чается въ т о м е , когда ее нужно предпринять , когда ее с л е д у е т ъ начать въ нз-
кестпомъ доме пли въ и з в е с т н о й м е с т н о с т и . Д е з и н Ф с к щ я не есть санитарная 
м е р а , а только профилактическая . 
Ксли х о л е р а , в ъ дапномъ доме , уже развилась до такой степени, что одннъ 
и з ъ жителей его несомненно з а р а ж е п ъ е ю , то для д р у г и х ъ жителей , того же 
дома, почти все равно— будетъ ли после этого предпринята д е ч и н Ф е к щ я или 
и е т ъ ; потому что услов .н , приведипя перваго з а б о л е в щ а г о жителя в ъ п р и к о с ­
новение с ъ з аразительнымъ в е щ е с т в о м ь , существовали въ то же самое время , 
средвимъ числомъ, и для в с е х ъ д р у г и х ъ , и тогда уже о т ъ индивидуальнаго 
расположения и отъ продолжительности инкубацшннаго нерюда будетъ з а в и с е т ь , 
з а б о л е ю т ъ ли они или нт.тъ, и если з а б о л е ю т ъ , то когда. 
В ъ этомъ с л у ч а е д е з и н Ф е к щ я имеет-ь уже только значеше для будущихъ 
с н о ш е т й , который будутт, иметь д р у п е с е этимъ домомъ. но не д л я те .хъ 
л и ц ъ , который уже побывали в ъ немъ . К а к ъ в ъ э т и х ъ с л у ч а н х ъ жители, дома 
заражены уже прежде, нежели между н и м и обнаружатся признаки б о л е з н и , 
такт, и поаьттпе.ш его могли уже занести изъ него з а р о д ы ш е х о л е р ы в ъ свои 
жилища где онъ можетъ или развиться , пли не развиться , смотря но местнымъ 
и ипдивидуальнымъ у с л о в 1 н м ъ . Ксли теперь опять ждать с ъ д е з и н Ф е к щ е й и х ъ 
домов-ь до тех-ь п о р е , пока в ъ н и х ъ нроизойдутъ случаи з а б о л е н а ш я , которые 
бы привели туда врачей , то уже опять будетъ поздно, не только для жителей 
этихъ домове, по и для в с е х ъ т е х ъ , кто в ъ это время б ы в а л ъ в ъ н и х ъ . До 
еихт, порт, д е з и н Ф е к щ я следовала по пятамъ за холерой , в ъ зараженный м е с т а , 
вместо т о г о , чтобы опережать ее . Единственный, известный мне , полный исклю­
чен!)! н з ъ этого п р а в и л а — х о л е р н ы й госпиталь въ А л т е н б у р г е и городе Цвик-
кау, где д е з п н Ф е к щ я посредствомъ жел-Сзнаго купороса употреблялась действи­
тельно профилактически, своевременно п в с е м и , и где она по этому —особенно 
в ъ Ц в н к к а у , имела у с п е х ъ , который едва ли возможно оспаривать . Но вснкомъ 
с л у ч а е , р е з у л ь т а т ы , полученные в ъ Цвиккау , т а к о в ы , что было фы недобро­
совестно не продолжать д е л а в ъ томъ же панравлепш. 
Такт, какъ дезинФектпю отд-Вльныхъ домовъ с л е д у е т ъ разс.матривать какъ 
профилактическую м е р у , то является в о п р о с е : когда жители данной местности 
должны начать е е . и сколько времени продолжать. Э т о т ъ вопросъ очень ва-
женч.. и х о т я на него пока е щ е нельзя дать совершенно определенна™ о т в е т а , 
но разобрать его с л е д у е т ъ , чтобы в ы з в а т ь б о л е е удовлетворительный р'Ьшешн 
его . нежели т е , которыя существуют-!, при теперешнем! , состоиши и з с л т . д о в а -
шй по этому предмету . Всего проще было бы предпринимать всеобщую систе­
матическую д е з и н Ф е к п д ю во всей К в р о п е , какъ только х о л е р а приблизится к ъ 
границам!, ея . Я самъ с о в е т о в а л ъ это в ъ 1853 году, в ъ сочинеши своемъ т. 
способе р а с п р о с т р а н е н а х о л е р ы ; тогда у меня еще не было основашн дли уче-
ш я о временном!, расположешн; мысль о влтнши почвенной воды возникла нъ 
моей голове только въ 1851! году, при г е о г р а Ф и ч е с к о м ъ р а з с м о т р е т и б а в а | ) с к и х ъ 
м е с т н ы х ъ апидем1й. Не говори уже о невозможности найти мате]л'алъ, необхо­
димый для всеобщей одновременной д е з и п Ф е к ц ш , э та мысль уже и потому л и ­
шена теперь основашн , что о н ы т ъ покааалъ у ж е , что далеко не в с е места с п о ­
собны в о с п р и н я т о х о л е р ы , и что и т е , которыя способны, способны не во 
всякое время. Такимъ образомъ, у ч е т е о местномъ и временномъ расположе­
нии п о л у ч а е т е большое практическое з п а ч е ш е . 
Уже давно я старалсн найти характеристические признаки мТ.стыаго и вре-
мениаго расположешн, о чемъ я и говорилъ въ п р е ж н и х ъ с в о п х ъ статьях-!. , и 
я едва ли ошибусь , если предположу, что и з с л е д о в а т н по этимъ направлешнмъ 
уже не п р е к р а т я т с я , х о т я бы я уже не мог-ь продолжать и х ъ , и х о т я бы мно­
п я и з ъ м о и х ъ предположена! оказались ложными. 
Что касается местнаго расположешн, вл1ян1я о б щ и х ъ почвенныхъ у е л о в ш , 
то здесь н-вкоторыя и з ъ в ы р а б о т а н н ы х ! , мною п о л о ж е т й уже почти всеми п р и ­
нимаются за доказанный; опровержешн и х ъ , бывгшн сначала весьма многочис­
ленными (я напомню только о ионвлеши холеры въ К и н б е р г ь , на К а р с т е и н ъ 
К р а й н е ) постепенно уменьшались въ ч и с л е , и удалялись нее на больная и боль­
ная разстояшн. Противники м о и х ъ п о л о ж е т й говорятъ уже только о н у с т ы н я х ъ 
А р а в ш , о б ъ отдаленных! , о с т р о в а х ъ , о воеточномъ полуострове О е т ъ - Н п д ш , 
вообще о т а к п х ъ м е с т а х ъ , который еще н е изел-едованы т о ч н е е ни въ о д н о м ъ 
изъ техч . о т н о ш е ш й , к о т о р ы я я призналъ существенными. Я бы очень желал т . , 
чтобы это было сделано, или чтобы мне самому удалось найти время и случаи 
предпринять необходимый изыскашн . Я нисколько не сомневаюсь , что и вч. с а ­
м ы х ! , о т д а л е н н ы х ъ о т ъ насъ м е с т а х ъ дело п р о и с х о д и т е совершенно такъ ж е , 
какъ въ ближайших! . . М'Ьриломъ для временнаго расположешн я призналъ со­
с т о и т е воды в ъ скважистом-в сло-е почвы, всего в е р н е е , в ы р а ж а ю щ е е с я , н ъ 
аллювиальной почве , в ъ роде той, па которой с т о и т ъ Мюнхенъ , — вт. у р о в н е 
почвенной воды. Я обозиачалъ особенно время нонижешн ей съ необычайно-
высокаго уровня , какъ самое опасное , и до с и х ъ поръ мне еще не попадался 
пп одинъ Ф а к т ъ , который бы д о к а з ы в а л ъ , что я ошибаюсь . Особенно подтвер­
дило мои в о з з р е т я н ы н е ш н е е п о я в л е т е х о л е р ы местами, к а к ъ бы островами, 
вт. С'аксопш, на сравнительно у з к и х ъ и коротких! , полосах! . , на склоне руд-
ныхт, г о р ъ . и, в ъ противоположность т о м у , непонвлеше ея в ъ н е к о т о р ы х ! , 
д р у г и х ъ м е с т а х е , к а к ъ , например! , , въ М ю н х е н * ; и теперь твердо у б е ж д е н ъ . 
что н а х о ж у с ь на настоящей дорош. 
Въ п о з д н е й ш н х ъ с в о и х ъ с о ч н п е н 1 н х ъ П е т т е н к о ф е р ъ . держась въ сущности 
т е х е же в з г л я д о в е , к а к ъ и прежде, и м е н н о , ч т о холера есть болезнь заносная 
(что онъ н а з ы в а е т е зфодистической теорией), т е м е не м е н е е уже с ч и т а е т е в с е 
м е р ы противъ заноса недействительными, т а к ъ какъ х о л е р а р а з в и в а е т с я только 
лишь па удобной к ъ тому п о ч в е . Вт, сочиненш 2 п т н-ергет \аг(лцеп 8кат1 с!ег 
С11о1еп|Оа^е (1885 г.) (подробно р е Ф е р и р о в а п н о м е и разобранном!, Галанннымт, 
въ его сочинении 1>1еропр1нт1я противъ х о л е р ы . 1892 г . ) , ПеттенкоФерт. т а к ъ го-
ворптъ о т е х ъ Ф а к т а х ъ , которые привели его к ъ признание за свойствами местно­
сти преобладающего влипни па разпнт .е х о л е р н ы х ъ эпидемий. ,,Песо.миеииые 
Факты доказываютъ , что х о л е р а во время эппдемш часто . з амечательным! , обра­
зомъ л о к а л и з и р у е т с я , и что местный эпидемш обнаруживаются чаще всего 
вдоль р е к е и вт. рьчныхт . д о л н н а х ъ . 
Въ пользу этого Факта едва ли кто-либо приводиль столько Ф а к т о в ъ , сколько 
и х ъ привелъ я изъ н а б л ю д е т й во время эпндем.п холеры въ Б а в а р ш въ 1854 г. 
После того , к а к ъ я напрасно нскалъ вдоль ж е л е з н ы х ъ дорогъ и шоссейных! , 
путей группе м е с т н ы х ъ забол 'Ьвашй, который могли Оы быть связаны съ сноше­
ниями между лицами, я говорилъ: обнаруживается гораздо большее соотно" 
ш е н 1 е между отдельными пораженными холерой.) местностями, если мы обратим!, 
внимаше на и х ъ положеше на р е ч н ы х ъ долинахъ или вблизи и х ъ , останавли­
ваясь на с в о й с т в е почвы и Формации местности (склонъ п о в е р х н о с т и ) . Если 
и з ъ всего пзложеннаго является неосиорпмымъ, что расположен,е на речной 
долине или близь н е я способствует! , существенно развитие х о л е р н ы х ъ эпиде­
мш, то э т о д а е т е н а л е поводе остановиться ближе па н е к о т о р ы х ъ отдельных! , 
и в л е ш н х ъ , могущихъ дать , м о ж е т ъ б ы т ь , точку опоры для вынененш э т о г о 
неоспоримаго вл1яшн. Каждый , следнщш по к а р т е за местностями, вдоль р е к ъ 
пораженными х о л е р о ю , не можетъ ве з а м е т и т ь , что части долицъ , расположен­
ный у истоковъ р е к ъ , п р е д с т а в л я й т е п о с т о я н н о известной длины полосы, сво­
б о д н ы й о т ъ холерной эпидемш. Не с л ь д у е т ъ думать , ч т о э т о я в л е ш е находится 
въ связи съ защищающим'!, в л 1 н ш я м ъ каменистой почвы, которая , напр. , м о ­
ж е т ъ быть у и с т о к о в ъ н а ш и х ъ горныхт. р е к ъ , т а к ъ какъ р е к и , берущ1я на­
ч а л о в ъ А л ь п а х ъ , протекают! , на значительном!, п р о с т р а н с т в е по третичной 
Ф о р м а ц ш и ч р е з ъ обширную аллювиальную равнину, прежде ч е м ъ вблизи и х ъ 
появляются пораженный х о л е р о ю местности . 
По поводу ж е причины х о л е р ы , Петтенкоферъ выражается т а к ъ : Я никогда 
не былъ противъ Оактерш и микроорганизмов! , , какъ причины и н Ф е к ц м п н ы х ъ 
болезней , напротив! . , я признавалъ это воззрТ .ше уже в ъ то время , когда о н о 
было е щ е въ меньшинстве . Уже въ 1869 году, въ работе о почве и почвенной 
воде вт, п х ъ отношениях!, къ х о л е р е и Т И Ф У , я высказывался , что я признаю 
спецнфическпхъ микроорганизмов] , за возбудителей э т и х ъ болезней и именно 
на т е х ь ж е о е н о в н ш и х ъ , по которымъ для спиртнаго брожеши необходимы 
дрожжевые грибки; по людей о п ь я н я е т е алкоголь , а не д р о ж и т , и алкоголь 
происходить изъ совсем! , другаго источника , ч е м ъ дрожжи. Далее я п о к а з а л ъ . 
что изъ - за холерпаго больнаго также не можетъ возникнуть эиидсм.и, к а к ъ 
изъ дрожжей нельзя сделать вина пли пива, а для этого необходимы солодъ 
пли виноградный с о к ъ : и с сравнивая челотчестн» шн,.щ съ со.юдомъ или ви-
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•наградным* соко.чъ, т-вмъ не менее и для холернаго б р о ж е ш я необходимо п р и ­
знать все-таки существование посредствугощаго члена , что я называю местно-
временнымъ расположешемъ , какъ необходимы эти посредствую щхе члени для 
пузырной ржавчины сосенъ и ртиетчатой ржавчины яблонь, на которыя ука-
яываетъ Крамеръ. Больная сосна не з а р а ж а е т е здоровой сосны, или больная 
яблоня —здоровой яблони, но э т и эпидемш, или. выражаясь т о ч н е е , эпидендрш 
з а в и с я т ъ о т ъ местнаго и л и временнаго присутствия рододендрона или Ь е с ! и т 
ра1из1ге или 1 и т р е г и в 8 а Ы п а . 
Для того , чтобы остановить эти древесный б о л е з н и , не нужно съ корнемъ 
вырывать деревьевъ или изолировать и х ъ , что не можетъ принести никакой 
п о л ь з ы ; и х ъ можно оставить спокойно стоять , если уничтожить посредника 
и н Ф е к ц ш . 
Такую посредствующую роль при холерныхъ эпидетяхъ траютъ, оче­
видно, извгьстныя почвенныя отношенья, которыя по м е с т у и времени б ы в а ю т ъ 
различными. 
Я считаю возможнымъ, что ч е л о в е к ъ н е р е н о с и т ъ х о л е р н ы й з а р о д ы ш ъ и з ъ 
х о л е р н ы х ъ местностей в ъ с в о и х ъ и с п р а ж н е ш я х ъ , но они должны сперва пасть 
на плодородную почву, п р и о б с т о я т е л ь с т в а х ъ , к о т о р ы х ъ б а к т е р ш л о п я в ъ на­
стоящее время е щ е не а н а е т ъ , чтобы дать свой вредоносный плодъ, и думаю 
т а к ж е , ч т о э т о т ъ з а р о д ы ш ъ разносится у ж е гораздо р а н ь ш е того , к а к ъ обна­
руживаются случаи х о л е р ы в ъ данной местности : за продолжительное скрыт­
ное , л а т е н т н о е , с о с т о и т е з а н е с е н н ы х ъ в ъ данную местность з а р о д ы ш е й , ясно 
говорите рядъ о а к т о в ъ , и мне кажется , что п р и н я и е этой латентной стадщ 
для объяснения многихъ эпидем1Й представляется н е и з б е ж н ы м ъ . Мы должны 
порвать съ традицией, будто время занесенгя холеры совпадаешь съ прибытием» 
холернаго больиаго или вещей, заърязпенныхъ имъ. 
Почему Петтенкоферъ о т каз а л с я о т ъ с в о и х ъ п р е ж н и х ъ взглядовъ на дезин-
Ф е к ц ш , онъ о б ъ я с н я е т ъ въ 1885 г. т а к ъ : если х о л е р а действительно распро­
страняется посредствомъ сношешй людей , то специфическое начало , играющее 
роль посредника п р и передаче болезни (ж, к а к ъ я н а з ы в а л ъ его прежде) должно 
же приставать къ чему нибудь, и если для р а с п р о с т р а н е т я х о л е р ы необхо­
димы сношешя людей, то проще всего считать самого ч е л о в е к а за носителя 
е я , — а если это начало м о ж е т ъ причинить з а б о л е в а т е ч е л о в е к а , то е г о , не­
сомненно, можно найти и в ъ т е л е больнаго, и с л е д у е т е искать его , прежде 
всего , именно здесь . Н е т ъ спора , что такой х о д е мысли - совершенно нрави-
ленъ . Я самъ п о ш е л ъ по этому пути , и 30 л * т ъ тому назадъ н а ч а л ъ свои наб-
людеши надъ холерой , в ъ полномъ у б е ж д е н ш , что в ъ х о л е р н ы х ъ и з в е р ж е ш я х ъ 
содержится з а р о д ы ш ъ . Но когда для меня выяснилась зависимость х о л е р ы к а к ъ 
о т ъ сношешя людей, т а к ъ и о т ъ услов1Й местности , то я старался объяснить 
с е б е с в я з ь между обоими этими Фактами следующимъ п р о с т ь ш ъ вопросомъ и 
не менее простьшъ о т в е т о м ъ . 
В о п р о с е : что п е р е х о д и т е о т ъ ч е л о в е к а в ъ почву при л и ч н ы х ъ с н о ш е ш я х ъ 
его съ известной местностью? О т в е т е : моча и плотный испражнешя , больше 
ничего. Это положеше привело меня лично, а равно и другихъ , к ъ тому м н е -
ш ю , что д е з и н Ф е к щ я извержений и и х ъ пргемниковъ должна быть х о р о ш е й пре­
дохранительной мерой п р о т и в ъ р а с п р о с т р а н е н ы х о л е р ы и что въ н е д е з и н Ф е к ц и -
р о в а н н ы х ъ и з в е р ж е ш н х ъ заключается опасность з а р а ж е ш я . Н т и х ъ понятШ я 
е щ е к р е п к о придерживался въ а п р е л е 1866 г . , когда я , в м е с т е съ моими д р у з ь -
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ими Грпзингеромъ и Вундерлнхомъ . издалъ «холерный регулятивъ» и я отка­
зался о т ъ н и х ъ только тогда, когда при продолжительномъ и з у ч е п ш Фактовъ 
мне все более и б о л е е выяснялась какъ безполезность дезинФекщонныхъ м е р е , 
т а к ъ и безвредность н е д е з и н Ф е к ц и р о в а н н ы х ъ х о л е р н ы х ъ испражнешй. . . 
Мть кажется, что белье х о л е р н ы х ъ больныхъ з а р а з и т е л ь н о не потому 
именно, что пронеходитъ о т ъ холернаго больнаго , а потому, что п р о и с х о д и т ь 
изъ холерной .местности (?)•'. 
Вообще во всемъ холерномъ вопросе необходимо строго отличать самые 
Факты о т ъ и х ъ толкований, — на з т о м ъ именно особенно и настаивалъ Эстер" 
л е н ъ ; не с л е д у е т ъ т а к ж е думать, что Петтенкоферъ первый у к а з а л ъ на зпаче-
ш е м е с т н ы х ъ у словтй и индивидупльнаго предрасположешя . Это влтяше кон­
с т а т и р о в а л * е щ е в ъ 1830 г. н а ш ъ ЛедпцинскШ С о в е т ъ въ Собранги актовъ и 
наблюдены, относящихся къ холеры 1829 и .'10 годовъ въ Астраханской и 
Оренбургской губ.: Ни время года, ни пзмТ.неше температуры воздуха не ока-
з ы в а ю т ъ никакого действия па прекращеш'е сей болезни . Однако наблюдениями 
дознано, что влнжнын м е с т а , тт.сныя жилища, и з п у р е т е т е л а , х у д а я пища, на­
гота теля, более р а с и о л а г а ю т ъ к ъ опой. По сей причине въ Индш пострадало 
о т ъ нея менее Е в р о п е й ц е в ъ . нежели И н д е й п е в ъ , чаще подвергающихся в.ттяшю 
вышеисчислепныхъ обстоятельствъ . Впрочемъ, о п ы т ъ доказалъ . что в ъ А с т р а х а н и 
1823 года болезнь стн прекратилась съ н а с т у п л е т е м ъ зимннго времени (но в ъ 
Оренбургской г у б е р т н продолжалась она и зимою) . 
Къ янглшекон армш, расположенной въ Пндш, множество умирало о т ъ сей 
эппдемп!, покуда войска не были переведены и з ъ н и з к и х ъ на возвышенный 
м е с т а . 
Вообще замечено , что вч> т е х ъ м е с т а х ъ , где п р о и з р а с т а е т ъ р и с ъ , где 
р а с т у т ъ в ы с о к 1 Я т р а в ы , где после р а з л т т н р е к ъ остаются болота , также в ъ 
м е с т а х ъ Д Ф С Н С Т Ы Х Ъ . болезнь с]я свирепствует ! , гораздо более , нежели в ъ 
о т к р ы т ы х ъ р а в п и п а х ъ и м е с т а х ъ в о з в ы ш е н н ы х ! , . В е т р ы не п р с п я т с т в у ю т ъ и 
н е у с к о р я ю т ъ ея хода. З а м е ч е н о даже, что изъ Б е н г а л ъ распространилась она 
до Декана , совершенно нротнву юго-западнаго в е т р а , дувшаго несколько ме-
сяпевъ безпрестанно . 
Не в с е , обращающееся съ одержимыми сею б о л е з ш ю , получают! , оную. 
Однако и з ъ сего не с л е д у е т ъ е щ е выводить заключении о ея пезаразитель-
ности: ибо точный наблюдения показали , что она можетъ распространяться и 
чрезъ сообщепте. 
Изч, вс.ехт. вышеириведенныхъ иаблюденш с л е д у е т е извлечь заключении, 
что заразительность холеры хоти в ъ н е к о т о р ы х ь с л у ч а я х ! , неоспорима; по 
по она не такт, я в с т в е н н а , какъ въ чуме и желтой лихорадке . З а р а з и т е л ь н о е 
ея вещество оказывает ! , дейечтпе свое не па в с т . х ъ . и м е в ш и х ! , съ больными 
непосредственное сообщешь; а в-ь особенности замечено сте при начале зпндемти» 
В ъ самое последнее время (въ 1894 г.) П е т т е н к о ф е р ъ з а я в л я е т е , что какъ 
онъ в е р и л ъ въ существовав !» х при х о л е р н ы х ъ ииндем1нхъ . т а к ь теперь опъ 
в е р и т ъ в т , с у щ е е т в о в а ш е холернаго вноршпа К о х а . Но вт, такочт, с л у ч а е па­
д а е т е и монобластпческая гипотеза , что равносильно отказу о т ъ прежнихъ 
и с к л ю ч и т е л ь п ы х ъ взглядов! , и толковании „Хотя я не м о г у сказать , въ ч е м ъ 
з аключается мой у, но все же я у к а з а л ъ на рядъ Ф а к т о п ъ относительно почвы 
и атмосферных! , в.ттинтй, который несомненно д е й с т в у ю т ! , на з т о т ъ у. Влгяетъ 
ли у на х, т. е. размножение или вредоносность холернаю вибрюна, или же влгя-
те его ограничивается 2, т. е. индивидуальнымъ предрасположенгемъ, это пока 
все равно (?) У с п е х е а с с е н и з а щ о н н ы х ъ р а б о т ъ показывает! , , что почва, не­
сомненно, причастна этому у" (18У4 г . ) . Но кто же осиаривалъ когда н и б у д ь 
в л , н ш е побочныхъ условий на исходъ заражения? Оспаривались только теоре ­
тическая толкования Ф а к т о в ъ и монобластпческая гипотеза ПеттенкоФера , по 
терминологии Н е г е л и . Въ настоящее время спорт, сводится, какъ и Ш т и т геГц-
у т т , на вопросъ о значении воды, к а к ъ носителя з а р а з ы , что- оспаривается 
ПеттенкоФеромъ. Д е з и н Ф е к ш ю , именно п о м е щ е т й , Петтенкоферъ вновь реко­
мендуете въ 1885 г., т . е. отчасти уже соглашается еъ противниками, рекомен­
дуя, к а к ъ л у ч ш у ю м е р у , особенно д е з и н Ф е к щ ю подполья сулемой. 
„Такова крайне остроумная, но въ еще большей мир* растя­
жимая теорья, и по Петтенкоферу швтъ ни одного случая холеры, 
который нельзя было бы объяснить заражешемъ или заносомъ. 
Какъ же можетъ быть иначе, — замечаете Оей1ег1еп,—если Пет­
тенкоферъ объясняете все, что только возможно, заразныыъ н въ 
иростомъ случайномъ совпаденш видите прямыя доказательства, 
для отрицательныхе же случаевъ у него готово объяснеше въ 
вид* отсутствия мт>стнаго, временнаго предрасположешя и т. п.? 
„Но п самое главное затрудненье обходится нодобнымъ же обра­
зомъ. Такъ какъ свтзж.я холерныя извержешя, при онытахъ съ 
ними, не действовали совершенно, загнивппя же, наиротивъ, по 
крайней мер*, вредно, то они должны были проделать сначала въ 
почв* какой - то таинственный процеесъ, и холера должна была 
сделаться въ пзв'Ьстномъ смысл* настоящей почвенной болезнью 
въ род* болотной лихорадки. Другими словами, чтобы спасти 
свое заразное начало, Петтенкоферъ нереселяетъ его въ почву п 
почвенную воду—это новое большое неизвестное, несомненно— 
тоншй пр1емъ, темъ более, что онъ даетъ много пищи фантазш. 
Но всегда бываетъ вдвойне опасно, если нриходится, какъ здесь, 
прибегать къ столькимъ гипотезамъ. Думать, верить, можно, ко­
нечно, въ конце концовъ, во что угодно, какъ и выставлять, напр., 
гипотетическую связь между холерой и почвой п почвенной во­
дой; нужно только сначала доказать подобную связь. Но вместо 
того, чтобы вывести свою веру въ нодобныя свойства своего кон-
т а п я изъ данныхъ еОинственнаю метода изелпдовангя, моьущаю слу­
жить основой для заключетй, т. е. прямою опыта, или по край­
ней мере изъ обыкновенная анализа возможно обстоятельно а 
точно изеледованныхъ случаевъ заболенашя при разнообразныхъ 
обстоятельствахъ, Петтенкоферъ, наоборотъ, приступаете къ сво-
пмъ нзеледованьямъ уже съ твердымъ, исключительнымъ, взглядомъ, 
останавливается въ своихъ данныхъ только на н*которыхе, кажу-
щихся ему важными, обстоятельствахъ, п представляете все въ 
такомъ виде, что тутъ нич'Ьмъ инымъ, очевидно, не можетъ и ока­
заться, какъ только самымъ несомн'Ьннымъ доказательствомъ его 
взглядовъ. Разве это значите принимать въ своихъ изследовань-
яхъ и заключеньяхъ все м-Ьры нредосторожностп, которыя обяза­
тельны для насъ и предъявляются къ намъ прежде всего тамъ, 
где наши заключенья нельзя вывести изъ прямыхъ фактовъ, не-
донускающихъ иного толкованья? 
„Вообще, лучшей гипотезой будетъ та, которая объясняете всего 
больше и всего проще, естественно связываете между собой боль­
шее количество фактовъ, лучше всего согласуется съ признанными 
законами и т. д. и по современному состоянью нашего знанья ближе 
всего приближается къ истине или лучше всего ее выражаетъ. 
Если, напр., въ естественпыхъ наукахъ придумываютъ новую те-
орью, то она встретить тт,мъ больше доверья, чт.мъ большее чи­
сло фактовъ можетъ быть объяснено не иначе, ч'Ьмъ поередствомъ 
нея, или же, по крайней мере, не такъ хорошо, и если съ другой 
стороны неизвестно никакихъ фактовъ или случаевъ, которые бы 
ей противоречили. 
„Между темъ доказательства и объясненья Петтенкофера состо­
я т ь въ томъ, что онъ одно, еьце недоказанное, иоложенье старается 
доказать другими, еще менее доказанными, одппъ постулатъ дру-
гимъ, простое совпадете принимаете за прямое доказательство суще­
ствованья вероятной для него причинной связи. Первую свою гипо­
тезу, что холера есть специфическая болезнь, возникающая у 
насъ благодаря заносу, Петтенкоферъ доказываете ььомоьцыо дру­
гой гипотезы, что холера распространяется только поередствомъ 
сношенья людей; а эту, такъ какъ больные, къ сожаленью, 
даже не заражаютъ — третьей, что контагьй заключается ве ихъ 
испражььеньяхъ. А такъ какъ, къ несчастью, те холерные больные 
далеко недостаточны для объясненья большинства случаевъ, то Пет­
тенкоферъ доказываетъ предыдущее положенье четвертой гипоте­
зой, что заражаютъ и т* , которые страдаютъ поносомъ и, можетъ 
быть, только невидимому здоровые, даже вс* обитатели холернаго 
гнезда, какъ и ихъ вещи, белье и т. д. А такъ какъ и этого 
еще недостаточно, такъ какъ свежи! пзверженья во всякомъ слу­
чае совершенно невинны, то онъ доказываетъ четвертое положе­
нье пятой гипотезой, что ихъ ядовитое начало развивается только 
благодаря еще неизвестному процессу въ особенно расположенной 
къ тому почве и при опусканьи его почвенной воды! И тутъ уже 
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лови его каждый, у кого есть къ тому охота и средства. Не ясно 
ли станетъ каждому, что Петтенкоферъ смт.шиваетъ съ доказа­
тельствами произвольныя, чисто гипотетическая толкованья, если 
не просто фантазии и натяжки?" 
Но в'Ьдь выводы Петтенкофера не пустыя же фантазьи; если 
онъ п не могъ ихъ подтвердить прямыми опытами, то онъ все же 
опирается на обширныя статистическая данныя? Въ своей Меш-
сшвске Ьо§тк, 1852 г., стр. 130, (Мегтен такъ отвт>чаетъ на этотъ 
вопросъ: опытъ учитъ, что хотя съ одной стороны статистиче-
скимъ иутемъ уже и теперь получено довольно много важныхъ ре-
зультатовъ, но съ другой — значенье этихъ результатовъ для 
уяснень'я причинной связи понимается не всегда верно и безпри-
страстно. Мы доказали известное постоянство появленья факта 
ири гЬхъ или иныхъ условьяхъ, нолучили эмпирически законъ, 
часто громадной важности, нанр. , отношенье между новорожден­
ными мальчиками и девочками, среднюю продолжительность жизни 
по возрастамъ, при разныхъ условьяхъ жизни, заболеваемость и 
смертность по возрастамъ и климатамъ и т. п. Но статистическья 
цифры говорятъ только, что столько то и столько родится, забо­
л е в а е т е , умираетъ или выздоравливаетъ, по не почему? 
Сами по себе даже сколь угодно большья цифры, сложенье еьце 
столькихъ же случаевъ и примеровъ не выяснятъ намъ причины этой 
связи, какъ вообще не можетъ этого сделать простое наблюдете . 
Мы никоимъ образомъ не должны ожидать постоянныхъ, всегда 
и везде верныхъ законовъ, или абсолютна™ постоянства добы-
тыхъ статистпческимъ путемъ причинныхъ отношенш, но можемъ по­
лучить только рядъ эмпирическихъ фактовъ и законовъ, т . е. такихъ 
соотношешй, которыя вследсгае дейстьшь или отсутствья многихъ 
вторичныхъ и, следовательно, неременныхъ вспомогательныхъ ыри-
чпнъ, нодвержены столь же частому измененью. Другими словами, ни­
когда не будетъ недостатка въ такъ называемыхъ исключешяхъ и 
противоречьяхъ, о которыхъ мы едва ли бы тотчасъ же оказались въ 
состояньи дать удовлетворительный отчетъ. Ибо все, что мы можемъ 
открыть всеми наьнпми . цифрами и вычисленьями, какъ ьь вообще 
ььслкимъ наблюденьемъ и изследованьемъ а ровьеПогь—это только 
простой фактъ или эмпирически установленную связь явленьй въ 
столькихъ то случанхъ, напр., ыри эпидемьяхъ относительную за­
болеваемость и смертность при известныхъ обстоятельствахъ,— 
следовательно, не более какъ только простое ров); или сиьп кос, 
что само по себе еьи,е далеко до вернаго заключенья о причинной 
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связи, о вл1янш и образ* д4йств1я этихъ обстоятельств*. И ста­
тистика, какъ таковая, им*етъ дело только съ числами случаев* и 
вычислешемъ результатов*, но не съ какими-либо изъ нахъ выво­
дами о факторах*, обусловливающихъ наследованныя и установ­
ленный ею явления или случаи. Поэтому, о т к р ь т е этихъ факто-
ровъ, какъ, наприм., въ нашем* случае возможнаго вл1яшя или 
образа действия каждаго изъ всвхъ т*хъ обстоятельствъ въ от­
дельности, нрв которыхъ, какъ мы видимъ, наступили эпидемш, или 
смертные случаи,—можетъ быть достигнуто только прямымъ экспе-
риментомъ, если только последшй возможен*. И потому - то въ 
задачу серьезнаго изследовашя этого рода никогда вообще не 
можетъ входить изслгьдованге возможныхъ причинъ столь сложнаго 
лвлентя, какъ, наприм., бол*знь или эпидемия, но только возмож­
ных дгьйствъя отдельной определенной причины, того или другаго 
услов1я или фактора. 
Итак*, ра з* мы не въ состоянш открыть прямыми эксперимен­
тами причины болезни или эпидемш, оне никогда не могутъ быть 
предметомъ непосредственнаго наблюдешя, также и статистичес-
каго, и всегда являются скор*е только более или мен*е гипоте­
тическими выводами, добытыми изъ результатовъ нашихъ наблю-
денш, нашихъ исчислений. 
Конечно, статистика есть важное вспомогательное оруд1е нашего 
изследовашя; только нужно остерегаться делать изъ ея цифръ заклю-
чен1я прежде чем* будетъ установлено, что оне действительно дока­
з ы в а ю т то, что изъ них* хотятъ заключить, и что, следовательно, 
статистикою пользуются надлежащимъ образом*. Поэтому, при вы­
водах* изъ статистических* данныхъ, какъ бы последняя сами по 
себе и ни были верны, нужно быть крайне осторожнымъ, осо­
бенно если при счете не все отношения и детали приняты оди­
наково въ разсчет*. И какъ трудно установление вероятных* при­
чинъ увеличешя или уменыпешя т е х ъ или другихъ эиидемическихъ 
болезней и смертности отъ нихъ, и какъ легко при этом* впасть 
въ ошибку, доказывают* мнопя новейгшн изследовашя, особенно 
въ Англш. И там* изъ результатовъ своихъ вычислешй тотчасъ 
же выводили могущественное вл1яше т*хъ или другихъ санитар­
ных* улучшенш городов*, жилищ*, канализащи и т. д. —на умень-
шеше этихъ болезней, ва самомъ д*л* не доказавъ однако, всл*д-
ств1е донущенныхъ погрешностей, подобную причинную связь. 
Все, что могли доказать,—это разв* только простое розЪ или сига 
Ьос. Уже то обстоятельство, что результаты обыкновенно полу-
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чались различные и противоречащье одинъ другому, является луч-
шимъ доказательствомъ, что статистика редко применялась над-
лежащимъ образомъ, что вс* заключения изъ чиселъ были бол*е 
или мент^е поспешны и неосновательны. И такимъ-то образомъ и 
происходите, что мноие, введенные въ заблужденье подобными ш с л * -
дованьями, часто еще и поныне выводятъ эпидемьи изъ такихъ при-
чинъ, какья, по всей вероятности, вовсе не являются таковыми, 
вльянье которыхъ, по крайней мере, ни въ какомъ случае не до­
казано и не выдерживаете критики. К ъ какому же иному выводу 
можно придти въ виду вс*хъ противоречь^, какъ не къ тому, что 
никто изъ изследователей не нашелъ въ действительности и не 
знаетъ настоящихъ причине эпидемическохъ болезней? 
Въ экспериментальныхъ наукахе условья эксперимента ве на­
шей власти, и мы можемъ изменять ихъ, пока не нолучимъ удо-
влетворительнаго ответа. Но при повальныхъ и другихъ забол*-
ваньяхъ мы постоянно имеемъ дело се действьемъ очень многихе 
факторове, обнаруживающихе свое вльянье одновременно или по­
следовательно, и разложить этоте епветЫе на слагаются и про­
следить вльянье каждаго изъ нихъ, мы можемъ только въ уме, но 
тутъ-то и кроется источнике ошибокъ. 
Первымъ шагомъ къ выяснешю причинной зависимости заклю­
чается въ томъ, чтобы постараться выяснить этотъ епзетЫе обсто­
я т е л ь с т в у при которыхъ эпидемья возникаетъ относительно чаще, 
если не более или менее постоянно, и которыя, можетъ быть, и 
могутъ считаться ея причинами, и притомъ или такими, которыя 
должны безусловно проявить свое вльянье, какъ первичныя, глав-
ныя причины, или такими, которыя действуютъ только бол*е или 
мен*е вспомогательно, какъ вторичныя переменный причины. 
Обыкновенно эпидемья, въ своихъ первыхъ нроявленьяхъ, обна­
руживается гораздо раньше, чемъ ее такъ назовутъ или лри-
знаютъ таковой оффицьально. Приближеше ея сказывается обык­
новенно более или менее задолго до настоящаго взрыва усиле-
ньеме болезненности и смертности, таке же, каке наступлешю 
бури предшествуетъ паденье барометра. И чемъ распространен­
нее, ч*мъ сильнее эпидемьи, темъ больше число не только тя-
желыхъ, ясно выраженныхъ, формъ заболеванья, но и легкихъ, 
такъ называемыхъ абортиввыхъ случаевъ, или неопределенныхъ 
недомоганш. Изысканья, направленныя къ выясненью возможныхъ 
причине эпидемьи, мы должны начинать не тогда только, когда 
смертность населенья сделала уже большой скачекъ, а они должны 
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обцимать и первый, более или менее латентный, иерюдъ въ связи 
съ общей смертностью цЪлаго раюна, иначе мы никогда не пой-
мемъ искомыхъ факторовъ *) . 
Каковы же результаты статистическихъ изследованш? 
Давайте стольким* - то и столькимъ людямъ дурную недоста­
точную пищу, заключите ихъ въ узкихъ и грязныхъ ном'Ьщещяхъ 
и жилищахъ, безъ света и воздуха, вблизи переполненныхъ, ни­
когда не очищаемыхъ отводныхъ каналовъ, отхожпхъ м'Ьстъ и т. д . , 
старайтесь какъ можно скорее истощить ихъ чрезм4рнымъ тру-
домъ, заботами, нищетой и всякаго рода с гвснетями ,—и вы по­
лучите достаточный материал* для произведете любой эпидемш. 
Но если бы спросили меня, говорить Оевьегчеп, можешь ли ты 
указать сущность и собственную причину холеры или другой эпи­
демш? то я долженъ ответить, конечно—нЬтъ. 
Основаше, почему Эстерленъ воздерживается отъ категориче-
скаго ответа на этотъ вопросъ, онъ формулировалъ въ сл-вдую-
щихъ словахъ въ своемъ НапсИэисЬ г1ег тешстшвспеп 81ап8ик: 
„Если довольно часто и пользовались статистикой, чтобы изъ ея 
цафръ, безъ дальнихъ разсужденш, извлекать самыя см4лыя заклю-
ч е т я о иричинахъ и законахъ изсл'Ьдуемыхъ явленш, напр., болез­
ней, то это доказывает* только то, какое недостаточное понимаше 
имйют* мнопе и о статистик*, и о причинах*, и о причинной связи 
и способе, какимъ последняя обнаруживается **)". Мы не пм-вли 
въ виду вполн'Ь разбирать теорш Петтепкофсра, мы старались про. 
следить только логическую сторону его взглядовъ, следуя Эстер-
лену, который, по нашему М 1 Г Б Н Ш , своей безпощадной логикой 
умнеть обнаружить слабые пункты любой гипотезы, которыми такъ 
богата эиидемюлопя. Въ старинномъ спор*1 контапонистовъ и 
антиконтаповистовъ не можетъ не поразить то обстоятельство, 
что люди совершенно разлпчныхъ взглядовъ въ подтверждеше сво­
ихъ положетй очень часто ссылаются на одни и г в же факты, 
истолковывая ихъ каждый въ свою пользу. Эстерленъ особенно 
настаивает* на том*, что вопросъ въ сущности состоит* в* том*, 
каково действительное значеше приводимых* доказательств*, и его 
характеристика степени убедительности статистическихъ доказа­
т е л ь с т в заслуживает* нолнаго внимания, такъ какъ онъ самъ ав­
торитетный статистик* и обстоятельно объясняетъ причину суще-
*) 01е З е и е п е и , 3 3 0 - 3 4 0 . 
" ) Стр . 8, прим. 
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ствованья безконечныхъ споронъ. Приведемъ въ заключенье его вы­
воде . Прежде всего необходимо было бы доказать, что почвенная 
влажность, уровень почвенной воды и его колебанья вообще могутъ 
иметь подобное могущественное вльянье на наше здоровье, жизнь 
и смерть, и какъ и чтшъ. Но можно ли высказать что-либо положи­
тельное и вероятное о созрйваньи яда и условьяхъ этого процесса 
раньше, чемъ узнаешь что-либо положительное о самомъ существова­
л и и свойствахъ этого яда? Доводы Петтенкофера такъ мало убеди­
тельны для Эстерлена, что онъ уверенъ даже, что его х вовсе и 
не существуетъ *). Конечно, обитатели извъхтныхъ местностей и 
плохихъ жилищъ чаще всего и раньше всехъ заболеваютъ холерой; 
но ведь то же самое справедливо и для вс*хъ остальныхъ болезней, 
повальныхъ и неповальныхъ. О вльяши же местностей намъ 
известно только одно хорошо, что болотистый местности нредстав-
ляютъ, вне всякаго сомненья, наибольшую заболеваемость и смерт­
ность, но физическья качества почвы тутъ не при чемъ **). 
Формулу, данную Петтенкоферомъ: х + у^з, разбираетъ и Не­
гели въ следуюьцихъ выраженьяхъ. Одна изъ главныхъ заслугъ Пет­
тенкофера заключается въ томъ, что онъ неоспоримо доказалъ, 
что при тифе, холере, желтой лихорадке для зараженья должны 
быть на лицо два фактора: одинъ является со стороны больного, 
другой со стороны почвы. Последньй доставляется не всякой поч­
вой, а только почвой вредной, и при томъ не во всякое время, 
вследств1е этого онъ является временно и местно ограниченнымъ. 
Вопросъ въ томъ, чтобы выяснить совместное вльянье обоихъ фак-
торовъ, предполагая, что они действуютъ совместно. Въ этомъ 
отношенш возможны два случая: 1) зародышъ заразы, действу­
ющей со стороны больного, долженъ пережить известную стадью 
на нездоровой почве прежде, ч*мъ онъ будетъ въ силахъ действи­
тельно заражать, или 2) нездоровая почва производить въ ея на­
селенья (мьазматическую) заразу, безъ которой зародышъ заразы, 
действующьй со стороны больного (контагьозный), не можетъ раз­
виваться и производить зараженья. Другья отношенья между мьаз-
матическимъ и контагьознымъ факторомъ, кроме указанныхъ, не­
возможны. Разобравши все доводы за и противъ каждой теорьи, 
Негели делаетъ такой выводе: на основании физьологическихъ дан­
ныхъ (куда следуете отнести также и отношенье между колеба-
*) 01е &еиспеп , с т р . 394. 
" ) бСаНаик, гл. XVIII . 
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шями грунтовой воды и заразительными веществами), первая теория 
(монобластическая) утверждающая, что зародышъ, действующш 
со стороны больного, при изв-встныхъ обстоятельствахъ делается 
способнымъ къ зараженью нодъ вльяшемъ почвы, въ высшей сте­
пени невероятна. Физьолопя грибовъ скорее благопрьятствуетъ 
второй (дибластической) теорьи, которая говорите, что мьазматиче-
скье грибы почвы производятъ химическое превращение и вслтзд-
ствье этого мьазматическую подготовку организма, благодаря ко­
торой онъ делается более доступнымъ для специфическихъ конта-
позныхъ грибовъ, дт,йствующихъ со стороны больпого. *) Следо­
вательно Негели съ другой точки зренья, чисто ботанической, отно­
сительно свойствъ х приходитъ къ тому же заключению, какъ и 
Эстерленъ. 
Мы потому довольно подробно остановились на критической 
оценке статистическихъ данныхъ и выводовъ, что и историческое 
изследоваше имеетъ дело съ фактами того же порядка, какъ и 
статистика, и потому заранее необходимо установить, что истори­
ческое изследоваше можетъ открыть только простое сосуществова­
ние п последовательность; проникнуть же въ глубь, въ уяснеше 
причинной связи, и история, какъ и статистика, можетъ лишь по­
стольку, поскольку эта связь установлена экспериментальными 
науками. 
Состоянье экспериментальная изученья этюлопи заразныхъ бо­
лезней во времена Ое81ег1еп'а было таково, что онъ даже сомне­
вался въ возможности когда либо проникнуть въ сущность при­
чине эпидемьи, и въ этомъ нетъ ничего удпвительнаго, когда даже 
ОоЬппеьт, въ своемъ руководстве НапйЬисЬ йег аПдетеьпеп РаИю-
1о#ье, прямо отршьдете возможность существованья общей этьологьи, 
какъ особой научной отрасли. 
Наше время гораздо счастливее въ этомъ отношенш, благодаря 
изследованьямъ Ра§1еиг'а о причпнахъ броженья и болезней, неожи­
данно 11 олп.пыихъ иркьй све.тъ на суьцность таинственныхъ про­
цессов!., издавна занимаышихъ умы какъ врачей, такъ и вообще 
изследователей природы. Если мы вспомнимъ слова Яна, сказан-
ныя въ 1829 году, и ыриведенныя выше: что касается до меня, то 
съ удовольствьемъ признаюсь, что пзучете естественной исторьи 
грибовъ и другихъ тайпобрачныхъ гораздо поучительнее те.хъ 
тысячи книгъ, которыя отъ временъ Гиппократа были писаны о 
*) НизиЛе грийы, 77 и 1 1 3 , 1877 г. 
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бол'Ьзняхъ—оно-то и довело до основнаго понятия о болезняхъ,— 
то мы должны будемъ признать, что онъ не слишкомъ увлекался. 
Если Гиппократу принадлежит* честь о т к р ь т я , что природа сама 
исцеляет* болезни, чт^мъ онъ и положил* основание ращональной 
тераши и ращональной патолопи, побудив* врачей изсл^вдовать 
ход* исц4лен1я, какъ совершающшся но определенным* и необ-
ходимымъ законамъ, всл'Ьдств1е всЬхъ причинъ, действующих* 
внутри и вне организма *), то въ настоящее время уже не под­
лежит* сомн-втю, что Пастору удалось создать научную этшлопю. 
Вспомним* только характеристику этшлопи, сделанную еще не­
давно, въ 1882 году, таким* изсл'Ьдователемъ, какъ СоЬпиеш. 
„Конечно, О Т Д - Б Л Ъ объ общей этшлопи въ современных* руко­
водствах* уже не им^ет* того страпнаго вида, какъ то было еще 
очень недавно, когда въ ней трактовалось о самыхъ разнородней­
ших* предметах*, отъ темперамента до постелей, отъ атмосфер-
наго электричества и браковъ до плесени и блохъ, отъ наслед­
ственности до напитковъ; но если въ настоящее время и избегаютъ 
вполне благоразумно разъяснений, которыя покоятся на зыбкой и, по 
большей части, гипотетической почве, то отъ этого она все же не 
сделалась много лучше. Вы не истолкуете ложно моихъ словъ, и 
я самъ не буду оспаривать, что все эти вещи имеютъ значеше 
для этшлопи; но что я утверждаю, это единственно то, что здгьсь 
нгьть и ргъчи о какомъ либо научномъ принцип»,. Этшлопя, по 
моему м н е н ш , не можетъ быть ничем* другим*, какъ неречисле-
шемъ и выяснешемъ самыхъ разнообразныхъ моментовъ, которые 
все вместе им4ютъ лишь то общее, что могутъ действовать въ 
качестве возбудителей болезней". Если мы будемъ иметь это въ 
виду, то мы поймем*, какую громадную заслугу имеетъ Пастёръ 
и почему юбилей его праздновался учеными всехъ странъ, какъ 
праздникъ науки, принимающей въ свою среду новую, юную от­
расль— бактерюлопю. 
Едва ли нужно прибавлять, что своими успехами Пастёръ обя­
зан* тому, что онъ шел* т е м * единственным* путемъ, который, но 
словамъ К. Бернара**), ведетъ къ истине въ физиологической науке, 
именно путемъ эксперимента. 
Въ оценке статистическаго метода съ Ое81ег1еп'оаъ сходится и 
') Рихтеръ . Вл1яше неллюлнрной патолопи на врачебную практику, 1863 г., 
стр. 10 . 
**) К. Бернаръ. Жизненный квлеши, обгшн животныиъ и растекЫмъ, 1878 г., 
стр. 1 3 , перев. М. Антоновича. 
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нашъ покойный Н. И. Пироговъ,—вотъ его слова: Я принадлежу 
къ ревностнымъ сторонникамъ рацьональной статистики и върю, 
что приложенье ея къ военной хирургьи есть несомненный про-
грессъ. Я уб*жденъ, что цифра смертности всЬхъ травматическихъ 
повреждешй, операщй и патологических* процессовъ, несмотря 
на различныя условья, въ общей сложности должна быть посто­
янною и определенною... Но я уверенъ, что безъ ученья объ 
индивидуальности (еще вовсе не существующего), невозможенъ и 
истинный прогрессъ врачебной статистики, хотя къ ней и обра­
щаются именно для того, чтобы избегнуть трудностей индивидуа­
лизировали при постели больного.. . Съ приложеньемъ статисти-
ческихъ выводовъ къ практике случается то же, что и съ прило­
женьемъ исторш въ жизни народовъ. Если бы, полагаясь на 
кажущуюся точность цифры, вздумали изъ нея сделать постоянное 
применеше, то, правда, мы стали бы гораздо самонадеяннее, но 
не основательнее. Статистическая данныя въ медицине можно срав­
нить съ кушаньями изъ языковъ, которыми угощалъ Эзопъ фило­
софа Ксанфа. Оне говорятъ и хорошее и худое, смотря по тому, 
какъ и что заставляютъ ихъ говорить. При малейшемъ недосмотр*, 
неточности и произволе, на эти цифры можно гораздо меньше по­
ложиться, чемъ на т/Ь данныя, которыя основаны на одномъ об-
щемъ впечатленш, остающемся въ насъ после простаго, но трез-
ваго наблюденья случаевъ. Этому-то впечатленью я верю бол*е, 
ч*мъ той статистик*, которую я пробовалъ несколько разъ вести, 
но бросалъ, боясь заблудиться, и другихъ ввести въ заблужденье... 
Тамъ не до в*рныхъ статистическихъ выводовъ о цифре смерт­
ности каждаго повреждения, где раненый и больной подвергаются 
лишеньямъ, невыносимымъ и для здороваго. *) Тутъ цифра не то бу-
*) Чемъ обстоятельнее и подробнее собираются статистическая данныя, 
гвмъ надежнее и статистичесюе выводы; но тугь-то статистика и наталки­
вается на тотъ подводный камень, о которомъ говорите Пироговъ, и который 
онъ ближе определяете въ Военно-врачебномъ Дгьлгь: къ обстоятельствамъ, на-
рушающимъ правильный ходъ сложнаго механизма госпитальной администрации 
и отчетности должно, преимущественно, отнести внезапный наплыве ране­
н ы х ъ . . . Это роковое и частое явдеше должно иметь въ виду и не требовать 
отъ врачей невозможнаго. Вести правильно и точно все госпитальныя книги, 
наиподробнейппе отчеты и, въ то же время, относиться серьезно и тщательно 
къ раненому и больному невозможно, не только для молодого, но и для са-
маго опытнаго изъ врачей. Требуя же отъ врачей и исполнешя главныхъ обя­
занностей при постели раненыхъ и точнаго ведения отчетности, необходимо до­
пустить, къ вреду больного, недосмотръ и промахи въ л е ч е т и и, ко вреду 
администрацп], ошибки въ счетоводстве. Ч. I, стр. 65 . 
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детъ выражать, что мы ищемъ. Она определить степень опасности 
не ранъ и оиерапдй, а лишешй всякаго рода *). 
Не подтверждают* ли эти слова Пирогова и Оев&гтеп'а уб4ж-
дешя, высказанный \Уипс1егНс1Гомъ въ 1841 году**): Одно единич­
ное н а б л ю д е т е , хорошо описанное, правильно понятое и просле­
женное въ своемъ необходимомъ, последовательвомъ развили, 
разъясняетъ и приносить въ патолопи гораздо больше иользы, 
нежели целые томы цифръ. А такихъ именно наблюденш въ со-
чинешяхъ Пирогова собрано столько, что выводы его въ общемъ 
не утратили своей ценности и въ наше время. 
Неосиоримо, что статистичесшя данный, основанныя на точ­
ных* наблюдешяхъ, дают* намъ важныя въ практическом» отно-
шеши эмпирическге законы, которыми особенно приходится доро­
жить въ сощальныхъ наукахъ, где неприменимъ экспериментъ, 
нашедпий въ последнее время такое широкое применеше въ ме­
дицине, но отсюда еще не следуетъ, чтобы паблюдешя минувших* 
веков* не имели никакой цены, темъ более, что сравнительно-
историческое изучеше можетъ открыть намъ таыя стороны, кото­
рыя иначе не будутъ замечены. 
И въ особенности въ такомъ сложномъ вопросе, какъ вопросе 
объ энидем1яхъ необходимо пользоваться всякими источниками и 
путями, которыя могутъ пролить хотя бы искру света, и мы но-
лагаемъ, что за данными статистики и фактами эксперименталь­
ными не следуетъ забывать и, хотя бы отрывочно сохранившейся, 
вековой опытъ. Убеждение, что историческое изучеше эпидемш 
можетъ способствовать уяснешю этого вопроса и въ настоящемъ, 
и является исходнымъ мотивомъ появлешя нашего очерка; обра­
щаясь къ эпидемхямъ древняго М1ра, съ которыхъ начинается во­
обще изучеше эпидемш, мы полагаемъ, что чемъ шире будет* 
наш* исторически! кругозоръ, темъ вернее можно пршбрести пра­
вильный взглядъ; и историческимъ путемъ можно, быть можетъ, 
скорее придти къ решешю вопроса, почему эпидемш то отсут-
ствуютъ, то всныхиваютъ съ такой силой, что преодолеваютъ все 
преграды, которыя ставятся им* на пути, что прежде привело къ 
мысли, что эпидемш обусловливаются вл1яшемъ неблагопр1ятныхъ 
созвездш ИЛИ роковыхъ зловещихъ светплъ или же вызываются 
' ) Военно-полевая х и р у р п н . Дрездене , 1865 г. , с т р . 2 , 3 . 
*') \Уш1 чп(1 1'ап'я. Ем В е Н г а д гиг ОевсЫсМе ипс! ВеигСмеНипд Лег §-е-
д е п ^ а г Н д е п ПеЛкипЛе, УОП УУшЫегПск. 
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какимъ-то лихорадочнымъ процессомъ въ недрахъ самой земли, 
какъ полагалъ 8уг1еппат, или возмущеньями въ атмосфер*, какъ 
думалъ Тльсгеьдиз. 
Согласно намеченной нами задаче мы должны проследить обра-
зованье неречисленныхъ выше гипотезъ о нронсхожденьи заразныхъ 
болезней, проследить условья, среди которыхъ возникла каждая, 
т. е. важнейьнья болезни и эпидемьи, которыя та или другая ги­
потеза должна была объяснить, обиьдй уровень знанш той эпохи, 
къ которой относятся ихъ авторы, меры, которыя вытекали изъ 
нихъ и должны были неизбежно служить нробнымъ камнемъ ихъ 
правильности, наконецъ, мы должны коснуться вопроса, въ высшей 
степени труднаго, какую роль въ действительности играли эпи­
демш въ исторш, действительно ли громадныя пандемьи, налетая 
какъ ураганъ, сметали и уничтожали цветущья населенья и раз­
витую культуру странъ, имевьпихъ несчастье пережить ихъ, или 
въ этомъ процессе разложенья оне играли, можетъ быть, второ­
степенную и побочную роль, и, наконецъ, каковы т * историческья 
условья ынезапнаго появленья пандемш и иоследующаго ихъ уга-
сань'я, быстраго или медленнаго? Мы не скрываемъ ни отъ себя, 
ни отъ читателей всю важность и всю трудность иоставленныхъ 
вопросовъ, занимаюьцихъ человечество съ иервыхъ ступеней его 
культурнаго развитья, и если все-таки, несмотря на все это, мы 
решаемся, т*>мъ не менее, насколько это возможно врачу, а не 
спець'алисту-историку, затронуть эти вопросы, то въ нашей попытке 
насъ поддерживаетъ, съ одной стороны, то обстоятельство, что въ 
пользу этюлогш, относительно чаще приводимой историками меди-
циньь, для объясненья всиыьнекъ этихъ пандемьи, а именно необыч-
ныхъ явленьй природы, какъ землетрясенш и тому под., до сихъ поръ 
авторами не приведено ни одного солиднаго доказательства, а съ 
другой—что Н. И. Пироговъ съ большей проницательностью, чемъ 
кто либо до него, выяснилъ те условья, которыя делаютъ эпидемьи 
неизбежнымъ и роковымъ сиутникомъ военныхъ действьй. Война— 
вотъ тотъ недобрый духъ, тотъ истинный депшз ерьиетьсиз, кото­
рый ничтожную искру, таящуюся въ разсеянныхъ одиночныхъ 
очагахъ заразы, раздуваетъ въ громадный пожаръ, охватываю щьй 
иногда все страны, нотушить который иотомъ не всегда удается 
и въ теченье ы,елаго столетья; вотъ почему представители послед-
нихъ санитарныхъ международныхъ конференцьй, въ виду безыре-
станпыхъ новыхъ появленьй холеры, наилучгапмъ н радикальнымъ 
къ тому средствомъ склоняются признать не столько огражде-
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т е отъ заноса, сколько борьбу съ пандемьей у самаго ея источ­
ника *). 
И историческье факты являются безпрерывной нДшью доказа-
тельствъ этой темы. Мы старались изъ массы фактовъ, уже пзвъхт-
ныхъ изъ классическихъ трудовъ Нескег 'а , Нь'гзсЬ'а, Наезег'а, оста­
новить свое вниманье прежде всего на тЬхъ, которыя съ доста­
точной ясностью обпаруживаютъ действующая причины, и мы на 
этомъ основаньи обратились преимущественно къ эпохамъ такъ 
называемыхъ большихъ эпидемьи, какъ такихъ моментовъ, въ ко­
торые вльянье действующихъ иричинъ проявляется съ наибольшей 
силой, и сравненье этихъ-то именно эпохъ и заставляете насъ оце­
нить высокую важность наблюденьй Пирогова, проливающихъ яркьй 
светъ на ихъ происхожденье. Мы не думаемъ говорить, что война яв­
ляется единственной причиной появленья какой бы то ни было эпидемьи 
нетъ ,—но война является существеннымъ моментомъ для эььиде-
мизировашя, какъ выражается Эстерленъ, или вернее, пандеми-
зированья уже существующихъ болезней, а разъ во время войнъ 
эффектъ искомыхъ иричинъ проявляется съ наибольшей силой,— 
мы должны допустить, не лучше ли всего и изучать ихъ въ эти 
моменты;—война, въ известномъ смысле, есть грандьозный экспе­
рименте, представляемый исторьей, и наблюденья военныхъ вра­
чей, однихъ изъ главныхъ деятелей на театре войны, имеютъ въ 
иашихъ глазахъ громадную н,ену. Вотъ почему мы и придаемъ та­
кое значенье наблюдетямъ и выводамъ Н. И. Пирогова. А разъ 
намъ удастся уловить главнейшья пльянья во время возникновенья 
эпидемьи на театре войны, съ чемъ, главнымъ образомъ, и прихо­
дится иметь дело въ исторьи эпидемьи, тогда намъ будетъ уже, 
можетъ быть, значительно легче проследить ихъ и въ обыденныхъ, 
встречающихся намъ всюду, случаяхъ. 
Во все времена войны и голоде, нищета и скученность, ли-
шенье свободы и з а т о ч е т е , порча воздуха и недостаточное пи­
танье—приводились ве связь съ появленьемъ эпидемическихъ за-
болевашй; но каждая попытка уяснить ту таинственную нить, ко­
торая связываеть явленья этихъ двухъ порядковъ, встречала большья 
затруднения и приводила къ самымъ разнообразнымъ, крайне ра-
стяжимььмъ и даже прямо фантастическимъ гипотезамъ: указывалось 
то вредное действье удушливыхъ газовъ и паровъ, то какое-то 
особепное состоянье атмосферы, космическья и теллуричесшя вль-
*) Си. НосЬаги, 1л сопЬегепсе Де У е ш я е . 
Г р . К о м а р о в с ш й , Международный м е р ы для борьбы съ эпидешнми. 
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лвля, действие злов'Ьщихъ аспектов* или различных* свт.тилъ, ко­
торый вмъхтт. съ особо-чтимыми святыми разделяли иатронатство 
надъ разными странами; особенно дурной славой пользовались ко­
меты; образчики подобной этшлопи можно видеть у Димерброка 
въ его трактат* о чум*, гд* этот* вопросъ подвергается подроб­
ному специальному обсуждешю, или въ заииск* лейбъ-медика царя 
Алекс*я Михайловича, Андрея Энгельгарда, которому по указу 
царя были предложены въ 1664 году особые запросы о перем*-
нахъ, им*ющихъ случиться въ предбудущемъ году. 23 декабря 
онъ подалъ обширную ученую записку, предсказывая ужасный моръ: 
Еипега Ъе11а 
1атегпо,це Гегипь у е п ы ^ и е соте1ае *). 
Въ недавнемъ ирошломъ все объяснялось столь же таинствен­
ными, какъ и неуловимыми причинами, какъ д1атезъ, предрасиоло-
жеше, наследственность, вносившими не малую путаницу въ э п -
олопю. Чтобы не быть голословнымъ, приведемъ выдержку изъ 
изв*стнаго руководства Ваг1ег е1 Кл1Не<; о нричинахъ скрофулезно-
туберкулезнаго дхатеза, — приводимъ въ особенности потому, что 
съ отголосками его приходится им*ть д*ло до сихъ поръ. 
„Не сл*дуетъ думать, что всегда легко узнать причины золо-
тушно-туберкулезнаго д1атеза. Если в*рно, что во многнхъ слу-
чаяхъ существоваше ихъ неоспоримо, в*рно также и то, что ре­
зультаты, полученные до сихъ иоръ (1854 г.) относительно ихъ 
действительная в л 1 я ш я и частоты каждой изъ нихъ, далеко не 
им*ютъ достаточной точности. А между темъ патологи, занима­
вшееся этимъ д1атезомъ, въ большинстве случаевъ съ особенной 
тщательностью перечисляли и обсуждали причины. Въ результате 
этихъ работъ оказывается, что число причинъ очень почтенно, и 
если все оне верны, а д * й с т в 1 е ихъ столь же постоянно, как* объ 
этом* говорятъ снещальные труды,—мы должны только придти въ 
изумлеше, отчего мы видимъ, что золотушныя бол*зни не произ­
водить значительно больше опустошенш, чемъ это наблюдается 
въ действительности? Въ самомъ д * л е , трудно поверить, чтобы 
большинство детей въ течеше несколькихъ летъ могло подверг­
нуться ВЛ1ЯШЮ столькихъ причинъ столь различной природы. 
Предоставляемъ судить о справедливости нашихъ слов* но сле­
дующему перечню, который далеко не можетъ считаться полнымь. 
Говорятъ, что туберкулезъ наследственен-^ но, согласно не-
*) Р и х т е р ъ , 1. с. Т . I I , прилож. № X X X V . 
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которымъ патологамъ, нужпо, чтобы родители действительно были 
туберкулезны, для того, чтобы могли передать своимъ дйтямъ бо­
лезнь , какъ таковую, или только предрасположенье получить ее. 
Согласно многимъ другимъ, достаточно, чтобы родители были 
ослаблены какой-либо причиной, чтобы они были слишкомъ мо­
лоды или слишкомъ стары, слишкомъ разнаго возраста, или стра­
дали застарелыми болезнями, особенно сифилисомъ, или находи­
лись въ кровномъ родстве. Согласно некоторымъ другимъ, нако­
нецъ, достаточно, чтобы ребенокъ былъ зачатъ во время менстру-
ацьи; чтобы во время беременности мать испытала сильныя огорчешя 
или перенесла тяжелыя невзгоды. 
Наравне съ наследственностью ставили вскармлпванье ребенка 
кормилицей чахоточной пли больной, или беременной; некоторые 
патологи особенно возставали противъ искусственнаго вскармли-
вашя, въ то время, какъ друпе находили достаточнымъ обвинять 
молоко больныхъ коровъ. Находили многочисленный причины ту­
беркулеза въ иитаньи и приписывали дурное вльянье мучнистымъ 
нищевымъ веществамъ, какъ каши, картофель, бобы, рисъ, крупа, 
саго; или многимъ веществамъ слинькомъ водянистымъ или слизис-
тымъ, какъ салатъ, шпинатъ; мясу слишкомъ молодыхъ животныхъ, 
а также воьцествамъ жирнымъ. Напротивъ, другье приписывали 
туберкулезъ злоуььотребленью напитками и возбуждающими, слиш­
комъ раннему употребленью чая, кофе, горячихъ напитковъ; или 
еще употребленью исыорченнаго молока, кислыхъ сыровъ, чернаго 
и кислаго хлеба, сидра и кислыхъ винъ, плохой воде. Обвиняли 
еще недостаточность или излишество въ пиш,е, слишкомъ частые 
нрьемы пищи, и т. д. 
Большиьдство авторовъ обратило также вниманье на обстановку, 
въ которой живутъ дети; такъ находимъ причину золотухи въ воз­
духе и холодномъ, и жаркомъ—въ воздухе влажномъ или разрй-
женномъ, или лишенномъ света, или испорченномъ животными ис-
пареньямп, или пыльномъ; въ жилище сыромъ, мало проветрива­
емому где скучено много народу. Обвиняли переходъ изъ жары 
въ холодъ, злоупотребление холодомъ и злоупотребленье тепломъ; 
излиьььекъ и недостатокъ упражненьй, слишкомъ долгьй сонъ и 
чрезмерное бодрствованье, сидячья профессьи, продолжительное 
пребыванье въ больницахъ. Думали найти антигипеническья при­
чины въ нечистоплотности, и въ злоунотребленьы теплыми ваннами, 
въ унотреблешы легкой и недостаточной одежды, слишкомъ узкихъ 
корсетовъ, обуви, ылохо предохраняющей отъ холода и сырости, 
въ слишкомъ частой стрижке волосъ, въ толчкахъ, ушибахъ и т. д. 
Наконецъ, видели или были уверены что видели, какъ золотуха 
или чахотка появляется всл ,Ьдств1е огорченШ, слишкомъ ранней 
умственной работы, онанизма. 
На ряду съ этими антигппеническимп причинами следуете по­
ставить вл1ян1е климатовъ и временъ года:—такъ говорятъ, что ту-
беркулезъ часто встречается въ странахъ холодныхъ и сырыхъ, 
но также и во многихъ теплыхъ. Некоторые авторы уверяютъ, что 
онъ развивается преимущественно весной н дождливымъ лвтомъ, 
друпе—что зимой, третьи же—что при влажной и умеренной по­
годе. Наконецъ съ точки зръшя совершенно теоретической дошли 
до уверешя, что уменынеше атмосфернаго электричества можетъ 
способствовать распространен^ болезни; друпе смотрятъ на тубер-
кулезъ, какъ на болезнь заразную. 
Только что перечисленный причины далеко не все; въ числе 
причинъ признавались многочпсленныя болезни, которыя могли 
предшествовать золотухе или чахотке, и те лекарства, къ кото-
рымъ прибегали въ ихъ леченш. Въ числе нервыхъ мы находимъ 
безъ различ1я и сифилисъ, и острый сыпныя болезни, воспалеше 
и затяжныя лихорадки, в с я й я длительный болезни, дисиенсш, 
кислотность первыхъ путей, глисты, коклюшъ, оспу, скарлатину, 
тифъ, размягчеше бугорковъ, ростъ и т. д. ; въ числе вторыхъ— 
плохое лечеше, злоупотреблеше спиртными препаратами, рвотными, 
слабительными, кровопускашями, ошумомъ и наркотиками. 
Наконецъ уверяли, что женщины более подвержены золотуш­
ному Д 1 а т е з у , нежели мужчины, а некоторые перюды детства бо­
л е е , чемъ друпе. Говорили, что лимфатическое сложеше есть пер­
вая степень золотухи, пли, по крайней мере, въ немъ есть осо­
бенное предрасноложеше, тогда какъ друпе старались ограничить 
важность этихъ условш. 
Трудно разобраться въ столькихъ нротивореч1яхъ. Въ самомъ 
деле , одни авторы стараются только о томъ, какъ бы привести 
побольше такихъ причинъ, и допускаютъ ихъ вл1яше, безъ вся-
кихъ доказательству иногда даже только подъ вл1ятемъ теоре-
тичеекихъ взглядовъ, но почти никогда на основанш результа­
товъ строгаго наблюден1я. Друпе, напротивъ, перечисляя и раз­
бирая, повидимому, задаются целью разбить всякую ихъ реаль­
ность или совершенно, илп съ темъ, чтобы вывести заключеше о 
дейстиш немногихъ, но д е й с т в и т е л ь н ы е всегда и всюду. Боль­
шинство авторовъ допускаютъ некоторый изъ этихъ причинъ, но 
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не определяя точно инднвидуальнаго вльяшя каждой изъ пихъ или 
необходимости сочетанья н4сколькихъ. Но почти никто не старался 
установить относительную частоту тЬхъ, которыя онъ доиускаетъ. 
Въ такихъ условьяхъ трудно собрать достаточное число точ-
яыхъ наблюденьй, чтобы разобраться въ п р о т и в о р Т ) Ч и в ы х ъ взгля-
дахъ. Но затрудненья на этомъ не кончаются. Если удастся полу­
чить достаточный, тщательно собранный матерьалъ относительно 
причинъ дьатезау нвкоторыхъ индивпдуумовъ, необходимо сравнить 
его съ такимъ же числомъ наблюденьй надъ незолотушными. Б е з ъ 
соблюденья этого условья грозятъ грубыя ошибки. Допустимъ, въ 
самомъ д'вл4, что на 100 золотушныхъ вы констатировали въ 26 
случаяхъ существованье наследственности и въ 50—дурныя гигье-
ническья условья—вы полагаете себя въ правй сделать заключенье, 
что это и есть причины золотухи. Но, если изучая друпе 100 слу­
чаевъ безъ золотухи, вы встретите те же причины и въ той же про-
ыорцш, не поколеблется ли ваше заключенье? Впрочемъ, сделаемъ 
эту проверку и, если окажется, что у 25 индивидуумовъ каждой 
изъ обеихъ груипъ не>тъ наследственности и что у 50 гппеническья 
условья достаточно удовлетворительны, къ какому заключенью сле-
'дуетъ придти тогда? Какимъ причинамъ въ такомъ случае припи­
сать развитое проявлеыьй дьатеза?" *). 
Все эти, приведенныя нами, многочисленный свидетельства 
являются наглядиымъ доказательствомъ полнейшаго произвола, 
существовавшаго до самаго недавняго времени въ учеши о нря-
чинахъ болезней, что и дало основанье Конгейму отрицать всякое 
научное значенье господствовавшей этьолопи. 
Въ настоящее время у насъ уже есть ключъ к ъ разрешенью 
многпхъ противоречь^, а открытие Коха положило начало новой 
^ры в ъ исторш туберкулеза; уясняется и роль всномогательныхъ 
ырпчинъ, какъ условьй, уничтожающихъ все преыятствья къ про-
явленью дЬйствья патогенныхъ миьсроорганизмоыъ, или прямо бла-
ьюпрьятствующихъ последнимъ развить все свое разрушительное 
действье. Въ этомъ смысле съ особенной ясностью были анализи­
рованы Н. И. Пироговымъ неблагопр1ятныя следствья военныхъ 
лншеньн и разобраны условья, неминуемо влекущья за собой появ­
ленье эпидемьи. Такое решенье ыозволяетъ и обратную постановку 
вопроса—не есть ли такъ называемыя великья эпидемьи сле.дствье, 
главнейшимъ образомъ войнъ? Получить ответь на этотъ вопросъ 
*) ТгаНё аев гоа!аше8 Лее епГапи. Т. II, 321 325 . 1854 г. 
и есть одна изъ задачъ настоящаго очерка, и отв*тъ получается, 
невидимому, утве!)дптельный. 
Въ нашихъ выводахъ мы можемъ опираться лишь на доказанные 
факты. Уже ВегШ1оп нришелъ къ заключешю, приведенному эпи-
графомъ въ начали нашей работы: Вез аппа1е8 <1е Г1п51о1ге пе 80н1 
§иёге о,ие 1е гёск (1ек пнртаиопа <1ев гасез Ъшпашев, ие 1еигв ёппдга-
иоив, йе 1еигз иипндгаыоив, (1е 1еиг8 ассКтаьетеисв. Еще определен­
н е е выражается Фриманъ. „Съ самаго начала записанной исторш и 
даже въ доисторичесил эпохи одинъ „вопросъ", говоря обычнымъ 
языкомъ нашихъ газетъ, „ожидаетъ своего р е ш е т я " ; это вопросъ, 
которому легкомысленные насмешники дали эпитетъ „въчнаго". Это 
„в*чный восточный вопросъ", не умирающш вопросъ, о борьб* между 
цивилизащей Запада и варварствомъ Востока, о борьб*, иринима-
ющей время отъ времени второстепенныл формы борьбы между свобо­
дой и рабствомъ, между христианством* и исламомъ, но остающейся 
по своей сущности старой борьбой, значеше древнпхъ фазъ раз­
в и т которой было столь хорошо понято Геродотомъ. Это очень 
старая борьба между Востокомъ и Западомъ. Въ этомъ „вечном*" 
вопрос*, въ этой постоянной борьб*, играли изв*стную роль и 
люди „в*чнаго" города: Сципюнъ и Сулла, Троянъ и Юл1анъ; но 
она велась и раньше ихъ, и поел* ихъ; она велась и въ дни Ага­
мемнона и Ахиллеса, и въ дни Кондрпнгтона и Скобелева. Во вс* 
в*ка, сначала до конца, и раньше того времени, когда роль борца 
перешла къ Риму, и поел* того времени, когда Римъ лишился этой 
роли, на аршекой Еврон* и на отд*льныхъ ея государствахъ ле­
жали дв* велиюя и постолнныя обязанности. Они были призваны 
къ развитию въ своихъ собственныхъ пред*лахъ общихъ учреж-
денш великой аршекой семьи; они были призваны также къ за­
щит* этихъ пред*ловъ и этихъ учреждена! противъ вторжешя 
варваровъ пзвн*. При начал* нашего историческаго поирища эта 
двойная обязанность лежала на небольшой отрасли европейской 
семьи, а именно на той отрасли, которая жила ближе вс*хъ къ 
враждебнымъ страиамъ. Не безъ причины европейсыя страны, 
ближайнпл къ Азш (мы можемъ прибавить и аз1атск1л страны, кото­
рыя съ исторической точки зрЬшя были частями Евроиы), по 
своимъ физическим* свойствамъ представляются наибол*е европей­
скими изъ вс*хъ странъ Европы" (1. с. 204) 
И мы, съ патологической точки зр*шя, можемъ прибавить къ 
этому, что граница между Европой п Аз1ей, Месопотамия съ Сир1ей 
на Заиад* и Индомъ на Восток*, — параллельно этому является 
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в'Ьчнымъ очагомъ не одной только чумы, которая въ эпохи 
обострешя борьбы охватываете и А з ш и Европу *). Такимъ 
образомъ, вотъ къ чему сводятся различный миссш нащй, ориво-
дяшдя къ войне, о чемъ говорить Пироговъ. Истор1я языка и ан-
трополопя свидетельствуете несомненно, что около 3000 летъ до 
Р . X. Аржцы спустились съ Памира—крыши м1ра и заняли тепе-
решшя страны, вытеснивъ аборигеновъ на далек1я окраины; но 
истор1я свидетельствуетъ, что въ свою очередь и АрШцамъ не разъ 
едва не грозила та же участь—быть стертыми съ лица земли на-
тискомъ новыхъ выходцевъ изъ той же центральной Азш. Никогда 
еще борьба Ирана съ Тураномъ не принимала такого остраго ха-
*) СопзЫёгёе ап роп)1 йе Уне (1е 1а ^ ё о ^ г а р Ы е р о Ш п р ю , 1а 8 у п е ез1 сеМс 
соп4гёе ^ 11 • з'еЬепа' (1е ГК^ур^е & ГАз1е М ш е п г е е1 ^и^ м М а с к е Г А г а Ы е а 1а 
МесШеггаппёе — т а к ъ х а р а к т е р и з у е т ъ Сир1ю и-г 8идие4, санитарный в р а ч ъ в ъ 
Б е й р у т * , в ъ с в о и х ъ р а п о р т а х ъ Французскому правительству (КесиеП с!еэ 4га-
у е а и х Ли С о т Н ё СопвиНаМГ ц 'пу^ёпе риоПсре с1е Е г а п е е , Т . V , 297 ) ; е11е 
с о т т и ш ц и е аи 8 |к1 ауес ГЕ§ур1е рас ПвИипс (1е Зиех е1 1а Мег Пои«-е; аи 
N01-0' ауес ГАя1е АНпеиге раг )е разза^е (1ч гнои!. Таигнр ; нГЕкт., раг ГЕирЬга1е 
е(, 1е ^оП'е Р е г з ] ф 1 е , ауес )'Аэ1е Сеп4га]е ег. Г1пг1е; а ГОпез ! ауес ГЕигоре раг 
1а МёиНеггаппёе . 
Ьев (И'оегзен агтёев аш опЬ апе1ешгетеп( сотЬаЫи роиг 1'етргге Ли топ<1с, 
1ея рнриЪйшнв роиввёея раг 1е Лшг Ле ГёпидгиИоп ои раг 1с /ипаНяте геИдгеих, 
ве ЗОУ( Ь>и(ев гтсоиШез еп 8упе. Сказав рпв цие ТНитапШ. а'езЬ гтве еп той-
петепХ роиг Лев ЬМев яапу1ап1е8, 1а Яуп'е а Нк еОгапЪ'е, е1 з'атагв еЫе па ри 
8е сопвШиег еп согрв Ле паНоп; аиввг за роргйаЫоп евЬ е11е ип сотрозё Лев йг{-
{егепЬв реиркв е1 Лев ЛЦ\ёгепХев гасев цт 1'оп1 Ь-аъегвёе. 
Но если Сир1н, будучи той ареной , на которой постоянно р * ш а л с я споръ 
между Европой и Аз1ей за в л а д ы ч е с т в о , не могла выработать устойчиваго пле-
меннаго элемента , за-то на пек выработался очень постоянный и устойчивый 
элементъ— патологический: медицинск1е а в т о р ы , начиная съ А р е т е я , говоря о 
ч у м п ы х ъ б у б о н а х ъ , все согласно у к а з ы в а ю т ъ на Сир1ю. к а к ъ на источникъ чумы; 
т а к ъ , напримЪръ, у К и р и з Ер11е8шэ приводится сл*дун)щее свидетельство : 
„резШепкез уего ^п^ олсип4иг ЬиЬопез , ^ и а т т а х н п е 1е1па1ез зипЬ е* асшл, 
уи1 т а х и п е еп-еа Ь у Ы а т е1 Ае§ ;ур4ит е1 З у п а т оЬзег\ 'ап(;иг" (см. Н]гзсЬ . , 
1. с. I , 194) . 
С ъ другой стороны, изъ н о в е й ш и х е а в т о р о в ъ , ЕаиусК въ с в о и х ъ Каррог1з 
виг 1а дпевИоп ие Геш1ёпнсиё с1е 1а рез1е ей Тигглие , 1850 г. (1. с. Т . I I , 
1873) , с тавитъ с е б е такой вопросе : Ьа реэ1е ез(. ё 4 е т 1 е еп Опепк ; у гегнйЧга-
1-е11е? Ш Йапз Г а Ш г т а Н у е , а ^ие11е ёро^ие? Е п (П1е1 Ней? Е1 зоне ^ие11е 
шПиепсе не ташГс81ега {-е11е? и на него о т в е ч а е т е : С 'ез ! се ^ие Гауеп]г 
а р р г е п и г а . К'оиЬИопв раз ^ие 1а а е п п ё г е рез1е ае З у п е еЬ (1'Ецур{е а ео'1ПС1(1ё 
ауес 1ез са1аюпёз ие 1840, е4 цие 1ев угаткх ёри/етш воп1 1ои)оигв гениев 
аюес 1гв таШсигсв Ле 1а уиегге, ои аргиз ие по1аЫе8 У1с]88]1пие8 шё1ёого1о{,а-
^ие8 .. СассагЛ сопвиЛев'.... 
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рактера, какъ когда на сцену выступили Турки - Османы, и никогда 
еще м1ръ не былъ свидт.телемъ столь страшной чумы, какъ чер­
ная смерть XIV в. , разразившаяся какъ-разъ тамъ, гдт, столкнове-
ше было наиболее сильно. Не естественнее ли въ этомъ столкно-
венш видъть причину зарождешя черной смерти, а не въ гьхъ таин-
ственныхъ космическихъ и теллурическихъ вл1ян1яхъ, которымъ 
Нескег и Наейег ирииисываютъ въ данномъ случай такое роковое 
значеше? *) Аоинская чума и столкновение греческаго М1ра съ Пер-
сами на восток* и Кареагеномъ—на заиад* идутъ рука объ руку; 
Антонинова чума появилась въ римскихъ лепонахъ во время борьбы 
съ Иароянами, Юстишанова чума поел* персидскаго нохода; ч*мъ 
меньиге волны, которыя приходятъ въ столкновеше, тъмъ слабее и 
энпдемш. Холера, повидимому, также какъ и оспа и проказа, не яв­
ляется исключешемъ. **) Вотъ та главная мысль, которая лежитъ 
*) ШгзсЬ у к а з ы в а е т ъ на сходство черной смерти X I V ст. съ инддйской чу­
мой въ X I X н. , т а к ъ называемой Р а Н р е з ! , и, основываясь на с к у д н ы х ъ свиде-
т е л ь с т в а х ъ х р о н и к ъ , п о л а г а е т ъ , что черная смерть з а н е с е н а въ Европу и з ъ 
И н д ш . Но Вирховъ о б р а щ а е т ъ внимание, что РаКрезЪ обнаружилась в ъ запад-
н ы х ъ п р о в и н щ п х ъ Индш, у у с т ь е в ъ Инда , т. е. в ъ п р и л е ж а щ и х ъ к ъ морю, а 
это обстоятельство не исключаете, возможности допустить и заносъ туда мор-
скимь путемъ; во в т о р ы х ъ , В и р х о в ъ считаетъ еще иедоказаинымъ, действительно 
ли РаНре.81 была, настоящей чумой. (См. У!гсНо\\ ' , О е з а ш . А Ь Ь а п Л . И , стр . 6 1 3 , 
1879 г. 1Нс Рея1.}. Вообще, крайне трудно р е ш и т ь , на основании скудныхъ 
источниковъ , занесена ли действительно черная смерть и з ъ Инд1и, или, наобо-
р о т ъ , сама занесена въ И н д ш ; т о , что намъ и з в е с т н о о влгяши войны на обра-
з о в а ш е очаговъ з а р а з ы , з а с т а в л н е т ъ предполагать с к о р е е последнее. 
**) Вт, 1866 году, н а к а н у н е начала военныхъ действо! , Петтенкоферъ на-
бросалъ живую картину , какимъ с т р а ш н ы м ъ бичемт, г р о з и т ъ сделаться холера 
подъ вл1нтемъ войны. Статья эта и з ъ \У1епег МегНмшвсЬе УУосЪензсппТг, была 
переведена в ъ „ А р х и в е Судебной Медицины" 1866 г. , № 2 ( ш н ь ) . Приводимъ 
и з ъ нея заключительный строки . 
Р а с п р о с т р а н е ш е х о л е р ы по п у т я м ъ с о о б щ е н ы нризнано в с е м ъ образован-
нымъ м^ром'ь... Война сама по себе есть б и ч ъ , а если к ъ ней присоединится 
х о л е р а , то смерть и погибель удвоятся! П р и з ы в а ш е о т и у е к н ы х ъ в о е н н ы х ъ 
изо в с е х ъ з а р а ж е н п ы х ъ местностей , с о е р е д о т о ч е т е и дизлокацдя в о е н н ы х ъ 
маесъ составлнютъ благопр1ятныя услов1я для с о о б щ е ш я людей и з а н е с е ш я 
б о л е з н и . 
Ч е м ъ больше скоплешя и движешя людей, т е м ъ больше р а з н о с и т е л е й х о ­
лернаго яда. К а к ъ вообще легко и скоро проникаетъ х о л е р а в ъ г у с т ы я массы 
народа , и большею частью упорно держится в ъ н и х ъ , — т а к ъ легко можетъ она 
поразить войско и сделать себе въ немъ зловредный ц е н т р ъ . Тогда войска 
будутъ в ъ с а м и х ъ с е б е носить услов1я присутствия и дальнейшаго распростра-
н е ш я х о л е р ы , а также б у д у т ъ действовать на с о с е д т я и отдаленный страны. 
Лагери и сборный места п р о х о д я щ и х ъ войскъ б у д у т ъ хранилищами холернаго 
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въ основ* нашей работы, и проверка ея на историческомъ мате-
р1ал* является ц*лью нашего очерка. 
Вся истор!я наполнена войнами, а историки эпидемш уд*ляютъ 
имъ часто лишь второстеиенное внимание, отм*чая в ъ т о ж е время съ 
особенной тщательностью вс* катастрофы въ земной корт, и въ атмо­
сфер*. Несмотря на то, что подобная же т е о р 1 я катастроф!, въ орга­
нической природ*, защищавшаяся такимъ крупнымъ и зам*чатель-
нымъ ученымъ, какъ Кювье, должна была, однако, уступить м*сто 
другимъ взглядамъ, бол*е соотв*тствующимъ действительности: 
не смотря на то, что мы, въ з н а т и причинъ заразныхъ бол*зней 
въ т е ч е т е двухъ тысячъ л*тъ ушли уже далеко отъ Лукрещя,—все-
таки анахронизмъ этотъ продолжаетъ держаться еще и до сихъ поръ, 
хотя, правда, цепшя ерМегтсиз, представлявтшся 8у(1епЬат'у въ 
вид* какого-то грознаго и с ч а д 1 я , порождаемаго таинственными вул­
каническими процессами въ н*драхъ земли, въ настоящее время 
принялъ очень скромные разм*ры, сводясь на погоду и простуду. 
Въ основ* многихъ заключешй въ учеши о заразныхъ бол*з-
няхъ и эиидем1яхъ, равно какъ и иредлагаемыхъ съ разлпчныхъ 
точекъ зр*шя практическихъ м*роцр1ятш—лежитъ одно предполо-
женге, хотя и р*дко к*мъ ясно высказываемое, но т*мъ не мен*е 
безмолвно принимаемое, именно, что контагш, заразное начало, есть 
въ своихъ свонствахъ н*что постоянное, что заразительность каж­
дой бол*зни есть количество виолн* определенное, хотя и не всегда 
изв*стное, но во всякомъ случа* мало изм*няющееся для изв*стныхъ 
видовъ животныхъ. Нанрим*ръ, въ настоящее время проказа хотя 
и признается инфекцшнной бол*знью, т*мъ не мен*е заразитель­
ность ея такъ слабо выражена, что допускается, что она передается 
по насл*дству, а не прямымъ путемъ. На этомъ основаши д*лается 
иногда выводъ, что проказа среднихъ в*ковъ, ио свид*тельству 
современниковъ, очень заразительная, въ действительности была 
ч*мъ либо инымъ, что подъ исторической проказой скор*е кро­
ется какое либо иное страдаше, напр. сифилисъ, различный бол*зни 
кожи и т. д. Точно также и чума, даже въ восточных* странахъ, такъ 
яда — сделаются промежуточными станцтнми с т р а н с т в у ю щ е й эпидемш. С ъ на-
чаломъ войны мы должны приготовиться к ъ жестокому всеобщему наступлению 
х о л е р ы . Она р а с п р о с т р е т е свой гробовой покровъ надъ мирнымъ граждани-
номъ , р а в н о к а к ъ и надъ сражающимся воиномъ! Своевольные виновники 
войны в ъ состоншй со временемъ, по возможности, прекратить начатую войну 
но никакая ч е л о в е ч е с к а я сила не в ъ состоншй укротить в ы р в а в ш у ю с я на 
волю з а р а з у ! . . . 
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мало заразительна въ настоящее время, что многими и не считается 
за таковую, и отсюда делается иногда заключеше, что чума и не 
была никогда заразительна, а всегда возникаетъ самостоятельно, 
и миры противъ ея заноса излишни. 
Вообще, нужно сказать, въ нерюдъ разгара любой эпидемш, 
для современниковъ контапозность настолько очевидна, что не 
подвергается никакому сомнънш; ио мир* же угасашя эпидемш 
все больше п сильнее начпнаютъ раздаваться голоса антиконтапо-
нистовъ, сначала допускается и заносъ, и самостоятельное развите 
болезни, а загЬмъ и окончательно отрицается всякая заразитель­
ность. Съ другой стороны, и контапонисты лишь временно обходятъ 
затруднешя, говоря только о заноет, заразы извне. Хорошо; допу-
стимъ, что зараза есть дитя Нила илп Ганга или вообще экзотичес-
кихъ странъ; но почему лее тогда она не господствует* и тамъ 
постоянно и повсеместно, а является вспышками? Словомъ, конта­
понисты обходили вопросъ о тъхъ у с л о в 1 я х ъ , среди которых* спора­
дическая болезнь делается эпидемической, тот* вопросъ, который 
прямо ставят* антиконтаионисты. Перенести этот* вопросъ изъ 
пределов* Европы на берега Инда, действительно,еще не значило 
решить его, и антиконйагонисты были совершенно правы, считая 
вопросъ объ эпидемизированш болезней коренными, отъ разрегаешя 
котораго зависитъ и суждеше о целесообразности техъ или другихъ 
мер*, направленныхъ противъ эппдемизировашя. Какъ увидим*, 
крайности сходятся; одни пачинают* там*, где кончают* друпе. 
Антиконтаионисты видят* причину иоявлешя всяких* эпидемШ 
только въ услов1яхъ , чюдрывающихъ жизненныя силы населешя, и 
дальнейпня изследовашя считаютъ безцельными; нетъ—говорятъ 
контапонисты—отъ качества заразнаго начала существенно зави­
ситъ появлеше той или иной эпидемической болезни, и это обстоя­
тельство имеет* важное значеше на выборъ техъ или иныхъ меръ 
борьбы съ э п и д е м 1 я м и . 
Вопросъ этотъ долгое время оставался безъ определенна™ 
р е ш е т я , но въ сущности контапонисты продолжали свои изсле­
довашя какъ разъ отъ того пункта, на которомъ останавливались 
антиконтаионисты. 
Мы видели, что Петтенкоферъ старался разрешить этотъ капи­
тальный вопросъ по отношешю къ холере, но его попытка признается 
неудовлетворительной и статистикомъ Ое81ег1еп ,омъ, который назы-
ваетъ все его доказательства основанными на недоразумвшп, и 
СипшщтЬат'омъ, который говорит*, что если допускать различ1е 
4 " 
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м е ж д у с н о г е г а п о з г г а в и с п . а 8 1 а И с а , т о с ъ т а к и м ъ ж е п р а в о м ъ н у ж н о 
б ы л о б ы д о п у с т и т ь , н а п р . , и тогЫШ по§1га8, \ -апо1а по81га8 и 
\апо1а \ г е г а и т . п . ; з а м е т и м ъ т у т ъ ж е , ч т о В и р х о в ъ о д п н ъ и з ъ 
п е р в ы х ъ о б р а т и л ъ в н и м а ш е н а с л а б ы я с т о р о н ы т е о р ш П е т т е н к о -
ф е р а * ) . 
Сдъмаемъ п о п ы т к у р а з о б р а т ь с я в ъ о с н о в н ы х ъ с п о р я ы х ъ во-
п р о с а х ъ . 
Споры в е л и с ь , г л а в н ы м ъ о б р а з о м ъ , о т н о с и т е л ь н о сл'Ьдующихъ 
3 п у н к т о в ъ : 
1. В ы з ы в а ю т с я л и з а б о л ' Ь в а н ь я т а к и м и б о л е з н я м и , к а к ъ ч у м а , 
х о л е р а и т. п . , с п е ц и ф и ч е с к и м и , о с о б ы м и д л я к а ж д ы й б о л е з н и , п а р а з и ­
т а м и и л и я д а м и , и л и ж е н т . т ъ , и э т и б о л е з н и н е имт^готъ в ъ с в о е й 
о с н о в е н и ч е г о с п е ц и ф и ч е с к а я ; 
2. Я в л я ю т с я л и всг> у к а з ы в а е м ы е м и к р о о р г а н и з м ы и я д ы дей­
с т в и т е л ь н о й п р и ч и н о й , и л и ж е , н а о б о р о т ъ , с л е д с т ъ ч е м ъ бол*Ьзни, и 
р а з в и в а ю т с я в ъ о р г а н и з м е с а м о п р о и з в о л ь н о , п о д ъ в л 1 я ш е м ъ с а м о й 
б о л е з н и , б л а г о д а р я у п а д к у „ УИаИШ", ж и з н е н н о й э н е р г ш о р г а н и з м а , 
и 3 . Подъ вл1яшемъ к а к и х ъ у с л о в ш р а з с Ь я н н ы я , о д и н о ч н ы я 
з а б о л й в а т я пр1обрЬтаютъ э п и д е м и ч е с к ш х а р а к т е р е ; о т в е т ь н а 
э т о т ъ в о п р о с ъ о п р е д е л я е т е в о з м о ж н о с т ь б о р ь б ы с ъ э п и д е м и я м и , 
в ъ з а в и с и м о с т и о т ъ т о г о , у с т р а н и м ы и л и н4тъ услов1я, в л е к у ш д я 
з а с о б о й п о я в л е ш е э п и д е м ш . 
Мы т о л ь к о ч т о видьли, ч т о Эстерленъ п р и ч и н у с п о р о в ъ в и д и т ъ 
н е т о л ь к о в ъ н е п р а в и л ь н о м ъ примТ5нен1И с т а т и с т и ч е с к а г о м е т о д а , 
н о г л а в н Ф , й ш и м ъ о б р а з о м ъ в ъ т о м ъ , ч т о с т а т и с т и к а н е м о ж е т ъ 
з а м е н и т ь с о б о ю э к с п е р и м е н т а и б е з ъ п о м о щ и п о с л е д н я я н е м о 
ж е т ъ с л у ж и т ь критер1емъ п р а в и л ь н о с т и н а ш и х ъ в ы в о д о в ъ . Мы 
д о л ж н ы о ж и д а т ь о т ъ с а м о г о Э с т е р л е н а , к а к ъ с т а т и с т и к а р а г ехсе1-
1епсе, ч т о о н ъ б о л е е , ч т ш ъ к т о л и б о д р у г о й , в о з д е р ж и т с я о т ъ 
н е о с н о в а т е л ь н ы х ъ з а к л ю ч е н ш и н е б у д е т ъ н а с т а и в а т ь н а т а к и х ъ 
п о л о ж е ш я х ъ , к о т о р ы я т о л ь к о л и ш н ш р а з ъ д о к а з ы в а ю т ъ , ч т о с т а -
т и с т и к ъ м о ж е т ъ с а м ы м ъ г р у б ы м ъ о б р а з о м ъ о ш и б а т ь с я и в ы в о д и т ь 
и з ъ с в о и х ъ ц и ф р ъ з а к л ю ч е н и я , т а к ъ р е ш и т е л ь н о о п р о в е р г а е м ы я 
п р я м ы м ъ э к с п е р и м е н т о м ъ . О д н а к о м ы н а х о д и м ъ в ъ н е м ъ в е с ь м а 
у б е ж д е н н а я з а щ и т н и к а &епегаиош8 а е ^ ш V о с а е , к а к ъ н а и б о л е е 
в е р о я т н а г о в ы в о д а и з ъ с т а т и с т и ч е с к а г о а н а л и з а , и о н ъ з а щ и щ а е т ъ 
э т о т ъ в ы в о д ъ , н е с м о т р я н а п р о т и в н ы е о п ы т ы Равьеиг'а. 
В и р х о в ъ , — в ъ с в о е й р е ч и 1 9 ф е в р а л я 1 8 7 9 г . , п р о и з н е с е н н о й в ъ 
*) Си . У1ГСЬО\У, О е э а т г а е к е АЬпапсПип&еп, 1 8 7 9 г. 
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Берлинском* Медицинском* Обществ*, по поводу Ветлянской чумы, 
д*лаетъ общее зам*чаше о литератур* чумы, что немного нужно 
читать, чтобы встретить д!аметрально противоположные взгляды, 
и что трудно найти автора, который не расходился бы съ другпмъ. 
Вплоть до нов*йшаго времени по взглядам* каждаго изсл*дователя 
можно судить, каково общее настроеше умов* въ то время, как* 
тот* пишет* о чум*: если настроеше въ общемъ контапонистиче-
ское, то и авторъ контапонистъ; если же антиконтапонистическое, 
то и отъ его работы в*етъ антпконтапонистическпмъ духомъ. Труд­
ность пзъ массы данныхъ уловить объективную истину увеличи­
вается еще т*мъ, что люди, которые, судя по вн*шнпмъ призна­
к а м и могли бы сказать д*льное слово и которые пользуются хоро-
шимъ дов*р1емъ, такъ дурно отзываются одинъ о другомъ, какъ 
ни въ какой другой области медицинской литературы*). 
Это общее зам*чаше Впрхова не подлежитъ сомн*шю; мы сд*-
лаемъ попытку разобраться нъ прпчинахъ, которыя могли привести 
къ подобному положению вещей. 
Въ XVI стол*тш, Шеготуцив Ггаса81опи8 своимъ сочинешемъ 
„1)е соп1а§чошЬи8 е! соп1а§1о818 т о г Ы з " , вышедшим* въ 1546 году, 
иоложилъ начало новой эр* въ исторш медицины. Въ то время, 
какъ народъ ноявлеше новальныхъ бол*знен приписывал* гн*ву 
Бож1Ю, ниспосланному въ наказаше людямъ за ихъ гр*хи, ученые 
же старались объяснить ихъ ноявлеше вл)яшемъ злов*щихъ аспек-
товъ, а ихъ сущность д*йств1емъ непзв*стныхъ саизае оссиИае, 
Ггаса81ого первый ясно и опред*ленно формулировалъ идеи, ко ­
торыя только теперь получили фактическое подтверждеше **). 
*) Подробности о Кетлинской чумТ,, к а к ъ о вообще о чумт> ем. вееьма 
обстоятельный статьи д-ра Галапина в ъ Въстн. Общ. П п е н ы за 1892 - 9 4 года: 
„Бубонная чума". Рн>чь Вирхова, см. О е з а т т с к е АЬЬапи. Т . I I . 
**) Достаточно ознакомиться только с ъ оглавлешемъ его труда , чтобы по­
нять всю важность в ы с к а з а н н ы х ъ имъ взглядовъ: 
ЫЬег р п ш и з , Сар . I. С;ша 81(1 сопглдю. 
I I . Не ргипа сопЬад 'юпит гШТегеиНа. 
I I I . Ое с о п г а ^ ш п е , ч п а е зо1о соп4ас1и аШсК. 
I V . Ье сопг,ауюпе, ц,иае ГошНе аГПсН. 
V. 1)е соп1а<>:юпе. циае аа сНз1апз Ш. 
V I . Цио<1 саиза сопЬау^опит , диае аи1 олзЬпз Гти1, геиисспиа 
поп зИ яи ргоргто1а1ез осснЧаз . 
VI I . (}иотог1о э е т ш а п а е о т Х ц г о п и т а и (НзСапз ГегапШг, е1 
т о г Ь е т . 
V I I I . 1)е апа!о§та соп(а§'Юпиш. 
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Но сЬмена, брошенпыя Ргасавгого, дали свой плодъ только въ 
XIX столт/пи, только въ наше время,—да оно и понятно: ночна 
оказалась плохо возделанной, ибо недоставало главнъчшихъ ору-
дш для успешной культуры, не было еще микроскопа и патоло­
гической анатом1и, не было Лавуазье и Швана. . . на место однихъ 
саизае осси11ае воцарились друпя, идея о контапяхъ выродилась 
въ бредъ нрикосновешя. 
Каково было положение медицины въ начале текущаго столе-
Т1я, можно судить по следующему отрывку изъ актовой речи, про-
IX . Ш ш т сопкадш отш.ч ри1геГасМо д и а е а а т 81*. 
X. Сиг т о г Ь о г и г и а1и соп1й<гш81 8 т 1 , а!И поп , е(. еоМа^поб! 
сиг 1епез ь т 1 . 
XI . 1п ^ и о еопуепН с и т уепешв сон1ацто, ег. т ^ио илПегаг.. 
X I I . Ое а1пв оЧпегепШв с о п ! а у н т ш п . 
X I I I . 1)е 81^гпв еоп4а^попит . 
ЫЪег ее сип(1из, Сар. I. Ое ГеЬпЬив сппг.а<,по81а. 
П. 1>е у а п о Н з с1 т о г Ы Ш в . 
Ш . Р е резШепЦЬиз ГеЬпЬив. 
IV. Ое илИегепШв р е з Ш е и Н и т Г е Ь п и т е1 асс1(1еп1Шиа е а г и ш . 
V . О е е р Ъ е т е г а рекШепМ т В п Ц т г п а . 
V I . Ое ГеЬге, 4 и а ш 1еп41си1а8, уе1 рипсИсиЬтз аи* ре(1си1аз 
уосап1 . 
VII.' Ое саиз1з. 
V I I I . Ое уеге резЦГепэ ГеЬпЬиз. 
IX . Ое р11(.181 с.оп(а<,п08а. 
X. 1)е гаЫе. 
X I . Р е зурЫНйе т о г Ь о , 8еи уаШсо. 
X I I . О е саи818. 
X I I I . Э е е1ерЬапМа. 
X I V . Ое 1ерга р г о р п е сНс1а е4 з еаЫе . 
X V . Б е иЧбЫпсЦопе ш Г е с И о п и т с и Л а п е я г п т . 
ЫЬег 4егИи8, Сар . I . Цаоо 1 ресиПапв сигаНо оеЪеаьиг сопг-а^шв^в т о г Ы э . 
I I . Б е т 4 е п Ы о п е , ^ и а е ЬаЪе1иг аа. рппс1р1а. 
I I I . О е т Ь е п И о п е а(1 т а 1 е п а т , ^ и а е ^ а т т Я с ! саерН. 
I V . Ое с и г а й о п е г е Ь г ш т у а п о 1 а г и т е4 т о г Ь Ш а г и ш . 
V . В е сига г"еЪг1 ттл р е з Ш е п И и т с о т т и т . 
V I . О е сигаИопе Г е Ь г ш т цияе 1еп(лси1ае уосап1иг. 
VI I . Б е сигаИопе уеге р е з Ш е п М и т Г е Ь п и т . 
VI I I . Ое сигаИопе ркИв^з, ^ и а ( е п и э с о Ы а ^ ш з а езг.. 
IX . О е с и г а й о п е г а Ь ш о г и т . 
X. О е сигяНопе вурЬШоЧв, зеи ^ а Ш с 1 т о г Ы . 
X I . Ое с и г а й о п е е1ериапИае. 
Что ЭТО, к а к ъ не полная программа патологш и н ф е к ц ю н н ы х ъ болезней и 
б а к т е р ю л о п и ! 
изнесенной проф. Гнльдебрандтомъ, въ торжественном* годичномъ 
собранш Московскаго университета 5 ш л я 1826 года. 
Вместо речи объ успехах* науки, мы неожиданно находимъ 
горячее обвинительное слово. 
. , 0 , если бъ век, украшающееся благороднымъ именемъ врача, 
были таковы, какими должны быть истинные сыны Эскулапа, бла­
горазумные служители природы, которые постигаютъ вев способы 
ея дт.йствовангя и иоступаютъ но пути, ею указуемому! Но изъ 
множества врачей попадаются совсем* иного разбора люди: иные, 
увлекаясь стремительнымъ своимъ воображешемъ, дозволяютъ себе 
выдумывать небылицы разнаго рода; друпе , пристрастившись къ 
ученш какого-нибудь автора или къ предразеудкамъ какой-либо 
школы и возгордясь собственными вымыслами, иногда же иовъ-
ривъ мятлик» простолюдиновъ, нреступаютъ священные законы при­
роды. Напротивъ того, люди, просвещенные опытами п наблюде-
Н1ями, со всею возможною осмотрительностью произведенными, всегда 
руководствуются благоразум1емъ и въ суждешлхъ своихъ никогда 
опрометчивы не бываютъ. 
„По истин*, не довольно для искусства, которое подаетъ руку 
помощи отчаяннымъ и почти умирающим* больнымъ, не довольно 
того, если сш несчастные и невинные больные будутъ жертвою 
нелепых* и сумасбродныхъ умствовашй. 
„Конечно, всякому весьма удивительно покажется и горестно даже 
сказать, что нигде такъ легко, нигде такъ часто не ошибаются, 
какъ въ медицине. Ибо не только вновь произведенные молодые 
врачи, которые едва успели окончить свое не редко весьма по­
верхностное учеше, но и старые, даже самые обыкновенные мастера 
далеко сбиваются съ надлежаща™ пути. Не зная сродныхъ чело­
веку свойствъ, они скучаютъ медлительнымъ изследовав1емъ явле­
нна, изъ которыхъ познается подлинное качество болезни и опре­
деляется правильное оной лечеше. За то всемъ сердцемъ прилеп­
ляются къ лекарствамъ и на нихъ возлагаютъ всю надежду во 
всехъ своихъ действовашяхъ; силамъ же природы, единственному 
и важнейшему лекарству отъ болезней, малую или и вовсе ника­
кой не имеютъ веры. . . Сш-то люди всегда были причиною тому, 
что наука наша, по достоинству своему благороднейшая, но иска­
женная нелепыми баснями и заблуждешямп, во всехъ векахъ ка­
залась ненавистною, подозрительною, неосновательною! 1 1 
Иллюстращю къ такой печальной картине, набросанной Гиль­
дебрандтомъ въ его актовой речи, мы находимъ въ томъ перечне 
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медицинских* систем*, которыя профессорам* приходилось разби­
рать въ назидаше студентов*. Вот* этотъ перечень, заимствован­
ный намп изъ Общей Антропопатологш, читавшейся адъюнктъ-
профессоромъ Московская университета, Козьмою Лебедевымъ. 
„По главному отличительному признаку натологичесшя учешя при­
нимают* с л ъ д у ю щ 1 я наименовашя: 1 . У ч е т е Гуморально-Спириту-
альное, 2. Спиритуальное, 3 . Механическое, 4 . Гуморальное, 5. Со­
лидарное, 6. Химическое, 7. Возбудительное, 8 . Органическо-Ди-
намическое, 9. Физико-Динамическое, 10. Физическое" *) . 
Какое н.пяиче оказывали эти системы на практику, можно су­
дить по такимъ образчикамъ: одному больному, съ д1агнозомъ т е -
г,апия и 8(;а(и8 ^азьпсиз лечивши* врачъ въ т е ч е т е 6 дней далъ 
7 унцъ и 4 драхмы ь-гае ори, т. е. 6 драхмъ ошя, и врачъ удив­
лялся, что больной умеръ; или во времена господства физюлоги-
ческой доктрины Вгоизза^з, когда провозглашались за^пёез аЬоп-
йаШев е1 гереьёез, въ одномъ случат, иовреждешя черепа было сде­
лано 10 кровопусканш по 12 унцъ и поставлено 246 шявокъ, по 
,,/ а унца каждая, всего, следовательно, выпущено 243 унца или 
слишкомъ 15 фунтов* крови, не считая данныхъ въ то же время, 
въ т е ч е т е нйсколькихъ дней, 200 ^гап каломеля! Какъ нрав* былъ 
еще Сае1зиз, когда говорил*: зап^шпет тс1за уепа 1шШ ПОУШП пои 
езь, зе(1 пиПит раене т о г Ь и т еззе т дио поп т Ш а Ш г — п о у и т езЫ **). 
Понятно поэтому, почему так1е выдающееся КЛИНИЦИСТЫ, какъ 
въ XVII в. Йуёеппат , которым* приходилось проводить въ жизнь 
у ч е т а медицины, предпочитали ошибаться вместе съ отцом* ме­
дицины— Гиппократом*, ч'Ьм* носиться въ вихре незрелых* си-
стемъ „ращональной" медицины, и на вопросы учеников*, каких* 
авторов* нужно читать, чтобы сделаться искуснымъ врачемъ? — 
отвечали: Читайте, мой другъ, Донъ-Кихота! ***) А въ текущем* 
столетш одинъ автор* не безъ основатя ныразилъ с о м н е т е , кто 
стоил* Франщи больше крови, — Наполеонъ или Бруссэ? 
Съ другой стороны, въ Гермаши натурфилософ1я породила пред-
ставлеше о болезни, какъ о реальномъ существе, внедряющемся 
и развивающемся въ человеке, т. е. привела къ олицетворент соб-
ственныхъ своихъ представлений о томъ или другом* явлевш, и 
безъ нсякихъ доказательств* действительнаго существоватл этихъ 
") Общая А н т р о н о п а т о л о п н , сочинеше адъюнктъ-про<ьессора Импер . Моск. 
Унив. Козьмы Лебедева , в ъ руководство у ч а щ и м с я . Москва . 1835 . 
**) КеГогю аег Н е Ш т и е С , л'оп Ма(Ыав ЛоаерЬ В1и1Т. 1ие\рг\§ 1 8 3 7 . 
"**) Г е з е р ъ , 1. с. 290; см. также а к т о в у ю ръчь п р о * . Мудрова. 
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онтологическихъ сущностей заставляла смотреть на нпхе, каке на 
нЬкля реальныя существа, которыме приписывались различный свой­
ства, классифицировались ве ц-влын системы и т. д. 
Успехи анатомш и экспериментальныхъ науке, съ одной сто­
роны, а съ другой послйдтя вспышки чумы, какъ и первая пандем1я 
холеры, подвергнувшая строгой проверке м н о п е догматы, считав-
нпеся непоколебимыми, наирпм., пользу крононускашя, действ1е де-
зинфекщонныхъ средстнъ, самое представлешео заразе и т. п . ,—не 
замедлили вызвать точныя наблюдешя и критику госнодствовавшихъ 
до сихъ иоръ спстемъ и теорш. В1сЬа1, СгиуеШег, Ьош8, С о п 1 8 а г т , 
Ьаеппес, В а у о 1 8 1 е г , Маоепшево Франщп,—8сос1а, Кок1ип8ку,Неп1е, 
"У?апс1ег11с1), ЫсЪщщ, Лоп. МиИег—въ Гермашп—вотъ, среди дру­
гихъ, те имена, которыя первыя вспоминаются, каке имена основате­
лей новейшей медицины, и если мы опять возьмеме за отражение дей­
ствительности актовый речи Московская университета, то въ речи 
проф. Варвинскаго мы найдемъ какъ чувство нравственная удовле­
творения при обзоре уснеховъ, иолученныхъ въ т е ч е т е 20 лЬтъ, такъ 
и бодрую надежду на еще болмше успехи въ будущемъ *). 
Если бы мы въ двухъ словахъ захотели определить направлеше 
новейшей медицины, то э т о будетъ—точное наблюдете иодъ контро-
лемъ эксперимента; путеводной звездой является строгая и без-
пристрастная научная критика, основывающаяся на этихъ двухъ 
элементахъ, а не слепое преклонеше нредъ авторитетомъ, какъ бы 
ни велики были заслуги и сколько бы поколенш ни привыкли счи­
тать его неногрешимымъ оракуломъ **). 
Въ 1839 я д у Неп1е, тогда еще нрозекторъ п прпнатъ-доцентъ 
въ Берлине, издалъ своп Раг,1ю]о§18с}1е Ш1егвие1и1П#еп; въ этомъ 
сочиненш онъ подве!)гаетъ критике старое и новое относительно 
важнейшпхъ вопросовъ патологии, чтобы извлечь отсюда указашя, 
въ какомъ направленш следуетъ идти дальше съ наибольшей на­
деждой на успехъ. Мотивы, вызвавнле появлеше его работы, онъ 
указываетъ въ предисловии „я передаю мопмъ тонарищамъ но спе-
щальности книгу, въ которой мало новыхъ фактовъ, но много раз-
*) О ВЛ1ЯНШ патологической анатомш на развитее п а т о л о п и вообще и кли­
нической в ъ особенности, 1849 г.; с р . т акже статью Полунина , написанную в ъ 
В е н * : Ч е л о в е к ъ и его о т н п ш е ш е къ природ*; УЛчтЦегНеЬ, Шен иш1 Р а т . 
**) Основныя черты этого новаго направлешн были о х а р а к т е р и з о в а н ы , 
\УипйегНсЬ 'омъ в ъ его редакционной с т а т ь * основавнаго имъ Агс!п\- Гиг рЪувю-
1од1зс1)е Н е Н к и п и е , 1843 г.; зд*сь онъ д*лаетъ х а р а к т е р и с т и к у новаго на­
правления в ъ медицин* и задачъ медицинской журналистики. 
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мышленш... Въ наше время, которое съ гордостью называетъ себя 
эмпирическим*, это, может* быть, требует* извинения,—и въ оправ-
даше я скажу следующее. Есть одно неблагощиятное обстоятель­
ство, которое очень затрудняет* теоретическое представлеше о 
нашем* предмет*,—именно изъ В С Е Х * наблюденш только немно­
гая произведены и изложены такъ , что ими можно воспользоваться 
съ полным* дов'Ь|)1емъ. Едва ли во всей области патолопи есть хотя 
одно положеше, которое не опиралось бы на онытъ и не было бы 
опровергнуто именно на осиованш опыта. Ври такпхъ обстолтель-
ствахъ можно было бы дать сов'Ьтъ обождать съ теорией, пока 
опыты не будутъ зрелее ; но я скорее думаю, что опыты, именно 
для того, чтобы созреть , нуждаются въ е в * ! * разумной теорш. 
Любят* повторять остроту, что теоретикъ силой вынуждаетъ у 
природы благощлятиые ответы на свои вопросы; но природа 
отвъчаетъ только тогда, когда ее спрашиваютъ, или в'Брн'Бе—она 
говорить намъ постоянно и тысячью языками, только мы слышимъ 
отвить лишь на нашъ вопрос*. Существует* только один* чистый 
опыт*, это—чувственное воспргятче; уже какъ скоро мы его выска-
зываемъ, мы теоретизируемъ; мы отдъмшемъ постоянное, существен­
ное (подлежащее) отъ случайная (еказуемаго). Еакое изъ массы 
сказуемыхъ существенно, какое случайно, мы узнаемъ это изъ 
сравнен1я, и результат* сравнения высказывается какъ законъ, какъ 
теория. Не существует* даже выбора, теоретически или эмпири­
чески изучать ирироду, можно только при этомъ или следовать 
сознательно какой нибудь теорш, или ири каждомъ новомъ наб­
люденш исходить изъ ироизвольныхъ предположен^. Какова участь 
опыта, объ этомъ учат* уже описательный естественный науки. 
Почему для каждаго, кто, исходя изъ новых* точек* зр'Ьн1я, ра­
спределяет* въ систему известный т е л а , обязательно изучать 
природу собственными чувствами, какъ не потому, что друпе , съ 
иных* точек* з р е ш я , разнородное принимали за однородное и 
просмотрели признаки, которыя теперь сделались существенными? 
И если это происходит* съ объектами, где все дело въ томъ, 
чтобы схватить постоянные признаки, которые существуютъ вмгъ-
стгь и рядомъ одпнъ съ другимъ, на сколько же чаще есть воз­
можность ошибиться там*, где нужно проследить взаимное отно­
шение явлети, не остающихся неизменными, и зависимость явлевш 
внешних* отъ внутреннихъ процессовъ. Даже врачи, которые пр1-
обрели славу какъ стропе эмпирики, не могли удержаться отъ те-
оргй. Р а з в е опытъ научилъ, что плоНтша сгШса есть целебное 
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стремление природы, что кожа выдъляетъ изъ крови оспенный ядъ , 
что мозговым 6олт>знн, обнаруживающаяся послт. изчезашя сыпи, обу­
словлены скрьгпемъ внутрь этой сыпи? и т. д. Скорее эти поло-
жешя болт.е нежели теорш,—они просто мнт.шл". 
Не напомпнаютъ ли намъ эти строки—страницы изъ древней 
медицины, когда велись споры между эмнирпками, методиками, дог­
матиками и т. д . , только въ новомъ костюмъ и но поводу новыхъ, 
только что нарождающихся вопросовъ? Тт. вопросы, которые слу­
жили яблокомъ раздора въ древности, теперь, благодаря улучшен-
нымъ о р у д 1 я м ъ изслт .дован1л,—наирим'връ, вопросы о кровообраще­
нии п дыханш,—уже решены; но на см^ну одному вопросу является 
десятокъ новыхъ и вновь возгорается споръ о способахъ и ору-
Д1яхъ доказательствъ.. . Именно подобпое впечатлите и произво­
дить споръ между контапонистамп и антиконтагшнистами. 
Если мы возвратимся къ приведенному нами выше опред,Ьлен1Ю 
Лна, сочинеше котораго Неп1е часто цитируетъ, то заключение Неп1е 
таково: болезнь не есть организмъ, но самый умъ, который ста-
рается понять ее, воспитанъ на созерцанш органической природы 
и переносить на болезнь п о ш ш я , вынесенныя имъ изъ последней; 
понятое о болъзнп, какъ объ организму опирается только на ана­
логию между постепеннымъ развитоемъ болезненныхъ спмитомовъ и 
развитоемъ организма—животнаго или растительнаго,—но не болт^е. 
Но въ вопросЬ о необходимости доиустить существоваше спе-
цифическихъ м1азмъ и контапевъ, Нен1е сходится съ Лномъ(а Я н ъ , 
въ свою очередь, часто ссылается на Ггасазього), хотя и могъ опи­
раться только на изслйдоваюя Садгпагс! Ьа1оиг о дрожжахъ 
и В а в 8 1 — о мускардинт, *). Но слабая сторона разсуждешй Неп1е 
*) Чтобы судить , к а к ъ вт.риыя соображении Неп1е перемешивались съ лож­
ными, опровергнутыми впоследствии приведемъ одинъ п р и м е р е : >Кислородъ 
безусловно необходим!» для жизни в с е х ъ органическихъ с у щ е с т в ъ , а потому и 
М1азмы р а з р у ш а ю т с я въ в о з д у х е , негодиомъ для д ы х а ш и " . Сравните это с ъ од-
нимъ и з ъ п е р в ы х ъ выводовъ р а б о т ъ Рав^епг 'а : 1,а гегтеп(.я1юм с'е8(. 1а У(е 
р п у ё е <1е Г о х у ^ ё п е . Д а л е е Неп1е допускаетъ возможность и <гепега*лч ае^и^-
уоса , не только для м^азмъ, но даже и для г л и с т о в ъ , и приводитъ в ъ п р и м е р ъ 
(Н81оюа п е р а И с и ш . „Вредныя в л н п п я , действующий на целый стада, производнтъ 
согласно обычному нредстанлешю не ит8 (ота Ь е р п И с и т , а лишь своеобразную 
к а х е к с ш , всльдств1е которой сНвишш в ъ большомъ количестве р а з в и в а е т с я в ъ 
желчи. И р а з ъ э т о т ъ червь р а з в и л с я , его яйцами уже легко з аражается одна 
особь о т ъ другой" . 
В ъ примечаши онъ д о б а в л я е т е : въ н а с т о я щ е е время не легко объяснить 
п р о и с х о ж д е т е глистовъ безъ ц е п е г а й о а е ^ т V о с а . Однако, можетъ быть , будетъ 
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состоитъ въ томъ, что она являются только логическими доводами 
въ пользу предположены, опирающихся на аналопю, но пока еще 
лишенныхъ твердой фактической почвы; могло случиться, что при 
ближайшемъ изучены, какъ посылки, такъ и выводы изъ нихъ ока­
зались бы несостоятельными. На этотъ-то именно слабый нунктъ 
и обратили свои нападешя антиконтапонисты. Основное положе­
ше контапонпстовъ то, что безъ заноса специфическая контапя 
не можетъ развиться эпидемтя. Но, возражают* антиконтаионисты, 
если не рт.шенъ основной вопросъ о депегайо аедшуоса, не есте­
ственнее ли допустить, что специфичесше контапп или яды суть 
не что иное, какъ нлодъ экзальтированной, но мало дисциплини­
рованной фантазш; такая же онтологическая сущность, какъ и 
прежшя представленья о болезни, какъ организм*, обладающемъ 
самостоятельным* существовашемъ? Не естественнее ли допустить 
самостоятельное, каждый разъ , развитее эпидемш, безъ всякаго за­
носа несуществующая специфическая контапя, но только при 
наличности всякихъ неблагоир1ятныхъ условий, которымъ подвер­
гается населеше?—вотъ основное иоложеше антпконтапонистовъ, 
наиболее отчетливо развитое и формулированное Эстерленомъ въ 
его не разъ цитированном* нами труде: пО[е ЗеисЬеп, Шге Цгзаспеп, 
С-еке^е или В е к а т р ш п ^ " . Съ целью наиболее полно осветить 
этотъ воиросъ, мы приведем* вкратце его аргументащю, въ 
известной степени не утратившую свой интересъ въ настоящее 
время, и те.мъ более важную, какъ исторически матер1алъ, для 
уясненгя споровъ контапонистовъ и антпконтапонистовъ. 
Прежде всего Эстерленъ ставитъ воиросъ, что называется эпи­
демией?— Ответ* : понлтте объ эпидемш есть лишь относительное, 
п означаетъ не что иное, какъ необычно новременамъ учащенное 
заболеваше и смертность отъ какой нибудь болезни. Если поло­
жим*, напр. , что въ среднемъ изъ д а н н а я населеши умираетъ 1 % 
отъ известной болезни, то всякое временное и преходящее уве-
личеше смертности выше этой средней цифры, напр., до 3"/о или 
5 % , будет* уже эпидем1ей. Отсюда следует*, что понятче об* эпи­
демш или энидемизированш какой либо болезни есть относитель-
умъстно обратить внимайте на одинъ « а к т ъ изъ исторш р а з в и т а г л и с т о в ъ , въ 
пользу котораго все б о л е е и б о л е е накопляются данныя, именно, что еп1огоа 
в ъ р а з л и ч н ы х ъ п е р ш д а х ъ жизни обладаютъ различной организащей и по вре-
менамъ в ъ и з в е с т н о й етадш своего развитии должны жить в н е т е л а , и действи­
тельно и в с т р е ч а ю т с я въ свободномъ с о с т о я т и : т а к ъ были находимы в ъ воде . 
II э ту а н а л о п ю Неп1е допускаете и для к о н т а п е в ъ . 
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ное и подверженное колебашамъ, н выражаетъ л и т ь противополож­
ность спорадическимъ пли эндемпческнмъ заболЬвапйшь. Такимъ 
образомъ, между эпидемическими и спорадическими болезнями нт.тъ 
строгой пограничной лиши и ири вспышке эпидемш цифры смерт­
ности и заболеваемости, какъ бы ни былп велики, въ пД>ломъ явля­
ются только приливами пли перюдическп поднимающейся волной 
въ средней общей болезненности или смертности населешя, или 
иначе —волной понижена его жизненной энергш. 
Но какъ-разъ мнопе въ этомъ эпидемическомъ появленш бо­
лезни усматриваютъ достаточный новодъ, чтобы признать ее спе­
цифической, зависящей отъ специфическихъ же прпчпнъ, и такпмъ-то 
образомъ въ т е ч е т е ввковъ эти два разлнчныхъ ноня-ля, лпиде-
мизироватс и псренось спенифическаю болгьзнетворнаго яда или за­
разной матери] стали считать синонимами, не допуская даже воз­
можности, чтобы одно могло существовать безъ другаго; полагаютъ, 
что эпидемш появляются отъ существенно иныхъ иричинъ, а не 
обусловливаются теми же влштями , какъ и сиорадичесше случаи, 
между темъ , какъ въ действительности самыя разнообразныя эпи­
демш обыкновенно прежде и сильнее всего вспыхпваютъ въ однихъ 
и т е х ъ же местностяхъ, поражаютъ въ особенности те возрасты и 
профессш, на долю которыхъ выпалъ печальный жребш падать первой 
и преимущественной жертвой п отъ большинства остальныхъ болез­
ней. Проследнмъ ходъ любой эпидешп,—и что же оказываетсл?Всегда 
при эпидем1яхъ обычно заболеваютъ и умираютъ преимущественно 
т е , которые и безъ того обладаютъ относительно наименьшей со­
противляемостью и жизнеспособностью, т. е. слабосильные, дети , 
старики, которые и при обычномъ ходе вещей, даже безъ всякой эпи­
демш, раньше всехъ заболели бы и умерли. Становится понят-
нымъ, почему въ большей части эпидемШ наибольшая смертность 
падаетъ на начало и такъ наз. а с т е или кульминационный пунктъ, 
т. е. на то время, когда и заболеваетъ наибольшее число, чтобы 
затемъ уменьшиться, такъ что въ общемъ заболеваемость и смерт­
ность идутъ рука объ руку. Чемъ естественнее объяснить этотъ 
фактъ, какъ не темъ предположешемъ, что и во время эпидемШ 
вообще, чаще всего, заболеваютъ и умираютъ слабосильные, тогда 
какъ очередь другихъ, более крепкихъ, наступаетъ только впо­
следствии? 
За высокое з н а ч е т е при этомъ жизненности говорить еще и 
то , что при всехъ эпидем1яхъ, самыхъ тяжелыхъ, даже при кори, 
скарлатине, оспе, а еще более при тифе, чуме, желтой лихорадке, 
холере число внезапныхъ смертныхъ случаевъ. даже умирающих* 
отъ неизвестных* причинъ, более пли менее возрастаетъ,—что 
уже до вспышки эпидемш обыкновенно обнаруживается увеличение 
болезненности и смертности, во время же эпидемш и смертность 
отъ совершенно другихъ болезней, даже отъ чахотки, более или 
менее возрастаетъ выше и з в е с т н а я средняго у)>овня. 
Наконецъ, статистика наседешя давно уже показала, что все, что 
ослабляетъ человека и его жизненный силы, понижаетъ и его пло­
довитость, число зачатш. Понижете п о с л е д н я я надаетъ особенно 
поразительно на нерюдъ господства эпидемш, вследствш чего умень­
шается цифра рожденш въ сл'Бдуюшде за темъ месяцы. Не ме­
нее увеличивается въ годы энидемш и число выкидышей и мертво-
рожденныхъ, равно какъ педоношенныхъ, такъ и съ врожденной сла­
бостью. Словомъ, шпггшьак отшЪиз тогЫз ра1е1, слабость рас-
нолагаетъ ко вст.мъ болезнлмъ. И съ точки зрт.шя статистики 
эпидемизируюипяся, какъ и вст, новальныя болезни и всякая 
чрезмерная смертность, въ общемъ можно признать конечнымъ 
результатомъ и въ то же время выражешемъ несоразмерности со-
отношешя между наличнымъ запасомъ въ данную минуту средствъ 
къ существовашю и слишкомъ ^увеличившеюся численностью насе-
лешя, стало быть, въ известной степени относптельнымъ пере-
населешемъ со всеми дальнейшими следств1ями такого несоот-
ветствш съ ппташемъ, образомъ жизни и т. д . , въ особенности 
же среди наиболее обделенныхъ классовъ населешя. Другими 
словами: где и когда живетъ слишкомъ много, сравнительно съ 
производствомъ и средствами существовашя, въ широкомъ смы­
сле этого слова, тамъ должны будутъ также столько-то и столько, 
то въ одиночку, то массами заболевать и умирать раньше времени. 
И наибольшей волной въ этомъ постоянномъ отливе живущихъ яв­
ляются эпидемш. Благодаря последнимъ, такъ можно себе пред­
ставить, вымпраютъ въ относительно короткое время все т е , жиз­
неспособность и жизненная энерия которыхъ не можетъ противо­
стоять наплыву известныхъ действующих* на нихъ вредныхъ 
факторовъ, въ особенности же все , кто не можетъ надлежаще пи­
таться, не могутъ или не хотятъ какъ следуетъ жить. Постоянно 
будутъ, такимъ образомъ, выбрасываться при этомъ быстрее обык­
н о в е н н а я , преимущественно более слабые п наиболее располо­
женные къ з а б о л е в а н т элементы пли члены населения, при чемъ 
ихъ мЬсто заступаетъ другой составъ живущихъ, и, такимъ обра­
зомъ, населеше, какъ целое, возвращается къ прежнему, отно-
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сительно нормальному, состояшю. И, можетъ быть, намъ следуете 
смотреть на эпидемш, какъ и, въ конце кондовъ, на всякую чрез­
мерную смертность, только какъ на стремление и средство при­
роды, которымъ достигается возстановлеше равновеЫя между сред­
ствами существовашя и темъ числомъ людей, которые въ данный 
моментъ могутъ ими пользоваться. 
Это есть, можетъ быть, по крайней мере разсматриваемый съ 
этой стороны, высшлй и носледнш законъ природы, который, по-
видимому, господствуете надъ всеми другими возможными факто­
рами при возникповенш эпидемш; вотъ въ какой величавой про­
стоте проявляется здесь мощный законъ природы, если только не 
хотятъ закрывать на него глаза. 
Таковъ, по Эстерлену, въ высшей степени безотрадный, фа­
талистически взглядъ на эпидемш, и руки у насъ должны безпо-
мощно опуститься; разве теми паллиативами, на которыя указы­
ваете Эстерленъ, какъ 8иррепап8ьа1(еп и т. д . , въ состоянш мы 
предотвратить грозу или ураганъ, хотя бы мы могли предвидеть при­
знаки его наетуплешя? 
Но дальнейшая аргументащя обнаруживаете, къ с ч а т ю , сла­
бый стороны такого вывода и подаетъ надежду на возможность 
лучшей участи,—это вопросъ о саиза ейтеаепз. 
Какъ саиза е т а о п з , продолжаетъ Эстерленъ, уже арггоп м ы с е 
наибольшей вероятностью должны предполагать только въ самомъ 
живомъ теле и во всемъ его физическомъ состоянш. Если каждое 
заболеиаше въ той или другой форме, въ последней инстанщи, 
несомненно зависитъ, главнымъ образомъ, отъ известной индиви­
дуальной тенденцш или особенностей каждаго индивидуума, кото­
рое изстари называли то болезненнымъ предрасположетемъ, то 
шзрозШо, то ала1пе818 и т. д. и которыя въ конце концовъ со­
стоять, новидимому, въ известныхъ спещальныхъ уклонешяхъ техъ 
или другихъ жизненныхъ актовъ, какъ и ихъ равновеая,—почему 
же не то же самое и здесь? 
Несомненпо, этотъ упадокъ жизнедеятельности при тнжелыхъ, 
часто быстро убивающпхъ, болезняхъ долженъ быть более глубо-
кимъ, чемъ при болезняхъ менее смертельныхъ, напр., при чуме 
более глубокимъ, чемъ при обыкновенномъ тифе, при холере, жел­
той горячке также более глубокимъ, чемъ при холерине. 
Естественно, что Эстерленъ самъ чувствуетъ необходимость 
указать, какъ онъ понимаетъ сущность о^зрозШошз—и онъ отве­
чаете такъ. Вероятно, мы можемъ допустить, что органы, какъ и 
кровь каждаго человека, содержать пзвЬстныя вещества, въ осо­
бенности белковый, наклонныя при благопр1ятныхъ услов^лхъ пре­
терпевать так1я молекулярный изм*нен1я въ состав* и ташя пре­
вращены, что при заболъванш, благодаря болве быстрому или бо­
лее интенсивному ихъ окислешю и превращешю, производится 
бол*е тепла, почему и можетъ возникнуть лихорадка,—аналогично 
тому накоилешю продуктовъ более или менее далеко ушедшихъ 
по пути разложешя, какъ это бываетъ, напр. , при иысшихъ сте-
пеняхъ истощешя всл*дств1е голода, а еще более при гшеши. И 
какъ гшеше и тл*ше, въ конц* концовъ, есть только прогресси­
рующей процессъ окислешя или разложешя мертвой органической 
матерш, такъ и при лихорадке, но уже при жизни, можетъ пастунить 
более пли менее аналогичное янлеше, т. е. тендешпя известныхъ 
составныхъ частей, и прежде всего бЬлковъ крови и органовъ, 
къ подобнаго же рода разложешю или броженш, какъ и при гш­
еши. Вероятно, можно допустить, что въ особенности у ослаб-
ленныхъ и плохо уиитанныхъ индивидуумовъ при благопреятныхъ 
условгяхъ можетъ появиться большая наклонность къ броженш и 
даже гшешю, и что далее мощтъ развиваться не только химическге 
продукты, броженгя и гтенгя, но и микрококки, споры, инфузорги. 
И ^епегапо аропизнеа Эстерлену кажется более естественнымъ, 
нежели обратное предиоложеше. 
Конечно, говорить онъ, нетъ сомнешя, что существуютъ яды 
и ферменты настолько сильные, что могутъ производить тяжелыя 
разстройства нашего организма. Но ничего подобнаго при эпиде-
М1яхъ пока еще не доказано и мы должны искать причину появ­
ления ихъ въ самомъ организм*, а не въ зараженш извн* и т. п. 
Эстерленъ не отрицаетъ развиия при э п и д е м 1 я х ъ заразныхъ 
элементов*. „Если разуметь подь инфекщей или заражетемъ не 
что иное, какъ возможность, что больной, при случае, можетъ об­
условить заболпванге другаго и такимъ образомъ распространенге 
эпидемизирующихся болезней, будешь ли то прямой переносъ инфек-
цгоннаго вещества отъ одного лица къ другому или переходъ чрезъ 
воздухъ, особенно въ замкнутыхъ, переполненныхъ людьми, помеще-
нъяхъ, — то противъ этого ничего нельзя возразить, если только 
этимъ не хотятъ утверждать, что постоянной существенной при­
чиной этихъ болезней является инфекцгя постояннымъ, специфи-
ческимь и свойственнымъ каждой определенной болезни, болезне-
творнымъ началомъ * ) . Т. е. другими словами, вся аргументащя 
*) 1. с. с а р . I I I . 
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Эстерлена, какъ п антиконтапонистовъ вообще, основывается на 
апр'юрномъ допущснш произвольнаю развит 1и заразнаю начала, 
подъ влъятемъ особаю предрасположетя въ самом), организмы, но 
трающаьо прп этомъ только второстепенную, побочную роль. 
Кранце характерной чертом воззренш Эстерлена, какъ и мно-
гихъ другихъ антиконтапонистовъ является то, что онъ, требуя 
отъ противниковъ точныхъ опытовъ, самъ опирается въ защиту сво­
ихъ взглядовъ только на аналойи, и въ то же время оказывается 
глухъ и умышленно закрываете глаза на доказательства, представ-
ляемыя микроскономъ и хи.щей, хотя и не можетъ привести въ свою 
пользу лучшихъ доводонъ, какъ, въ конц1. концовь, Н1!жеследующ1й: 
Беип кс1пуегПс11 #е1юп ллчг ги \\еН, тсеш) те»- гНо«е1Ьеп (т. е. идеи о 
натогенныхъ микроорганизмахъ) аоггевеЬен уоп )енеп ^е\х'01щ 11с-]]еп 
репо(Ияспеп ЗсИтсапкип^еп 111 с1еп Апзн'.Меп <1ег МесНст \У!с УОН 
н е т 8ье1§епйеп ЕтЙиза спегтзеп - ппкговсор18с11ег Тепйепх / ш т ш в ! 
1П ешег п;е\У188еп Й1аип§ шн1 КеасНоп зисЬеп, \\че ш'евеШе аисЬ 
1Ш СгеЫеЬе с!ег УУЪзепзснаЙ пасЬ с!еп \'сгпап§ш88\'о11еи 8Шппеп 
(1ез 1а1п-ез 1848 етьгаь (1. с. 265) *) . 
На какую, нанротивъ, широкую и отрадную перспективу ука-
зываетъ представитель осуждаемыхъ Эстерленомъ идей—Вирховъ, 
впервые выстаиившш основное положеше б ш л о й и — о т т з се11и1а 
а се11и1а, нъ дальнейшемъ сноемъ развптш ниспровергнувшее и 
в+.ру въ самопроизвольное зарождение, и легшее въ основу и бш­
лойи, и медицины, и бактершлопи, и гийены: з н а т е , — в о т ъ что 
въ действительности сулитъ намъ и благосостояте и избавленье 
отъ угпетающихъ насъ бедствш. 
Во избежаше упрека, что мы касаемся въ медицинскомъ со-
чиненш такихъ не-медицинскихъ темъ, мы сошлемся на отзывъ 
Вирхова, что история медицины неминуемо затрогиваетъ и вопросы, 
относящееся къ исторш культуры вообще. 
„Истор1Я медицины или, какъ назвалъ я ее въ другомъ месте, 
истор!я страданш человечества, должна отметить на своихъ стра-
*) Но что же , в ь сущности , указанный выше шконг Эстерлена , к а к ъ не 
т о т ъ же безжалостный ГаЬит или всевластна» ЪШуа д р е в н и х ъ , нредъ которой 
по понятшмъ грековъ , безеильны даже О л и м т й с м е небожители; и что же оста­
ется простымъ смертнымъ , к а к ъ не произнести в м е с т * с ъ поэтомъ: 
Смертный, сил* насъ гнетущей 
Покоряйся и терпи , 
Ж и з н ь ю пользуйся живуипй, 
Мертвый мирно в ъ гроб* спи! 
о шрки П О В А Л Ь Н . Б О Л Ь З Н . 5 
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ницахъ неисчислимыя жертвы военныхъ б4дствш. Пусть она най-
детъ более внимательныхъ читателей, чт^мъ до сихъ поръ! и пусть 
эти читатели будутъ энергичными защитниками учешя о необхо­
димости мира для блага народовъ! Слъдуетъ смотреть какъ на 
большой прогрессъ, что въ последше годы люди мира начали из­
влекать свои доводы и изъ исторш медицины, что по крайней 
м'връ положено начало открыть эту богатую и столь бережно храни­
мую сокровищницу всего человечества. Какъ известно, нетъ ничего 
труднее попытки применить къ современности уроки исторш. И 
это будетъ не та, такъ называемая всем1рная истор1я, о которой 
недавно одинъ французсшй адмиралъ сказалъ, что она есть не что 
иное, какъ только исторгн войнъ и мирныхъ договоровъ; и с т о р 1 л 
войнъ есть только внешняя истор1я народовъ,—ихъ внутренняя 
истор1я слагается изъ двухъ различиыхъ источниковъ. Съ одной 
стороны, она указываетъ на успехи человеческаго ума на поприще 
знашя, на величественный победы, одержанный образовашемъ,— 
это мы н.чзывнемъ истор1ей культуры; съ другой стороны, она хра­
нить восиомипашя о все новыхъ н р е и л т с т в 1 я х ъ на пути жизни, о му-
чительныхъ страдашлхъ человечества, — это есть история медицины, 
прав 1а, известная лишь немногимъ, но вследств1е того в с е - т а к и 
не менее поучительная часть общей исторш. При нашихъ насто-
ящихъ изследовишяхъ мы должны воспользоваться всеми этими 
тремя наиравлешями. Голодъ, чума и война въ представлешяхъ 
челоивчества связаны вместе, какъ три апокалипсическихъ всад­
ника, истребляюппе человечество, 
Кпе»;, РезШепг ипс1 плеиге 2еп% 
Ы с1аз Еше йа, 1зЬ с1а8 Апате шсМ \уегь а . 
Средневековая поговорка. 
(11еЬег Нищ^егьурпиз и Кпе§8(;урЬи8 ипй КиЬх) *). 
Едва ли нужны разъяснешя, какое громадное значеше имеютъ 
опыты РазЬиг ' а , доказавнйе, что нетъ ^епегайо а е ^ и ^ V о с а 8еи 
8рои1апеа, а также и доказательства Коха, что ЪасШпз зиМШв ни­
когда, ни при какихъ услон1яхъ не можетъ превратиться въ ЪасП-
1и8 ап1пгасл8. Такимъ образомъ, чисто лабораторные опыты, по-
видимому, совершенно далеюя отъ всякаго практическаго приме-
нешя, получаютъ громадное значеше, ибо даютъ намъ въ руки 
оруж1е для борьбы съ ужаснымъ бичемъ человечества, съ эпиде­
мическими болезнями.. . . 
*] Уи-сЬи\у, С е в а т ш е Н е А Ы т п с И и п у е п , 1879 . 
Въ выше приведенныхъ доводахъ не можетъ не поразить то 
обстоятельство, что Эстерленъ крайне строго относится къ своимъ 
противникамъ, требуя отъ нихъ опытнаго доказательства своихъ 
положены, и какъ снисходителенъ онъ въ то же время къ самому себъ; 
все его выводы испещрены оговорками, вероятно, мапгвсЬеьпНсп и 
т. п. Значенье этихъ оговорокъ объясняете самъ Эстерленъ, го­
воря, что онъ настаиваете на своихъ выводахъ только до перваго 
строго научнаго доказательства противнаго. „Мы считаемъ эти по­
ложенья пока чисто эмпирическими фактами, однако съ оговоркой, 
что первый же случаи, нервый факте , которымъ несомненно будетъ 
доказано зараженье, должны будутъ видоизменить, если не совсемъ 
опровергнуть, и эти эмпирическье выводы вместе со всеми даль­
нейшими изъ нихъ заключеньями" *). 
Въ настоящее время это уже свершившьйся фактъ. 
Мы знаемъ уже до известной степени, какъ происходите эпи-
демизированье инфекцшяныхъ болезней, что раньше заставляло 
предполагать §еиегатло вропьапеа и прибегать къ осуждаемому са-
мимъ же Эстерленомъ реиыо ргтсьрй ИЛИ 1аи1о1о§;ьа, ища объясненья 
въ ш'зровШо или УИаНШ,—въ жизненной силгъ. 
Пролить светъ на этотъ вопросъ удалось только бактерьоло-
гамъ. Уже Кохъ заметилъ, что микроорганизмы, перевиваемые съ 
одной пробирки въ другую и, следовательно, прьучаемые, къ сапро­
фитной жизни, теряютъ свою ядовитость. Даже Ьас. иьЬегсиЬзьв, 
этотъ крайньй паразите, воспитываемый въ безконечномъ ряде 
поколеньй на искусственныхъ средахъ, начинаете развиваться и 
на такихъ средахъ, на которыхъ онъ сначала не развивался— 
питательномъ агаръ-агаре, картофеле п т. д . , теряя при этомъ 
свою ядовитость. Съ другой стороны, при переносе съ животнаго 
на животное, микроорганизмы прьобретаютъ крайнюю степень ядо­
витости; изъ сапрофитовъ превращаются въ паразитовъ, такъ ска­
зать, изъ организмовъ, питающихся падалью, становятся крово­
жадными хищниками. Но наиболее обстоятельной разработке 
подвергнуть былъ этотъ вопросъ двумя французскими бактерьоло-
гами — Коих и Уегвьпу въ ихъ совместной работе о дифтерите **). 
Лёффлеръ открылъ микроорганизмъ, названный имъ ЬасьНив 
рвенаоилрМегьсив, съ морфологической стороны мало отличаюьщйся 
*) Ь. с. 146 . Ср. ниже взглядъ про*. Р Ш ^ е . 
**) См. Е. Коих Н А. У е г з т . СопЬпЬиЬлоп а ГёЬиае Йе 1а Л р Ы е п е , Аппа1ез 
ае П и з й и и Р«8(,еиг, 1890 , ЛиШеС 
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отъ дифтерптнаго бацилла, но нъ противоположность последнему 
несиособный вызывать дифтеритъ. Н о и х и У е г 8 ш выяснили взаим­
н о е о т н о ш е н 1 е того и другаго; оказалось, что Ьас. рзепйосНрпьепсиз 
въ состоянш также вызывать дифтеритъ, но только при совмест­
ной велетацги съ вЬгсрЬоссия руоуепез; Ьас. рвепйосПрЫепсив, не бу­
д у ч и въ состоянш одинъ вызвать дифтерита, вместе аьгерьососсив 
руо^епез можетъ причинить иногда д а ж е злокачественную, септи­
ческую е г о форму, х о т я обыкновенно такой дифтеритъ очень д о б р о ­
качественный. Т о же самое оказалось й д л я другихъ гшншыхъ ми-
кроорганизмовъ. Э т о т ъ фактъ, открытый К о и х и Уегзщ о значешн 
снмбшза д л я физшлогическнхъ свойствъ в ъ ж и з н и микроорганиз-
м о в ъ , имеетъ Г1юмадный пнтересъ, и важность э т о г о открылся н а ч и -
наетъ постепенно входить в ъ о б щ е е сознаше. Чтобы, напримеръ, 
нолучить дифтеритъ, н е т ъ необходимости заразиться непременно 
о т ъ больнаго, и т а к ъ к а к ъ Ь а с . рвеийоалрпьепсиа очень распро-
страненъ в ъ ириродв и нередко вегетируетъ и в о р т у , к а к ъ н е в и н ­
ный саирофитъ, т о достаточно уже н р и с у т с т я 8 < т е р ь о с о с с и 8 руо^е-
не8, и л и 8 1 а р 1 1 у 1 о с о с с и 8 , и п р о с т о й а и » ; ш а , чтобы иолучить и дифте­
р и т ъ , который, начавшись с ъ сиорадической и доброкачественной 
формы, можетъ загвмъ и энидемизпроваться, п р и нодходящихъ 
уСЛОВ1ЯХЪ. 
При.шчап1е. У к а з ы в а я на яти Ф а к т ы , впервые точно констатированные К о н х 
н Уег81п, мы не можемъ обойти м о л ч а т е м ь попытокъ совершенно противопо-
ложнаго х а р а к т е р а , именно п о п ы т о к ъ л е ч и т ь одну заразную бол'Ьзнь внрыски-
в а ш е м ъ к у л ь т у р ъ другихъ микроорганнамовъ , или в м е с т о к у л ь т у р ъ продуктов*!, 
и х ъ обмена. Надо з а м е т и т ь , что особенно посчастливилось въ этомъ отиошеши 
именно з{герг,ососсиз егуз1ре1аЙ8, даже для лечешя дифтерита (литературу вопроса 
с м . , н а п р . , в ъ с т а т ь е д-ра Б л а г о в е щ е н с к а ™ , Медицинское О б о з р е т е , 1894 г., № 
1Ь). Но столь компетентные изеледователи дифтерита , к а к ъ К о и х и У е г з т , насто­
ятельно предостерегаютъ противъ такого у в л е ч е ш я : „М. НаЫсЫпзкл а рторозё 
(1е сотЪ.чМге ]а сИрЫбпе раг I ш о с и М ш п и и з1гер1осоцие ш: 1Уту81рё1е. Ноиз 
сгоуопз (]ие с'езЬ 1а ипе ргаЦцие ш е Ш с а с е е(. шёгае Лапдегеизе. N 0 1 1 8 а г о п з 
ей Г о с с а з т п сГоЪзегуег рЬнНеита саз с1е (НрМёпе с о т р П ц и ё з гГёгуз1рё1е. Ь а т о г ( . 
еэ4 зигуепие с1апз (}иа1ге саз зиг езто,". 
Подробный и з с л е д о в а ш я о вл1янш совместной жизни микробовъ были про­
изведены, между прочимъ, О а Ш е е . 1!отъ его выводы: 
1 . Микробы, ослабленные до такой степени , что сами по себе не в ъ состо­
я н ш породить смертельное з а б о л е в а ш е , могутъ воскресить свои силы, сде­
латься вредоносными, если в ъ организме будутъ введены два р а з н ы х ъ вида. 
2 . Оба микроба могутъ размножаться одинъ рядомъ съ другимъ; но обыкно­
венно одинъ и з ъ н и х ъ и с ч е з а е т ъ или проявлнетъ склонность исч ез нуть , когда 
другой п р ш б р е т а е т ъ б о л е з н е т в о р н ы й свойства . 
3 . Когда два вида ж и в у т ъ с о в м е с т н о , то вредоносность п р ш б р е т а е т ъ то 
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одинъ, то другой, смотря по способу введещя п х ъ въ организмъ н виду жп-
вотваго . 
4 . Сочешангемъ микробовъ можно пользоваться въ лабораториям для усиле-
нгя вредоносности ослабленпыхъ культуръ. 
5. Эти сочетаю я не только могутъ объяснить намъ возобновления эпидемий, 
но могутъ усилить и р е з у л ь т а т е в а к ц п н а ц ш , произведенной ослабленнылъ ядомъ. 
(5. Накопецъ изъ п р и в е д е н н ы х ъ опытовт. можно заключить , что , проходя 
чрезъ т е л о и сообщая ему певоепршмчипость къ известной б о л е з н и , микробе 
можетъ усилить восприимчивость къ другой болезни . 
( К ъ с о ж а л ь ш ю , мы ие имели въ р у к а х ъ подлинника и сообщаема, по ре­
ферату Неетннка Общ. Гиг . , ноль, 1894 г . , с т р . 16) . 
И зто не только лабораторные о п ы т ы , в е пользу этого г о в о р и т е и сама 
жизнь . Т а к ъ С а ^ е г . въ заседании Лоидонскаго эпидемюлогичеекаго о б щ е с т в а , 
отъ 18 а п р е л я 18У4 года, сопоставивъ обширный клпничесьч'й матер1алъ и вы­
делена, вл1Я1пе в о з р а с т а , времени года п силы данной эпидемш и т . д . , при­
х о д и т ь къ следующему выводу , что между отдельными заразными болезнями 
не только не существуепп, тою, что называешься антаюнизмомъ, а напротив», 
въ силу останляемыгъ ими общих* и м/ьстныхъ измгьненш. оюь взаимно увели-
ваютъ восприимчивость организма къ каждой %13ъ нилгъ въ отдельности (ШсК, 
а в г у с т е , стр . 6 0 ) . 
Добавпмъ к ъ этому, что особенно р а с п о л а г а ю с ь к ъ заражен.ю всякаго рода 
о т р а н л е ш н . 
Таковы результаты лабораторнаго эксперимента. Но осущест­
вляются лп въ обыденной жпзнп подобныя условья, и если да, то 
какья? 
На томъ, что искусственно можно вызвать усплепье заразы и 
на важности смешанной инфекцьи, констатированной эксперимен­
тально Коих и \ е г а ц , о м ъ въ 1889 г., особенно настаивалъ еще 
въ 60-хъ годахъ покойный Пироговъ. Обширная опытность, прь-
обрЬтенная имъ въ теченье Севастопольской камианш, привела его 
къ выводу, что усиленье заразы вслъдствье повторнаго переноса 
(какъ въ томъ убедился впервые Вауаьне на сибирской язвЬ), въ 
госпиталяхъ происходить при скученьи больныхъ и развптье го-
спитальныхъ заразъ непредотвратимо тогда никакими мЬрами и во 
2-хъ, что при скученьи разнородныхъ больныхъ возникаете и са­
мая злокачественная смешанная пнфекцья. Пироговъ настаиваетъ, 
что эти два факта ььредставляютъ ключъ къ пониманью многихъ 
явленьй въ области повальныхъ болезней, что такъ объясняется 
и фактъ появленья госиитальныхъ заразпыхъ болезней тамъ, гд4 
ихъ ранььне не было, п особенная злокачественность случайныхъ, 
заносныхъ болезней, какъ тифъ, чума, въ случае появленья ихъ 
въ армьи въ военное время. Совыаденье результатовъ эксиерпмента 
съ выводами изъ непосредственнаго наблюдешя въ госпиталяхъ и 
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въ армш является въ нашихъ глазахъ надежнымъ ручателъствомъ 
ихъ вйрности. Вотъ основашя, почему наблюдешя Пирогова мы 
кладемъ въ основу нашихъ попытокъ разобраться въ неясностяхъ 
и проб4лахъ, а иногда противорт>Ч1Яхъ, неизбежно встречающихся 
въ историческомъ материале. Въ виду важности, какую мы при-
даемъ выводамъ Пирогова, мы приведемъ здесь дословно глав-
нейнпя положешя его „Началъ общей военно-нолевой хирурпи а 
(Дрезденъ, 1865 г . ) , о значеши скучешя больныхъ на злокаче­
ственность заразъ * ) . 
„Покуда остаются, для мирнаго времени, самыми надежными 
госпиталями неболышя клиничесшя заведешл, подходящая ближе 
всего къ моему идеалу, а въ военное время госпитальныя палатки 
и бараки. Но и клиники даютъ вообще лучшш результата только 
потому, что въ нихъ возможны для врача выборъ больныхъ, огра-
ничеше ихъ числа, отлучеше (изолирование) зараженныхъ и перю-
дическое опоражнивание целаго заведешя (во время вакащ'й учеб-
наго года). Что и неболышя клиничесюя заведешя, безъ соблю-
дешя этихъ условгй, также делаются вместилищами м^азмъ, это 
я , къ сожалешю, узналъ изъ горькаго опыта. 
Когда я учился въ Дерпте, то въ течеше 5 л е т ъ я виделъ въ 
клинике нокойнаго проф. Мейера только одинъ случай шэмш. Вся 
эта клиника состояла изъ 4 комнатъ, изъ которыхъ только въ одной 
помещалось 10 кроватей. Изъ 2 0 кроватей, вообще, только по­
ловина была замещаема больными, остальныя оставались порож­
ними. Ежегодно, во время вакацш, клиника прекращалась на 6 
недель; все здаше внутри чистилось и белилось, койки и матрацы 
выносились. Когда я самъ сделался въ 1837 г. директоромъ, то 
на другой же годъ показались различный формы шэмш и несколько 
случаевъ госпитальной нечистоты въ ранахъ. Я онисалъ это тогда, 
какъ новость для меня. Только после я понялъ, почему разви­
лись при ми* такъ скоро госпитальныя М1азмы въ маленькой 
клинике. Мало того, что я какъ ревностный новичекъ въ искус­
стве , заместилъ все 2 0 кроватей оперированными, я прибавилъ 
еще несколько коекъ, не желая лишить себя наблюдешя интере-
сныхъ случаевъ. Потомъ, несмотря на ежегодное опоражниваше 
клиники въ вакацшнное время, я уже не могъ изъ нея выжить 
заразы и она обнаружилась при первомъ удобномъ случае. Какъ 
делается переносъ заразительныхъ веществъ отъ одного больнаго 
*) О емт.п[8ннои ИНФСКЦ1И с и . Военно-вр . Д е л о , Ч. I I , стр . 40 и с л е д . 
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къ другому, для насъ остается, въ большей части случаевъ, еще 
загадкою; то только почти верно, что два больныхъ, помещен­
ные вм-вст-Б, заражаются гораздо легче одинъ отъ другаго, ч*мъ 
здоровые, живушде вместе съ больнымъ. Поэтому и ОТДЕЛЬНЫЙ не­
болышя комнаты, устроенный для 2—3 больныхъ, также не есть 
верное предохранительное средство, но все-таки это пзъ двухъ 
золъ меньшее" *). 
„Целыя 25 летъ я занимался хирургическою практикою и въ 
хорошихъ и въ худыхъ госпиталяхъ, и на открытомъ поле , въ 
солдатскихъ и госпитальныхъ палаткахъ, въ хижинахъ крестьянъ, 
и въ великолепныхъ домахъ. Я имелъ достаточно случаевъ сравнить 
результаты и пришелъ, наконецъ, къ убеждешю, при которомъ и 
остаюсь, что идеалъ хорошо устроеннаго госпиталя вовсе недо-
стижимъ. Госпитали, вместе съ другими неблагоприятными, неиз­
бежными условиями, лишаютъ наши хирургичесия пособёя, въ воен­
ное время, пользы, которую, по всемъ человеческимъ сообра-
жешямъ, они должны бы доставлять раненымъ. Скажу более, 
госпитали делаютъ наши усил1я помочь нередко вредными. Вотъ 
почему: въ нихъ въ военное время лежатъ вместе и скопляются 
больные, всего более требуюшде отдельныхъ помещешй. Раненые 
носятъ въ своихъ повреждешяхъ запасъ животныхъ ядовъ и за-
разъ , всегда готовыхъ къ развитш, и ничто столько не способ-
ствуетъ этому, какъ скоплеше раненыхъ въ одномъ месте . Нако­
нецъ, въ военное время, всегда и везде проявляются безпорядки 
и злоупотреблешя въ медицинской администрацш, недостатокъ и 
худокачественность жизненныхъ средствъ: хлеба, мяса, вина, такъ 
нередко встречавшейся и у насъ въ крымскую войну. Легко по­
нять, что вредяыя следств1Я этихъ безпорядковъ и лишений обна­
руживаются, преимущественно, въ скопищахъ организмовъ безпре-
станно готовыхъ къ развипю ядовъ и заражен1й, т. е. въ госпи­
таляхъ. Не наблюдавъ нормальнаго хода травматическихъ повреж-
дешй и хирургическихъ операщй въ небольшихъ, хорошо устроен-
ныхъ клиникахъ,—и особливо въ деревне, въ крестьянскихъ ла-
чугахъ, нельзя себе представить, какъ онъ различенъ отъ того, 
который мы видимъ въ госпиталяхъ, въ военное время. Самые 
счастливые результаты я иолучилъ изъ практики въ моей деревне. 
Если взять во внимаше, что большая часть моихъ операщй въ 
деревне принадлежала именно къ числу такихъ, поел* которыхъ 
*) Стр. 17, 16. 
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и нъ хорошо устроенныхъ госпиталяхъ не редко развиваются трав­
матическая рожа и ньэмья, то я не могу счастливый результате 
объяснить иначе, какъ тЬмъ, что мои оперированные въ деревне 
не лежали иъ одномъ и томъ же пространстве, а каждый от­
дельно, хотя и вместе съ здоровыми; однимъ климатомъ и дере-
венскимъ воздухомъ этого не объяснишь: мое именье лежитъ подъ 
49° с. т . , въ лесной и довольно сырой местности, а такихъ счаст-
ливыхъ результатовъ после операцьй я не наблюдалъ нп въ летнпхъ 
отделеньяхе нашихъ госпиталей, ни въ госпитальныхъ иалаткахъ 
на Кавказе и въ Крыму, раскинутыхъ въ нревосходныхъ местно-
стяхъ, известныхъ по своему здоровому воздуху. Нельзя припи­
сать этого и хорошему помещенью; иногда привозили ко мне боль­
ныхъ съ полуотжившими и омертвевшими членами, они помеща­
лись где-нибудь въ темныхъ, сырыхъ углахъ и сендахъ крестьян-
скихъ избъ или въ душной худой лачуге (стр. 9 Т. I ) . 
„Я убгъждет, что всякая зараза может?, быть эпидемическою, и 
всякая опидемгя можетъ сделаться заразительною. Но какъ скоро 
заразительный характеръ обнаружился какимъ бы то ни было обра­
зомъ, то я считаю неизвинительным?,, со стороны врача, остав­
лять зараженныхъ вмпетгь съ другими. Поэтому я всегда считалъ 
первою моею обязанностью советывать всемъ начпнающимъ прак-
тикамъ, чтобы они непременно учреждали, съ самаго начала, от­
деленья для зараженныхъ госпитальными мьазмами. Л не утверж­
даю, что эти отделенные больные много выигрываютъ, и что ызо-
лироваше для нихъ очень полезно. Госпитальное заражеше при­
надлежите къ такого рода болЬзнямъ, на излеченье которыхъ много 
нельзя надеяться; но другимъ, еьце не зараженнымъ, особыя отде­
ленья оказываютъ несомненную пользу и видимо уменььнаютъ рас-
пространенье заразы. Противники преувеличиваютъ опасность для 
самихъ зараженныхъ, говоря, что отъ скопленья пхъ въ одноме 
месте зараза еще более сосредоточивается и укореняется. Это 
можетъ быть, если оргавизащя такого отделенья и надзоръ за нымъ 
будутъ черезъ чуръ плохи. Нужно отделить совершенно весь пер-
соналъ гангреыознаго отделенья: врачей, сестеръ, фельдшерове и 
служителей; дать имъ и особыя отъ другихъ отделеньй перевязоч­
ные средства и особые хирургическье инструменты. Трудно убе­
дить госпитальную администрацию въ вошющей необходимость! какъ 
можно чаще неремеяять набивку матрацевъ и мыть въ щелоке 
матрацные мешки. Еще труднее усмотреть, въ военное время, за 
госпитального прислугою, чтобы каждый разъ клался на опорож-
нившуются постель (после смерти или выздоровлетя) чистый 
матрацъ, или чаще бы переменялись пропитанные гноемъ и не­
чистотою или промокшие матрацы поел* перепязокъ. Л увърен'ь, 
что множество шэмш у иасъ въ крымскую войну развилось отъ 
редкой перемены матрацевъ и постельнаго белья (стр. 22). 
„Я было думалъ, что въ наше время немного найдется защит-
никовъ огромныхъ госпитальныхъ здашй и помещенш, но я узналъ, 
что и известная Миссъ Найтейнгель еще предупреждена въ пользу 
пространныхъ госпитальныхъ залъ. Отъ нея мнт> это удивительно 
слышать.. . Чьмъ, какъ не закорепълымъ нредразеудкомъ и незпа-
шемъ сущности д-Ьла, объяснить, что еще такъ недавно образо­
ванная и человеколюбивая Миссъ Найтейнгель увлеклась въ пользу 
болыиихъ госпитальныхъ палатъ, следовательно, и болынихъ го­
спиталей,—отдавая имъ предпочтете предъ небольшими и отдель­
ными помещев1ями? Не доказывает-!, ли это, что у нашихъ совре-
менниковъ осталось то же неверное понята; о больпицахъ, какое 
имели о нихъ и наши предки? Они также полагали главное до­
стоинство госпиталя въ п р т т в и помещенш мпожества стражду-
щихъ и самымъ ог])омнымъ разсадпикамъ заразъ давали незаслу­
женный имена „Домовт, Христианской Любви", „Милосерд1я" и далее 
„Домовъ Божшхъ"?—Да, не только профаны, и новейшее госпиталь­
ные хирурги, занимающееся нзобре-гешемъ антшиэмпческихъ опе­
ращй, каковы, напр., экразировате , проведете прижнгательныхъ 
стрелъ и. т. п., не доказываютъ ли, что они еще мало убеждены 
въ 1ШЯНШ госпиталя на травматичесюя заражешя? *) Стали ли бы 
они хвалиться своими изобрететямп, если бы были убеждены, что 
не въ способе тераиш, а въ свойствахъ госпиталей лежитъ глав­
ная причина шэм]й и другихъ губительныхъ следствий заражешя? 
А какъ скоро число такихъ больныхъ достпгаетъ известной цифры, 
то и улучшенная гипена современная госпиталя не помогаетъ,— 
М1азма тутъ, какъ тутъ. Мои убеждешя о губительномъ вл1янш 
госпиталей на развитее шэмш, нечистоты ранъ и другихъ мёаямъ, 
также какъ и необходимость предлагаемыхъ мною ме.ръ, подтверж­
даются многими наблюдателями. Я не знаю, нами ли изобретены 
госпитальныя палатки, но большая заслуга р у с с к а я воепно-вра-
чебнаго ведомства безспорно состоитъ въ томъ, что оно прежде 
всехъ другихъ, европейскихъ медпцинскихъ администрацш, обра­
тило внимание на этотъ важный предмета. Только теперь въ Европе 
*) Н е забудемъ , что рт.чь идетъ о 6 0 - т ы х ъ г о д а х ъ . 
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начали понимать нич4мъ незаменимый выгоды госпитальныхъ па-
латокъ, и французы и немцы начинаютъ уже ихъ хвалить, намъ 
же оне только известны по опыту; хотя немцы и не сознаются, 
что они зтимъ обязаны Россш" . (Т. I I , стр. 468) . 
Въ послтзднемъ своемъ сочиненьи „Военно-врачебное д4ло и 
частная помощь на театре войны въ Болгарьи въ 1877—1878 гг . " . 
Спб., 1879 г. Пироговъ только подтверждаете свои прежнья по­
ложенья. „Все, что я узналъ изъ пяти последовавшихъ за крым­
скою кампаньею войнъ, утвердило во мне веру въ изложенный 
мною начала; а после нынешней нашей войны 77—78 годовъ, я 
смело могу признать ихъ основными". 
Для нашихъ целей особенно важно, что Пироговъ вновь под­
черкиваете, что благодетельное вльянье введенной уже въ его время 
антисеььтики имеете свои пределы; разъ скученье больныхъ пре­
высило известную норму, антисептика уже не въ состоянья пре­
дотвратить всего зла. Вездесущность микроорганизмовъ, заражаю-
щихъраны, въ настоящее время строго доказана, и Пироговъ указы­
ваете на те условья, когда они изъ невинныхъ сапрофитовъ дела­
ются кровожадными хиьцниками, и эти условья—скученье больныхъ. 
„Каждому безпристрастному наблюдателю не трудно убедиться, какъ 
различно положенье одиночнаго раненаго, съ самымъ тяжкимъ тра-
вматическимъ новрежденьемъ, отъ того, въ которомъ находятся сотни 
тяжело раненыхъ, скученныхъ въ старомъ, не ассенизированномъ 
госпитале, и, именно, во время войны, претерпевая много всякаго 
рода лишешй, и подвергаясь вльянью разныхъ эндемш и эпидемьи. 
Бильротъ въ войне 70—71 гг. виделъ и въ своемъ, не очень надеж-
номъ, лазарете въ Вейссенбурге, и въ новыхъ прекрасно вентиллиро-
ванныхъ баракахъ Мангейма много пьэмиковъ; поэтому онъ и отри­
цаете благотворное вльянье чистаго воздуха и другихъ хорошихъ 
гипеническихъ условьй на развитье пьэмьй. То же самое, более или 
менее, заметно было и у нашихъ молодыхъ хирурговъ въ новыхъ 
баракахъ Румыньи, въ нынешнюю войну 77—78 гг. Но и въ Вейс­
сенбурге у Бильрота, и въ Мангейме, и у нашихъ хирурговъ въ 
Румыньи лежало вмгьстп, значительное число тяжело раненыхъ. Вотъ 
это-то обстоятельство, — главное въ вопросе о шэмьи, — и Биль­
ротъ, и все ревностные молодые хирурги упускаютъ изъ виду, 
сваливая потомъ всю вину громадной смертности на свойства са-
мыхъ поврежденьй и на местный изменешя въ ранахъ. Действи­
тельно, нельзя требовать, чтобы смертность после такихъ значи-
тельныхъ поврежденьй, каковы, нанримеръ, огнестрельные пере-
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ломы костей и пр. равнялась бы нулю или была бы незначительна. 
Но нроцентъ смертности, безъ сомненья, будетъ другой, какъ скоро 
перестанутъ тяжело раненыхъ, изъ-за научныхъ интересовъ, ску­
чивать вместе . Я им'влъ случай достаточно убедиться въ непре­
ложности этой истины. Было время и для меня, когда я , стараясь 
прьискать какъ можно более оперативныхъ и интересныхъ случаевъ, 
выбиралъ самыхъ трудныхъ раненыхъ, для удобства наблюденья 
за ними, въ одинъ госпиталь или въ одну большую палату госпи­
таля; результате былъ всегда плохой. Это случилось со мною и 
въ дерптской клинике, и въ военно-сухопутномъ госпитале, и въ 
Севастополе. И это понятно; какъ совестливо и тщательно я ни 
следилъ за ходомъ и очищешемъ ранъ и состоявьемъ больнаго,— 
все это мало помогало -, но, во 2-мъ сухопутпомъ госпитале я уже 
въ конце сороковыхъ годовъ началъ отделять оперировапныхъ и 
трудныхъ раненыхъ въ особыя помещения (которыхъ было тогда 
довольно при госпитале); некоторыхъ палатъ, въ которыхъ прежде 
оперированные постоянно умирали отъ ньэмьй, я началъ избегать, 
и результате, очевидно, изменился въ пользу раненыхъ и мою. 
Наконецъ. когда пришлось мне видеть, что, несмотря на самую 
небрежную (не по моей воле) перевязку ранъ; несмотря на то, что 
гной, подъ неперемененною несколько дней перевязкою, делался 
зловоннымъ — леченье оперированныхъ шло у с п е ш н о , — т о я не 
могъ не приписать этого неожиданнаго результата тому только, 
что все мои оперированные не лежали вместе, а были разсеяны 
въ разныхъ и вовсе непригодныхъ помещеньяхъ. Это опять на­
водить меня на еретическую мысль, что каждый организмъ, и здо­
ровый и больной, окруженъ своею рода атмосферою, которую онъ 
носить съ собой; и, какъ скоро несколько организмовъ скучить 
вместе , то , несмотря ни на воздушность помещенья, но на друпя 
гпгьеническья меры, вльянье одного организма на другой, при из-
вгъстныхъ условгяхъ, легко делается вреднымъ. При скопленьи, и 
поветрья, и контапи, находя для себя горючьй матерьалъ, собран­
ный въ одно место, вл1яютъ сильнее и быстро распространяются 
иногда чрезъ атмосферу одного, вновь прибывшаго изъ зараженной 
местности, лица. 
Есть и еще одинъ медгумъ, способствующьй переносу и разви­
тою заразъ при скучиваньи тяжело раненыхъ въ одномъ помеще­
нье—это самъ санитарный персоналъ, съ его принадлежностями: 
одеждою, перевязочными средствами, инструментами и т. п. Вра­
щаясь въ одномъ и томъ же ограниченномъ пространстве, между 
лежащими въ немъ тяжело ранеными, переходя отъ одного къ дру­
гому, и врачи, и санитары, и прислуга переносятъ незаметно все 
окружающее, не исключая, быть можетъ, и слоевъ воздуха, съ со­
держащимися въ немъ испарениями, пылью и т. п. отъ одной по­
стели къ другой. Какъ бы то ни было, но замеченный фактъ въ 
мангеймскихъ и нашихъ баракахъ вт.ренъ. Одна вентиляцдя не 
исключаетъ разиитш шэмш, какъ скоро въ эти помъчцешя будетъ 
снесена и собрана куча тяжело раненыхь. Но это будетъ все-
таки шэмш не одной только первой категорш (мвстныя) и не мно-
гаго будетъ недоставать, чтобы ихъ сделать общими и подверг­
нуть сконленныхъ раненыхъ в л 1 я ш ю новальнаго заражешя" (стр. 
28 — 29). 
Вотъ т е начала, въ истинности которыхъ Иироговъ въ течеше 
всей своей многолетней деятельности постоянно убеждался самъ 
и убеждалъ другихъ. И съ нашей стороны не одна только дань 
благоговешя иредъ памятью знаменитаго русскаго врача и гума­
ниста, что мы приводпмъ дословно главнейппя его иоложешл и 
кладемъ ихъ въ основу настоящей работы,—нетъ , кроме этого, 
весьма понятнаго чувства, нами руководило и убеждение, что это 
т е именно положешя, которыя составляютъ одно изъ важнейшихъ 
пршбретенш науки за последнее время. Но въ своемъ иреклонеши 
предъ великимъ учителемъ мы не желали только просто цитате т 
\егЬа та^гбьп, мы старались, насколько могли, проверить его по­
ложения на историко-эпидемшлогическомъ матер1але и убедились, 
что, исходя изъ его началъ, легче и вернее всего можно попять 
причины возникновения и хода эпидемш. Насколько, конечно, эта 
проверка, основательна,—судить не намъ. Но мы полагаемъ, что 
факты, указанные Пироговымъ, даютъ возможность правильно су­
дить и о такихъ воиросахъ, которые труднее всего поддаются 
объяснешю и до сихъ поръ. Напримеръ: въ чемъ лежитъ причина, 
что каждая вспышка эпидемш, быстро достнгнувъ своего т а х 1 -
т и т ' а , также быстро и ослабеваете? Не въ томъ ли, что если 
всякое скоплеше людей свыше изнестнаго предела, при налич­
ности существовашя заразы, неизбежно порождаетъ эпидем1ю, то 
и обратно, разрежеше ниже определенной границы — вследстнее 
даже самой смертности отъ эпидемш, также неизбежно, уже безъ 
всякаго участчя съ нашей стороны, ведетъ къ ослаблешю и пре-
кращешю эпидемш? А къ этому и сводится сущность одного изъ 
важнейшихъ „Началъ" Н. И. Пирогова. 
И разъ достигнута известная степень разрежешя населения, все 
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равно —какими бы то пи было путями,—встунаетъ въ полную силу 
благод/Ьтельное дейстнье солнечныхъ лучей, которые и доканчива-
ютъ уже безъ помехи дело , уничтожая всякья заразы, какъ то 
недавно ноставилъ вне всякаго сомненья ВысЬшх.*) Сопоставляя 
эти открытья Пирогова съ одной стороны, ы открытия Оауаьне'а, 
Коих е,1 Уегвьы и 1)ис1аих съ другой, намъ становится понятнымъ, 
въ чемъ лежитъ сущность началъ Пирогова, которому медицина 
обязана открытьемъ благодетельныхъ свопствъ барачной системы, 
илы / какъ онъ неоднократно говорилъ объ этомъ на странпцахъ 
своихъ сочиненш, не ему, а Россш. Намъ но этому поводу при­
ходится отметить, что отырытье это впервые было сделано еьце въ 
XVII столетьн — Кдаг(1ев, архьатромъ курфюрста Трирскаго, но, 
какъ и мььогья открытья, не было оы/внено современниками и по­
тому и забыто, такъ что Ии])огову пришлось открывать вновь, со­
вершенно не зная объ немъ. Вотъ выдержка изъ интереснаго до­
кумента, онубликованнаго въ 1721 году вт. ььриложеньи къ ТгаК.ё 
г1е 1а ре8г,е лейбъ-меднка короля нрусскаго 1)г. Маи&еь: „Безоши­
бочный способь протатъ и потушить чуму, изложенный въ 20 
слпдующихъ правилах?,"-. (МеПюь1е гпьаШьЫе. роиг героиввег е1 
роиг еЧоиЙег 1а рез1е, еxр1^^иё с1аиз 1ев У Ь Н ^ гё#1е8 8шуап1е8). 
„Я не сомневаюсь, говорить авторъ въ предисловьи къ своему 
способу, что люди, преисполненные ходячихъ нредразсудковъ, сна­
чала, нрп чтеньи заглавья, придутъ въ большое изумленье; что ихъ 
изумленье увеличится еьце больше, когда они обратятъ вниманье, 
что изъ всехъ врачей, трудившихся до сихъ ььоръ, въ разныхъ ча-
стяхъ Европы, надъ открытьемъ средства противъ чумы, я един­
ственный, кому посчастливилось въ этихъ поискахъ и кто нако­
нецъ открылъ способь, столь же новый и неслыханный до сихъ 
поръ, сколько верный и безошибочный, чтобы обезопасить себя 
отъ ужаснаго бича. Но пусть изумляются, сколько кому угодно, и 
пусть каждый остается въ своемъ заблужденьи—меня это ни мало 
не трогаетъ: у меня нетъ иной н,ели, кроме стремленья открыть 
истину, следовать ей и работать для обьиаго блага. Все, что я 
могу сказать въ пользу моего новаго открытья, заключается въ 
томъ, что вся Силезья, многократно посещаемая чумой, испытала 
на себе благодетельныя и сиасительныя его действья и безконечно 
*) Подробности и л и т е р а т у р у см. А . В о й т о в ъ , К у р с ъ медицинской б а к т е р т -
л о п и , 1 8 9 4 , 347 с л е д . ; и з ъ т е к у щ е й л и т е р а т у р ы мнопя указавьн помещены 
в ъ Ввст . Общест. Г и п е н ы за 1894 г. 
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е М у обязана. Пусть же народы, уже подвергшееся плп только угро­
жаемые этой заразной болезнью, применять въ точности мои пра­
вила, посмотрятъ, получать ли они на д4л* г в выгоды, которыя 
я обещаю!" 
А способъ этотъ заключается въ томъ, чтобы, съ обычными 
въ то время предосторожностями, изолировать больныхъ или только 
подозрптельныхъ, не отправляя ихъ въ госпитали, а оставляя ихъ 
въ ихъ же избахъ или, въ случае надобности, въ палаткахъ, при 
чемъ въ избе скопляется при этомъ не более 2—3 больныхъ. Бла­
годаря одному такому размещешю, чемъ достигалось одновремен­
но и изолящя и разсеянёе,—чума прекращается, а население не 
только не вымираетъ иоголовно, а напротивъ большинство боль­
ныхъ выздоравливаешь почти безъ всякой медицинской помощи. 
Намъ не удалось розыскать свидетельству какъ отнеслись совре­
менники къ этому новому и неслыханному открытию, но насъ не 
поразить, если авторъ, о чемъ можно догадываться по тону са­
мого предисловёя, былъ зачисленъ ими въ разрядъ неисправимыхъ 
фантазеровъ, или, быть можетъ, и того хуже. „Всюду, где введутъ 
въ употребление мой способъ, который я рекомендую какъ безо­
шибочный противъ чцмы, должны признать, что нетъ ника­
кой нужды въ большихъ госпиталяхъ, учрежденье которыхъ есть 
верный знакъ полнаго непониматя какъ природы заразной болезни, 
такъ и истиннаю противъ нея средства. Я могу, съ некоторымъ 
правомъ, льстить себе, что время и опытъ, наконеиъ, заста-
вятъ признать истину моей системы" (XX правилъ). Разве это 
не те же начала, за которыя такъ ратовалъ Н. И. Пироговъ? А 
это еще больше укрепляетъ насъ въ мысли, что „Начала 1 1 Пи­
рогова ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ОСНОВОЙ ДЛЯ борьбы Не ТОЛЬКО СЪ П1ЭМ1еЙ 
и рожей, но и со всякими заразными болезнями. То обстоятель­
ство, что Пироговъ не первый указываетъ на безошибочный и 
верный способъ борьбы съ эиидем1ями, говоря словами Еддегаез, 
ничуть не умаляетъ заслугъ Пирогова, какъ и эксперименталь­
ное доказательство Гшс1аих способности солнечныхъ лучей уби­
вать микробовъ нисколько не теряетъ отъ того, что еще въ томъ 
же ХУИ или даже XVI столетен объ этомъ действен солнца вы­
ражались почти теми же словами, какъ и Бис1аих: 
„Я часто размышлялъ, говорить авторъ нерваго руководства 
дезинфекщи и общихъ меръ борьбы съ чумой, В . Р . Манпсе <1е 
То1ои, КеН^еих еь РгёЧге с1е Гогйге (1ез С а р и с т 8 , одинъ изъ на­
иболее деятельныхъ участниковъ въ борьбе съ чумой во Франщи 
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въ XVII столетьи,—почему предшественники установили срокъ для 
очистки людей и нодозрительныхъ вещей изъ чумныхъ м4стъ въ 
40 дней, а не 30 или 50; я искалъ объясненья во всЬхъ сочине-
ньяхъ, но ни одинъ авторъ меня не удовлетворила Но, взвъхивъ 
все, чему научилъ меня опытъ въ этомъ дТ5лт>, я открылъ, что 
главный мотивъ такого срока есть очищенье товаровъ, а не лю­
дей, и причина очевидна, поскольку наши предки очень хорошо 
знали, что ясная поюда и оьверные вптрьг имгьють свойство очи­
щать зараженныя вещи. Но въ виду непостоянства погоды, такъ 
какъ небо не всегда ясно, и северные ветры дуютъ не постоянно, 
и убедившись на опыте, что нромежутокъ въ тридцать дней не 
надеженъ для очистки, такъ какъ въ теченье целой луны можетъ 
быть дождливая, сырая и безветренная погода, а съ другой стороны, 
что 50 дней являются уже срокомъ излишне долгимъ, они и устано­
вили 40 дней, какъ срокъ совершенно достаточный и действитель­
ный. Бъ настоящее же время (XVII стол.) срокъ этотъ для вещей 
можетъ быть значительно сокращенъ, такъ какъ въ окуриваньяхъ 
мы имеемъ средство очистить даже самые зараженные предметы 
въ три часа времени или, самое большее, въ 24 ч а с а а . 
Если мы вспомнимъ, что все это говорилось еще въ XVII веке, 
и добавимъ къ этому, что для того, чтобы узнать, достигнута ли 
действительно дезинфекцья помещенья, рекомендовалось просунуть 
чрезъ окно, на алебарде или пике , только что вынутый изъ печки 
свеже испеченный хлебъ , разрезавъ его пополамъ, и если чрезъ 
сутки не окажется на поверхности разреза , какъ бы мы сказали 
теперь, колоньй микроорганизмовъ, то дезинфекцья считалась окон­
ченной; въ противномъ же случа* нужно было повторить всю про­
цедуру вновь *); если мы сообразимъ все это, то мы едва ли будемъ 
далеки отъ истины, сказавши, что открытье Пастера лишь достой-
нымъ образомъ завершаетъ дело, надъ которымъ не безплодно 
трудились наши предшественники въ теченье целыхъ вековъ, и что 
Пастеръ своимъ открытьемъ обязанъ столько же своему генью, 
когда онъ вопреки даже дружескимъ предостережевьямъ вновь по-
шелъ но пути, объявленному ненаучнымъ, сколько и нашему совре­
менному шестому органу чувствъ—микроскопу. 
*) Приведемъ въ подлинник* э т о интересное мт>сто. 
СоттепЬ Топ реи1 гесоппайге, з» 1ез такопз 8оЫ Ыеп ЛётзфсЫев. 
Ь'оп пе ааигоН арогЧег 4гор ие ргёсаиЫоп, ш ие в о т еп 1а о ё в т Г е с й о п йез 
т а ! 8 0 П 8 , роиг Гн9зейгапсе с1е 1а VIе Йез паЪНапз. Ъа гикоп уеи4 ^и ' ар^ё8 1ев 
п е И о у е т е п 1 8 & р а г Г и т з Ыеп ехрКиг,ег, 1ез шолзопз гезСепс рагГаНетеШ Й ё в т -
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Для большей убедительности счптае.мъ необходимымъ принести 
иодлннныя слона Пирогоиа, который быль ревностнымъ ноборнн-
комъ идеи Е-с^егйез'а, и что въ особенности возвыгааетъ значе­
ше этого единомысл1я, такъ это то обстоятельство, что оно заме­
чается между врачами, отделенными другъ отъ друга разстояшемъ 
двухъ вековъ. Вотъ что Пироговъ говорить о госпитале частной 
помощи въ Лысой горе, въ Нонороесш, размещенпомъ въ сельскихъ 
хатахъ; Ппроговч, такъ остался имъ доволенъ, что выеказываетъ 
следующее (стр. 313 , т. I ) . Если бы и мне самому предложили 
выбирать для практики: госпиталь съ скопившимися нъ немъ боль­
ными, пли больныхъ, размещенныхъ въ хатахъ села, я , не заду­
мавшись, иредночелъ бы последних1!.. Замечателен?, еще фактъ, 
подмеченныйд—ром?, Скржинскимъ (старшим?! врачемъ юспишаля), 
что шифъ, занесенный транспортированными, больными въ занятия 
имъ хоты, не распространился по деревне и не заразил?, сельских?, 
обывателей. Тифъ остался местным?, и ограниченным?,, чею не 
можно бы было надеяться, при зонесенги тифозной заразы, въ го­
спитальное зданге. Въ юспиталъномъ зале, нередко, появленге од­
ною тифознаго больнаго служишь къ раенространент тифа на не­
сколько других?,. Изъ нсе.хъ помещенш частной помощи, въ сани-
тарномъ отношении, наихудшими Пироговъ считаетъ обывательешя 
дома: „пусть те изъ молодыхъ врачей, которые привыкли практи­
ковать въ столицахъ, и потому слишкомъ требовательны, попрак-
1ес1ёев: & п о а п ш о ш з циекц 'ев е и п е и х ргезешЬеги <1ен гешёиея роиг гесопоШ-е 
81 1а р и п п с а И о п сэ* рагГаИе, & в"Ц не гезг,е раз епсоге и и е ^ и е уареиг резИ-
1сге. Ьс ргегшег еэЦ с1с р г е п а г е <]ие1('иез рат .ч 1ои8 с1мш1з Успапг,в 1(11 1'оиг, 
& 1ез ОПУГП-, р ш з 1ез аХасЬег ии 1>ои1 а ' и п е р)си,ие, ои Ьа1еЬагие, он 1ез Ы з -
заиЦ а и х С Ь а т Ь г е з ои ПпГесьюп аига ёьё р1из §-гапие, аргез ауоН Ысп Сегтё 
1ез гёиёг-гев, иигаиг, Ут1-ииа1ге к е и г е з : саг з'Ц гезг,е епсоге (1ц у е т п , 1е р а т 
8е р о и т Ч , екапусапг, г1е сои1еиг & а е ^оиЦ 11 1е Саи1 еп^еггег 801{, г пеиветеп|; 
запв 1е (оиеЬег: О^ие в'И п е зе е п а п ^ е раз , & по гесоИ а и с п п е аНегаНоп, 1а 
иёзшГееИоп е з ! рагГаНе. Ь'аи1ге е х р ё п е п с е ци'Из нрогьепг,, е з ^ й'а1аспег аи Ьои1 
<2'|1П ЫНоп, с!е 1а сЬа1г е!е Моигоп, ои аи{ге е»ш зоН ( г а к Ь е , & 1а Ы з з е г Йи-
гагЦ у т г , ^ и а г г е Ьеигев Йапз 1ез С к а т Ь г с з ^ ш а и г о п ! ё(;ё и ё з т г е с г ё е з , аргёз 
а у о 1 г Г е г т ё 1ев рогкез, & 1ез Гепёгтев. 81 1а спа1г зе роигпЧ иапз с е к е т р в , И 
у аига епсоге ае Гт (есглоп ; ^ и е 81 е11е рагоИ Ье11е, Л п е 1аи1 раз с г а т и г е . II 
у еп а (Гаикгез п,ш сНвепг, ди'П Сайг. а У 0 1 г иез оеиГз Гга1з, ои (1ез оеиГз оиуегЬз 
& ЬаНив: & 1ез т е М г е иапз ип р Ы и и г а п ! у ш 4 ^ и а 1 г е Ьеигев , а и х С 1 т т -
Ьгез иёзтГес^ёев, & Ыеп Г е г т ё е з ; саг а'И у а епсоге ие ГтГесЫоп, Из зе роиг-
Г1звеп4. УоПа (,го13 е х р ё п е п с е з . Р о и г т о 1 .)е п е у е и х рав ш'врШег сопгхе с е и х 
^и^ 1ез арогг,еп{; 1е8 с и п е и х 1ез р о и г г о п ! еввауег: т а 1 в р е з и т е , чие 1а А ё в т -
1есИоп Гаке раг Гогахе зизгШ ез4 а з зейгёе . 
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тикуютъ несколько времени въ обывательскихъ городскихъ домахъ, 
занлтыхъ подъ госпитали, и они убедятся на опыте, во сколько 
разъ надежнее и лучше практика въ хатахъ (315)" . 
На страницахъ 348—356 первой части Военно-врачебнаго Дела 
Пир01'Овъ приводить подробное описанье и отчетъ этого госпиталя 
въ хатахъ. Мы не будемъ следовать за Пироговымъ, такъ какъ 
это не входить въ ц'Ьли нашего сочиненья, но обратпмъ вниманье 
лишь на одинъ фактъ, составляющьй суть всего дела : такъ какъ 
каждая хата есть въ сущности отдельный небольшой лазаретъ, то 
размещеше по хатамъ требуетъ усиленной деятельности доста­
точно многочисленная санитарнаго персонала (уходъ, дежурство, 
и пр.; въ теченье года поступило 633 чел. больпыхъ при 50 челов. 
персонала). Но это предполагаете существованье достаточная за­
паса врачей и п р о ч а я санитарнаго персонала, а это - то всегда 
было самымъ больнымъ мъхтомъ врачебной организации во время 
войнъ и эиидемьй. Въ одномъ сочинеши XVII вт>ка: Тгасьаьиз ьпе-
сНсиз с1е МогЫз савЪгепвьЪив шьегшв, аиЫтоге 1опанп. Уа1епип. 
ТУИНо Меолсо Ке§ьо Сазьгепяе, Натьае , Аппо МНСЬХХМ, нахо-
димъ характерное свидетельство о краннемъ недостатке врачей въ 
то время. Авторъ даетъ указания, какъ отличить настоящаго врача 
(сар. VI, § 1), и въ § 2 рекомендуете отделять лишь больныхъ 
отъ здоровыхъ, но больныхъ не разсееыать и не сортировать, а 
сосредоточить вместе, ибо только въ такомъ случае врачъ будетъ 
въ состоянья лично осмотреть всехъ, да и въ хозяйственномъ отноше-
ньи это не малое удобство: достаточно на всехъ и одного повара. 
Для насъ понятно, почему все болезни при такихъ условьяхъ пре­
вращались въ чуму: иг \ егЬо т е ехресИат, тпь1 тогЬогиьгь езь, ^иос1 
ре8ы8 вутрьота Гьегь г^иеат, . егдо сеьхив в и т , ре81епе 1аЪоге1 
тПев? (Сар. I I I , § 1, стр. 12). Между темъ польза разсеянья, правда, 
только при энизоотгяхъ; равно какъ и значенье для развитья эпидемш 
низменныхъ болотистыхъ местностей, куда, за туманами, редко про 
никаетъ не ослабленный въ своей силе солнечный лучъ, были хо­
рошо известны уже Римлянамъ *), которые сумели воспользоваться 
*) Уагго , Ое ге гизИса, сар. XII, прямо говорить объ очищающемъ дейст-
вш солнечныхъ лучей, и о ыевидимыхъ глазомъ ЬезЦа1ае, проникающихъ въ 
насъ вместе съ вдыхаемымъ воздухомъ и производящихъ трудный болезни. 
ЬисгеОив, въ ФИЛОСОФСКОЙ иозме Ое гегию па*ига, подробно развиваетъ идею 
о Зегшпа тогЬогига, которыя, по его мнешю, зараждаются при г т е н ш разла­
гающихся веществъ, и разносятся затемъ воздушными течениями, заражая 
воду, пищу, животныхъ и людей; попадая же въ организме, они размножаются 
т а м ь , вотъ почему некоторый болезни и бываютъ прилипчины. Эти идеи еще 
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знаньемъ природовыхъ условьй, мы же, спустя 2000 лт^тъ, только 
наученные горькимъ онытомъ, опять возвращаемся къ мерамъ, на-
мтзченнымъ еще классическимъ мьромъ. Хотя въ прим'Ьрахъ пользы 
разсЬянья не было недостатка и въ исторш эиидемш, но всЬ они тол­
ковались односторонне и не безпристрастно. Какъ наприм'Ьръ, 
иначе объяснить фактъ, который въ свое время служилъ камнемъ 
преткновенья и для контагьонистовъ, и для антиконтагьонпстовъ: 
„Во время возстанья въ 1уде4 въ 1834 году вспыхнула чума въ 
католическомъ монастыре 81. 8аиуеиг въ 1ерусалиме, куда укры­
лись мнопе. Когда ио освобожденш монастыря укрывавьшеся въ 
немъ разошлись, то разсъявнпеся больные не разнесли чуму и она 
прекратилась, между тЬмъ какъ пзъ 63 монаховъ въ монастыре 
умерло 22 человека. Если бы чума была заразительна, замечаетъ 
Эстерленъ, не произошло-ли бы скорее обратное? (ЗеисЬеп 426). 
Толозанъ приводить еще такой фактъ. (Ь . с. р . 9 ) . 
Ьа резье с1е КесЫ, ей 1877, езь 1е р1из {гаррапь е ! 1е р1из ге-
тагчтиаЫе ехетр!е ди'оп рш88е ггоиуег. С е в ! ипе ехрёпенсе ьоиг.е 
ГаьЧе виг ипе §гапс1е ёсЬеПе йеуапь йез тёйесьпз оШсье11еьпеп( поьп-
т ё з раг 1а Киззье ег раг 1а Тшхшье, роиг ГоЪзегуег. ЕИе ёьаьь; 
ёуьаепьепь сонг.а§ьеи8е ои р1и101тГесЙеиве ей уШе, таь'8 йапз аисип 
саз е!1е пе з'ез*. герашЫе ёапв 1ез УьПадез УОЬЗЬНЗ, ой р1из с1е 1а 
т о Ш ё (1е 1а рориЫьоп ауаьЧ ё!ё сЬегсЬег ип геГи&е; Ыеп сИпегепье, 
еп се1а, йе 1а резье г!е 1830 — 1831, ^и^ еыуапьЧ 1оиь 1е рауз (1е 
ОиПап, аершв 1а сарьЫе, ^ие поиз уепопз ае п о т т е г , ^ив^и ,аи 
р1из реШ уШа§е. С'ёьаьЧ Ыеп 1а резье йапз Йеих саз; с'еЧай Ыеп 1а 
т ё т е егггоь (1е 1а рориЫюп 1а рогьаьЧ а спегспег ип геш§е. 
Толозанъ останавливается въ недоуменш предъ этимъ фактомъ, 
но верное объяснение было намечено уже другимъ очевидцемъ и де-
ятелемъ во время Крымской кампанш,—Мьспе1 Ъёуу: Ъ'а§§1отега-
ыоп аи§тепье зш^иНёгетепк 1ез спапсез с!е сопзегуаыоп еь ае 
гергоалейоп аев дегтев тогЫйез аи тШеп аея Ь о т т е з заьпз ег 
т а Ы е в . С'е8ь се ^и^ ехр1ь^ие 1е ГасИе ьгапброгг йев т а к й ь е в ёрь-
а е п ^ и е з раг 1ев па\тге8 епсотЬгёз , раг 1ез сагауапз, раг 1ез а г т ё е з , 
раг 1е8 ётьдгаиопз (ТгаьЧё а"пу§ьёпе, 5 ёс1. 1865, т. I I ) . 
Но эти факты съ точки зренья Пирогова и Бис1аих объясни-
подробнее р а з в и в а е т е Бх-асазкого в ъ XVI в . Замт.чателенъ Ф а к т ъ , что и эти 
идеи воскресли в ъ э п о х у Возрождешя, в м е с т е съ пробуждешемъ интереса к ъ 
классическому М1ру. Очеркъ меропр1ятш, которыми Римляне боролись съ эпи-
дем1ями, первый далъ Ьашлз1. У ч е т е Гиппократа , к а к ъ и з в е с т н о , послужило 
основашемъ для сопзШигто ерьйегшеа б у ^ е п Ь а т ' а , и п р . 
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ются вполне удовлетворительно.Понятно становиться, почему чумные 
карантины, вместо ожидаемой благой пользы, приносили только 
явный вредъ;—скучиваше лишь создавало очаги заразы, откуда 
чума и разносилась повсюду такъ же, какъ тифы и шэмш изъ пе­
реполнен ныхъ госпиталей, на что особенно обращаешь внимаше 
Пироговъ въ своихъ „Началахъ" , ибо разъ госпиталь или ка-
рантинъ пропитанъ заразой, то онъ требуетъ уже крайняго на-
нряжешя силъ, чтобы его очистить. А во время чумы въ Европ* 
именно и происходило, что каждый оцепленный городъ превращался 
въ подобный грандюзный госпиталь и приходилось, по окончанш 
чумы, то есть, другими словами, носл-в ноголовнаго вымиратя всего 
населены.—дезинфецировать каждый уголъ. Ужасаю шля подробности 
можно найти въ цитированномъ уже нами ТгаПё йе 1а Ре8ье, раг Бг 
Мап^еь. 
Нримтьчаые. В ъ виду важности вопроса съ нашей точки зрИшя мы приве-
демъ следуюшДя слова и з ъ о п и с а т я Пирогова : „ В ъ заключен1е, старшШ врачъ 
вологодскаго л а з а р е т а у к а з ы в а е т ъ на сл*дуюшдя достоинства п о м е щ е ш й в ъ 
х а т а х ъ : а) на скорость присаособлешя къ п о м е щ е н ш б о л ь н ы х ъ , Ь) на воз ­
можность разсБЯН1я, и з о л и р о в а ш я и абсолютной д е з и н Ф е к ц ш м а л ы х ъ п о м е щ е -
ш й . В ъ подтверждение этого должно привести е щ е и то н а б л ю д е т е д-ра Скржин-
скаго , что на Лысой г о р е не было з а б о л е в а ш й т и « о м ъ , не только между поселя­
нами, жившими отдельно , но и в ъ т е х ъ х а т а х ъ , где подъ одною к р ы ш е ю съ 
больными ТИФОМЪ жили и крестьянская семьи; с ) н а к о н е ц ъ , р а з м е щ е ш е б о л ь н ы х ъ . 
по х а т а м ъ у с т р а н я е т ъ т я ж е л о е в п е ч а т л е ш е больничной жизни и обстановки 
Что госпитали, н а п р о т и в ъ , нередко являются очагомъ з а р а з ы , это достаточно 
и з в е с т н о , между прочимъ, на это у к а з ы в а е т ъ и П и р о г о в ъ на стр . 52 , т . I , с в о и х ъ 
« Н а ч а л ъ » . О б щ е е з аключеше Пирогова таково : При в с е м ъ моемъ п р и с т р а с т и 
к ъ п о м е щ е н ш б о л ь н ы х ъ в ъ х а т а х ъ , п а л а т к а х ъ и ю р т а х ъ , я далекъ отъ т о г о , 
чтобы восторгаться ими, к а к ъ н е к о т о р ы е и з ъ молодыхъ врачей восхищаются 
б а р а к а м и . Я не скажу адиинистраторамъ о х а т а х ъ т о , что говорилъ объ аме-
р и к а н с к и х ъ б а р а к а х ъ предлагавштй и х ъ строить медицинскш членъ Краснаго 
К р е с т а , - не скажу администратору: «выстройте х а т ы , и вы многимъ дадите 
жизнь и многимъ отсрочите смерть» . Т а к о е твердое у б ъ ж д е ш е , конечно , вы­
звано пылкимъ в л е ч е ш е м ъ к ъ добру и в е р о ю молодости в ъ безмерную силу 
науки и искусства . Н о о п ы т ъ и старость , к ъ с о ж а л е ш ю , у к а з ы в а ю т ъ , слиш­
комъ наглядно, ч е л о в е к у на границы его з н а ч е ш я и власти надъ природой ' - . 
Во П-й части Пироговъ еще р а з ъ в о з в р а щ а е т с я к ъ этому вопросу (172) : „После 
всего сказаннаго , я з аявляю е щ е р а з ъ , —и в ъ э т о м ъ , рано-ли , поздно-ли, на­
д е ю с ь , в с е у б е д я т с я , ч т о , высокочтимый и мною, госпитальныя воздушныя по­
стройки, - п а л а т к и , бараки и т . п., въ санитарномъ о т н о ш е н ш , делаются без­
укоризненными только при у с л о в ш , когда, в о - п е р в ы х ъ , не д е р ж а т ъ в ъ н и х ъ 
много тяжело р а н е н ы х ъ в м е с т е ; в о - в т о р ы х ъ , когда каждаго подозрительнаго , 
при н е р в ы х ъ же п р и з н а к а х ъ гнойнаго з а р а ж е т н , о т д е л я ю т ъ о т ъ д р у г и х ъ и 
переносятъ въ особое о т д е л е ш е . И отдельный п о ы е щ е ш н не п р е д о х р а н и т е о т ъ 
травматической з а р а з ы , если в ъ каждой крестьянской л а ч у г е с л о ж а т ъ по 2 — 3 
О* 
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тяжело р а н е н ы х ъ , да еще к ъ т о м у , в не приспособить у х о д а з а ними. Я 
далекъ о т ъ у в л е ч е ш я , и повторяю, что в с ь наши усилия в ъ борьб* съ травма­
тическими заразами только до известной степени могутъ быть у с п е ш н ы . Н о 
мы обязаны всеми способами предотвратить п е р е н о с ъ з т и х ъ к о н т а п й на дру­
г и х ъ р а н е н ы х ъ и т е м ъ уничтожить въ к о р н е угрожающее развитте о б щ и х ъ 
т в к Ш и септикемШ, при с к о п е тяжело р а н е н ы х ъ в ъ одномъ помещении. А для 
этого б о л е е надежныхъ средствъ , к а к ъ р а з с е я ш я р а н е н ы х ъ , чистоты и вен-
т и л я ц ш , мы не и м е е м ъ . Чтобы ни утверждали антиконтаггонисты, но имъ 
не удастся поколебать заслуженную репутацш харантиновъ. И вотъ эту-то 
карантинную систему, изолирование р а н е н ы х ъ , я и защищаю, видя в ъ ней 
самое в е р н о е средство и п р о т и в ъ т р а в м а т и ч е с к и х ъ з а р а з ъ „ ( П и р о г о в ъ , I I , 176) . 
В ъ о т ч е т е о Франко - прусской в о й н е , Пироговъ п и ш е т ъ : «Уже в ъ 5 0 - х ъ 
годахъ я о б ъ я в и л ъ себя непримиримымъ врагомъ г р о м а д н ы х ъ и подобныхъ 
дворцамъ г о с п и т а л ь н ы х ъ здашй и представилъ довольно, к а к ъ я думаю, Фак­
т о в ъ и з ъ моей практики в ъ нользу г о с п и т а л ь н ы х ъ п а л а т о к ъ , б а р а к о в ъ , ла-
ч у г ъ , к р е с т ь я н с к и х ъ н з б ъ и д р у г и х ъ н е з а т е й л и в ы х ъ помещений. Р о с к о ш н а я 
обстановка госпиталей давно уже перестала обольщать меня И именно в ъ 
настоящую войну мы видимъ, что везде являются временные л а з а р е т ы , орга­
низованные по другой системе , происхождение которой мы, р у с с ш е , имеемъ 
право приписать с е б е . П р а в д а , на западе умалчиваютъ о т о м ъ , что госпиталь­
ный палатки и лгьтнгя деревянныя помпщенгя при г о с п и т а л я х ъ и з в е с т н ы в ъ 
Р о с с ш уже б о л е е 30 л е т ъ и о т ъ насъ были заимствованы, да и мы сами не 
отетаиваемъ наше первенство — что д о к а з ы в а е т с я , между прочимъ , и статьей 
Л а б у л э , переведенною на русскШ я з ы к ъ , б е з ъ всякаго з а м е ч а ш н о н а ш и х ъ 
п р а в а х ъ на первенство К а к ъ бы , однако , госпитали ни были устроены, они 
тогда только достигнутъ своей ц е л и , когда администрацдя позаботится , вопер-
выхъ, р а з с е н т ь б о л ь н ы х ъ в ъ р а з л и ч н ы х ъ и , сколько возможно, б о л е е о т д е л ь н ы х ъ 
п о м е щ е ш я х ъ , и во-вторыхъ, когда она будетъ иметь достаточное число запас-
ныхъ п а л а т ъ , или здан1й, для перюдическаго п е р е м е щ е ш я б о л ь н ы х ъ . Госпи­
тальный М1азмы не т а к ъ летучи 1 чтобы уничтожиться одною в е н т и л я щ е й ; по­
этому и определение количества в о з д у х а кубиками (до 1 5 0 0 — 2 0 0 0 к у б . Ф у т о в ъ 
на кровать) хорошо только для п р е д о х р а н е ш и о т ъ м!азмъ, р а з в и в а ю щ и х с я в ъ 
спертомъ в о з д у х е , а не отъ прилипчивыхъ зараженгй. П о э т о м у я и настаиваю 
на р а з с е я т и б о л ь н ы х ъ и признаю и х ъ скученными , когда б а р а к ъ или боль­
ничный палаты з а к л ю ч а ю т ъ в ъ с е б е , — к а к ъ это еще и теперь везде п р и н я т о , — 
20 или 30 р а н е н ы х ъ . . . . Не в с е м ъ ли и з в е с т н о , что з а р а з и т е л ь н у ю родильную 
горячку п р е к р а щ а ю т ъ и т е п е р ь , р а з с е е в а я роженицъ по домамъ и з а к р ы в а я 
родильныя з а в е д е ш я , к а к ъ бы они ни были похожи на дворцы и чертоги» . 
П о поводу листеровской повязки П и р о г о в ъ в ъ 1879 году д е л а е т ъ такое з а м е -
ч а т е : Я з н а ю , что н о в е й ш а я х и р у р п я подарила н а с ъ е щ е однимъ м е с т н ы м ъ сред-
с т в о м ъ , — п о у в е р е ш ю р е в н о с т н ы х ъ ея а д е п т о в ъ , — н е п о г р е ш и м ы м ъ п р о т и в ъ р а з ­
витая т р а в м а т и ч е с к и х ъ к о н т а п й , — э т о снособъ перевязки Л и с т е р а . Н о , конечно, 
ни одна повязка , не исключая и листеровой , в ъ полевой п р а к т и к е , - н е т а л и с м а н ъ 
противъ п1эм1Й и септикем1и. Да и в ъ т е х ъ гражданскихъ г о с п и т а л я х ъ , где ли-
стеровы повязки систематически употреблялись^ з а м е ч а л и , к а к ъ я с л ы ш а л ъ о т ъ 
одного х и р у р г а , перюдичность в ъ р е з у д ь т а т а х ъ л е ч е т я ; по в р е м е н а м ъ , шло все 
отлично; но , по в р е м е н а м ъ , п о к а з ы в а л а с ь и р о ж а , и шэм^и. Т а к ъ б ы в а е т е , и 
и думаю, всегда б у д е т ъ , с ъ каждымъ способомъ л е ч е ш я в ъ г о с п и т а л я х ъ " . 
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Мы позволили бы себ* охарактеризовать систему Пирогова 
борьбы съ заразными болезнями, какъ такую, которая имеетъ 
целью облегчить намъ возможно более широкое пользоваше бла-
годетельнымъ содейств1емъ въ этой борьбе естественными силами 
природы; разсеяше позволяетъ утилизировать стерилизующую силу 
солнечныхъ лучей и воздуха, изолироваше же предохраняетъ отъ 
переноса заразы съ одного ^больнаго на другаго,— а благодаря 
этому переносу не только просто заражаются друпе , но при этомъ 
усиливается и ядовитость микроорганизмовъ,—и отъ образования 
смешанныхъ, особенно злокачественныхъ, инфекцш, борьба съ кото­
рыми до сихъ поръ остается мало успешной. Все сочинения Пиро­
гова, по нашему убеждешю, проникнуты той основной мыслью, что 
игнорирование этихъ естественныхъ агентовъ ведетъ къ полному 
разочарованию въ действительности всехъ нашихъ меръ, кашя бы 
блапя цели оне ни преследовали и какъ бы оне , въ сущности своей, 
ни были рацшнальны. Въ оценке этихъ условш и въ указашяхъ, 
какъ ими пользоваться, и состоитъ, по нашему мненлю, важнейшая 
заслуга Пирогова, и 30 л е т ъ , прошедпля со времени издашя его 
„Началъ военно-полевой хирурпи", только подтверждаютъ верность 
его взглядовъ. 
То обстоятельство, что деятельность Пирогова, главнымъ обра­
зомъ, относится къ тому времени, когда еще не была известна 
антисептическая повязка Листера, ничуть не умаляетъ значешя 
Пирогова, а только возвышаетъ важность формулированныхъ имъ 
началъ, гЬмъ более, что въ н о с л е д т я войны онъ убедился, что 
суть д4ла остается та ж е , хотя, конечно, меры борьбы достигли 
еще небывалой степенп совершенства, и болезни, бывштя прежде 
правиломъ, являются какъ р е д ы я исключешя даже въ болыпихъ 
госпиталяхъ; но насъ теперь интересуетъ только прошлое. Насъ 
поражаетъ, что въ то время, какъ немецше ученые отмечаютъ за­
слуги своихъ соотечественниковъ—НеЫе или 8етте1 \ уе188 ' а , вследъ 
за ними повторяемъ то же и мы, и о заслугахъ Пирогова говоримъ 
какъ-то вскользь; между темъ 8етте1\уе188, въ силу своей спещ-
альности, указалъ на одинъ источникъ заражешя, именно: что на-
стоящимъ §еош8 ергйеппсиз являются сами врачи, разносяшде 
родильную горячку на своемъ платье и инструментахъ вмест* съ 
трупнымъ ядомъ, за что ему не мало и досталось отъ современ-
никопъ *), а Пироговъ, поставленный въ бол4е шпрокдя условия 
*) 8 е т т е 1 , и ' е 1 9 9 р а з с к а з ы в а е т ъ , какъ профессора с ъ к а е е д р ъ и в ъ диссер-
т а щ я х ъ доказывали нелепость его идеи, а адмшшстращп клиники дошла до 
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деятельности, могъ пршбресть и более широкьй взглядъ, выведя 
изъ свопхъ наблюденьй общье законы образованья заразныхъ оча-
говъ и возникновешя эпидемьи.*) Изсл4дованья Пастера, начатый въ 
совершенно другой области, завершили двухъ-тысячелетньй пе-
рьодъ, въ теченье котораго надъ этимъ вопросомъ неустанно ра­
ботаете на европейской почве человеческая мысль; онъ и его уче­
ники уяснили основанья, почему такъ и должно было быть, и осве­
тили вырабатываемый вековымъ опытомъ меры борьбы, применете 
которыхъ во всей ихъ полноте позволяете опасности, зависяньдя 
отъ скученья, довести до гтшпшьть'а какъ въ большихъ госиита -
ляхъ, такъ и въ большомъ городе и вообще при скоплеши народона-
селенья. Обвинять въ настоящее время въ увлечепьп бактерьологьей 
можно лишь въ томъ только случае, если за деревьями не хотятъ 
видеть леса - , увлеченье такъ естественно, когда после столькихъ 
вековъ неустанныхъ, но безплодныхъ исканьй мысль вдругъ вы­
билась на просторъ; да оно и не можетъ грозить большимъ зломъ, 
такъ какъ контроль эксперимента безжалостенъ ко всякой теорьи, 
разъ она сходите съ твердой фактической почвы. 
Значенье смешаннььхъ инфекцьй для возникновенья целыхъ эпи­
демьи замечено было Н. И. Ппроговымъ на основанш клиническихъ 
и анатомическпхъ данныхъ и является краеугольнымъ камнемъ мио-
гихъ его воззреньй на заразныя болезни, ихъ возникновенье и уга-
санье, на меры борьбы съ ними, на войну со всеми ея бедствьями, 
какъ на главный факторъ въ деле развитья эпидемьи. Въ нашихъ 
историческихъ экскурсьяхъ намъ пришлось все больше и больше 
убеждаться въ верности взглядовъ Н. И . Пирогова, такъ блестяьи;е 
подтвержденныхъ экспериментальными изследованьями современ­
ной бактерьологьи, вотъ почему мы и решились предложить вни­
манью читателей собранный нами матерьалъ, надеясь , что, быть 
можетъ, онъ не будетъ излишнимъ, хотя, конечно, ни по коли­
честву собранныхъ фактовъ, ни по всесторонности разработки онъ 
и не можетъ идти въ какое-либо сравненье съ трудами Нес-
т о г о , что уничтожила даже о т ч е т ы , которыми онъ и м е д ъ в ъ виду подтвердить 
свои положешя , на что и намекаетъ РгЦасЬ в ъ с в о и х ъ с л о в а х ъ : „Есть въ ис-
т о р м а к у ш е р с т в а одна темная страница и на ней стоитъ имя „ 8 е т т е 1 \ \ ' е ] 8 8 " . 
Невозможно отделаться о т ъ мощнаго ВЛ1ЯН1Я его книги!" 
*) По поводу уже и с п ы т а н н ы х ъ в ъ ЬХрымскую войну и з а б ы т ы х ъ потомъ 
землянокъ у Пирогова вырвались следуЕОЩ1Я слова : Почему мы такъ мало зна-
емъ о нашемъ прошедшемъ, такъ скоро ею забываемъ и такъ легко относимся къ 
т о . к у , что ожидаетъ насъ въ близком» будущемъ?! ( В . - в р . д. 1, 3 0 4 — 3 0 5 ) . 
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кег'а, Шгзсн'а, Наезег 'а , изследовашя которыхъ представляютъ 
такую сокровищницу, изъ которой легко черпать полной рукой 
каждому, но съ почти тщетной надеждой ч^мъ-либо ее пополнить. 
Н. й . Цироговъ сл'Ьдующимъ образомъ резюмируетъ свои мно-
голтзтшя наблюдешя надъ военными эпидемиями. 
„Война,—это травматическая эпидемёя,—сказалъ я , и это не 
одна только фраза, не одно сравнеше. Сотрагаёзои п'езь рак гаё-
80П, — это я знаю. И я не сравниваю, а прямо утверждаю, что 
война им'Ьетъ всв свойства эпидемш. Въ самомъ деле , что такое 
повальная болт.знь? Какг'я ея отличительный свойства? Не им'Ъютъ 
линовальный болезни между собою общее то, что они поражаютъ въ 
одно и то же время массу людей, что страдаше у всЬхъ норажен-
ныхъ бываетъ одинаковое или весьма сходное но своимъ явлеш-
ямъ; болезнь протекаешь обыкновенно чрезъ разныя фазы (стадш, 
першды) и имеетъ известный и, въ различные першды эпидемии, 
разный процента смертности. Какъ распространяются эпидемш, 
чъмъ заражаютъ он'Ь массу людей, въ чемъ заключается носитель 
или медёумъ заразы, намъ, конечно, пли мало, пли совст.мъ не­
известно, и потому развитее и задержаше эпидемической заразы 
отъ насъ более или менее независимы. (Припомнимъ, что это пи­
салось въ 1879 г . ) . Этимъ-то, повидимому, повальныя болезни и 
отличаются резко отъ войнъ. 
Но самая причина войнъ, повидимому, зависящая отъ воли 
и произвола правительствъ, кроется гораздо глубже. Разныя мис-
сш нандй, стремленёе ихъ на востокъ или западъ, переселенёе на­
родовъ, соединенный съ войнами, по временамъ появляющееся за­
воеватели,— что все это такое, какъ не нечто непроизвольное, 
глубоко затаенное въ самой природе человеческихъ обществъ?*) 
Иереодичность же въ ходе эпидемей еще менее, въ моихъ глазахъ, 
отличаетъ ихъ отъ войнъ. И войны и каждая война имеютъ такъ 
же, какъ и эпидемш свои фазы и свои перёоды. Если известны въ 
исторш какъ бы непрерывный тридцатилетняя и семилетняя войны, 
то это скорее былъ целый рядъ разлпчныхъ, по своимъ свойствамъ, 
войнъ, слъдовавшихъ одна за другою, съ большими или меньшими 
промежутками. Точно также, человеческое общество не разъ под­
вергалось целому ряду эиидемш, следовавшихъ одна за другою. 
Но, ИЗВЕСТНО, что войны наносятъ гораздо более убыли въ лю-
' ) В ы ш е мы старались дать о т в ъ т ъ на э т о т ъ в о п р о с ъ , а ниже намъ при­
дется е щ е р а з ъ возвратиться к ъ нему. 
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дяхъ болезнями, чтзмъ наружными повреждешями; почему же я 
приписываю войне эпитетъ травматической эпидемш? Не проти­
воречь^ ли травматизмъ и эпидем1я? Можетъ ли статься, чтобы 
эпидемья развивалась отъ причинъ, дтшствующихъ механически? 
„Могутъ ли скрытый причины повальныхъ болезней и носители 
заразъ иначе действовать, какъ не на кровь и на весь организмъ?— 
На эти возражешя я отвечу, во первыхъ, что въ природе н4тъ точ-
ныхъ и определенныхъ границъ между механическими, химическими 
и динамическими д е й с т я м и болт>знетворныхъ причинъ и раздт5ле-
ше болезней на механичестя , органичесшя и т. под., есть одно 
формальное и школьное. Поэтому, я беру травматизмъ не въ 
ГБСНОМЪ, школьномъ, смысле, какъ одно только нарушете целости 
тканей клиномъ. Въ моемъ понятой, всякое насильственное лише-
ш е , сопряженное неразлучно съ войной, уже носитъ на себе бо­
л е е или менее характеръ травматизма. Насильственно нарушаете 
сцеплеше и связь органическихъ частицъ не одинъ клинъ. Сте­
пень въ нарушенш этой связи тутъ не при чемъ. Ножъ, то есть 
клинъ, делая подкожный разрезъ , производить несравненно мень­
шее травматическое повреждеше, чемъ холодъ, отмораживающей 
ногу или руку. Даже такое насшпе, не имеющее, повидимому, ни­
чего общаго съ механическимъ дейстонемъ клина, какъ лишешя 
пищи, питья, обременешя тЬла разнаго рода тяжестями, утомле-
ше, въ конце копцовъ нричиняютъ тоже нарушеше связи и це­
лости органическихъ частей. И вотъ, такой-то именно сборъ раз-
наго рода насильственныхъ лишенш и настоящихъ наснлш, при-
чиняемыхъ массе людей (войскамъ), войною, и неминуемо следу-
ющихъ вместе одно съ другимъ, я и позволяю себе включить въ 
общее понятое о военномъ травматизме. Въ самомъ д е л е , можно ли 
массы людей подвергать губительному действию оружчя, не обре­
меняя ихъ въ то же время тяжестями, не подвергая тело вредному 
и насильственному трешю, не лишая целости и связи частей отъ 
холода, жара, голода и жажды? Кто определить на войне, въ ор­
ганизме раненаго, границы между разрушительнымъ действьемъ 
клина, сотрясешемъ нервной системы и разстройствомъ тканей отъ 
предшествовавшихъ лишенш, измененныхъ составомъ крови п 
т . под.? 
„Но что особенно, въ моемъ понятой, ставить войну въ разрядъ 
повальныхъ болезней, это ея , почти неминуемый, следстчмя—раз­
витое заразъ настоящихъ,—въ общепринятомъ смысле,—эпидемш, 
известно, — и я по крайней мере , убежденъ въ томъ, что вся 
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кое повътрёе можетъ сделаться, при изв'Ьстныхъ условёяхъ зара-
зительнымъ и, даже прилипчивыхъ. Не исключая простаго насморка, 
самое обыкновенное поветрёе можетъ, такъ сказать, выработать 
для себя среду (субстратъ) заразы, или прилипчивую матерею, ко­
торая делается потомъ средствомъ къ распространешю. До сихъ 
поръ, не удалось еще определить границъ и различён между за­
разами, распространяющимися чрезъ првкосновенёе, т. е. между 
повальными повътрёями и повальными контапями. Одно, можно ска­
зать, довольно верно, что для распространешя и гвхъ и другихъ 
необходимо органическое существо: растенёе, животное или чело-
в*къ . Вне органическаго мера мы не знаемъ, что такое заразы и 
контапи. Во многихъ случаяхъ, самъ животный оргапизмъ есть 
источникъ и разсадникъ заразъ. Это неоспоримо.—И вотъ, война 
сама уже по себе,—по моему, по крайней мир*, взгляду,—име­
ющей все атрибуты эпидемш, ставитъ целыя массы людей въ та-
К1Я условёя, которыя развиваютъ и въ самомъ организме, и вне 
его, контапи и причины заразъ и поветрш. И разсадникомъ къ 
развитш и распространешю этихъ заразъ служить не столько ору-
жёе и одиночный травматизмъ, сколько именно травматизмъ кол­
лективный, въ моемъ смысле, т. е. сумма такого рода насплш и 
лпшенш, поражающихъ массы скученыхь людей въ новыхъ для нихъ 
местностяхъ, и въ закрытыхъ, ограниченныхъ пространствахъ. 
Где только люди скучиваются и теснятся , везде худая и слабая 
сторона человека,—и физическая и нравственная,—скоро прояв­
ляется и вредно действуетъ. Это, должно быть, свойство челове­
ч е с к а я общества. Есть какая-то атмосфера, кружащая каждаго 
человека, всегда готовая къ передаче другимъ и всей окружности 
худыхъ и вредныхъ свойствъ его организма. И вотъ, травматизмъ, 
нанесенный человеку действёемъ оружёя, всегда способный раз­
вить въ поврежденныхъ частяхъ тела источникъ заразы, делается 
несравненно более губительнымъ, какъ скоро атмосфера, окружа­
ющая каждаго человека, сливается вместе съ такою же, окружа­
ющею другаго, пораженнаго темъ же травматизмомъ. Но, и въ 
войнахъ, также какъ въ эпидемёяхъ, нельзя определить съ вер­
ностью способъ распространешя заразъ массами людей, — и эти 
массы заражаютъ, и черезъ окружающую ихъ атмосферу, и чрезъ 
весь воздухъ, и чрезъ прикосновеше целыя страны. 
„Итакъ, не мудрено, что во всякой войне, цифра болезненности 
растетъ по мере продолжетя войны:, въ войн* же продолжитель­
ной превосходить цифру повреждешй, наносимыхъ оружёемъ; такъ 
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что въ такпхъ войнахъ более гибнетъ людей отъ болезней, ч4мъ 
отъ ранъ. Это повторяется роковымъ образомъ въ исторш войнъ. 
Тридцатилетняя война, т. е. продолжительный рядъ болезней и 
бедствш этой войны, по свидетельству исторш, до того уменьшило 
народонаселенье Гермаши, что оно только недавно возросло до 
прежней своей численности, т. е. стало такимъ, какимъ было въ 
начале XVII века . 
„Болезни, норажаюьщя армьи во время войнъ, можно разде­
лить на чисто случайный, эндемичсскгя, случайно эпидемическгя и, 
собственно, воинстя, т. е. неразлучныя съ каждой войной. 
„Случайный болезни: восналешя разныхъ органовъ, ревматизмъ, 
сифилисъ, сыпи, ознобленья и т. п . , хотя въ общей сложности, и 
достигаютъ иногда значительной цифры, но не зависятъ отъ скоп­
ленья массъ, а отъ другихъ внешнихъ условш, какъ , напримеръ, 
перемены температуры, времени года, недостатка теплой одежды 
и т. п. Только сифилисъ составляете иногда исключенье изъ этого 
правила,—при скопленьи войскъ въ городахъ и многолюдныхъ по-
селкахъ. Болезни эндемическья, зависящья отъ климатическихъ 
условьй, и поражающьл армьи при стоянкахъ въ нездоровой ме­
стности, могутъ, при известныхъ условьяхъ, сделаться повальными, 
и къ этимъ условьямъ я отношу, преимущественно, скучеше войскъ 
въ такой местности. Сюда принадлежать перемежающьяся лихо­
радки, иногда местный тифъ, и местные ььоносы и дизентерьи. 
„ Къ случайно эпидемическимъ принадлежать чума, холера, оспа, 
бленоррейное восыалеше глазъ; начинаясь поветрьями, эти болезни 
принимаютъ, чрезъ скопленье массъ, заразительный и прилипчи­
вый характеръ. 
у,Настоящгя военныя эпидемш, наконецъ, нередко, при пер-
вомъ ихъ появленьи, обнаруживающая уже заразительное свойство, 
обусловливаются исключительно всею воинскою обстановкою, т. е. 
скопомъ различныхъ лишеньй и насильй, поражаюьцихъ скученную 
массу людей. Эти-то болезни и заразы, вместе съ повреждешями 
оружьемъ, и делаютъ изъ войны настоящую травматическую эпи-
демью. 
„Оне бываютъ двг)хъ родовъ: одне изъ нихъ представляются 
непосредственными следствьямп коллективная , и даже о д и н о ч н а я 
травматизма; друпя поражаютъ организмы скопившихся массъ, или 
сами по себе, или же вместе съ травматизмомъ, сообщая ему 
различный характеръ и видоизменяясь подъ вльяньемъ эндеми-
ческпхъ и случайныхъ болезней. К ъ страданьямъ первого рода 
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относятся: септикэмёя, шэшя, острогнойные и септпческле отеки, 
госпитальная гангрена, рожа, столбнякъ (который можно иногда 
отнести ко второй категорш). Всв эти страдашя, не исключая, 
можетъ быть, и столбняка, принимаютъ легко повальный и зара­
зительный характеръ. 
„Ко второму разряду болезней, еще легче делающихся поваль­
ными или заразительными, въ военное время, принадлежать: по­
носы, дизентерш, тифы и скорбутъ. Оба эти разряда и бываютъ 
всегда самыми верными спутниками войны, какъ скоро она, за­
тянувшись, и пройдя чрезъ различный фазы, достигнетъ, нако­
нецъ, степени полной травматической эпидемш. Тогда не трудно 
отличить въ ней, какъ и в о всякой другой эпидемш, разные пе-
ршды, изменяющееся по особенностямъ и характеру каждой войны. 
Такъ, вначале, при быстромъ ходе военныхъ действш и после 
болынпхъ кровонролитныхъ битвъ, выступаетъ на сцену первый 
разрядъ местныхъ травматическихъ страданш; за этимъ являются 
травматичесшя заразы, потомъ следуютъ болезни кишечнаго ка­
нала и, наконецъ, въ разгаръ п къ концу войны, по мере исто-
щешя силъ въ воюющихъ массахъ, начинается господство тпфовъ 
и скорбута; между темъ , усиливаются и травматически заразы, 
эпидемическёя болезни, и случайный эпидемш, встречая все менее 
и менее противодействёя въ ослабленныхъ войною организмахъ. 
„Всего губительнее действуютъ во время войнъ, на армш и 
народоселешл, хаотическая смпсъ разныхь пов>ътрги и заразъ, въ 
которой не легко бываетъ найтись и самому опытному врачу. 
„Лихорадочный мёазмы, гнездяшдяся въ дунанскихъ низменно-
стяхъ (въ Добрудже и окрестностяхъ ея) , децимировавппя и фран-
цузсыя войска въ 54 году, составляютъ основу всехъ злокаче-
СТВеННЫХЪ ТифОЗНЫХЪ ф о р М Ъ , ПО МОИМЪ ПОНЯТ1ЯМЪ, И ИНДШСКОЙ и 
восточной чумы; брюшной тифъ, показавшейся прежде сыпнаго 
въ рядахъ нашей армш, явился вместе съ перемежающимися ли­
хорадками и усиливался по мере того, какъ вместе съ этими ли­
хорадками, начали господствовать, отъ техъ же эппдемическпхъ 
причинъ зависящее, катарры кишекъ и дизентерш. Эпидемгя же 
сыпнаго тифа, вероятно, пощадила бы и совсемъ нашу задунай­
скую армш, если бы н е распространена была эшелонами бЬдство-
вавшихъ нленныхъ турокъ. Поносы и дизентерш составляютъ 
самый неразлучный съ войною разрядъ болезней; травматическая 
энпдемёя, безъ страданш кишечнаго канала немыслима. Это до­
к а з ы в а е м исторёя всехъ войнъ". 
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Изъ всего с к а з а н н а я становится понятной и главнейшая мира, 
на которой настаиваетъ Пироговъ: „Безпорядочное скучеше ране­
ныхъ на перевязочныхъ пунктахъ и въ госпиталяхъ есть самое 
главное зло, причиняющее, впоследствш ничт>мъ непоправимый, 
б4дств1я и увеличивающая безмерно число жертвъ войны; по­
этому, главная задача полевыхъ врачей и администраторовъ должна 
состоять въ предупрежденш этого скопленгя въ самомъ началгъ 
войны" *). 
Тесная связь между войнами и эпидемьямп была подмечена 
проницательными умами еще въ глубокой древности,—въ этомъ мо­
гутъ убедить, напрпмеръ, следуюшш строки изъ Второзакошя 
Моисея. И не напрасно Моисей громитъ проклятьями ослушниковъ 
заповедей Божшхъ — подобные набеги наглаго народа, конечно, 
и возможны только въ перюдъ упадка, нравственная и полити­
ч е с к а я . 
И н а у ч е н ъ б ы л ъ Моисей всей мудрости Е г и п е т с к о й , и б ы л ъ силенъ в ъ 
с л о в а х ъ и д е л а х ъ (Деян . А п о с т . 7, 22 ) . Эти слова являются с в и д * т е л ь с т в о м ъ , 
что ч е л о в е к е , на котораго п а л ъ в ы б о р ъ быть посредникомъ между Богомъ и 
людьми, б ы л ъ въ то же время образованнвйшимъ челов 'йксмъ своей э п о х и . 
Н е безъ основашя поэтому новейшШ изслт.дователь г и п е н и ч е с к и х ъ ностанов-
л е ш й законодательства Моисея, Т)г. N0881$*, опираясь на в ы ш е приведенное 
свидетельство , в ы с к а з а л ъ въ своемъ сочинеши: „Ше 8ос]а1Ь.у$репе йет 1ийеп 
и л а Йез аНопепЬаНвсЬеп У б ь к е г к т з е з " , с л е д у ю щ е е п о л о ж е ш е : Т)[е то8а]зсЬ.е 
Ну^аепе 181 Лег А и з и г и с к г1егзе1Ьеп зос]аП]у§тещ8спеп И е е п , \уе1сЬе д е т 
д а п г е п аЦопеп1а1)всЬеп Уб1кегкге18е ещеп 8тш1; аПегатпдз П]Г ге1Ыег ип(1 
гатлопе11з(,ег АизДгиск , (Не ВННе а е г опеп(;аПзспеп СезишШеНзрЬЛозорЫе. 
Мояез \уаг Лег егз4е, Лег (Не Иагиг Лез МепзсЬеп у о П к о т т е п Ьед-пеГ. К а с Ь 
Иип Ь а п ^ 1 бле О е в и п а п е Н т с Ы пиг УОП г1еп Е^пПйззеп аег аиззегеп \УеН а Ь , 
в о п и е т иЪегалеэ чоп а е г т о г а Н э с Ь е п Н у ^ е п е . 1)ге ТЛееп Лег рагазИагеп ипй 
гп/есЫдвеп КгапккеНеп, ва^Ь 1)т. О и е п е а и йе Миззу,—\уе1сЬе т Лег т о и ' е г п е п 
Ра1по1о§1е е т е п 80 Кегуогга^епоеп Р1а4г е г г ц п ^ е п , з с Ь е т 4 Мозез 1еЬЬаД Ье-
*) Вообще же причины болезненности армщ П и р о г о в ъ подводитъ подъ 
следующая 6 категор1Й: 
1) Чисто с т р а т е г и ч е с к и , т . е . зависящая о т ъ с в о й с т в ъ самой войны (осад­
ной, полевой , горной и т . п . ) . 
2) Местный или эндемическая, зависящая о т ъ климата , почвы и с т р а н ы , 
в ъ которой ведется война . 
3) Случайный, зависящая о т ъ особенностей в о й н ы , о т ъ п о в е т р Ы и т . п . 
4 ) Г и п е н и ч е с м я , т е с н о связанныя съ с о д е р ж а ш е м ъ а р м ш (свойствомъ 
пищи, питья , одежды и о б у в и ) . 
5) Индивидуальный, лежашдя в ъ л и ч н ы х ъ с в о й с т в а х ъ с о л д а т ъ , и х ъ в ы ­
д е р ж к е , душевномъ настроении и пр. 
6) К ъ шестой к а т е г о р ш относятся причины, зависяпдш о т ъ свойствъ адми­
нистрации ( с к о р б у т ъ и пр . ) . 
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БсЬаГН^г, ги ЬаЬеп ; т а п к а п п зац;еп, иазз з1е а11е игпе НуугепгвсНеп Уог8сНп(1еп 
ЬекеггзсМ. И это не пустое для в а с ъ , г о в о р и т е Моисей своему народу; но это 
жизнь в а ш а , и ч р е з ъ это вы долгое время пробудете на той з е м л е , въ кото­
р у ю в ы идете ( В т о р . 32 , 4 7 ) . 
Небходимо прибавить , что выводы а в т о р а В\е 8ог1а1Ьу§1епе а е г Глйеп 
ип(1 йез акопеп*аНзсЪеп Уд1кегкге1эе8 согласуются с ъ заключениями боль­
шинства изследователей к а к ъ Ф р а н ц у з с к и х ъ , т а к ъ и н е м е ц к и х ъ (1. с. Введе­
т е и л и т е р а т у р н ы й у к а з а т е л ь ) . Вл1яше же п р е д п н с а т й Моисея на санитар-
ныя м е р ы в ъ с р е д т н в е к а — н е с о м н е н н о . 
Еслп-же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего п не 
будешь стараться исполнять вст, заповеди Его и постановлешя Его, 
пошлетъ Господь на тебя моровую язву, (навъситъ на тебя железы 
смерти), доколт, не истребить онъ тебя съ земли, въ которую ты 
идешь, чтобы владеть ею; поразптъ тебя Господь чахлостью, горяч­
кою, лихорадкою, восиаленёемъ, засухою, палящимъ в'Ътромъ и ржав­
чиною; и онЬ будутъ преследовать тебя, доколт, не иогибпешь. 
Предаешь тебя Господь на нораженге врагамъ твоимъ; однимъ 
путемъ выступишь противъ нихъ, а семью путями побежишь отъ 
нихъ; и будешь разсЬянъ по всЬмъ царствамъ земли и будутъ 
трупы твои пищею всъмъ птицамъ небеснымъ и звт,рямъ и не бу­
детъ отгоняющаго ихъ. 
Поразитъ тебя Господь проказою (Лютеръ: железами Египет­
скими), почечуемъ, коростою и чесоткою, отъ которыхъ ты не воз­
можешь пзцълиться *). 
Поразитъ тебя Господь сумасшествёемъ, елвнотою и оцепене-
шемъ сердца **). 
*) В ъ переводе Л ю т е р а — 2 1 Б е г Негг \У1га (Иг <1ге 81егЪевгйвеп апЫпдеп, 
Ы« а\чзз ег йк.\\ уегШде т а е т Ьапс!е, й а п т <1и к о т т з { йаззеШе е т г и п е Ь т е п . 
22 . Пег Ыегг т г о 1 илек з с Ы а ^ е п т Н 8сЬ\уи1зг., РЧеЪег, Н И г е , Вгипз4, Б и г г е , 
д\1'1щет Ьпй'ппА 0е1Ъзпспг,. 27 — 28 В е г Негг \У1гг1 ш'сЪ зсЫаргеп тИ Ъгшсп 
ЕдурЬепи, т Н К е ^ п у а г г е п , т Н С-ппй ипи Кгагяе , гш* \ У а 1 т з т п , ВИпиНеИ ипй 
К а з е п оез Нег7.епз. 
•*) И сойдешь съ ума оттого , что будутъ видеть глаза твои . - С е м я н ъ много 
в ы н е с е ш ь в ъ п о л е , а соберешь мало, потому что п о е с т ь и х ъ с а р а н ч а . — В с е 
деревья твои и плоды земли твоей погубить ржавчина. — П р и ш е л е ц ъ , который 
среди т е б я , будетъ возвышаться в ы ш е и в ы ш е , а т ы будешь опускаться ниже и 
ниже. П о ш л е т ъ на тебя Господь народъ издалека , о т ъ края земли; какъ о р е л ъ 
н а л е т и т ъ народъ, котораго я з ы к а т ы не р а з у м е е ш ь , народъ наглый, который 
не у в а ж и т ъ старца и не пощадитъ юноши. — Господь п о р а з и т ъ тебя и потом­
ство т в о е необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями 
злыми и постоянными, и наведетъ на тебя все я з в ы египетсмя , к о т о р ы х ъ т ы 
боялся , и о н * прилипнутъ к ъ т е б е , и всякую болезнь и всякую язву , ненапи­
санную в ъ м и г е закона сего, Господь наведетъ на т е б я , доколе не будешь 
истребленъ . — Г о в о р и т е Господь: соберу на н и х ъ бедств1я и истощу на н и х ъ 
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Невозможно въ более жпвыхъ и яркихъ краскахъ изобразить 
п а д е т е народа, нравственное и политическое, и не мудрено, что 
Орозьй, подъ вльяньемъ Моисея и воззр^шй Августина ( Б е сьуьЫе 
Беь) задумалъ написать Ньзьопае ааЧегзив ра^апоз, какъ иллюстра­
цию на эту тему. Въ самомъ дтзл'Б, законы природы неумолимы и 
постоянны—разрушается ли цивилизацья древняго Востока, или то 
будетъ паденье Грецьи, либо крушенье Римской Имперьи. Замеча­
тельно, что последи имъ актомъ въ этой исторической драме яв­
ляется чума: и привесятся тебе железы смерти, доколе не по­
гибнешь ты самъ и потомство твое. 
Чрезъ всю эпоху этихъ эпидемьи красною линьей проходятъ 
убьйства и войны, грабежи и пожары; безъ преувеличешя можно 
сказать, что исторья этихъ временъ писана кровью, а не черни­
лами, и земля впитывала въ себя сукровицу, а въ воздухе стояли 
дымъ и гарь не только отъ пожаровъ, но и отъ частыхъ земле-
трясеньй, солнце испускало кровавые лучи, а по временамъ и сов 
семъ меркло, не говоря уже о кометахъ, всегда возбуждавшихъ 
паническьй суеверный страхъ. И это не риторическья преувеличе­
шя , а отмечено очевидцами, которымъ было не до реторики. Ко­
нечно, объяснеше этихъ фактовъ различно, смотря по воззреньямъ 
различныхъ эиохъ; мы ограничимся пока указаньемъ, что большин­
ство непосредственныхъ наблюдателей связываетъ появленье эпи­
демьи съ войнами, и въ особенности, несчастными *). 
с т р е л ы м о и . — Б у д у т ъ истощены голодомъ, истреблены горячкою и лютою зара­
з о ю ; и пошлю на н и х ъ зубы з в е р е й и ядъ п о л з а ю щ и х ъ по з е м л е , отвть будетъ 
губить ихъ мечъ, а въ домахъ ужасъ,—и юношу и девицу и груднаю младенца и 
покрытаю аьдиною старца. 
Б а з зпк! к е т е З с к а к е з р е а г е з с к е п Р Ш с к е , з а м е ч а е т е Ь г К о з в ш ^ , по поводу 
этого м е с т а , — эопйег ехас4е У о г а и з з а ^ и п ^ е п е ш е з АгхЬез. Леиез \Уог4 к а п п 
аиГ сНе О о Ы ^ а ^ е <1ег УУ^ззепзскай §-е1е§-* №егт1еп ипН з е т Ое\У1ек4 УПГЧ1 п е к -
1щ ЪеЬ'ипЛеп уеегаеи. 
") Что МЫ не п р е у в е л и ч и в а е м ъ и не у т р и р у е м ъ , мы приведемъ здесь в ъ 
доказательство выдержку и з ъ с в и д е т е л ь с т в а очевидца о состояши А л е к с а н д р ы 
н а к а н у н е т а к ъ п а з ы в . чумы Кипр1ана. Именно Е в с е в Ш , в ъ своей х р о н и к е , 
приводить с л е д у ю щ е е письмо Д ю н и а я , епископа АлександрШскаго (Ь . Ъ.У1, с .21) . 
«Городъ настолько о п у с т е л ъ и обезлюдЪлъ после в о з с т а т я и кроваваго по­
давления его, — и сделался н е п р о х о д и м ъ , что пробраться и з ъ одной его части 
в ъ другую гораздо т р у д н е е , ч е м ъ совершить иутешеетъче съ востока на з а -
падъ; гавань п у с т а , море покрыто трупами у б и т ы х ъ и у т о п л е н н и к о в ъ , к а к ъ 
будто это Красное море , только что поглотившее Фараона с ъ его в о й с к о м ъ . 
А Н и л ъ , который временами б ы в а е т ъ то безводенъ , к а к ъ зыбуч1е пески пу­
стыни, въ которой скитались Е в р е и , то в ы с т у п а е т е и з ъ береговъ и з а л и в а е т ъ 
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Пироговъ въ своей характеристик* бъдствёй, неазб*жно свя-
занныхъ съ каждой, въ особенности продолжительной п упорной, 
войной оставляешь недоговоренныыъ вопросъ о причинахъ войнъ, 
зам*чая лишь вскользь, что „самая причина войнъ, повидимому, за­
висящая отъ воли и произвола правительствъ, кроется гораздо 
глубже" (см. выше). Этотъ вопросъ о различныхь мисаяхь нацгй 
поставилъ себ* ВегНИоп и, воспользовавшись данными антрополо-
гш и сравнительнаго нзыкознашя, пришелъ къ следующему выводу: 
1еа аппа1е§ Ае ГЫв1о1ге пе вош: #иёге дие 1е гееН с!е вез ёт1§гаНоп8, 
йе вев штгдгаНопв, ее вев ассИта1етепь8; и ЭТОТЪ выводъ про-
ливаетъ яркш св*тъ и на исторш большихъ эпидемш. Среди этихъ 
иммиграцш особенно важную роль играли въ исторш Европы пле­
мена, двигавшейся изъ Средней Азш. 
„Въ обширныхъ необозримыхъ степяхъ и пустыняхъ Централь­
ной Азш, отъ границъ отдаленнаго Китая и до Ирапа, издавна 
кочевали съ своими стадами различный племена, какъ монголы, кир­
гизы и т . д . ; сюда, въ эти пустыни, уже не достигаешь регули­
рующая власть прилегающихъ государствъ, Китая на восток* и 
Ирана на запад*, поэтому-то степи издавна служили нрёютомъ для 
вс*хъ , кому становилось т*сно или тяжело у себя на р о д и н * * ) . 
Въ исторш Китая не мало прим*ровъ ухода китайцевъ въ степи, 
гд* они м*няли землед4л1е на кочевую жизнь; такимъ же путемъ 
выселялись въ пустыни Сирш и Аравш и семиты изъ Вавилонш. 
Постоянныя ссоры изъ-за пастбищъ, уводъ скота, в*чные наб*ги 
окрестности и дороги, — всегда з а г р я з н е н ъ кровью и трупами и т е л а м и утоп-
л е н п и к о в ъ ; можетъ ли быть чистымъ в о з д у х ъ , пропитанный смрадными испа­
рениями? И с п а р е м я , поднимающаяся съ земли , в е т р ы , д у ю щ ш с ъ моря , воз ­
душный т е ч е ш я , приносимый съ гавани и р е к и , — т а к о в ы , что роса о к а з ы в а е т с я 
нич'Вмъ и н ы м ъ , к а к ъ сукровицей т р у и о в ъ , з а г н и в ш и х ъ во в с е х ъ с в о и х ъ э л е -
м е н т а х ъ . И после этого удивляются и н е д о у м е в а ю т ъ , откуда берутся безпре-
р ы в н ы я эпидемии, откуда злокачественный б о л е з н и , откуда в с я ч е с м я з а р а з ы , 
откуда громадный и разнообразный моръ людей, отчего в ъ громадномъ город* 
уже не насчитывается прежнее число жителей , начиная съ нежнаго в о з р а с т а и 
до глубокой старости? И к а к ъ в ъ виду всеобщаго уменьшения человеческаго рода 
не в ы з ы в а е т ъ с т р а х а Ф а к т ъ , что повсеместное обезлюдсше все у в е л и ч и в а е т с я 
и д е л а е т е подобные у с п е х и ! " С р . 8гасаз(юго, 1.С.1ЛЫ, X I I I , Б е в ^ т з с о п ^ а ^ о п и т . 
И то же самое , по свидетельству 8спр<;оге8 Ш з 4 о п а е А и ^ и з Ь е , происхо­
дило повсюду, во всей Римской И м п е р ш — и нашеств1е в а р в а р о в ъ , и постоян­
ный в о з с т а ш я , и гонешя христ1анъ , и политичесшя неурядицы, н а р я д у съ ча­
стыми землетрнсешями , голодомъ, и пр. 
*) Х а р а к т е р и с т и к а эта принадлежите Б е р е з и н у , см. Кочевники срединной 
А з ш , Научное О б о з р е ш е , 1894 г . , Л° 17. 
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и грабежи соседей превращаютъ кочевнпковъ въ народъ, стоящьй 
постоянно подъ оружьемъ. На территорш, занятой ими, мира почти 
не бываетъ. Война ихъ обычное занятье. Такимъ образомъ, то со­
стоянье, на которое осЬдлое населенье смотритъ всегда какъ на 
временное зло, нарушающее правильный ходъ и развитое его жизни, 
является для кочевиковъ нормальнымъ и делаете ихъ грозой для 
прилегающихъ государствъ, постоянно страдающихъ отъ ихъ на-
бътовъ и грабежей и увода ШГБННЫХЪ. Движенье кочеваго народа 
вызываетъ всегда значительныя пертурбацьи. Вокругъ умт,лаго и 
храбраго вождя быстро, почти мгновенно, группируются племена, 
образуя страшныя орды, которыя со смертью его почти также 
быстро разсыпаются на новыя части, и на смт>ну и за счетъ одного 
могуьцества вознпкаетъ другое. Благодаря этому и получается кар­
тина, точно внезапно, изъ ничего, возникаете новый народъ; про-
существовавъ некоторое время, онъ исчезаете, и на смт>ну его 
поднимается новый, и каждый изъ нихъ разносите пламя войны и 
разрушенья въ т'Ь страны и государства, которыя имели несчастья 
лежать на пути ихъ мятущагося движенья. Гунны, авары, уйгуры, 
кидане, печенеги, половцы, татары, монголы, турки—вотъ длин­
ная ц4пь ихъ *). Вит. условьй создавшаго ихъ быта кочевники быстро 
клонятся къ упадку, какъ это доказываютъ судьбы основанныхъ 
ими въ Европе , въ Африки и Азьи государствъ. Очевидно, въ 
характере этихъ рожденныхъ среди ностояннаго движенья наро-
довъ, недостаетъ тон прочности и устойчивости, которая выраба­
тывается у народовъ осЬдлыхъ и одна только позволяете куль­
турной и умственной рабогЬ прошлыхъ поколтшьй передаваться 
безъ значительныхъ утрать посл'Ъдующимъ поколт,ньямъ и, уве­
личиваясь въ объеме, способствовать тЬмь счастью и благоден-
ствью человечества"'. 
Борьба съ кочевниками для сосЬднихъ государствъ получаете 
естественно значенье вопроса: быть или не быть, не даромъ эпи-
ческья сказанья Ирана полны разсказами о его вечной борьбе съ 
Тураномъ,—и передъ грозой надвигающихся ордъ смолкаютъ все 
споры и распри. Плодородный земли цветущихъ государствъ, ка-
кья были некогда въ нын'Ьшнемъ Туркестане, превращаются въ 
безплодныя и безводныя пустыни, а движете кочевыхъ ордъ въ 
*) Легко з а м е т и т ь , что только т е племена разносили чуму и п р . , который 
двигались чрезъ С и р ш ; т е же , которыя проходили с в в е р н ы м ъ песчанымъ и 
з а л и т ы м ъ солнцемъ побережьемъ К а с т й с к а г о моря , между нимъ и У р а л о м ъ , 
о с о б е н н ы х ъ эпидемическихъ б о л е з н е й не заносили напр . Т а т а р ы . 
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XIII и XIV в* к*, положившее конецъ существонашю Византии, дало 
нъ результат*, согласно оппсашю Рговрег А1рнш8'а, чумное гнездо, 
отравлявшее въ XIV—XVIII в. всю Европу. Радикальная, съ на­
деждой за усн'Ьхъ борьба съ чумой п холерой лежитъ не столько 
въ практиковавшейся прежде карантинной систем*, —когда старались 
часто скучивать массы людей въ огрпннченныхъ номЬщешяхъ, со­
здавая такимт. образомъ искусственно очаги заразы и парализуя 
т*мъ самую пользу ея, которая исл*дст1Йе этого являлась спор­
ною,— сколько въ мирной цииилизандп этихъ окраинъ; но если мо­
жетъ осуществиться мысль, которую Рогааръ называешь „далекою 
мечтою гипенистовъ", мысль объ истребленш, въ самой Азш т*хъ 
громадныхъ очаговъ, въ которыхъ зарождаются самыя мёазмы этихъ 
губительныхъ бол'взней, онустошающнхъ нотомъ Европу, то нужно 
признать, что въ осуществленш этой мечты пе малая доля участёя 
выпадаешь и на долю Россш, самое географическое ноложеше ко­
торой возложило на нее историческую задачу—колонизащю средин­
ной Азш*) ,—Ва гш&гаМоп евь ине Гопс(лоп йе ПшташЧё **). 
Подведемъ ИТОГИ нашимъ нзыскатямъ. Мы должны допустить, 
что повальный бол*зни такъ же древни, какъ и челов*ческш родъ ,— 
но крайней м*р*, уже древн*йпйе писанные памятники свид*тель-
стнуютъ о томъ; точно также всегда всякая моровая язва счи­
талась явлешемъ, насильственно сокращающимъ челов*ческую 
жизнь, и приписывалась поэтому то мести разгнЬванпыхъ боговъ, 
то вражескимъ кознямъ, наприм*ръ, отравлешю колодцевъ, то ча-
рамъ злыхъ духовъ, или гн*ву Божно и т. д. Напр. , во время 
Аоинской чумы Аоиняне думали, что Лакедемоняне отравили воду 
*) ИроФ. Гр- Л. Комаровсктй, О международных!, мт,рахъ борьбы съ эпи-
дем1нми. Р е ч ь и Отчотъ Москоп. Уиив. 1893 г. Эта р е ч ь , какъ и статья Ко-
сЬппГа . является паглядпыиъ о т р а ж е ш е н ъ , къ чему въ н а с т о я щ е е время направ­
лены стремлешя г и п е н и с т о в ъ и усил!н п р а в и т е л ь с т в ъ , - в ъ международных! , 
м'Ьрахъ борьбы съ зпидем1нми. 
ф р и м а п ъ , Методы изучешн историк 
КосЬап1 , Ь а сопГёгеисе ие У е ш в е . Кеуио (1ез и е н х Мош1ев, 1892 г. 1 8ер1 . 
Д а н и л о в ъ , К ъ х а р а к т е р и с т и к ! , аптропологпческихъ и Ф И З Ш Л О Ш Ч С С К И Х Ъ 
ч е р т ъ современнаго население Персти, 1894. диссер. 
А . Л а в е р а н ъ , Ученее о в о й с к о в ы х ъ б о л ъ з н я х ъ и зпидем1яхъ, пер Манас-
сеипой, 1 8 7 7 . 
Н . Дингельштедтъ . О п ы т ъ ирригацш Туркестанскаго края . 
**) М. Ь ё у у , ). с , 5 1 7 . 
Подробности см. въ Исторической Геогра<кш Фримана, стр . 357 и 3 9 0 , где 
онъ д е л а е т е сравнительную х а р а к т е р и с т и к у к е л о ш а л ь н ы х ъ владТ.пЫ Европей­
с к и х ъ Г о с у д а р с т в ъ . 
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нъ колодцахъ Пирея, и отсюда и пошла зараза -, Прокопьй разска-
зываетъ о томъ, какъ многье видувли привиденья и демоновъ во 
время чумы Юстнньана; въ среднье в'Ька передъ трибуналомъ инкви-
зицьи происходили формальные процессы противъ сеятелей чумы— 
евреевъ, вт>дьмъ и т. п. Народъ, видя внезапное заболт.ван1е за 
разъ многихъ крепкпхъ и здороныхъ людей, при явленьяхъ, схо-
жихъ съ припадками отранленья, видт.лъ и причину появленьп эни-
демШ въ отрав]',, и согласно состоянш знаньй соответствующей 
эпохи—искалъ виновниковъ, и въ этихъ поискахъ то проявлялъ 
смиренье передъ волей Божьей, то обнаружнвалъ самые дурнь,ье 
инстинкты своей природы, обращаясь въ разъяреннаго зверя, тер-
зающаго свою жертву—мнимыхъ сиятелен заразы *). 
Критическая разработка вопроса началась только съ того мо­
мента, когда врачи перестали уклоняться отъ изученья эпидемьи 
и ихъ причинъ — вопроса, который до сихъ ыоръ предоставлялся 
вниманью и любознательности л'ътописцевъ и административныхъ 
властей, и только когда наконецъ, врачи перестали чуждаться и 
поняли его важность, туманъ, скрывавшьй отъ насъ источники 
заразы, мало-по-малу разст.ялсл, и мы можемъ питать въ настоящее 
время надежду, что эти изслт>доваььья не только раскроютъ намъ 
причины иоявлешя энидемьн, но дадутъ намъ, наконецъ, и могу­
щественный средства для борьбы съ ними. 
Мы уже упомянули, что первый, кто правильно формулировалъ 
воььросъ и поставилъ его на верную, научную почву, былъ Егасаз-
ього, одинъ изъ представителей эпохи Возрожденья -, первый, кто его 
идеи прим4нилъ къ д'Ьлу, былъ врачъ КаььеЫп, канцлеръ универ­
ситета и первый консулъ въ МоньреШег во время чумы, посетив­
шей этотъ городъ въ 1629—30 гг.; выработаный имъ планъ борьбы 
съ чумой былъ принята затемъ и всеми правительствами Европы""). 
Экспериментальный методъ, доказавшьй съ очевидностью сущест-
кованье заразныхъ началъ, выработанъ липьь въ самое последнее 
время. ЧЬмъ же руководствовались врачи въ своемъ нризнаньи су­
ществованья зеьшпапа с о п ^ ь о н и т и на какья данныя опирались 
они, несмотря на массу возраженьй, поднимавшихся съ различныхъ 
сторонъ'г1 Выше мы старались уже ответить на этотъ ыоиросъ. Въ 
*) Си . мпопн статьи в ъ соч. Ли т т р е . Медицина и медики; рус . пер . 1872 г. Спб. 
**) См. Р а р о п , Ьа рез1е. Т . I I , и ТгаНё раг с1г Мап§е1 . 
Г и р т ъ г о в о р и т е объ ияслвдованш Р а р о п , что оно страдаетъ отс.утств^емъ 
критики; в о , какъ с о б р а т е матер1аловъ и докумеитовъ , работа Рароп имТ.егь 
свои достоинства. 
самое иосл^днее время ИЗВЕСТНЫЙ бактершлогъ ц гипенистъ, про(|). 
П н # § е , по поводу дифтерита дЬлаетъ оц'Ьнку прежнимъ и совре-
меннымъ методамъ изсл'Ъдовашя эпидемическихъ болезнен, и мы 
съ удовольствьемъ должны отметить, что наши выводы въ суще-
ственныхъ чертахъ сходятся съ его взглядами, изложенными въ 
/еНасппП; гйг Н у ^ е п е , 1894 г. ( т л ь с к а н книжка) *). 
„Еще до самаго последняго времени все наши знания о распро-
страненш дифтерита основывались исключительно на наблюдетяхъ 
врачей и на эпидемюлогическихъ данныхъ. Отъ иервыхъ мы узнали, 
что болЬзнь непосредственно передается лицамъ, пребывающимъ 
въ ближайшемъ соседстве больныхъ и приходящпхъ съ ними въ 
частое соирикосновеше. Далее, изъ некоторыхъ, особенно яркихъ 
случаевъ, мы кое-что узнали и объ пнкубацшнномъ нершде, т. е. 
о времени, протекающемъ отъ момента заражешя до взрыва са­
мой болЬзни. Сравнительно меньше дали намъ эпидемшлогичесия из-
следован1я: полученные этимъ иутемъ выводы оказывались проти­
воречивыми и шаткими. Стоило не мало трудовъ добыть, въ 
сколько нибудь широкихъ размерахъ, надежный статистически"! 
матер1алъ о заболЬвашяхъ дифтеритомъ или о смертности отъ диф­
терита и затемъ распределить его такъ, чтобы было возможно 
сравнивать естественный колебатя въ способе распространешл бо­
лезни съ различными факторами, могущими оказывать на нее изве­
стное ВЛ1ЯН1е * * ) . 
„Несмотря, однако, на все эти трудности, отмеченныя самими 
статистиками, эпидемшлогичесыя наблюдения шли своимъ поряд-
комъ, потому что въ то время, о которомъ здесь говорится, иныхъ 
способовъ къ уясненш хода дифтерита не существовало. Это 
положеше дела существенно изменилось съ откркгпемъ дифтеритной 
палочки Лсфферомъ. Знакомство съ бюлогическими свойствами этой 
палочки дало намъ въ руки путеводную нить для изучешя путей 
распространения дифтерита. Мыслимо, конечно, такое возражение, 
что естественный снособъ раснространешя болезни, и въ особен­
ности ея полвлешя въ виде эпидемш, можетъ быть, находится въ 
зависимости отъ факторовъ, которые совершенно чужды лабора-
торнымъ опытамъ. И разъ эпидемтлогическимъ пзсльдовашемъ 
будутъ открыты хамя особенности въ распространенш этой болезни 
*) Статьи нта подробно реферирована вт. ОЬетпнкТ. Обществ . Г и п с п ы , 
за 1804 г . , (сентябрь) ; мы приводим ь цитату по ;>тому реферату . 
**) Сравн . статью въ А Г С Ы У Пи- К ш Л е г Ь е Н к п п и е , Ог . Рач1 1'ЫПрр. /ли-
А с й о Ь ^ е шн1 8 * а « 8 « к с1ег ГОрЫспс, 1893 г: X V I , Н. Ш - V I , стр . 3 0 1 . 
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которыя не могутъ бытт. приведены въ гармошю съ бюлогическими 
свойствами бациллы, то ппчего другого пе останется, какъ при­
знать несостоятельность лабораторныхъ оиытовъ п отвести гла­
венствующее м4сто результатамъ эппдемшлогическаго изследовашя. 
Но , съ другой стороны, не надо забывать, что эпидемшлогическая 
статистика всегда богата ошибками, устранить которыя едва ли 
когда-либо удастся вполне п которыя уже много разъ приводили 
къ ложнымъ выводамъ; тогда какъ лабораторные опыты стоятъ 
на более прочной почв*, бол4е доступны пров'Ьркт. и толконанш. 
На этомъ основашн авторъ считаешь, въ общемъ, более произво-
дптельнымъ принять за исходную точку лабораторные опыты и, 
выработавъ изъ пихт» определенный представлены! о способ* рас­
пределен!^ дифтерита, зат*мъ уже сравнивать съ ними результаты 
эпидемюлогичсскихъ п зеле до ваши. Если бы оказалось, что послед­
ними обнаружены таюя особенности въ способе распространен!), 
дифтерита, которыя непримиримы со свойствами возбудителя, то 
въ такомъ случае надо будетъ подвергнуть более обстоятельной про­
верке доказательность эпидемёологическихъ данныхъ, столь легко 
доступныхъ оншбочнымъ толковашямъ. Весьма можетъ статься, 
что такая критика, предпринятая съ определенной точки зр4н1я 
или, правильнее говоря, руководимая более в4рнымъ методомъ, 
прпведетъ къ результатамъ, которые будутъ лучше согласоваться 
съ лабораторными изледоиашями. Тогда, наконецъ, намъ не будетъ 
надобности прибегать къ таинственпымъ X , У пли А, будто бы 
участвующимъ при естественном?,, но не участвующимъ при экспе­
риментальном?, распространенш заразныхъ началъ и способными, 
вновь окутать туманомъ только что разъяснившееся пути". 
Изъ нриведенныхъ строкъ ясно, что выставленное Эстерленомъ 
требоваше, чтобы статистика въ своихъ заключешяхъ о факторахъ, 
принимающпхъ участие въ новальныхъ бол4зняхъ, опиралась на 
опытный данный, полученный лабораторнымъ путемъ, но никакъ не 
наоборотъ, вопреки мнешю н4которыхъ энпдемюлоговъ *),—энер­
гично поддерживается и проф. ЬЧйдде, на основашн его изсл4до-
ванш о распространены дифтерита. Но выше мы видели, что Эстер­
ленъ, темъ не менее, все-таки считалъ статистику единственнымъ 
методомъ, могущимъ дать сколько пибудь цепные результаты; 
взглядъ этотъ опирался, во нерныхъ, на томъ убеждены, что 
Эстерленъ не допускалъ возможности, чтобы эпидемическёя болезни 
*} Ср. в ы ш е . 
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когда-либо сделались доступны прямому опытному изученью, а, во 
вторыхъ, взгляды клиниььистовъ о суьцествованьа заразпыхъ началъ, 
обусловливающихъ ту или иную болезнь, онъ считалъ основап-
ными также на неправильныхъ методахъ изсл-Ъдовашя. Свои возра-
жешя по этому вопросу онъ формулировалъ следующимъ образомъ. 
Не подлежать сомнт.нш, что во многихъ случаяхъ, при нт>-
которомъ предубйжденш въ пользу зараженья и вере въ него, 
можно думать о немъ тамъ, где въ действительности его н е т ъ , 
такъ въ особенности, если заболевапья повторяются въ одной 
семье пли учреждеши, среди родныхъ, гостей, прислуги и т. д. 
Но при ближайшемъ разсмотреши эти случаи оказываются, наобо-
ротъ, не иравиломъ, какъ бы то должно было ожидать, а, напро-
тпвъ, редкими исключениями; какъ разъ, наоборотъ, во время эпи­
демш большинство заболеваетъ при обстоятельствахъ, при кото­
рыхъ нельзя доказать или даже предположить подобнаго рода сно-
ьпенш или передачи заразы. Если сопоставить редкье положи­
тельные случаи съ массою отрицательныхъ, когда заражеше не 
произошло, несмотря на прикосновенье къ зараженнымъ людямъ, 
или где заражеше необъяснимо, если только не прибегать къ 
самымъ смелымъ и невероятнымъ гипотезамъ, то принципы здра­
вой логики подвергаютъ сильнейшему сомненью все доводы кон-
тапонистовъ. Но коптагьонисты разсуждаютъ иначе:—нетъ; уже 
одинъ единичный положительный случай доказываетъ больше, 
нежели сотня отрицательныхъ. Но въ томъ-то и дело, что эти 
положительные случаи, не говоря уже о томъ, что они являются 
какъ крайне редкья исключенья, кажутся положительными только 
въ глазахъ предубежденныхъ, и не выдерживаютъ строгой и здра­
вой критики. 0:ио(1 УО1ШГШ8, ИЬепьсг сгешЫшз; изъ массы вся-
кихъ другихъ причинъ, которыми более естественно объясняется 
заболеванье, они указываютъ только на излюбленный ими фактъ, 
хотя бы въ пользу его и не могли привести никакихъ другихъ 
основаньй, кроме столь часто злоупотребляемаго роз! 1юс ег&о 
ргорьег Ьос * ) . 
Конечно, некоторыя инфекцьонныя болезни, которыя произ-
водятъ несомненно заразную матерью, по временамъ вспыхива-
ютъ въ виде эпидемьи, напр. , оспа, дифтеритъ, чума рогатаго 
скота. Однако и для этихъ болезней названье ихъ инфекцьонными 
или заразными имеетъ за собой лишь то одно основанье, что 
*) Ь. с , стр. 1 2 6 - 1 4 5 . 
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известные продукты больныхъ, при опытахъ заражешя, оказыва­
ются несомненно заразительными, т. е. сообщаютъ болезнь дру-
гимъ; но действительно ли таковъ ходъ вещей и при полвлеши 
эиидемш, т. е. действительно ли заражеше здоровыхъ отделешлми 
больныхъ играетъ положительную и выдающуюся роль, это далеко 
еще не доказано. Во всякомъ случае на это нетъ никакихъ но-
ложительныхъ доказательству какъ и при другихъ эпидем.яхъ. 
Ведь то обстоятельство, что некоторые заболеваютъ после прико­
сновения къ больному, къ его вещамъ, такъ же мало указываетъ 
на ихъ заражеше, какъ и во всехъ другихъ аналогичныхъ слу 
чаяхъ. (Стр. 144). 
Но какёс же мотивы заставляли Эстерлена высказываться такъ 
решительно противъ заражены даже ири такихъ болезняхъ какъ 
оспа? Ответъ таковъ. „И въ этомъ вопросе, какъ и всюду, дело 
понимающая человека ограничиваться въ своихъ объяснешяхъ и 
доказательствахъ тою степенью точности, какая въ данное время 
возможна. Во всехъ вонросахъ, которые онъ вынужденъ отложить 
въ сторону, онъ долженъ утешиться мыслью, что всегда гораздо 
лучше совсемъ не стараться чего-либо объяснять, чемъ прибе­
гать къ хпмерическимъ и, можетъ быть, даже совершенно ложнымъ 
объяснешямъ, и что при всякомъ изследовапш природы одно изъ 
первыхъ разумныхъ правилъ: лучше до поры до времени кое-чего 
совсемъ не стараться узнать или объяснять. И мы признаемъ это 
неизвестное, но остерегаемся разрешать это неизвестное поспешно, 
прибегая къ неосновательнымъ гипотезамъ, напр., съ помощью мни-
мыхъ ядовъ пли нустыхъ словъ. Ибо какъ только мы заходимъ 
слишкомъ далеко, мы только запутываемъ и усложняемъ себе свою 
задачу. Именно наша псторён показываетъ, какъ легко каждый 
подобный опытъ, вместо того, чтобы ускорить решеше нашихъ 
загадокъ, ведетъ къ путаниц/в и вечнымъ ошибкамъ и разочаро-
вашямъ. Мы нонимаемъ поэтому, почему более дальновидные люди 
оказываются далеко не большими любителями такихъ теорш, и 
еще менее склопны сами пускаться на фантастические поиски по-
следнихъ причинъ: 
ЕзЬ аиой&ат ргосИге 1епиз зг поп о1а1иг иЫга *)" 
Если мы будемъ иметь такимъ образомъ въ виду все сказан­
ное и обратимъ внпмашс на полное отсутствёе до самаго послед­
н я я времени установившихся взглядовъ какъ на самый нредметъ 
•) Стр . 224 . 
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изследованьн, такъ и на способы и орудия изследованья и доказатель­
с т в у то мы не будемъ поражены, если относительно каждаго спор-
наго вопроса мы встр'вчаемъ полное разногласье во взглядахъ и вместо 
строгаго логическаго веденья доказательствъ—преобладанье субъек 
тпвпости, вместо снокойнаго изложеньл фактовъ—страстный, нестт.-
сняюьцьнсл выраженьями, ыолсмическьн тонъ. Становится также ыо-
нятнымъ, ььочему въ теченье трехъ СТОЛ'БТЬЙ, проьььедьпихъ со времени 
обнародованья сочиненья Ъ>аса8Г,ого, до самаго ыосл'1'>дынго времени 
ьье было сдплано никакихъ серьезныхъ научныхъ открытьй, и вопросы, 
поднятые и формулированные Егаса8!ого, остались почти въ той же 
формт,, какую имъ далъ авторъ книгъ п1)с сопЬадюпИшя еЬ соп1п-
1/1051.4 тогЫз". И въ виду запутанности вопроса мы не, можемъ 
не удивляться тому уменью, съ которымъ II. И. Пироговъ могъ 
разобраться въ лабирингЬ и пестрой см4сы истины и заблуждений. 
Несомненно, что и въ этомъ, какъ и вообще въ запутанныхъ во-
просахъ натологьи, онъ руководствовался темъ , что называетъ 
„объективными и логическими признаками" ' '). Мы разсмотрели, та­
кимъ образомъ, часть т е х ъ воььросовъ, съ которыми приходится 
иметь дело въ псторьи эпидемьи; сделать это намъ казалось необ-
ходимььмъ въ особенности потому, что фактическьй матерьалъ крайне 
отрывоченъ и правильное пониманье его обусловливается той точкой 
зренья, съ какой мы будемъ его разсматривать. 
Заключимъ наьнъ настоящей опытъ следующими словами Гиб­
бона. „Въ то время (IV в. по Р . X.) было въ моде приписывать 
всякое замечательное собььтье личной воле Божества; происходиь!-
ыьья въ природе перемены связывались невидимой цепью съ нрав­
ственными и метафизическими нонятьями людей, и самые прозор­
ливые богословы были способны, сообразно съ характеромъ своихъ 
нредразсудковъ, различать, не ироизошло-ли землетрлсенье отъ 
появленья какой нибудь ереси, и не было ли наводненье неизбеж-
нымъ иоследствьемъ размноженья греховъ н заблуждешй. Не вда­
ваясь въ разсмотреше основательности этихъ возвыьпенныхъ умо-
зреньй, историкъ можетъ ограничиться замечаньемъ, которое, по-
видимому, оправдывается опытомъ,—что люди имеютъ более осно­
ванья опасаться страстей своихъ ближнихъ, чемъ с о т р я с е т й , 
происходящыхъ въ природе. Пагубныя последствья землетрясенья 
или наводненья, урагана или изверженья ьгулкана, очень ничтожны 
*) „Я не понимаю, почему считают'!, логику н органически! измТ.иешн менее 
надежными, ч'вмт. з о п д ъ " . П и р о г о в ъ , Н а ч а л а , I, с т р . 1 9 1 . 
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въ сравненш съ обыкновенными бъдствпши войны. По въ наше 
время и законы и нравы охраняютъ жизнь и свободу нобъжден-
наго солдата, и мирные граждане редко имвютъ поводъ жаловаться 
на то, что ихъ личность или даже имущество что либо терпели 
отъ войны. А въ бедственный перюдъ уиадка Римской имперш, 
и благосостояше и жизнь каждаго гражданина подвергались опас­
ности, и плоды искусстнъ и уеплш ц-Ьлаго ряда в'Ьковъ были стерты 
съ лица земли грубою рукою скиоскихъ и германскихъ варваровъ". 
Это одна сторона дела; на другую указываетъ Н. И. Пиро­
говъ:—война есть, въ точномъ смысле слова, искусственно вызыва­
емая самими людьми энидемёя, и скоплеше раненыхъ и больныхъ, 
ихъ повязки, одежда и бЬлье, а не гншшДя массы органическихъ 
отбросовъ, растительныхъ и животныхъ, являются той средой, въ 
которой находятъ себе удобную почву, развиваются и сохраня­
ются заразныя начала; когда же роковой ходъ событш приводить 
къ войн*, то поиечеше объ участи техъ , кто раньше назывался 
ломомь, есть не только дело сострадания, но р^шаетъ вопросъ 
о целости не одн^хъ армш, но и мирнаго населешя цълыхъ странъ. 
Крои* приведенпыхъ выше доводовъ въ пользу этой мысли, ука-
жемъ еще, что и появление дифтерита на юге Россш, какъ и въ 
Западной Европе , отмечено вскоре после крымской камианш *) . 
И мы должны еще разъ подчеркнуть, что Пироговъ высказалъ 
свои ноложешя, столь блистательпо подтверждаемый съ разныхъ 
сторонъ **), еще въ то время, когда, но его словамъ, „госпитальныя 
м.азмы пока ждали своего Пастора"; и изследовашя Пастёра въ 
1880 г. надъ такъ называемой куриной холерой окончательно уста­
новили фактъ усилешя и ослаблешя патогенныхъ свойствъ микро-
организмовъ, и дали въ результате новый методъ иммунизиро-
ровать животныхъ помощью предохранительныхъ нрививокъ ослаб­
ленной вакцины. А въ 1871 г., когда рожа не покидала и новыхъ, 
иентилируемыхъ, бараковъ, Вирховъ иродолжалъ настаивать, что 
не всякая рожа есть следствёе заражешя, но, какъ и дифтерита или 
пуэрперальный заболевашя, появляется часто и „произвольно",— 
но что зло не въ величине и размерахъ госпиталя, а только въ порче 
воздуха или же—въ нростуживанш больныхъ (1. с. I I . 2 1 ; 78—82) . 
' ) См. проб. Филатова , Ь'ъ апидемлолоНи дифтерита на ю г * Р о с с ш , Б и б л ш -
тека Врача , 1894 г,, .№ 9. 
'*) Ср. также У1сг,ог УУаунег, А с е п т и к а в ъ полевой х и р у р п и , ШЫ., Л» 2 . 
и. 
Приступая къ более детальному изложешю древнихъ эпидемьи 
намъ кажется, что мы можетъ быть более кратки; какъ потому, 
что подробности достаточно ИЗВЕСТНЫ изъ классическыхъ трудовъ 
Нескег, Наевег и Нь'гзсп'а, такъ ы потому, что главнейшь'й инте-
ресъ древнихъ эпидемьи мы видимъ въ томъ, что изъ сопоставле­
ния ихъ одной съ другой в'Ьрн'Ье можно выяснить ихъ значенье въ 
исторьи: эпоха, которую оне обнььмаютъ, очень обширна, народы 
страдавиьья отъ нихъ, сошли со сцены и потому судить о значе-
ньи эпидемьи можно более безпристрастно. Какъ мы уже заметили 
во введеньи, мы должны начать съ аоинской чумы. 
Древнему классическому мьру были еще мало известны эпиде-
мическья болезни, ьздгда обитателямъ Аттики во время Пелопон-
незской войны въ 430 г. до Р . X. пришлось испытать все тя­
жести такъ называемой чумы вукидида, который оставилъ намъ 
въ своей Исторьи Пелопоннезской войны очень точное ея описа­
нье. Какъ сильно было произведенное этой чумой впечатленье, 
можно судить уже потому, что древнье врачи воспользовались ею 
для аповеоза Гиппократа, будто бы прекратившаго моръ т е м ъ , 
что далъ СОВ'БТЪ обратившимся къ нему Аеинянамъ жечь на ули-
ц а х ъ костры изъ благовонныхъ деревьевъ. Если костры ы не по­
могли Аеинянамъ, такъ какъ соввтъ придуманъ былъ слишкомъ 
поздно и, вероятно, появился въ бьографьи Гиппократа около на­
чала нашей эры, но обаянье имени Гиппократа было такъ сильно, 
что когда въ XIV—XVIII веке , во время чумы, костры эти раз­
водили действительно, то считали долгомъ ссылаться на эту мни­
мую рекомендацью Гиппократа. Изъ описанья вукидида ясно, что 
основаньемъ легенды послужили, вероятно, погребальные костры, 
ОЧЕ1-К11 ПОВАЛ, ьод-ь.зпкй. 8 
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которые, однако, не остановили „чумы". Кром* того, оставленное 
вукидидомъ описате явилось образцомъ, следуя которому, исто­
рики, какъ Ливш, рисовали картину повальныхъ бол'Ьзней (рев-
Шеппа), философы, какъ Ьисгейиз въ своей поэме Б е г е гит па-
1ига—о природ* вещей, повторяетъ опять описате аоинской чумы 
и даетъ объяснение о иричинахъ и условёяхъ появлешя эпидемш 
и т*мъ даетъ Ггасаз(;ого толчекъ въ XVI вЬк'Б, въ 1546 году, 
создать свою теорш контапозныхъ болЬзней—теорёю, ученее кото­
рой о зетшаИа соп1а§1опит развито и доказано фактически со­
временными намъ учеными, какъ Раяьеиг. 
Наконецъ, въ недавнее сравнительно время эпидемюграфы по­
тратили не мало остроумен, чтобы дёагносцировать родъ эпидемш 
описанный вукидидомъ, есть ли это действительно чума, или то 
была оспа, сыпной или брюшной тифъ и пр. В с е эти обстоятель­
ства заставляютъ насъ коснуться прежде всего аоинской чумы V 
в*ка до Р . X. вукидидова чума и съ другой точки зръчпя пред­
став ляетъ глубокш интересъ. Некоторые эпидемюлоги считаютъ 
почти аксюмой, что культурное развитее народа представляетъ 
самый надежный оплотъ противъ всякихъ эпидемш. И что же? 
V в е к ъ до Р . X. былъ самый славный в е к ъ греческой исторш. 
И какъ разъ въ это время, во время войны Аеинянъ съ Пело-
понезцами, на второмъ году войны осажденный Аеины впервые зна­
комятся съ ужасной повальной болезнью. V в*ка до Р . X . , в е к ъ 
Перикла, и VI ВБКЪ по Р . X . , когда почти вся Европа лежала въ 
развалинахъ, опустошенная варварами, что можетъ быть общаго? 
И ШБМЪ не менее и тамъ, и зд*сь эпидемёя, обошедшая почти весь 
известный мёръ. 
Но если, съ одной стороны, V в е к а до Р . X. есть несомненно 
в*къ наибольшая разцввта сердца древней Грецш—Аттики, то 
также верно, что свободный гречесшя к о л о т и въ Азш подпа-
даютъ подъ иго персовъ, варваровъ въ глазахъ Эллиновъ, а Еги­
петская цивилизащя гибнетъ, сделавшись персидской провин-
цёей, вспыхиваешь чума, поражающая и Аеины, и азёатсюя по­
бережья средиземная моря, и Персею. Если смотреть съ этой 
точки з р в ш я , то оказывается полная аналопя между V в*комъ 
до Р . X. и эпохою персидскихъ з а в о е в а т й , и V в*комъ поел* 
Р . X . , когда на Римскую имперш напали Аттилла съ Гуннами, 
Готы и пр. Эта аналопя, проводимая Фриманомъ, подтверждается 
и ходомъ эпидемш. Какъ затвмъ Александръ Македонскш поко-
ряетъ и эллинизируешь варварешя страны и т*мъ д*лаетъ невоз-
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можными новыя вспышки эпидемьи, такъ и после Юстиньановой 
чумы завоеванья арабовъ , вызывая къ новой жизни заглохшую 
было греческую цивилизацию, д-Ьлаютъ даже варварскую Европу 
свободной отъ повторенья чумы, до тйхъ поръ турки не прошли 
съ огнемъ и мечомъ по бывшимъ владтзшямъ Македонской мо­
нархии. Такимъ образомъ не столько состоянье цивилизацьи въ 
самой Европе ограждаетъ последнюю отъ вспььшекъ эпидемш, по­
добной чуме, сколько характеръ и развитье культуры въ стра-
нахъ Азьи и Африки, на берегахъ Инда и Нила. Завоеванья Алек­
сандра Македонскаго, сарацинъ и въ новейшее время францу-
зовъ и англичанъ (въ Египте) совпадаетъ съ прекращеньемъ 
повальныхъ эпидемьи чумы въ Европе; но занятье англичанами 
Индьи влечетъ за собой появленье холеры на Европейскомъ ма­
терике . 
вукидидово описанье чумы есть первое точное оььисаыье и, какъ мы 
уже упомянули, заслуживаетъ вниманья по многимъ причинамъ. По­
тому мы решились, вместо всякаго изложенья, дать во введеньи 
по возможности точный его переводъ, стараясь передать не только 
содержанье, но удержать, насколько то было въ нашихъ силахъ, 
и форму, и характеръ изложенья. 
Вонросъ о дьагностике аеынской чумы дебатировался неодно­
кратно, поэтому мы не будемъ поднимать его вновь; нельзя лишь 
не согласиться НьгзсЬ'емъ, что это не была бубонная чума. 
Что же за причина вызвала аоинскую чуму, поразивъ народъ 
въ эпоху его полнаго политическаго и умственнаго развитья? 
Лаверанъ причиной чумы считаетъ пелоььонезскуьо войну, ибо 
чума вукидида опустошаетъ Аеины во время иелопонезской войны. 
Но вотъ что замЬчаетъ на это ЪьМгё, компетентный изслвдователь 
греческой медицины временъ Гиппократа: „сильно ошььбаются, 
когда думаютъ, что зараза эта ограничилась исключительно сто­
лицей Аттиьси и была причинена скученьемъ населенья, которое 
искало тамъ убежища отъ вторженья лакедемонскихъ войскъ. 
Этотъ бичъ пришелъ съ востока, вукидндъ говорить, что чума, 
выйдя изъ Эоюпьи, прошла Египетъ и Иерсью; письма Гиппо­
крата, хотя и считаются подложными, темъ не менЬе свидетель-
ствуютъ объ опустошеньяхъ, которыя нанесла чума въ остальной 
Грець'и, и историки заметили появленье ея въ воискахъ, который 
въ то время были заняты осадой нЬкоторыхъ городовь въ вра -
кь'и. Если невозможно проследить ее въ Итальы или въ Галльы, 
то единственно ььотому, что въ такую отдаленную эпоху, какъ 
8* 
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пелопонезская война, на запад* и всюду, за исключен.емъ Гре­
ции, не было писателей" *). 
Но на вопросъ, какая же причина породила эту пандемио> 
Литтре отв-Ьчаетъ только сл-вдуюпшмъ сравнешемъ. „Порой при­
ходится видвть , какъ почва внезапно колеблется подъ мирными 
и счастливыми городами, и зданш рушатся на головы жителей; 
также внезапно и смертельная зараза , выходя изъ неизвестной 
глубины, своимъ губительнымъ дуновешемъ положить человече­
ская поколения, какъ колосья въ бороздахъ. Причины неизвестны, 
действ.е ужасно, распространеше неизмеримо. Народы, среди глу­
хой и слвпой работы своего развитей, походятъ на чернорабочихъ, 
слвдующихъ за жилою, которую они должны разрабатывать, при 
чемъ они открываютъ путь потокамъ подземной воды, которыя 
ихъ самихъ топятъ, подаютъ выходъ мефитическимъ газамъ, ко­
торые ихъ же самихъ задушаютъ или сжигаютъ, то , наконецъ, 
обусловливаютъ обвалы почвы, которые и хоронятъ ихъ среди 
своихъ обломковъ". Это сравнеше, замечаетъ Лаверанъ, можетъ 
быть названо скорЬе прекраснымъ, ч*мъ вернымъ; почти ВСБ по­
вальный болЬзни, которыя каждая въ свою очередь опустошали 
м.ръ, были первоначально локализированными и стали обобщен­
ными вследствёе занесения. Т*мъ не менее , это замЬчаше Лаверана 
не ответъ на вопросъ, почему же вдругъ появился этотъ очагъ, 
откуда стала разноситься зараза, которой раньше не было? 
Попытаемся ОТВЕТИТЬ на этотъ вопросъ, опираясь на истори-
чесшя аналопи. 
Вспомнимъ, что Грещя только что перенесла эпоху порсид-
скихъ войнъ. Греки вышли победителями изъ этой борьбы съ пол­
чищами варваровъ. Уже во время похода въ войскахъ обнаружи­
лись болезни; что должно было произойти во время неудержимаго 
безпорядочнаго бегства объятыхъ паническнмъ ужасомъ войскъ, 
легко себв представить, зная , что происходить въ такихъ случа-
я х ъ , когда спорадичесшя заболеванш быстро обобщаются и эпи-
демизируются во время хаоса и нравственная и патологическая ; 
попадая же въ очаги, особенно восприимчивые ко всякимъ зара-
замъ, какими всегда были Египетъ, Сирёя и Месопотамия, зане­
сенная войсками зараза и дала ту чуму, которая затвмъ и охва­
тила весь мёръ. Если вспомнимъ, что передъ этнмъ персы уже 
похозяйничали въ греческихъ мало-аз.атскихъ городахъ и въ осо-
*) Л и т т р е , Медицина и Медики, пер . Ц е б р и к о й , 1 8 7 3 , с т р . 3 . 
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бенности въ Египте , повидимому, не уступая Вандаламъ V века , 
нашествия которыхъ въ Африку, вм'ЬсгЬ съ войнами Велызардя, 
предшествовало Юстиньановой чумЬ, то можно допустить, что по­
добное предположенье не заключаешь въ себе ничего невЬроятнаго. 
Аоины, центръ тогдашняго мь'ра, по опредтзлешю Перикла, 
пострадалъ более всего также, какъ пострадалъ Константино­
поль при Юстиньане или Римъ при Антонине и Коммод'Ь, подобно 
тому, какъ особенно страдали отъ чумы въ средшя втзка итальян-
скья города, расположенные у подножья Альпъ, Генуя, Миланъ и 
проч., или Марсель, чрезъ который проходить сухопутный торго­
вый путь изъ средиземнаго въ Северное и Балтьйское море, на 
которомъ такымъ же узловымъ ььунктомъ, подвергавшимся чуме 
раньше всего и сильнее всего, былъ и наьпъ Новгородъ, пока его 
торговое значенье не упало—тогда и чума перестала его поражать 
съ прежней силой. 
На западной половине древняго мьра, гдв Римъ вступилъ въ 
долгую и упорную борьбу за владычество съ Кароагеномъ, каждая 
продолжительная осада являлась очагомъ развитья и эпидемьи. 
Такъ Дьодоръ Сицильйскьй оставилъ ььамъ исторью повальной бо­
лезни, которая господствовала въ 395 г. до Р . X. и известна 
подъ названьями: Сиракузской чумы и болезни людей въ Сици-
ль'и. Вотъ ея характеристика, по описанью Лаверана, заимство­
ванная имъ у Гезера ' ) . 
Эиидемья эта появилась въ кароагенской армьи, которая подъ 
начальствомъ Гамылькара осаждала Сиракузы. Смертность была 
до того велика, что скоро стало невозможнымъ зарывать мерт-
выхъ. Дьодоръ прььпысываетъ развитье болезни зловонььо отъ тру­
повъ, соединявшемуся съ испареньями тинистой воды. У больныхъ 
появлялась опухоль шеи, затЬмъ жгучая лихорадка и дызентерья 
съ образованьемъ ыарывовъ и пустулъ на разлычныхъ частяхъ 
т'Ьла; некоторые больные бредильь; они бегали во ВСБХЪ напра-
вленьяхъ по лагерю и били людей, которые имъ встречались . 
Смерть наступала слшпкомъ быстро, такъ что употребляемый сред­
ства не успевали подействовать; ни одинъ больной не переживалъ 
ььятыхъ или шестыхъ сутокъ. БОЛЕЗНЬ передавалась чрезъ сопри-
косновенье. 
Была ли это оспа, какъ говорить Краузе , или сыпной тифъ, 
' ) Наевег прямо приводить цитату и з ъ Д ю д о р а — к н . X I V , гл. Ь Х Х , ЬХХ1; 
издаще Тейбпера еще не окончено и въ немъ н'Ьтъ этой книги . 
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какъ думаетъ Гезеръ? Можетъ быть, Дюдоръ подъ однимъ назва-
нёемъ описалъ несколько одновременно существовавшихъ болез­
ней, изъ которыхъ главный были следующей; болотная лихорадка 
съ злокачественными приступами, дизентерия и сыпной тифъ. Въ 
исторш войсковыхъ болезней подобный сложный эпидемш встре­
чаются нередко; доказательствомъ можетъ служить венгерская 
болезнь и то, что въ прежнее время называли крымскою болезнью. 
Благодаря нашимъ болыпимъ з н а т я м ъ о ходе и признакахъ бо­
лезней, мы можемъ теперь различить роли каждой болезни въ 
этихъ сложныхъ типахъ; но т*мъ не менее и въ настоящее время 
подобное распознаваше не всегда можетъ считаться легкою задачей. 
Мы нарочно привели это описате Лаверана, чтобы можно было 
сопоставить его взглядъ о существовании сложныхъ типовъ бо­
лезней съ идеями Пирогова; основныя точки з р е ш я обоихъ зна-
токовъ военныхъ болвзней одинаковы, и это служитъ ручатель-
ствомъ за верность ихъ взглядовъ; следовательно, не рискуемъ 
ошибиться и мы, придавая такое важное значеше смешанной ин-
фекцш при возникновенш очаговъ заразы. 
Подобная же эпидемёя повторилась и во время второй осады 
Сиракузъ, но уже римскими войсками въ 212 г . , подъ началь-
ствомъ консула М. Клавдгя Марцелла; осада эта памятна еще и 
потому, что при взятш Сиракузъ погибъ Архимедъ. 
Эпидемш описана Ливёемъ, и хотя его описате сильно напо­
минаешь описате Эукидида, т е м ъ не менее въ существенныхъ 
чертахъ оно, вероятно , оригинально и сходно съ описанёемъ Дю-
дора. Приводимъ это описате Лив1я темъ охотнее , что англшекш 
врачъ Я . Джонсонъ, въ сочиненш: „О горячкахъ вообще", переве-
денномъ на русскш языкъ баронетомъ Я . Виллге (въ его сборнике: 
„Практичесюя замечашя о чум в , составленный главнымъ по армш 
медицинскимъ инспекторомъ бар. Я . Виллге", Москва 1829 г. , въ 
типографии при Императ. Медико-Хирургической Академш), при­
водить цитату изъ Лив1я съ следующей заметкой: „Достойно вни-
манёя, однако, что Ливш 1 ) , описывая распространеше эпидемиче­
ской горячки, кажется , разрешилъ вопросъ, до сего времени слу­
жащей предметомъ сильныхъ споровъ, а именно, эндемичесшя 
горячки делаются ли когда либо заразительными? Еь р п т о 1етро-
п з ас 1ос1 \Шо е1 аедп егапй, еЬ топеЬап(;иг; ро81еа сигаИо ц>за 
еЬ сопЬасЫз аедгогит уи1даЪа1 тогЪоз". 
' ) В ъ подлинник* по ошибке н а з в а н ъ Плингемъ. 
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„Къ этому присодинились и б'Бдствья отъ повальной болезни 
(резШепыа Хос/год), которая заставила обе враждующь'я стороны на 
время забыть о войне. Ибо, благодаря осени и неблагопрьятнымъ 
местнымъ условьямъ (болота), которыя были гораздо хуже вне го­
рода, чемъ въ самомъ городе, невыносимый зной отражался крайне 
неблагоприятно на всехъ находящихся въ лагере . Прежде всего 
стали заболевать и умирать вследствье вреднаго вльянья какъ вре­
мени года, такъ и местности; затемъ болезнь приняла повальный 
характеръ, благодаря самому леченью и сношеньямъ больныхъ 
(розйеа сига!,ьо 1рза е1 сопьасШз ае^гогит уи1§аЬаь тогЬоз ) , такъ 
что умирали одинаково какъ т е , которые были брошены безъ 
ухода и присмотра, такъ и т е , которыхъ навещали и ухаживали, 
но умирая сами, они уносили вследъ за собой въ могилу и окру-
жавшихъ, пропитавшихся той же болезнью (асЫа'ептлз с и г а п и ^ и е 
е а й е т VI т о г Ы гер1е!;о8 весит Ьганегепь); каждый день видны были 
похороны и смерть, и всюду день и ночь раздавались вопли; на­
конецъ, настолько свыклись съ бедствьемъ и настолько очерствели 
сердца, что не только стали провожать покойниковъ безъ слезъ 
и погребальнаго плача, но даже и не выносили мертвыхъ и не хо­
ронили, а трупы лежали на глазахъ остальныхъ, ожидавшихъ та­
кой же смерти, и ужасомъ, гнилью и зловоньемъ мертвые заражали 
больныхъ, а больные—здоровыхъ (1ЛУ. XV, 26). 
Не можемъ не привести опять словъ Пирогова, которыя мо­
гутъ дать намъ понятое и о т е х ъ болезняхъ (резШепыа и резИз) 
к а и я могли наблюдать римляне во время осады на болотистой 
почве. „Всего разительнее разнохарактерность и неопределенность 
формы представляютъ повальныя болезни, сопровождаются про­
должительную осадную войну, когда она ведется въ лихорадочной 
местности и подвергаетъ солдатъ необыкновеннымъ лишеньямъ и 
изнуреньямъ тела . Такъ было въ Крыму. Тутъ я убедился, что 
эндемическая перемежающаяся лихорадка, малярья, и эндемическьй 
катарръ кишечнаго канала, зависящьй отъ местныхъ условьй (пре­
имущественно, воды и почвы), составляютъ такъ сказать канву 
другихъ формъ болезней. Оне легко делаются у пришлаго наро-
доселенья повальными болезнями и въ военное время служатъ 
основашемъ для разныхъ эпидемьи и мьазматическихъ болезней. 
Тогда, малярья, дизентерьи, тифы, страданья трудныхъ и брюшныхъ 
органовъ принимаютъ самыя уродливыя формы. Тутъ охотникамъ 
до номенклатуры представляется обширное поле деятельность!. 
Въ такомъ патологическомъ калейдоскопе можно безпрестанно 
отыскивать, и, если угодно, означать именами, новый сочетания 
фигуръ. Пе удивительно, если люди при подобныхъ условёяхъ для 
каждой новой формы эпидемш отыскиваютъ, по старой привычке 
къ олицетворешямъ болЬзней, и прозвища въ своихъ старыхъ ка-
лендаряхъ. Я помню, какъ въ сороковыхъ годахъ въ Петербург* 
затруднялись найти пазваше для одной маленькой ^иа8^ эпиде­
мш, поразившей 16 или 17 кормилицъ воспитательная дома, сна­
чала въ вид* какой то необыкновенной холеры, а нотомъ въ вид* 
тифа съ нарывами на т * л * . В с к р ь т е ничего, кром* наклонности 
къ быстрому разложенш, не обнаружило. Оказалось, что вся бо­
лезнь , угрожавшая сделаться повальною, произошла отъ испорче-
ныхъ селедокъ, которыми кормили въ дни великаго поста! Еще 
мен*е удалось бы втиснуть въ рамки какой бы то ни было но­
менклатуры т е формы эпидемш, которыя являлись въ Крыму въ 
54—55 годахъ. Тутъ , и при постели больного, и при вскрытш, 
на одномъ и томъ же субъекте , можно было, аё НЫШт, просле­
дить и пятнистый тифъ съ кишечными язвами, и дизентерическш 
процессъ, и острогнойный отекъ мозговыхъ оболочекъ, и малярёю, 
и даже шэмш, не говоря уже о случайно присоединявшейся хо­
лер*" г ) . Ъапс181 въ своемъ труд*, 1)е К о т а ш соей ^иа1^^а^^Ъи8, 
вышедшемъ въ начал* XVIII в. (1711), на основанш и з у ч е т я рим-
скнхъ писателей, д*лаетъ заключение, что, римлянамъ были из­
вестны главнымъ образомъ различный формы малярш, которыя 
при неблагогцпятныхъ услов!яхъ развивались въ ц*лыя эпидемш. 
ЬШхё на осноиаши изучешя Гиппократа ириходитъ къ подобному 
же заключенно относительно гипнократическихъ эпидемш. 
Подводя итогъ, мы должны сказать, что древнимъ были хо­
рошо знакомы свойства болотистой почвы и характеръ болезней, 
возникающихъ на ней; были знакомы также и м*ры, и способы 
борьбы съ такими болЬзнями,—такъ, было ИЗВЕСТНО, ЧТО ЭТИ бо­
лезни не передаются на большое разстояше, а также значеше 
инсолящи и проветривашя, и на знанш этихъ фактовъ основываются 
ихъ предупредительный м*ры; то, что въ наше время называется 
оздоровлешемъ, е с т ь в ъ сущности точная к о т я съ древнихъ сани-
тарныхъ м*ропр1ят1Й. На заразительности, прилипчивости, кром* 
букидида, останавливаются особенно только римляне; имъ принад­
лежишь и самый терминъ контаггй, котораго у грековъ не нахо­
димъ. Изъ контапозныхъ болЬзней были хорошо ИЗВЕСТНЫ И по-
1 ) В. - вр. Д. Т . I I , с т р . 42 . 
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вальныя прилипчивый болезни домашнихъ животныхъ; такъ, у 
одного рнмскаго ж е писателя, Со]шпе11а, (о сельскомъ хозяйстве) 
мы находимъ указанье и о способе зараженья и способахъ борьбы 
съ такими болезнями. 
Б е ге гизыса, Но. 26, сар. 5: Когда чума нападаетъ на скотъ, 
необходимо тотчасъ же принять меры и, разделивши скотъ на 
несколько частей, развести ихъ въ отдЬльныя местности; сверхъ 
того необходимо отделять больныхъ животныхъ отъ здоровыхъ, 
какъ можно тщательнее , чтобы одно больное животное не пере­
заразило остальныхъ. И отобравши такимъ образомъ больныхъ, 
необходимо отвести ихъ въ такья места , где не пасется никакой 
другой скотъ, чтобы съ ириводомъ своего не занести заразу 
другимъ. 
Такья же указания, изложенный въ поэтической форме, нахо­
дятся и у Вергиль'я въ третьей книге Оеог^ьеа (откуда между 
прочимъ и часто цитируемый стихъ: 
Бьга рег ьпсаыЬит «егрип! соп1а§ьа уи1§ив); 
такимъ образомъ, Лукрецьй въ своей попытке объяснить рас-
пространенье эпидемш опирался на многолвтнихъ наблюденьяхъ 
и опыте. Нъ чемъ его можно упрекнуть, такъ это въ томъ, что 
онъ, признавая заражеше, считаетъ, однако, главнымъ посред-
никомъ въ распространеши заразы воздухъ, а источникъ появле­
нья заразы видитъ въ гньеньи; напротивъ, изъ совЬтовъ Варрона 
очевидно, что римлянамъ уже во 2 столвтьи до Р . X. было хо­
рошо известно, что солнечные, лучи и проветривань'е являются 
лучшимъ средствомъ, уничтожающимъ заразу, а изъ указашй Со-
1шпе11а вытекаетъ, что опытъ научилъ ихъ, что распространеше 
заразы на разстоянье происходить иутемъ непосредственной пе­
редачи отъ больного организма и что лучшимъ средствомъ къ 
ограничепью и прекращенью эпизоотьй является изоляцьл и разсе-
яш'е, т. е. уже римляне наметили тотъ способь борьбы съ за­
разными болезнями, который нашъ XIX в е к ъ считаетъ своимъ 
открытьемъ и гордится имъ,—и повальный болезни не въ состоя-
ньи противостоять римскому принципу: сНуьйе ее ьтрега! 
Въ заьшоченье мы должны коснуться вопроса, съ котораго мы 
начали наше изложснье: есть ли эпидемья, какъ Аоинская чума, 
причина гибели греческой культуры и самостоятельности, какъ 
признаетъ въ этомъ случае Ыаевег, а за тЬмъ и ЬьеЬеппеь-
81ег, взглядъ котораго мы привели въ начале , или нетъ? Мы 
не скрываемъ отъ себя всей серьезности, важности и сложности 
этого вопроса и охотно бы оставили его открытымъ, предоставивъ 
его р е ш е т е спещалистамъ историкамъ; но, затронувши тему о 
древнихъ эпидемёяхъ, мы не считаемъ возможнымъ совершенно 
обойти молчашемъ и уклониться отъ попытки ответить на него. 
Вполне естественно, что врачи особенно настаивають на ро-
ковомъ значенш эпидемш; историки же , наоборотъ, склонны при­
писывать имъ второстепенное значеше, почти не упоминая о нихъ. 
ГД-Б истина? Еще Периклъ, когда Аеиняне, раздраженные неудачами, 
осыпали его горькими упреками за войну, начатую по его совету,— 
Периклъ отвечалъ имъ, что причина ихъ несчастш не война, а 
чума. И действительно, после чумы Грещя быстро клонится къ 
упадку, уступая свое первенство Македонской монархш. Въ на­
стоящее время историки смотрятъ иначе на ходъ событш. Предо-
ставимъ ответъ на этотъ вопросъ историку Фриману. Вотъ что го-
воритъ онъ о судьбе Грецш (1. с. стр. 213). 
„Одно изъ удобствъ более разнообразнаго нзучешя исторш 
состоитъ въ томъ, что оно позволяетъ намъ смотреть на тотъ 
или другой перюдъ съ точки з р е ш я , совершенно отличной отъ 
точки з р е ш я людей, занятыхъ спещальнымъ изучешемъ исторш 
какой либо одной эпохи или одной страны. Я помню, какъ я уз-
налъ изъ книги Финлея, что тотъ в е к ъ , который мы обыкновенно 
считаемъ самымъ славнымъ векомъ греческой исторш, V в е к ъ до 
Р . X . , былъ, собственно говоря, векомъ упадка Грецш; я помню 
также, какъ я былъ смущенъ этимъ о т к р ь т е м ъ . Дело въ томъ, 
что этотъ ВБКЪ былъ величайшимъ векомъ исторш Авинь и что 
очень разнообразный причины заставляютъ насъ иногда принимать 
исторш Аоинъ за исторш всей Греиги. 
„Но Геродотъ ясно понималъ то , чего мы иногда не можемъ 
понять. Онъ понималъ, что во всемерной исторш в*къ персидскихъ 
войнъ для греческаго народа, разсеяннаго по всему меру, былъ 
векомъ упадка. Уже то обстоятельство, что персидская война 
велась въ пределахъ Грецш доказываешь это. Этотъ фактъ самъ 
по себе доказываетъ, что тогда начался процессъ, не кончившейся 
до сихъ поръ, продолжительный и мрачный процессъ, исторш 
котораго решился написать Финлен, процессъ „Исторш -Грещи 
подъ чужеземнымъ владычествомъ". 
„Для доказательства положешй Финлея достаточно сказать, что 
уже въ то время Милетъ началъ стонать подъ игомъ варвара. 
Были два перюда, когда греческое влёяше было особенно широко 
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распространенным-!.; одинъ изъ этихъ перюдовъ древнее, а дру­
гой поздн'ве той блестящей эпохи, которую мы обыкновение изу-
чаемъ. Более древньй перьодъ есть и более велики! — это было 
время, когда Эллада расширяла свои границы собственными уси­
льями безъ всякой чужой помощи; это было время, когда эллин­
ская колонизащя везде разносила не только эллинскую речь и 
эллинское искусство, но и еще бол-ве высшее благо—свободную 
политическую жизнь Эллады. Въ позднейьшй перьодъ эллинская 
речь и эллинское искусство распространилось больше, чемъ они 
были распространены раньше, но в м е с т е съ ними уже не распро­
странялась политическая жизнь Эллады. 
„Внешнее могущество Греши перешло отъ нея въ руки коро­
лей элленизированныхъ странъ; мы переходимъ отъ эллинской 
колонизации къ македонскому завоеванью. 
„Ни въ одинъ изъ этихъ перьодовъ вы не найдете въ самой 
старой Грецьи всей энерпи греческой жизни. 
„Самый блестящьй изъ перюдовъ древней Грецьи—это перюдъ 
средньй между двумя вышеупомянутыми перьодами, и его то мы 
обыкновенно и изучаемъ; но онъ былъ самымъ блестящимъ перь-
одомъ только потому, что границы Эллады сузились, благодаря 
нашествью победоносныхъ варваровъ, и потому, что старая Гре-
цья съ новой энергьей поднялась для мести за свои колоши и для 
спасенья себя самой отъ возможнаго рабства. 
„Грецья У в е к а до Р . X. похожа на Римъ IV в е к а после Р . X . 
Е я борьба, главнымъ образомъ оборонительная; она редко прьоб-
ретаетъ новыя позицьи, такъ какъ ей стоить не малаго труда 
защитить и старыя; она одерживаетъ победы, она прьобретаеть 
территорьи; но эти победы одержаны надъ угрожающими ей при­
шельцами, а эти территорьи только отбиты изъ-подъ власти этихъ 
пришельцевъ. Деятельность Кимона и Агезилая походитъ скорее 
на деятельность Галерья и Валентишана, чемъ на деятельность 
т е х ъ завоевателей совершенно новыхъ государствъ, которые сде ­
лали Сицилью греческой землей, а Галлью римской. 
„Персы угрожали превратить всю восточную половину Эллады 
въ часть мьроваго государства. Правда, ихъ царь—Ваб1Хещ былъ 
отраженъ отъ береговъ старой Эллады; въ одно время онъ былъ 
вынужденъ удалить спои корабли и войска отъ эллинскимъ бере­
говъ Азьи; но уже то обстоятельство, что его приходилось про­
гонять оттуда, указывало, съ какымъ врагомъ нужно было теперь 
бороться Грецьи. 
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„На некоторое время вивы сделались союзниками, а Аоины— 
беззащитной жертвой повелителя Сузы и Экбатаны. Во всякомъ 
случатз, персы разрушили Элладу на берегахъ Азш; даже въ са­
мой Европ'Б они играли роль властелина; не прошло ста л4тъ со 
времени битвы при СаламшгЬ и по Антилкидскому мьру греческье 
города Азш и Кипра были формально признаны принадлежащими 
царю персовъ". 
Въ этой характеристике и аоинская чума является въ новомъ 
св^те; если сила эпидемьи действительно сломила Грендю, то это 
была не насильственная смерть въ полномъ разцвете здоровья, а 
смерть дряхлаго организма, умирающаго естественной смертью. И 
если эпидемьи впоеледствьи сломили Рпмскуьо ымперььо, то ведь не 
уничтожили же онв варваровъ, какъ и черная смерть XIV в. не 
смела съ лица Европы современныя вацьи. Не въ этомъ ли лежитъ 
причина, почему историки удвляьотъ такъ мало вниманья эпидемь-
ямъ? Та же точка зренья применима и къ больтаимъ эпидемьямъ 
въ Римской имперьи. 
Историки отмечаютъ тотъ фактъ , что Юстиньанова чума явля­
ется последнимъ звеномъ въ ряде эпидемьи, поражавшихъ мьръ 
въ эпоху упадка Римской имперьи; ей предшествуютъ три эпиде­
мьи, носяшдя названья—чумы Орозья (въ 125 г. до Р . X . ) , чумы 
Антонина (164—180 по Р . X.) и чума Кипрьана съ 251 по 266 г. 
по Р . X. 
Къ упадку нравовъ, говорить Воаз, ускорившему паденье за­
падной Римской'Имперьи, присоединились безпрерывныя, безрезуль 
татныя, по большей части даже несчастный войны и ихъ следствья: 
уменьшеше народонаселенья, упадокъ земледелья и вследствье того 
голодъ; вооружилась и сама природа: землетрясенья следовали за 
землетрясеньями, уничтожая цввтуьще города; посевы гибли то 
отъ необычайныхъ наводненьй, то отъ паляьцаго зноя и засухи; то 
появлялись тучи саранчи, истреблявшей всю растительность и 
своимъ гшеньемъ распространявшей ужасный смрадъ. Древнье на­
роды и античная культура поражались этими ударами все чаще 
и чаще; одно зло рождало другое, еще худшее; наконецъ, стали 
появляться опустошительный повальпыя болезни: особенно пора-
жаютъ три мьровыя эпидемьи, такъ называемая чума Орозья, 
Антонина и Кинрьана, страннымъ образомъ оььысанныя не врачами 
(Воав, Огшь(1п88 с1ег ОевсЫсМе йег Меоьсьп, 1876 г . , стр. 146). 
Эти эпидемьи, по своей интенсивности, представляютъ одинъ 
возрастающей рядъ; всего замечательнее, что вместе съ ними, 
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рука объ руку, все более и более усиливается политическое и 
сощальное замешательство, доходящее въ эпоху Юстишановой 
чумы до степени положительнаго хаоса. 
Во время образовашя имперш весь известный тогда мёръ д е ­
лается Римскимъ, Римъ и мёръ, огЫв геггагиш и огЫв Кошапиз 
являются синонимами. Въ это время имперёя достигаетъ наиболь­
ш а я могущества и въ правлеше ряда такъ называемыхъ хоро-
шихъ императоровъ, отъ Августа до Марка Антонина, пользуется 
действительно покосмъ и благоустройствомъ. 
Первая изъ упомянутыхъ эпидемш — чума Орозгя, названная 
такъ по имени кареагенскаго епископа, написавшаго въ V вЬке 
свои Швыэпае ааЧегвпв ра^апов; название это нельзя считать 
правильнымъ, такъ какъ эпидомёя эта имЬла МЕСТО еще во времена 
республики, въ 125 г. до Р . X . , и Орозш, отделенный отъ нея 
пятью веками, оставилъ намъ ея описан.е, взятое имъ изъ погиб-
шихъ и недошедшихъ до насъ книгъ Лив1я. Эиидемёя эта возникла 
в ъ Африке, на развалинахъ разрушеннаго римлянами Кареагена; 
если она была действительно роковою, то только для африкан­
ских ь государствъ — Кароагона и Пумидш, уничтоживъ остатки 
ихъ населешя и облегчивъ римлянамъ занятёе края. 
Следующая эпидемёя была роковою уже для римлянъ; но и 
царствоваше Антонина напоминаетъ до известной степени эпоху 
пуническихъ войнъ, когда решался вопросъ, быть или не быть 
Риму. Германцы—какъ-то: Маркоманы, Квады, Вандалы, Сарматы 
и Свевы—на с е в е р е , кроме того, Парояне на ВОСТОКЕ обступаютъ 
имперш со всехъ сторонъ; во все царствование Марка происходить 
безпрерывныя передвижен.я войскъ, съ востока на сьверъ и съ 
севера на востокъ, то противъ Пароянъ, то противъ Тевтоновъ. 
Парояне разбиты, но походъ противъ нихъ дорого обошелся рим­
лянамъ, такъ какъ въ Селевкш, на Е в ф р а т е , римляне вместе съ 
победой получили „чуму"-, почти уничтожившую ихъ лепоны. 
Германсыя племена также побеждены, но, побежденные, они въ 
сущности победители — ибо чего они добиваются: поселешя въ 
прсделахъ имперш — они получаютъ; а становясь въ ряды рим-
скихъ легюновъ и делаясь защитниками имперш, они начинаютъ 
смотреть на нее, какъ на свое достояше. 
Во время Галлёеновой или Кипрёановой чумы „побежденные" 
онустошаютъ и грабятъ победителей, разгуливая по имперш. При 
ЮстишанБ Вандалы пробрались уже въ Африку; западная рим­
ская имперёя разграбленная и разоренная Готами и Вандалами, 
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окончательно делается достояньемъ варваровъ; попытки Юстини­
ана вернуть утраченный области только усиливаютъ и безъ того 
уже невозможный хаосъ и чума изъ Пелузьума, какъ результате пер­
сидской войны, разливается широкимъ потокомъ по всему мьру, и 
только, когда мьръ подвленъ былъ между Византьей, Тевтонами и 
Сарацинами и установилось относительное равновтзсье, Европа отды­
хала отъ чумы, до ттзхъ поръ пока Азья не выслала въ XIV стол, 
новыхъ дикихъ ордъ, уничтожившихъ посл-Бдте остатки Римской 
имперьи—имперьи Палеологовъ—и на развалинахъ Византьи и кали-
фатовъ Сарацинъ водворились турки и чума. Ргозрег А1р1пиз, по­
сетившей въ конце XVI втзка Египетъ, и, следовательно, лично 
ознакомившись съ положеньемъ вещей, сообщаете, что главнейшими 
очагами, откуда разносится чума, является Египетъ, Сирья, Грещя 
и въ особенности Варварьйское побережье, н-вкогда цввтущая гре­
ческая колонья Киренаика, превратившаяся въ развалины подъ 
вльяньемъ нашествья номадовъ и особенно турокъ; въ то же время 
эти страны являются и очагомъ губительныхъ лихорадокъ. Впрочемъ 
и въ Европе было не многимъ лучше: чума особено свирепство­
вала въ болотистыхъ низменностяхъ Ломбардьи, долины Рейна и 
Дуная, въ Голландьи и Добрудже и въ прибрежной болотистой 
полосе Балтьйскаго побережья, у насъ въ Новгородскомъ крае. 
Центральная Россья, по отзыву барона Герберштейна, автора за-
пысокъ о Московьи, отличалась далеко более здоровымъ клима-
томъ и была сравнительно свободна отъ чумы. 
Африканская чума (будемъ такъ называть чуму Орозья) пора­
зила Африку въ 125 г. до Р . X. (М. Р1апыо Нурзаео М. Ри1уьо 
Е1ассо сонзиШшз въ 629 г. отъ основанья Рима). При описаньи 
этой чумы Орозьй пользовался какъ источникомъ Т. Ливьемъ, ко­
торый былъ все-таки ближайшимъ современникомъ къ описыва­
емой эпохе, нежели самъ Орозьй, такъ какъ Ливьй умеръ въ 17 г . 
по Р . X. (родился въ 59 г. до Р . X. ) , а Орозьй нисалъ свои Ш-
вьогьае ааЧегзиз ра§апоз въ 417 г. по Р . X. и, следовательно, отде-
ленъ отъ этой чумы промежуткомъ въ 540 л е т ъ . Наезег въ двухъ 
изданьяхъ своей СезсЫсМе йег ерьйегшзспеп КгапкпеьЧеп по не . 
досмотру отнесъ эту эпидемью къ 125 г. по Р . X . ; недосмотръ 
этотъ воьпелъ въ учебники, какъ Сгипапзз В о а з а , а изъ Баса и 
въ Исторью медицины Ковнера, и неправильная дата такимъ обра­
зомъ повторяется, не смотря далее на явное противоречь^ съ тек-
стомъ цитаты: именно въ описаньи чумы говорится, что Нумидьей 
управлялъ царь Мициспа, отецъ Югурты, виновника известной 
Югуртинской войны-, какъ известно, СЪ 49 г. до Р . X. Нумидш-
ское царство уже прекращаетъ свое существовате , обращенное 
Юл1емъ Цезаремъ въ провинщю Новая Африка; битва прп Утик*, 
въ которой палъ Катонъ Утическш—„посл*днш римлянинъ", была 
и концомъ Нумидхйскаго царства, послъдняго оплота римскихъ 
республиканцевъ 4 ) . Воаз въ указателе , приложенномъ къ его книге , 
самого Орозёя относитъ даже ко второму веку , при чемъ преду­
п р е ж д а е т ^ что случайный опечатки, встречающейся въ текст* , 
въ указатель всЬ исправлены. 
Въ консульство Марка Плавцгя Гипсея и Марка Фульвгя Флакка, 
такъ передаетъ Орозш, едва Африка успокоилась отъ военныхъ 
кровопролитш, какъ посл*довалъ ужасный и необычайный моръ. 
Всю Африку несметными массами покрыла саранча, по*ла не 
только в с е травы и часть корней, древесные листья и молодые 
побеги, но не оставила даже и горькой коры и сухихъ деревьевъ 
и отняла темъ всякую надежду на урожай. Потомъ вдругъ была 
подхвачена внезаннымъ ветромъ, долго носилась по воздуху це ­
лыми тучами, пока не потонула въ Африканскомъ морЬ. Прибой 
волнъ выбросилъ на берегъ на широкомъ пространств* несметный 
кучи мертвой саранчи и отъ гшешя ея стало распространяться 
нестерпимо отвратительное и неимовЬрно гибельное зловоше. 
Вследъ затемъ начался повальный моръ между всеми живыми су­
ществами и загнивцде трупы птицъ, домашнихъ и дикихъ живот­
ныхъ, разлагаясь въ испорченномъ воздухе , еще более усили­
вали его злокачественность. А каковъ былъ моръ между людьми, 
я самъ весь содрогаюсь, передавая этотъ разсказъ: такъ въ Ну-
мидш, где былъ царемъ Мициспа, погибло, по свидетельству исто-
риковъ, 800 тысячъ человекъ , въ приморской полосе, прилега­
ющей къ кароагенскому и утическому берегу,—болЬе 200 тысячъ, 
у самаго города Утики истреблены в с * 30 тысячъ солдатъ, коман-
дированныхъ туда для охраны всей Африки. Эта эпидемгя вспых­
нула такъ внезапно и была такъ жестока, что, какъ разсказыва-
ютъ, подъ Утикой за одинъ день только изъ однихъ воротъ ла­
геря вынесено более 1500 челов*къ изъ т*хъ молодыхъ людей". 
(Огозшз, НЬ. V, сар. 11). 
Такимъ образомъ область превратилась въ безлюдную пустыню, 
и, чтобы Кареагенъ окончательно не превратился въ мерзость за-
пустешя, Римскш сенатъ въ слЬдующемъ году принужденъ былъ 
!) Ф р и м а н ь , Истор . Г е о г р . с т р . 4 7 . 
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переселить въ Африку семейства римскихъ гражданъ и возобно­
вить Кареагенъ. Н'Ьтъ никакихъ указаньй, которыя могли бы под­
твердить тотъ взглядъ, что чума Орозь'я была действительно чу­
мой, занесенной изъ Эеьопьи; вЬрн-ве всего допустить, что это 
была обычная для римлянъ эндемо-эпидемья малярьйнаго свойства, 
подготовленная убьйственной войной. Не лишены интереса заме­
чанья Орозья, который проводить параллель между эпохой быстраго 
усиленья римскихъ завоеваний и современной ему эпохой, когда 
Римляне терпБлп тоже самое отъ Готовь (въ V в . по Р . X. ) . 
„Я знаю, — такъ начинаетъ Орозьй пятую книгу своихъ исторш 
противъ язычниковъ, высказавши въ конце четвертой книги мне­
т е , что единственной виной Кареагенянъ, за которую они такъ 
жостоко ноплатились, было ненасытное властолюбье Рима ,—я знаю, 
говорить онъ, что мноие могутъ вознегодовать на мои слова, такъ 
какъ римскья победы становятся все чаще и чаще, правда, ценой 
гибели многпхъ народовъ и государствъ. Однако, если тщательно 
взвесить, то найдутъ въ этомъ больше вреда, чемъ пользы, ибо 
нельзя же такъ ни во что ставить столько войнъ и союзническихъ, 
и междоусобныхъ, и противъ рабовъ, съ мимолетными и даже нич­
тожными результатами, но стоившихъ столькихъ бедствьй. Да, на­
сколько счастлива победа для Рима, настолько несчастливо по-
раженье для всего, что не Римъ! Чего стоить эта кайля успеха , 
требующаго такихъ усильй,—успеха, въ которомъ видятъ залогъ 
счастья одного города среди такой громады несчастья другихъ го-
родовъ, и ради котораго систематически разрушается целый мьръ? 
И если эти времена признаьотся такими счастливыми, такъ какъ 
возрасли средства одного города, не будетъ ли вернее признать 
ихъ самыми несчастными, такъ какъ много цвЬтущихъ народовъ 
влачатъ теперь жалкое суьп,ествованье и пали могуьцественнБЙнпя 
цартва? Или можетъ быть не то было съ Кареагеномъ? Сто двад­
цать л е т ъ трепеталъ онъ и бедствьй войны, и условьй мира и, при­
бегая то къ мятежнымъ попыткамъ, то къ унизительнымъ моль-
бамъ, переходплъ отъ мира къ войне и отъ войны къ миру, пока 
пе превратился наконецъ въ одинъ костеръ, въ который въ без-
ыредБльномъ отчаяньи бросались несчастные граждане. 
Глотаетъ п Исыанья свой приговоръ:—целыхъ двести л е т ъ оро­
шали испанцы поля свои собственной кровью -, когда же не будучи 
въ состояньп ни прогнать, ни удовлетворить ненрошеннаго гостя, 
безъ стесненья заглядывавшаго въ каждый домъ, жители, обезси-
ленные воинами, истощенные осадами и голодомъ, въ о т ч а я т и 
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стали во нсЬхъ своихъ городахъ и селешнхъ убивать своихъ жонъ 
и детей, чтобы не видать ихъ бъдствш, и потомъ самихъ себя— 
что говорила тогда Иснанш о временахъ этихъ иоб'Ьдъ? 
Пусть выскажется, наконецъ, сама Италёя, почему въ т е ч е т е 
400 лЬтъ она спорила съ римлянами, сопротивлялась, воевала, 
если ихъ счастье не было ея несчастьемъ? 
Пе буду спрашивать у безчислонныхъ народовъ, прежде сво-
бодныхъ, теперь порабощенныхъ, лишенныхъ родины, нроданныхь 
въ рабство, что предпочли бы они себе , что думаютъ они о рим-
лянахъ и объ этихъ временахъ? (Огоз. НЪ. У, сар. I ) . 
Разве мягче обращались римлмне съ нашими предками (Оро­
зш самъ изъ Кароагена), ч'Ьмъ съ нами самими теперь готы?" 
Мы потому воспользовались этой характеристикой Орозёя, что 
она очень живо передаешь елъдствёе римскихъ поб'Ьдъ и состои­
т е окраинъ римской имперш, иоложеше которыхъ ухудшалось 
соответственно росту р и м с к а я могущества, а это подготовляло 
вторжсше новыхъ враговъ Рима и открывало широкую дорогу для 
нарваровъ и эпидемш. 
Свидетельство Ороз.я о сл'Ьдств.яхъ ностоянныхъ войнъ, ве-
денныхъ римлянами, подтверждается и новейшими историками. 
Мы ограничимся здЬсь лишь замьчашемъ, заимствованнымъ 
изъ „Исторш умствсннаго развитая Европы" Дрепера: 
Плутархъ справедливо говорилъ, что римляне женились не для 
того, чтобы иметь наелЬдниковъ, но для того, чтобы сдвлаться 
наследниками. Но время Цезаря , правительство нашло необходи-
мымъ вмьшаться и действительно установило премт за бракъ. 
Цезарь награждалъ женщинъ, у которыхъ было много двтей; за-
нрещалъ женщинамъ, у которыхъ до 45 л е т ъ не было двтей, 
носить бриллёанты и пользоваться носилками, надеясь исправить 
зло такими лишетями обществепныхъ правъ. 
Дело шло все хуже и хуже, такт, что Августъ, въ виду все­
о б щ а я стремлешя избегнуть законнаго брака и жить въ конку­
бинате съ невольницами, вынужденъ быль определить наказаше 
холостымъ, иостановпвъ, что они могутъ получать наследства но 
завБщашю только отъ родственниковъ. Отравлеше было возведено 
въ систему. 
Необходимымъ слЬдствёемъ распространеш'я границъ Рима пу­
темъ завоеванш было исчезновенёе этническая элемента, соста-
влявшаго настояний Римъ. Небольшая горсть людей предприняла 
завоеваше прибрежья Средиземнаго моря и успЬла въ этомъ. Но 
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при этомъ она разевалась на необълтномъ географььческомъ про­
странстве н необходимо затерялась въ массе , съ которой смеша­
лась. Съ другой стороны, упадокъ Италш приводится системой 
рабства, и разрушенье Рима совершилось с т о прежде, чЬмъ кос­
нулись до него варвары. Тотъ , кто нзслЬдуетъ причины распаде 
ьы'я римской имперьи, найдстъ о т в е т ь на свой вопросъ въ томъ 
иоложеньи, до котораго дошли римляне (т. 1, стр. 218, 220). 
Что варвары должны были придти на смену классическому 
мьру, тотчасъ же после того, какъ римляне овладели всЬмъ мь-
ромъ, именно во II в. по Р . X., но той же самой причине, но 
которой ыаОьга аЫьоьте!, уаснььпь — природа не терпитъ пустоты, 
видно уже изъ того, что имнераторамъ приходилось переселять 
въ разныя цровиныдн множество ьудеевъ, изввстныхъ своеьо плодо­
витостью, для понолненья убыли все редЬвшаго населенья, и добро 
вольно отказываться отъ своей власти на оьсраиыахъ; а такъ какъ 
смена однихъ ььлсменъ другими не могла происходить безъ наси­
лий, безъ войнъ, то слЬдствьемъ движенья варваровъ и было по -
явленье такпхъ грандьозиыхъ пандемьи, которыми такъ пзобылуетъ 
коноцъ суьцествованья рььмской имперьи (см. Огоз. Нь«г,., 1ьЬ. VII, 
сар. 12, 27; ЕиОор. , ПЬ. VIII, 1)ьо Саззьиз, ехсегрЬа ХьрНШш; Фри-
манъ, 1. с , лекндя вторая и третья, стр. 223—269) . 
Дьоыъ Кассьй, между ырочимъ, передаешь, что въ начале гср-
манскихъ войыъ одно племя появилось у границъ имперьи, требуя 
себе денсгъ и отвода земли для поселенья; позже другья ылемена 
уже свободно разгуливали ььо имперьи, отыскььвая сами себе , где 
имъ поселиться, и отмечая свой путь кровью, грабежемъ и по­
жарами. 
Оглядываясь на древши эпидемьи, мы виднмъ, что описанье ихъ 
на столько общи и неоььредьленыьл, что новвйшье авторы, не­
смотря на все остроумье, не могутъ согласиться въ томъ, за что 
въ действительности следуетъ признавать каждую изъ нихъ. 
Даже сравььительно точнее другихъ описанная Оукидидомъ аоин-
ская чума подала поводъ къ многочисленными догадкамъ. При та-
кихъ условьяхъ для смвлыхъ ыредыоложеньй, действительно, ьпи-
рокое ььолс; если авторъ хочетъ видеть оспу, то онъ ее и нахо­
дить; другой, повндимому, съ неменынимъ ььравомъ, уоматриваетъ 
даже сифилисъ. 
Вотъ ььричина, почему мы уклонялись отъ попытки дьаьчьосци-
ровать эти эпидемьи, а вместо этого обратили значительно боль­
шее вниманье па т в условья, при которыхъ эти эыидемьы возникали. 
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Стараясь ближе вникнуть въ эти услов1я, мы естественно прихо-
димъ къ заключенно, что точка зр 'Ьтя военныхъ врачей, какъ 
Пироговъ, Лаверанъ более согласуется съ действительностью, что 
она скорее объясняет!, намъ и причину разногласий историков!.. 
Если большая часть древнихъ энидсмёй развивалась при услош'яхъ 
военнаго времени, то необходимо допустить и значительное сход­
ство древнихъ эпидемш съ новейшими, появлявшимися въ эпохи 
войнъ, и къ древиимъ эпидем.ямъ приложила та же точка зр'Н-
ш'я. Такимъ образомъ, мы и приходимъ къ выводу, что большин­
ство псторическихъ эпидемш лучше всего объяснимы съ точки 
зрвшя Пирогова,—вотъ причина, почему мы и взяли эииграфомъ 
пашой работы его слова. 
Съ другой стороны, обширный першдъ, обнимаемый древними 
:)пидем1ями, позволяет!., какъ мы см1.емъ думать, сделать и не­
сколько общихъ заключены о причинах!, ихъ возникновешя и ихъ 
роли въ исторш и жизни народовъ. 
Ограничиваясь однеми только новейшими энидемёями, начиная 
съ XVII века , мы не можемъ избежать одного кореннаго недо­
статка. Не будемъ говорить уже о томъ, что эти наблюдешя, какъ 
бы они ни были неизмеримо точнее предшествовавшихъ, твмъ не 
менее обнимаютъ лишь ограниченный першдъ времени,—ясному 
суждение о нихъ препятствуют!, и практикуемый въ самомъ широ­
ком!. размЬре предупредительный санитарный меры. Мы видели, 
что Гирш'ь приписывает!, исчезновен.е чумы карантинной системе, 
друпе , напротивъ, отводятъ ей гораздо меньшее значеше; этотъ 
горячей споръ не разрьшенъ и до сихъ поръ. Относительно же 
древнихъ эпидемш можно признать, что онЬ вспыхивали и угасали 
свободно, не сдерживаемый усилении человека. Несмотря на в с е 
пробелы въ нашихъ свЬдешяхъ о древних!, эпидемёяхъ, послед­
няя ихъ особенность даетъ возможность извлечь изъ ихъ изучены 
некоторые не безнолезныо выводы. Если ихъ распространеше не 
сдерживалось искусственно, дезинФекндей или карантинами, и оне 
могли постоянно разноситься совершенно свободно,—и если твмъ не 
менее периоды нандомш сменялись нерюдами. свободными отъ пихт,, 
то мы должны придти къ заключенно, что въ распространены эпи­
демш, кромЬ несомненно существующего заноса заразы должны 
существовать и друпе могущественные факторы, которые въ со­
стоянш въ одно время усилить вирулентность разносимых!, заро­
дышей заразы до т а х т ш т ' а , и другое время понизить ее до почти 
иолнаго отсутствия. Что такое нредположеше не заключает!, въ 
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себ гь чего либо произвольна™, видно уже изъ того, что и изслЬ-
дователи современныхъ намъ эпидемш высказываютъ подобные же 
взгляды. Вотъ , наприм'Ьръ, какъ смотритъ на д-вло С^оИзьет (за­
седанье Гуфеландов. Общ.). 
Съ точки зренья контапонистовъ, заразный болезни развива­
ются только иутемъ заноса ихъ специфическихъ зародышей и ни-
какихъ другихъ причинъ, кроме этого сисцьалыьаго возбудителя, 
для нихъ не требуется. Другое основное положенье этого ученья, 
логически вытекающее изъ ььерваго, заключается въ законе не­
изменяемости бомъзнетворныхь вибовь. На этомъ законе зиждется 
все зданье ьсонтагьонистовъ, и оно должно пасть вмъстт> съ нимъ. 
Но если возможность превращенья одного вида бактерьй въ другой 
должна считаться недоказанной, то съ другой стороны, экспери­
ментальными работами поелвднихъ 10 лЬтъ выяснилось, что кон-
тагьонистическое ученье нуждается въ существенныхъ донолне-
ньяхъ, приближающих!, его къ ТОЧКЕ зренья, господствовавшей 
раньше этого времеььи. Мы знаемъ теперь, что „болезнетворное 
дпйств1е" каждаго микроорганизма определяется двумя факторами, 
его вредоносностью (т. е. количествомъ ыроизводимыхъ имъ ядовъ) 
и степенью устойчивости организма. Оба фактора подлежать сыль-
нымъ колебаньямъ, вредоносность микроорганизма можетъ быть 
ослаблена или усилена искусственными средствами; она увеличи­
вается отъ прохожденья бациллы чрезъ другой организмъ, а глав­
ное, отъ совмтстнаю существованья (симбьоза) съ другими видами. 
ПослЬднее известно подъ названьемъ емпшаннаю заражения, подъ 
которымъ нужно разуметь то, что специфическая бактерья только 
тогда способна породить свойственную ей болезнь, когда въ со­
жительстве съ другимъ видомъ она прьобрететъ должную степень 
вредоносности. Этотъ взглядъ высказанъ Коих и Легзь'п относи­
тельно дифтерита, УаШаго"—относительно столбняка и Неыцкимъ 
въ примененьи холеры. 
Относительно дифтерита ОоШьеььь приходить къ заключенью, 
что эндемической дифтеритъ можетъ развиваться и не отъ контагья, 
а самобытно, хотя и при содЬйствьи дифтеритной палочки. —И 
вотъ къ этому-то выводу приводить, по нашему мненью, и изу­
ченье исторьи эпидемьи, этотъ взглядъ объясняешь намъ и вспыьпку 
эпидемьи и ихъ произвольное угасаше,и именно въ этомъ смысле 
особенно настаивалъ Пироговъ на значенье скученности населенья, 
какъ глапнейшаго фактора, благопрьятствуьощаго усиленью зарази­
тельности, какъ ыереносомъ заразы съ одного организма на друь'ой, 
такъ и образованьемъ сменьанныхч. заражеыьй. 
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Если мы допустимъ, такимъ 'образомъ, что въ основе эпиде­
мш лежитъ патологическш хаосъ нов-Ьтрш и заразъ, по выраже 
н ш Пирогова, то мнопя темныя стороны въ исторш эпидемш разъ­
ясняются более удовлетворительно, нежели при помощи такого 
предположешя, будто чума не была известна въ древнемч, Египте 
потому, что тогда трупы умершихъ бальзамировались. Совромен 
ныя эпидемш протекаютъ значительно мягче, септичесшя ослож-
нсн1Я являются скорее исключешями, а прежде они были прави-
ломъ и обязательным -!, сиутникомъ. Занесенш въ организмъ зараз­
ныхъ началъ способствовали въ военное время р а н е н 1 я , и даже въ 
мирное — кровопускания и оиеративныя пособгя. Хирурпя стояла 
на самой низкой ступени развитая. Нъ трактатахъ о чум* XVI, 
XVII и даже XVIII в'Ька очень подробно говорится о дезинфек-
п,1 и помещенш, мебели, одежды, о необходимости дезинфецировать 
деньги и даже получаемый врачами гонораръ; но мы нигде не 
могли найти указашй, чтобы было обращено серьезное внимаше 
на необходимость дезинфецировать инструменты и перевязочные 
матерьялы, и только Амбруазъ Паре впервые сталь настаивать 
на важности хирурпи. 
Вотъ почему мы позволяемъ себ'Ь высказать уверенность, что 
смешанная инфекщя—М18спшГесьюп, роль которой въ настоящее 
время признается все болЬе и более, въ отдаленный эпохи играла 
еще более важную роль. Когда войны велись въ Сирш, являлась 
чума; когда театръ военныхъ Д/БЙСТВШ перенесенъ въ Индш, Ев­
ропа познакомилась съ холерой. 
Въ новейшее время значеше смешанной инфекц'ш признается 
даже по отношешю къ холере:, не говоря уже объ изелвдовашяхъ Меч­
никова *) , мы укажемъ, что правительственный отчегь объ эпидемш 
1892 года во Францш констатируешь фактъ, что заболЬвашя холерой 
появлялись более всего тамъ, где гнездились дифтеритъ, тифъ, ди­
зентерия и даже бугорчатка **). Значеше смешанной инфекцш для 
усилешя злокачественности ди((>тсрита можно считать доказанными 
А если взглядъ на значение емвшанныхъ инфекций справедлив!,, 
то онч, объясняетъ намъ, почему именно войны являются преиму-
*) Аппа1ез Ле Г1пэШ,и(, Раэкеиг , 1 8 9 4 , № 8. 
*') КесиеП с1ез тгауаих Ли С о т Н е сопзпНаШ' с Г Н у ^ ё п е риЫ.чие Ле Кгансе , 
Т . Х Х П , 1894 г. ( р е * , въ В . О. Р. № 1 2 ) ; о т ч е т ъ приходитъ также к ъ аа-
ключешю что широкое ном1,1п,ете б о л ь н ы х ъ в ъ госпитали было одною инь 
причинъ слабаго сравнительно развито! х о л е р ы въ Париж!, . 
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ществснно разсадникомъ грандьбзныхъ эпидемш, и почему эпиде­
мьи являются какъ разъ въ г в эпохи, когда св1жья расы смЬня-
ютъ старыя, отжившь'я. Мы не можемъ касаться здесь тъхъ нн-
тимпыхъ причинъ, которыя приводить къ старости историчесюя 
нацьи; укажемъ лишь, что этотъ вопросъ съ полной определен­
ностью постапленъ 1)г. Льшиоп'омъ въ его сочиненьи „Вье паШг-
Псйе Лизк'зе Ъепп Меизсйеы", 1893 г. На основанш антронологы-
чеекихъ изслЬдонангй онъ дЬлаетъ выводъ, что старость нацьи 
обусловливается вымираньемъ длинноголоваго элемента населенья; 
съ вымираьььемъ этого элемента энерпя нацьи падаетъ, и она д е ­
лается добычей свежихъ, более энергичных!, народностей *). Ко­
нечно, эта смена ььронсходитъ далеко но мирнымъ иутемъ, и этотъ 
раздельный рубежъ омрачается и воььыами, и эыидемьями. 
Изъ своей работы мы вынесли убежденье, что только разсма-
тривая истормо эпидемьи, какъ одно целое съ обьцей исторьей, 
можно придти ьсъ правильному заключенью о причиььахъ появленья 
пандемьи и ыхъ роли въ жизни народовъ,—вотъ почему мы ы на-
стаиваемъ, что за статистическими изслЬдованьями и лаборатор­
ными изысьшн'лми не должно забывать и сравнительно - истори­
чески! методъ, вт, важности котораго такъ убеждалъ Нескег. Но 
мы не могли убедиться въ происхожденьи пандемьи подъ вльяньемъ 
гсатастрофъ во внешней при1юде **); собранная нами данный при­
водят!, сьсорее къ заключенью, что эти пандемьи представляют!, 
собой обратную сторону процесса, ближе изследованнаь'о 1)г 
Лтньоы'омъ. 
*) Ср. особенно главы VI и XI I . 
'*) „ К о э т Ы с к е г 1Ь"эргип^ нпП Го1{гепгсн;Ье кгитрЬ'ЬаЬ'Ье П е р и н у |]ег нпкег-
1е^еи(1ег Уб1кег яьт! иле кегУСгсгектПеп ЗеИсп, анГ \\е1сЬе (Ие ОексЫеМе 
Ье1 аНеп УУеНзеискеп Ыние^зт.. Оег ХнЬиг ьгепп{,'1 тпсЬт (1ег кеич 'ПтПсЬе \Уеск-
ае1 У и н ЬеЪеи нпс1 Т о й , пни икег Мепескеп иш1 ' П п е г е зо.ЬуппдЬ; (1ег \Уигд-
еп<ге1 з е т П а т т е п П с э Зенлуег!;... 1Иез аНеэ аЬег к е а с Ш с Ы паск о т е т у | е ! 
{ггбазегеп М а а э з з Ы ю , а!з (1игск |1еп ре\УокпНскеп \Уес1|Эе1 у о п К п е я шн1 Г'пе-
(1еп, Пигск (1аз Е г а р о г к о г а т е п 0(1ег (1еп КаИ с1ег К е к к е , \уеП <3>е НаЬнгкгаЯе 
8е1Ьз(1 Л е Йепскеи к е г у о г к п п ^ е п , иш! Пеп т е п з с к Н н к е п \УШеп ип1.ег]оскеп'< 
Пег 111 Пен КдтрЬ'еп (1ег Уо1кег а11е1и к е п ч н Ч п и " . Н е с к е г , I , . с , 22 , 2 3 . 
ПРИЛОЖЕН! К. 
Мы полагаем!., что не будетъ пзлишнимъ сообщить св'Ьдкшя 
объ авторЬ первой „Исторш Медицины нъ Роосш" и его труд'Ь. 
Рихтсръ самъ въ ;-! т. сноей исторш (стр. ;>71 — 37*2) сообщаешь 
о себв сл'Ьдуюний Сигпси1ит уЦае: 
„Изъ находящихся въ живыхъ нынъчинихъ (1820 г.) мсдицин-
скихъ профессоровъ должны быть упомянуты сл'Ьдуюиие: 
Докторъ Вильгельмъ Михайловичъ Рихтеръ , дъйсти. ст. сов. 
лейбь-медикъ днора Е. И. Величества и орд. св. Владим1ра Я й 
ст. и св. Анны 2 класса кавалеръ, нынв заслуженный нрофессоръ 
повивальнаго искусства, родился въ Москве 28 ноября 1767 г. 
и съ 1779 г. воспитывался въ гимназш ревельской (Отецъ его 
Михаилъ Рихтеръ быль въ 1767 году профессоромъ гимназш ре­
вельской, оттуда приглашенъ 1763 г. насторомъ въ старую Еван-
гелико-Люторанскую церковь въ Москит, и занималъ сей санъ 37 
л'1'.тъ). По возвращенш оттуда 1782 г. вступилъ студентомъ въ 
медицинский факультетъ М. У., а по окончанш курса врачебнаго 
отправленъ въ началЬ 1786 года въ Германию, Франщю, Англ по, 
Голланд.ю, для усовершенствован!^! себя вгь медицин* и нр1уго-
нлешя въ будущие профессоры повивальнаго искусства въ геттии-
генскихъ и берлиискихъ повивалышхъ госпиталяхъ. По окончанш 
медицинскихъ наукъ, онъ иолучилъ степень доктора и, возвра­
тившись въ Р о с с ш , опред'Ьленъ 26 ш л я 1790 года въ профессоры 
повивальнаго искусства при Московскомъ Университет'!,. Сверхъ 
того занималъ съ 1795 до 1806, по препоручение бывшей меди­
цинской коллегш, должности профессора при наставленш пови­
в а л ы ш х ъ бабокъ и Градскаго главнаго Московская акушера, а 
съ 1801 до 1807 г. директора новоучрежденнаго Повивальнаго 
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Института при Императорскомъ Московскомъ Иосььитателыьомъ 
Доме. Съ 1810 г. отправляетъ должность президента Физико-ме-
дицинскаго Общества. Въ 1818 г. по случаю благополучного раз­
решенья отъ бремени Ея И. В. Г. и Великой княгини Александры 
Оеодоровны былъ всемилостив'Ьйше ножалованъ въ лейбъ-медики 
двора Е . И. Величества. По истеченьи 28 лЬтъ въ должности про­
фессора былъ утвержденъ въ томъ же году декабря 31 дня въ зва 
ньи заслуженнаго профессора и директора Акушерскаго Института". 
Происхожденье труда Рихтера связано съ именемъ старъйшаго 
изъ нашихъ медицинскихъ Обществъ, именно Физико - медицин-
скаго, коего Рихтеръ былъ предсЬдатслемъ. По его иницьативв 
Физико-Медицинское Общество, чрезъ попечителя сенатора Павла 
Ивановича Голенищева-Кутузова, испросило въ 1811 г. у министра 
народнаго просвтщешя графа Алексия Кирилловича Разумовскаго 
позволенье воспользоваться ВСЕМИ уцЬлЬвшими тогда рукописями, 
хранившимися въ Государственномъ Архиве иностранныхъ д-влъ, 
медицинской конторв и монастыряхъ, при чемъ собранье источни-
ковъ и составленье исторьи, доведенной до 1761 года, было воз­
ложено на Рихтера. Въ ььредуввдомленьи къ третьему тому Рихтеръ 
такъ выражается о своихъ розыскахъ источниковъ: „Довольно уже 
предстояло мнв труда собрать все матерьалы, въ древнихъ руко-
нисяхъ, оффицьальныхъ актахъ и Государственныхъ архивахъ уцЬ-
лквьше. Матерьалы сьи, подобно разбросаннымъ развалинамъ зда­
нья, чрезъ многья столетья разрушавшагося, должно было, приводя 
въ порядокъ, предложить въ совокупности для возобновлень'я за­
бытой старины въ приличномъ ей виде" . 
Исторья издана сначала на немецкомъ я з ы к е , и уже съ не-
мецкаго подлинника въ 1814 была переведена первая часть, а въ 
1820 году вторая и третья—проф. Ыиколаемъ Андреевичемъ Бе-
кетовымъ, которому Ф. М. Общество и поручило этотъ трудъ. 
Многихъ ценныхъ бумагъ, которыя должны бы были находиться 
въ Московской Медицинской Конторе, въ Архиве прежней меди­
цинской канцелярьи, Рихтеру не удалось розыскать; часть ыхъ сго-
рЬла въ 1812 году, а часть была вытребована архьатеромъ Фи-
шеромъ еще въ 1735 году въ Петербургъ, съ целью воспользо­
ваться ими для историческихъ изысканьй; для той же ЦЕЛИ изъ 
медицинской конторы посланы были въ 1801 году, по приказу гр. 
Васильева, еще мнойя историческья рукописи. Какая судьба по­
стигла все эти рукописи, неизвестно. (И. М. II , 5 с тр . , пр.). 
Предисловге свое къ первому тому Рихтеръ заканчиваешь еле-
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дующими словами: .,Лвторъ, предлагая публике илоды трудовъ 
своихъ, ласкается, что стараше его представить вч. точность со­
бытия, почерпнутый изъ столь вьрныхь источников]., удостоится 
благосклоннаго внимашя просвещенной публики. Онъ ожидаетъ 
сего т'Ьмъ съ большей надеждой, ч'1;мъ менее до него сд'Ьлаио 
было въ этомъ роде другими писателями, и ч'Ьмъ, следовательно, 
мрачнее былъ путь, который надлежало ему себе прокладывать". 
По, къ сожалев,ю, намъ приходится отметить тотъ фактъ, что 
работы но исторш медицины у насъ не пользуются особенным!, 
расположешемъ; по крайней мЬрЬ редакщн Архива Судебной Ме­
дицины на 134 стр. перевода Исторш новальныхъ болезней Гезера 
въ 1866 году сообщаешь, что „она употребила все усил!я, чтобы 
найти какого либо русскаго врача для обработки т*хъ мЬстъ под­
линника, которыя касаются новальныхъ болезней въ Россш, но 
все стараш'я ея были тщетны". Переводчикъ сообщаетъ кроме 
того на стр. 98 , прим., что онъ не могъ проверить и но ле.то-
нисямъ приводимых!, Гезоромъ цитатъ, почему ему и приходится 
эти цитаты переводить обратно съ немецкаго на русский языкъ. 
А между тем!, вотъ къ какому выводу приходить, например!., 
проф. А. Павловский въ своемт. предисловш къ очерку Л. Пав­
ловской: „Холерные годы въ Россш": — „Авторъ иоказалъ, на­
конецъ, что у пасъ есть своя истор.я холеры, съ огромным!, 
фактическим!, матер,аломъ чрезвычайной ценности, свой истори­
ческий опытъ, который выше и н/Ьинее заиадпаго. Авторы, ссы­
лающиеся у насъ лишь на факты холерной эпидемш на Западе,— 
въ Гамбурге, Мюнхене и др. ,—забыли о ходе холеры въ Астра­
хани, Саратов!, , Москве, Петербурге , КиевЬ". . . 
И темъ более странно, что авторъ нозабылъ вт, литератур­
ном!, указателе упомянуть капитальную мопографпо о холере 
Пирогова: Патологическая анатчши аз.ятской холеры, изъ иаблю 
денш пади, онидем.ею господствовавшею вч, России въ 1848 году, 
Спб. 1850. — мопографпо, о которой съ уважен.емъ отзывается 
и Г.прхонъ. (Сок. АЫ)аш11). 

ПОЛОЖЕНЫ. 
1. Историческое изученье повальныхъ болезней необходимо для 
всесторонняго выясненья причииъ возникновешя эпидемьи и господ-
ствующихъ на нихъ взглядовъ, 
2. Связь между войнами и эпидем!ями, на что указываете боль­
шинство историковъ и летописцевъ, лучше всего объясняется съ 
точки зр^шя Н. И. Пирогова. 
3 . Отмеченный историками фактъ появленья пандемьи въ пере-
ходныя эпохи исторьи, легче всего объясняется т4мъ обстоятель-
ствомъ, что въ эти эпохи происходили безпрерывныя войны. 
4 . Главн'Ьйншмъ заразнымъ очагомъ на Старомъ Континенте 
въ историческья времена была Сирья, где не разъ решался споръ 
между Европой и Азьей. 
5. Первый ясныя представленья о заразныхъ пачалахъ мы на-
ходимъ у Римлянъ (Уагго, Ьисгейшз); въ эпоху Возрожденья эти 
идеи были подробно развиты Ггасаз4ого (1546); окончательное 
экспериментальное доказательство представлено Ра81еиг'омъ. 
6. Въ возникновеньи эпидемьи, среди другихъ условьй, главную 
роль играете скученность населенья, въ .уничтоженьи же иатоген-
ныхъ микроорганизмовъ наиболее деятельное участье принимаете 
солнечный лучъ. 
7. Грудной возрастъ не иммуненъ по отношенью къ дифтериту. 
8. Туберкулезъ у грудныхъ детей чаще всего наблюдается какъ 
следствье внеутробнаго зараженья Ьас. ьпЪегсиЬзьв изъ вдыхаемаго 
воздуха, чрезъ легкья, въ которыхъ и констатируются первичные 
очаги. 
Того же автора: 
1. Воззр'Ьшя классическаго мьра на эпидемьи и борьба съ 
ними. 1893 г. 
2. Некоторые пороки развитой легкихъ у новорожденныхъ. 
(Сообщ. на IX Съ*зде Естеств. и Врачей въ 1894 г.). 
3. Некоторые аномалш мочевыхъ и половыхъ органовъ у де­
тей (Сообщ. въ Обществе Патол. Анат.). 
4. Три случая отсутствья легкихъ у новорожденныхъ. (Сообщ. 
въ Обществе Детск Врачей). 
5. По поводу дезинфекции дегтемъ. (Сообщ. въ Общ. Охр. 
Нар. Здр.). 
6. О необходимости радикальной борьбы съ туберкулезомъ 
домашнихъ животныхъ (докладъ въ Ком. Импер. Общ. 
Акклиматизащи). 
7. Шегиз Ысогша о!ир1сх на 5 мес. беременности (въ Общ. 
Патол. Анат.). 
8. Случай неполнаго извращенья положенья внутренностей у 
ребенка. (Сообщ. въ Физико-Медиц Общ). 

